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 ? lGN["XS ? 












 ÝDFl6T lSIF HFTF C{ lS ÝFP ÝJL6FACG ,DP 
ZFJ, G[ D[Z[ lGN["XG D — ^^MkW- lSXF[Z SFAZF SF SFjI 
o ;\J[NGF VF{Z lX<5** XLØ"S ;[ XF[WvÝAgW ;F{ZFQ8= 
lJxJlJnF,I SL 5L,RP0LP slCgNLf SL p5FlW C[T q T{IFZ lSIF 
C{ × .; XF[WvÝA\W D— .gCF —G[ pÉT lJØI SF IYF XlÉT 
VwIIG4 ;\XF[WG ,J\ VG qXL,G SZS[ J{7FlGS -\U ;[ DF{l,S 
lG:i6 lSIF C{ × 
 ;FY CL IC XMWvÝA\W VYJF .;SF SM." V\X G        
TM ÝSFlXT CqVF C{ VF{Z G CL .;SF SM." VgI p5IMU CqVF 
C{ × 
 lGN["XS 
lNGF\S o  
:Y, o ZFHSM8 










 ;FlCtI SF[ ;DFH SF N5"6 SCF UIF C{ × ;FlCtI VF{Z ;DFH SF 
;\A\W VtI\T jIF5S ,J\ UCZF C{ × ;FlCtI SF VFWFZ HLJG C{ × HLJG 
5ZDFtDF SL ;`lQ8 C{4 .;l,, VG\T4 V3F[Ø VF{Z VUdI C{ × ;FlCtI DFGJ 
SL ;`lQ8 C{4 .;l,, ;qAF[W ,J\ ;qUD C{ × ;FlCtI Dl:TQS SL J:Tq GCÄ 
ìNI SL J:Tq C{ × HCF ¡ 7FG VF{Z p5N[X V;O, CF[ HFT[ C®4 JCF ¡ ;FlCtI 
AFH+L DFZ HFTF C® × 
 ;lNIF — ;[ EFZT E}lD 5Z VG[S ;FlCtISFZ HgD ,[ ZC[ C{ × .G 
;FlCtISFZF — SL lJWF SF[." EL ZCL CF[4 ,[lSG ZRGF S[ 5LK[ pGSF pN ŸN[xI 
DFGJ S<IF6 SF CL ZCF C{ × ;FlCtISFZ ,[;[ lX<5L C® HF[ V5GL ZRGFVF — 
S[ äFZF V5G[ lJRFZF — SF[ D}lT"D\T SZT[ C® × 
 ICF ¡ CD ,S ,[;[ CL lX<5L SL AFT SZG[ HF ZC[ C®4 HF[ lCgNL S[ 
ÝlTEFv;d5gG SlJ ,J\ N[X S[ 5lxRDF\R, SF UF{ZJ C® × MkW- lSXF[Z 
SFAZF CDFZ[ VF,F[rI lJØI S[ S[gãLI SlJ C® × J[ SlJ S[ ;FYv;FY 
VrK[ lGA\WSFZ4 VF,F[RS4 SCFGLSFZ4 XaNvlR+SFZ4 VG qJFNS ,J\ ;\5FNS 
EL C® × pgC— ßIFNF¿Z bIFlT SlJTFVF — S[ DFwID ;[ ÝF%T Cq." C{ × HA 
J[ D qXFIZF — D — SlJTFvUFG SZT[ C® TF[ zF[TF D\+ DquW CM ;qGT[ ZCT[ C® × 
pGSL ,S SlJTF Dqh[ EL VlWS 5;\N C{ lH;D — RqEG4 5L0 +F VF{Z NN" SL 
VlEjIlÉT ;FO + GH+Z VFTL C{ v 
 ^^SlJTF ,S SL,L C{4 EFJF — SF[ 8F ¡SG[ SL 
 SL, SL G qSL,L C{4 5L0 +F SF[ VF ¡SG[ SL 
 SlJTF ,S lh0 +SL C{4 VF ¡;} SL 5}0 +SL C{ 
 SlJTF ,S lB0 +SL C{4 V\TZ D — hF ¡SG[ SL ×** 
 iv 
 SlJJZ SFAZF HL SL ;`HG IF+F ACqT ,dAL ,J\ ;Dâ` C{ × SlJ 
G[ 5F{ZFl6S lDYSF — SF[ JT"DFG ;[ HF[0+G[ SF ;FY"S ÝItG lSIF C{ × pGSL 
VlWSTZ ZRGFVF — SF D}, :+F[T ZFDFI6 VF{Z DCFEFZT C{ × VFW qlGS AF[W 
pGSL SlJTF SF jIF5FZ C{4 TF[ jI\uI pGSL SlJTF SF ÝF6TtJ C{ × 
,FÙl6S ÝIF[U4 lAdA IF[HGF ,J\ ÝTLS lJWFG VFlN SL Nl`Q8 ;[ SFAZF HL 
SL SlJTF VtI\T ;Dâ` C{ × pGS[ SFjI SL S[gãJTL" lJX[ØTF DFGJTFJFNL 
ZCL C{ × ICL SFZ6 C{ lS J[ V5GL SlJTF S[ l,, Nx`I RFC[ ;qN}Z VTLT 
;[ -}¡- +SZ ,FT[ CF[ IF V5G[ VF;5F; S[ 5lZJ[X ;[ U|C6 SZT[ CF[ lSgT q 
p;S[ S[gã D — TF[ DG qQI CL ZCTF C{ × ,[;[ ;\J[NGXL, ,J\ ;ìNI SlJ 
lSXF[Z SFAZF DFGJvHLJG SL ;D:IFVF — SF[ ."DFGNFZL S[ ;FY VlEjIÉT 
SZGF V5GF IqUWD" DFGT[ C® × D®G[ ,[;[ ,aWvÝlTlQ9T SlJ SL SlJTFVF —D — 
lG~l5T ;\J[NGF VF{Z lX<5 SF[ Ý:TqT SZG[ SF GD| ÝIF; lSIF C{ × 
? Ý[Z6F ,J\ lJØIvRIG o 
 SF ¶,[H SF, D— D®G[ ;\:ST` lJØI S[ ;FY :GFTSF[¿Z SL 5ZLÙF 
pTL6" SL YL ,[lSG ZFQ8=EFØF lCgNL S[ ÝlT D[ZF ,UFJ ßIFNF A-+F VF{Z 
D®G[ N qAFZF lCgNL lJØI S[ ;FY :GFTSF[¿Z SL 5ZLÙF pTL6" SL × .;SF 
z[I D[Z[ Uq~JI" zL ALP ,DP ;FJl,IF HL ,J\ MkW- HLP H[P l+J[NL ;FCA 
S[ RZ6F — D — Vl5"T SZTL C}¡ × .;S[ 5xRFT Ÿ VwIF5S S[ :i D — DF+ 
,DP,P SL l0U|L ,[SZ A{9[ ZCGF Dqh[ VrKF GCÄ ,UF × D® lXÙ6 SL 
prR¿Z p5FlW SF[ 5FGF RFCTL YL × D®G[ 5L,RP0LP ;\XF[WG S[ l,, lJRFZ 
lSIF VF{Z DFGGLI MkW- lUZLXEF." l+J[NL ;[ lJRFZvlJDX" SZG[ 5Cq¡R U." × 
pgCF —G[ D[ZL AFT UF{Z ;[ ;qGL VF{Z lOZ lJØI 5Z lJRFZvlJDX" CqVF × D® 
SlJTF 5Z V5GF SFD SZGF RFCTL YL × HA IC AFT lGN["XS l+J[NL 
;FCA S[ ;FDG[ ZBL TF[ pgCF —G[ TqZ\T MkW- lSXF[Z SFAZF HL SF GFD ,[ 
 v 
l,IF × AFN D— D® VF{Z MkW- l+J[NL ;FCA ~vAv~ MkW- lSXF[Z SFAZF HL 
S[ lGJF;v:YFG RF ¡NB[0 +F HF 5Cq¡R[ × CD TLGF — G[ A{9SZ SFOL 
lJRFZvlJDX" lSIF × pgCF —G[ V5G[ lJäTF5}6" lJRFZ Ý:TqT SZS[ D qh[ SFOL 
;\DF[lCT SZ l,IF × VFlBZSFZ CDG[ ^^MkW- lSXF[Z SFAZF SF SFjI o 
;\J[NGF VF{Z lX<5** lJØI lGWF"lZT lSIF × 
 Uq~JI" MkW- lUZLXEF." l+J[NL SL Ý[Z6F VF{Z DFU"NX"S ;[ CL D®G[ .; 
XF[WSFI" S[ Sl9G ;F[5FG TI lSI[ C® × D[Z[ .; XF[WSFI" SL O,z qlT 
VF5S[ ;DÙ ;FNZ Ý:T qT C{ × 
? 5}J"JTL" XF[WSFI" o 
 MkW- SFAZF HL XFxJT ;tI S[ S qX, lRT[Z[ C® × pGSL ZRGFVF — D — 
5Z\5ZF VF{Z ;DSF,LGTF SF VN ŸE}T lDz6 5FIF HFTF C{ × MkW- SFAZF HL 
SF SFjI VFW qlGS lCgNL ;FlCtI S[ l,, ,S VGDF[, ;F{UFN C{ × MkW- 
SFAZF HL S[ SFjIF — D — ;\J[NGF SL VlEjIlÉT ßIFNF Cq." C{ × 
 VFW qlGS IqU D — ,F[UF — SF SlJTF VF{Z SlJIF — S[ ÝlT ~H+FG SD 
CqVF C{ × VlWSTZ XMWSFI" lCgNL Un ;FlCtI 5Z CL CF[ ZC[ C® × ICF ¡ 
5Z VUZ D® IC SC}¡ lS MkW- SFAZF HL SL SlJTFVF — D — ;\J[NGF VF{Z 
lX<5 5Z XMWSFI" SZG[JF,L D® ÝYD DlC,F KF+F C}¡ TF[ SF[." VlTXIF[lÉT 
GCÄ CF[UL × MkW- SFAZF HL S[ ;FlCtI 5Z lJJ[RG G S[ AZFAZ C]VF C{ 
VF{Z G CL XF[WSFI" SZG[JF,[ KF+F — G[ pGSL ZRGFVF — SF[ K qVF C{ × 
.;l,, lCgNL SlJ MkW- SFAZF HL 5Z HF[ K q85q8 SFD CqVF C{ .;SF 
lJJZ6 Ý:TqT SZ ZCL C}¡ v 
s!f lSXF[Z SFAZF o HLJG VF{Z S`lTtJ v MkW- 3GxIFD VU|JF, 
s2f lSXF[Z SFAZF S[ ÝA\W SFjI o N[JL JF,F v ,DPlO,P KF+F  
s#f WG qØ E\U o ,S VG qXL,G v MkW- 3GxIFD VU|JF, 
 vi 
 I[ ;FZ[ U|\Y D[Z[ l,, ACqT p5IF[UL l;â Cq, C® × .;S[ p5ZF\T 
lSXF[Z HL ;[ lS, ;FÙFtSFZ ;[ EL D® ,FEFlgJT Cq." C}¡ × .; ÝSFZ D®G[ 
jIJl:YT VF{Z UCG VG qXL,G Ý:TqT SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
? ;FDU|L ;\S,G o 
 XF[WSFI" ,J\ Tt;\A\WL ;FDU|L ;\S,G SZGF zDv;FwI Uq~¿Z SFI"   
C{ × lJX[ØSZ VlCgNL EFØL ÝN[XF — D — lCgNL D — XF[WSFI" SZGF VlT Sl9G 
SFI" C{ × 
 ÝYD TF[ D[Z[ DFU"NX"S Uq~JI" MkW- lUZLXEF." ;[ lHTGL 5q:TS — lD, 
;STL YL pTGL ÝF%T SZ ,L Tt5xRFTŸ VF,F[rI lJØI S[ S[gãLI SlJ MkW- 
lSXF[Z SFAZF HL ;[ ;CFITF DF\UL × pgCF —G[ A0 +L XF,LGTF S[ ;FY V5G[ 
5F; HF[ S qK YF v 5q:TS S[ :i D —4 VF,[B S[ :i D — IF D\TjI S[ :i 
D — JC ;A D[ZL H +F[,L D— 0F, lNIF × 
 Tt5xRFTŸ ;FDU|Lv;\S,G S[ l,, U|\YF,I D q,FSFT Xq~ SL lH;D — 
ÝYD ,DP ALP VF8Ÿ;" ,^0 SF ¶D;" SF ¶,[H v UF —0, S[ U||\Y5F, ;[ lD,L 
VF{Z D[ZL VFJxISTF ATF." × pgCF —G[ TqZ\T S qK lSTFA— N[SZ D[ZL ;CFITF 
SL × 5xRFTŸ ZFHSF[8 lH,F 5 q:TSF,I4 ;F{ZFQ8= IqlGJl;"8L U|\YF,I4 JLZAF." 
DF ¡ SF ¶,[H U|\YF,I SL Dq,FSFT ,[SZ SFOL ;FDU|L ,Sl+T SZ ,L × D[Z[ 
VwIIG SF[ VF{Z A[CTZ AGFG[ S[ l,, D® ACFpNLG VF8Ÿ;" SF ¶,[H v 
H}GFU- VF{Z UqHZFT lJnF5L9 v VCDNFAFN U." × VA ßIFNF¿Z ;FDU|L 
,Sl+T CF[ RqSL YL VF{Z D[ZF SFD WLZ[vWLZ[ VFU[ A- +G[ ,UF YF ×  
 .;S[ p5ZF\T MkW- lSXF[Z SFAZF HL SL D}, ZRGFVF — SF[ ÝF%T SZG[ 
S[ l,, VlEGJ EFZTL v VCDNFAFN4 S6F"JTL ÝSFXG v VCDNFAFN4 
5lxRDF\R, ÝSFXG v VCDNFAFN4 ;NŸlJRFZ 5lZJFZ v VCDNFAFN4 XF\lT 
 vii 
ÝSFXG v ZF[CTS4 HJFCZ ÝSFXG v DY qZF4 lRgTF ÝSFXG v lN<,L4 
;FlCtI ;ZSFZ v lN<,L VFlN ÝSFXSF — ;[ 5+FRFZ SZGF 50+F × 
 lJØI ;\A\WL p5IqÉT ;FDU|L ÝF%T SZ D®G[ p;SF VwIIG ÝFZ\E 
lSIF × VwIIG SZT[ ;DI D[Z[ DG D — VG[S Sl9G ;JF, p9[ × VTo 
D®G[ lJlJW lJäFGF — ;[ ;FÙFtSFZ SZS[ D[ZL UqltYIF — SF[ ;q,hFG[ SF ÝItG 
lSIF × .; ÝSFZ VG[S ;ìNI5}6"4 ;lÊI TYF VFtDLI ,F[UF — S[ ;CIF[U S[ 
O,:J:i D[ZL ;FDU|L SL SQ8ÝN IF+F 5}ZL Cq." VF{Z .;S[ 5lZ6FD:J:i 
IC XF[WvÝA\W Ý:TqT CF[ ;SF C{ × 
? Ý:T qT XF[W ÝA\W SL lJX[ØTF,¡ o 
s!f lCgNL SFjI HUT D — MkW- lSXF[Z SFAZF HL SL DC¿F SF[ ÝlT5FlNT 
SZG[ SF lJGD| ÝIF; C{ × 
s2f VF,F[rI SlJ MkW- SFAZF HL S[ VnFJlW SFjIF — SF ;F\UF[5F\U VwIIG 
SZG[ SF ÝIF; × 
s#f lSXF[Z HL SL SFjIvS,F SF[ 5ZBGF4 ;DhGF VF{Z lG~l5T SZG[ 
SF lJGD| ÝIF; C{ × 
s$f VF,F[rI SlJ MkW- SFAZF HL SL p5,laWIF —4 ,[BGvÙDTF4 ;D:IFVF — 
VF{Z ;\J[NGFVF — SF[ lG~l5T SZG[ SL XlÉT SF[ EL :5Q8 SZG[ SF 
lJGD| ÝIF; lSIF UIF C{ × 
s5f DFGJLI ;\J[NGFVF — SF[ S[gã D — ZBSZ UCZF." ;[ lSIF UIF VwIIG4 
.; XF[W ÝA\W SL p5FN[ITF SF[ V5G[ VF5 l;â SZ 5FI[UF × 
? XF[W SL ;\EFJGF,¡ o 
 VFW qlGS 5Z\5ZF S[ XLØ":Y SlJ MkW- lSXF[Z SFAZF G[ lDYS S[ 
HlZI[ ÝFRLGvVJF"RLG SF ;q\NZ ;\IF[HG lSIF C{ × .; VwIIG S[ NF{ZFG 
 viii 
D®G[ DC;}; lSIF lS SlJ S[ ACq&VFIFDL jIlÉTtJ VF{Z ;FlCtI D — VEL 
;\XF[WG lSIF HF ;STF C{ × 
 VFW qlGS ;\NE" D— Sl`T SL ÝF;\lUSTF ,S lJØI AG ;STF C{ TYF 
pGSL ;DU| ZRGFVF — SF :JT\+ D}<IF\SG VG qJTL" ;\XF[WG S[ l,, ptSQ`8 
ZC[UF × D®G[ XF[W SL DIF"NFVF — SF[ wIFG D — ZBSZ .;[ YF[0 +F ;\lÙ%T SZ 
lNIF C{ × VTo VF5 .;[ jIF5S VwIIG S[ l,, EL 5;\N SZ ;ST[ C® × 
? S `T7TF 7F5G o 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W SL ;\5gGTF ;J" ÝYD DF¡ UFI+L4 D[Z[ Uq~ VFRFI" 
ZFD XDF" HL VF{Z DFTF HL EUJTL DF ¡ S[ RZ6 SD, D — Vl5"T SZTL       
C}¡ × 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W lJØIvRIG S[ VFZ\E ;[ ,[SZ VG qQ9FG SL 
5}6F"CqlT TS zâ[I Uq~JI" MkW- lUZLXEF." l+J[NL4 ÝF[O[;Z4 lCgNL EJG4 
;F{ZFQ8= IqlGJl;"8L S[ lGN["XG D — Ý:TqT lSIF HF ZCF C{ × D qh[ Ý[lZT 
SZG[JF,[ l5TFTq<I zâ[I MkW- lUZLXEF." l+J[NL VF{Z Uq~DFTF zLDTL 
D\Hq,FACG SL D® k6L C}¡ × 
 MkW- lUZLXEF." l+J[NL ÝFZ\E ;[ CL D[Z[ lXÙFvU q~ VF{Z DFU"NX"S ZC[ 
C® × pGSF V;LD :G[C4 W{I" ,J\ ;qRF~ DFU"NX"G S[ SFZ6 CL D[ZL 
XF[WIF+F lAGF lS;L jIJWFG ;[ R,TL ZCL × pGS[ VFXLJF"N D[Z[ l,, 
;F{EFuI SL J:T q C{ × D® pGS[ lJäTF5}6" lGN["XG ;[ ,FEFlgJT Cq." C}¡ × 
VTo D® pGSL ìNI ;[ VFEFZL C} ¡ × 
 .; EULZY SFI" D— D qh[ lHG Uq~HGF — SF DFU"NX"G lD,F C{ .GD— 
ÝYD D[Z[ ,DPlO,P S[ Uq~ ,J\ lJEFUFwIÙ4 lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= I qlGJl;"8L 
v ZFHSF[8 S[ MkW- ,;P 5LP XDF" ;FCA SL D® VFEFZL C}¡ lHGSL VF[Z ;[ 
;DIv;DI 5Z DFU"NX"G lD,TF ZCF × MkW- ALP S[P S,F;JF HL S[ ÝlT 
 ix 
EL D® ST`7TF ÝS8 SZTL C}¡ lHgCF —G[ CZ ;DI D[ZF CF{;,F A- +FIF C{ × 
;FY D — MkW- ;\HIEF." VF;F[NlZIF SF EL VFEFZ DFGTL C}¡ lHGS[ ;FlCtI 
;\A\lWT VD}<I lJRFZF — ;[ D® SFOL ,FEFlgJT Cq." C}¡ × 
 .; Sl9G ;FWGF D— D[Z[ 5lZJFZHGF — SF ;CIF[U D qh[ ;NF lD,TF ZCF 
C{ × VG qQ9FG SL 5}6F"CqlT S[ ;DI ÝFTo :DZ6LI D[Z[ DFTFvl5TF SF[ Ý6FD 
SZTL C}¡ lHGS[ VFXLJF"N ;NF D[ZF VlEl;\RG SZTF ZCF C{ × D[Z[ HLJG 
;FYL zL l+,F[S XqÉ,F lHgCF —G[ D qh[ 5FlZJFlZS NFlItJF — ;[ D qÉT ZBF × 5q+ 
ZFHLJ VF{Z 5 q+JW} lA\lNIF G[ 3Z SFD D— CFY A¡8FG[ SL V5[ÙF ZB[ lAGF 
XF[WvSFI" 5}6" SZG[ SF HF[ ; qGCZF VJ;Z lNIF4 .G ;A SF D® ìNI ;[ 
XqlÊIF VNF SZTL C}¡ × 
 .G lJäT DGLlØIF — S[ VlTlZÉT D[Z[ XqElR\TS MkW- DLGFÙLACG EÎ4 
ÝFP D qS[XEF." TgGF4 MkW- l:DTF 58[,4 ÝFP HFU`lT 5\0IF4 ÝFP HLP 8LP 
J[SlZIF4 MkW- Sl5, l+J[NL4 ÝFP AqBFZL HL4 MkW- SD,[X N[;F."4 MkW- ÝEqTF 
EÎ4 MkW- NÙFACG HF[XL4 MkW- S{,FX p5FwIFI4 MkW- ULTFACG NJ[4 MkW- 
;qWFACG 5F{ZF6F4 MkW- 9ÉSZ ;FCA VFlN S[ 5|lT EL D® VFEFZ ÝS8 SZTL 
C}¡ lHgCF —G[ ÝtIÙ IF 5ZF[Ù :i ;[ lNXFvlGN["XG SZS[ Ý:T qT XF[WSFI" SF[ 
5}6" SZG[ D— ;CIF[U lNIF C{ × 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W ;\A\WL ;FDU|L ;\Sl,T SZG[ D— lHG U|\YF,IF — ;[ 
D qh[ ;CFITF lD,L C{4 pGD— ,DP ALP SF ¶,[H v UF —0,4 DlC,F SF¶,[H v   
UF —0,4 ;F{ZFQ8= IqlGJl;"8L v U|\YF,I4 UqHZFT lJnF5L9 v VCDNFAFN4 
ACFpNLG SF ¶,[H v H}GFU-4 lH,F 5q:TSF,I v ZFHSF[8 VFlN ÝD qB C® × 
D® .G ;EL U|\YF,IF — S[ U|\Y5F,F — SF VFEFZ DFGTL C}¡ × 
 D® VF,F[rI lJØI S[ S[gãLI SlJ MkW- lSXF[Z SFAZF TYF pGSL WD" 
5tGL ULTFACG SFAZF S[ ÝlT V5GL ST`7TF 7Fl5T SZTL C}¡ lHgCF —G[ V5G[ 
 x 
HLJG S[ pTFZvR- +FJ VF{Z Sl`T ;\A\lWT Ý;\UF — SF[ pN Ÿ3Fl8T SZS[ D[Z[ SFI" 
SF[ 5}6"TF TS 5Cq¡RFIF C{ × 
 V\T D— pG ;EL Uq~HGF —4 ;CSFI"SZ lD+F —4 ;ìNIL XqElR\TSF — S[ ÝlT 
ST`7TFv7Fl5T SZTL C}¡4 lHgCF —G[ D qh[ ÝtIÙ ,J\ 5ZF[Ù :i D — .; SFI" D — 
;CFITF ÝNFG SL C{ × 
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lSXF[Z SFAZF o jIlÉTtJ VF{Z S `lTtJ 
? Ý:TFJGF o 
sVf jIlÉTtJ o 
s!f HgD :YFG4 ;DI ,J\ AR5G  
 s2f DgN;F{Z SF GgNlSXF[Z  
s#f lXÙFvNLÙF ;\:SFZ 
s$f SFjI ;\:SFZ 
s5f VFHLlJSF 
s&f lJJFC VF{Z 5lZJFZ 
s*f VCDNFAFN sU qHPf VFUDG 
s(f GF{SZL ;[ tIFU5+ 
s)f :JT\+ ,[BG SFI" 
s!_f EFlJ DGF[SFDGF 
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lSXF[Z SFAZF o jIlÉTtJ VF{Z S `lTtJ 
 
? Ý:TFJGF o 
 ;FlCtI SL ÝD qB NF[ lJWF Un VF{Z 5n C{ × Un SL Tq,GF D — 5n 
SF[ ;DhGF Sl9G CF[TF C{4 ÉIF —lS .;S[ l,, ;\J[NGXL, jIlÉTtJ SF CF[GF 
lGCFIT CL VFJxIS C{ × SlJTF EFJ ,J\ lJRFZF — SL ,IFtDS VlEjIlÉT 
C{ × ,[;[ CL EFJGF ÝWFG4 HßAFTL VF{Z ;\J[NGXL, jIlÉTtJ S[ WGL CL 
SlJTF lGDF"6 SZ ;STF C{ × D[Z[ VF,F[rI lJØI S[ MkW- lSXF[Z SFAZF HL 
,[;[ CL XFxJT ;\J[NGF ,J\ IqU R[TGF S[ RT qZ lRT[Z[ C{ × ;FlCtI S[ Ù[+ 
D — pGSF jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ ACqVFIFDL ,J\ lJ:TT` C{ × SFAZF HL SF[ 
pGS[ Sl`TtJ ;[ V,U SZGF .TGF CL DqlxS, C{¸  lHTGF N}W SF[ p;SL 
WJ,TF ;[ V,U SZGF × MkW- SFAZF HL VFW qlGS 5L-+L S[ VtI\T ,F[SlÝI 
SlJ ,J\ ;FlCtISFZ C® × .gCF —G[ V5G[ ;FlCtI D — VEFJ4 NLGTF4 pt5LM+G4 
XF[Ø64 VtIFRFZ VFlN 3FJF — SF lJXN Ÿ ,J\ ;O, lR+6 lSIF C{ × .GSL 
SlJTFVF — SF D}, :JZ :JFT\ÈF[¿Z DFG; SL VlEjIlÉT C{ × J[ HLJG S[ 
JF:TlJS 5C,} SF[ VlEjIÉT SZG[ D — SFOL ;O, ZC[ C® × pGSL SlJTF 
J:Tq ,J\ lX<5 SL Nl`Q8 ;[ lGBZL Cq." GH+Z VFTL C{ × MkW- 3GxIFD 
VU|JF, SCT[ C® v ^^MkW- lSXF[Z SFAZF ,S jIlÉT GCÄ4 SlJTF S[ DFNS 
:5X" SF ZF[DF\R C{ ×**! 
 pGSL SlJTF S<5GF S[ 5\B ,UFSZ IYFY" SL EFJE}lD 5Z lJCZTL 
C{ × SFAZF HL S[ S\9 ;[ SlJTF ACTL C{ TF[ ,[;F ,UTF C{ v ,S 
VH:+ :+F[T O}8 50 +F C{4 DW qZvXLT, H, SF lH;D — ;FDFlHS v 
 xv 
;FDFlHS ACTF R,TF C{4 N}ZvN}Z TS × ICL CF, pGSL ,[BGL SF C{ × 
l,B ZCF C{4 ,[;[ lS H{;[ U\UF[+L ;[ SlJTF SL WFZF lGZgTZ ACTL HF ZCL 
C{ × 
sVf jIlÉTtJ o 
s!f HgD :YFG4 ;DI ,J\ AR5G  
 ÝFIo ;FlCtISFZ S[ HgD :YFG ,J\ ;DI lGWF"Z6 D— DTE[N ZCTF  
C{ × ,[lSG CDFZ[ IX:JL4 D}W"gI ,J\ ÝlTEF ;\5gG SlJ lSXF[Z SFAZF HL 
S[ HgD :YFG ,J\ SF, S[ ;\NE" D — DTE[N GCÄ ZC[ C{ × VTo SFAZF HL 
SF HgD pØFSF,4 2& lN;dAZ4 ;G Ÿ !)#$ D — DF,JF ÝN[X S[ DgN;F{Z S[ 
NX5qZ UF ¡J D — CqVF × pGSL DFTF SF GFD ;ZH}AF." VF{Z l5TF SF GFD 
ÝEq,F, YF × ,[;[ ÝEq,F, HL S[ 3Z HA GgC— VWZF — ;[ HF[ ÊgNG ACF 
CF[UF p;D — ,I4 TF, VF{Z K\N ZCF CF[UF × JCL ~NG UFG AGSZ SF, SL 
5Ll9SF 5Z ÝJFlCT CqVF × ICL SFZ6 C{ lS ,I4 TF, VF{Z K\N D — SFUH4 
S,D VF{Z HLJG A\WSZ ZC UIF × SFAZF HL ÝEq,F, HL SL 5F ¡RJÄ 
;\TFG Y[ × l5TF HL G[ V5G[ CL D qC<,[ D— ZCG[JF,[ GgNlSXF[Z lJHIJUL"I 
S[ GFD 5Z .; lXXq SF EL GFDSZ6 ;\:SFZ SZ lNIF VF{Z .; ÝSFZ 
IC AF,S ^GgNlSXF[Z* S[ GFD ;[ V,\S`T CF[ UIF × EF[,LvEF[,L4 lGZLC4 
U{IF ;D ;LWLv;FNL DF ¡ VF{Z ßJF,FD qBL SL TZC AFCZ ;[ S9F[Z VF{Z V\NZ 
;[ GZD lN, l5TF S[ ALR GgNlSXF[Z SF VAF[W HLJG :J%GHLJL SL TZC 
,S S[ AFN ,S JØ" 5FZ SZTF UIF × 
 MkW- SFAZF HL SF AR5G VtI\T NLGTF ,J\ ;\3Ø"DI :i D — UqHZF × 
SFAZF HL DFC[xJZL HFlT S[ C{4 HF[ WGF-ŸI4 jIJ;FlIS ,J\ jIJCFlZS DFGL 
HFTL C{4 lSgT q ÝEq,F, HL S[ HLJG D — .G l+Uq6F — SF CD[XF VEFJ ZCF × 
 xvi 
ÝEq,F, HL G jIF5FZL AG ;S[ VF{Z G CL SEL WG SL ,F,;F SZ ;S[4 
jIFJCFlZSTF 9LS -\U ;[ lGEFGL VF." GCÄ VFlBZSFZ ,S WF[TL VF{Z ,F[8F 
,[SZ V5G[ DFTFvl5TF ;[ V,U CF[ UI[ × V,U CF[G[ S[ AFN D qlxS,F — SF 
VdAFZ 8}8 50 +F × NX5qZ S[ 5F; N,F{NF VF{Z p;S[ ;DL5 KF[8[v;[ UF ¡J 
A0%5G VF{Z hZSZ D— V5G[ IF{JG SF[ VEFJU|:T HLJG S[ ;FY hF —ST[  
ZC[ × V5G[ VF{Z V5G[ 5lZJFZ SF[ BqXF, ,J\ A[CTZ AGFG[ S[ l,, G 
lS;L S[ ;FDG[ CFY O{,FI[ VF{Z G SEL lS;L SL RF5,q;L SL × 
KF[8[vDF[8[ W\W[ ;[ HF[ SqK lD,TF YF p;L D — ;[ 3Z R,TF YF × lH; lNG 
W\WF 9LS GCÄ R,TF p; lNG XFS5FG IF OFSF ZCTF YF × .G 
VEFJU|:T ,J\ UZLAL SL KF¡C D — S,D S[ WGL MkW- lSXF[Z SFAZF HL SF 
AR5G UqH+Z ZCF YF × 
s2f DgN;F{Z SF GgNlSXF[Z 
 SFl,NF; SL HgDE}lD DgN;F{Z C{ IF GCÄ .; lJØI D— lJäFGF — D — 
SFOL DTE[N C{4 lSgTq CDFZ[ VF,F[rI lJØI S[ SlJ MkW- lSXF[Z SFAZF HL 
SL HgDE}lD DgN;F{Z C{4 .;D— SF[." ;S IF lJJFN GCÄ C{ × .;l,, MkW- 
lSXF[Z SFAZF S[J, ,S jIlÉT SF GFD GCÄ C{4 lSgT q DgN;F{Z SL DF8L4 
DF,JF SL 30 +SG S[ HLJgT Vl:TtJ S[ ÝlTlGlW SF GFD C{ × IC GFD 
lJUT RFl,; JØF[Å ;[ ,S ;\5}6"4 ;Dl5"T ;FlCtISFZ SL 5}ZL XlÉT ,J\ 
VF:YF S[ ;FY DF ¡ ;Z:JTL SF[ VGF[B[4 VNdI4 VH:+4 V:+ ,[BGL ;[ 
Hq0 +F CqVF C{ × EFZT S[ p¿Z4 DwI ,J\ 5lxRDF\R, S[ D}W"gI ;FlCtISFZF — 
SL HA RRF" CF[TL C{ TF[ MkW- lSXF[Z SFAZF XLØ":Y 5\lÉT D — CF[T[ C® × 
 MkW- SFAZF HL SL SlJTF Sq;qDF — SL DFNSTF4 BqxA} VF{Z hF —SF — SF[ 
D,I AGFG[ SF ,C;F; SZFTL C{ × JT"DFG SF, D— DwIÝN[X S[ DgN;F{Z 
 xvii 
;[ ,[SZ ;FUZ SL ,CZF — ;[ ;H[ ;qN}Z UqHZFT S[ äFlZSF TS pGSL SlJTF 
SL AF ¡;qZL Uq¡H ZCL C® × AL; ;[ VlWS SFjI ;\U|CF —4 B^0SFjIF —4 
ULTvÝULT4 SYF VFlN ;[ Hq0[+ U|\YF — S[ SFZ6 IC GFD lCgNL HUT D — SFOL 
,F[SlÝI ,J\ D}lT"D\T CF[ p9F C{ × 5LK,[ ,SFN NXS D — TF[ IC GFD 
;FlCtI J;qWF 5Z G S[J, RlR"T ,J\ ÝlTlQ9T CqVF C{4 Al<S 5qZ:ST` VF{Z 
UF{ZJFlgJT EL CqVF C{ × DgN;F{Z SF IC GgNlSXF[Z VFH 5}6" D qSl,T 
CF[SZ ;Z:JTL S[ VF ¡UG SF[ EZ5}Z ;qJFl;T SZ ZCF C{ × IC JCL DgN;F{Z 
C{ lH;S[ l,, SlJ S q,Uq~ SFl,NF; G[ lS;L IlÙ6L S[ GIGF — S[ 
Uq%TvÝS8 EFJ SF[ NX5qZ SL EF[,LvEF,L4 V7FG IF{JGFVF — SL 5,SF — D — 
N[BF YF VF{Z RdA, GNL 5FZ SZ S[ VFU[ A- +G[JF,[ D[3 ;[ SCF YF v 
^^C[ D[3 ¦ RdA, 5FZ SZG[ S[ AFN TqdC— Ýl;â NX5qZ GUZ lD,[UF × JCF¡ 
SL ,,GF,¡ TqdC— VJxI N[B—UL ÉIF —lS J[ SF{T qC, lÝI C® × pGSL VF ¡BF — S[ 
UCZ[ ;FUZ D — SCÄ BF[ DT HFGF × pGSF SF{T qC, HUFSZ TqZ\T ICF ¡ ;[ 
ZJFGF CF[ HFGF × SCÄ ,[;F G CF[ lS T qD JCÄ ZC HFVF — VF{Z D[ZF ;\N[X 
IF[ CL WZF ZC HF,¡ ×2 
 DgN;F{Z SF p<,[B DCFEFZT4 SYF ;lZt;FUZ4 ZFHTZ\lU6L4 D[3N}T4 
pØZFwIIG ;}+ VFlN H{GFUDF — D — EL C{ × A\UF, S[ DCFDCF[5FwIFI :JP 
CZÝ;FN XF:+L VF{Z GFU5qZ S[ MkW- S[NFZ H{;[ lJäFGF — G[ TF[ NX5qZ SF[ 
SlJ SFl,NF; SL HgDE}lD TS DFGF C{ × lH; E}lD D— SFl,NF; SF HgD 
CqVF C{4 ,[;L DF,JF SL lD8Ÿ8L D — HgD ,[G[JF,[ MkW- SFAZF SF :YFG 
;FlCtI S[ Ù[+ D — XLØ":Y C{ HF[ pGS[ jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ ;[ CL 5TF 
R,TF C{ × 
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s#f lXÙFvNLÙF ;\:SFZ o 
 MkW- lSXF[Z SFAZF DFC[xJZL HFlT S[ C{4 HF[ SFOL WGJFG HFlT DFGL 
HFTL C{ lSgT q SFAZF HL SF 5lZJFZ .; DFD,[ D— V5JFN YF × VTo 
VFlY"S lJ5gGTF G[ GgN lSXF[Z SF[ VgTD q"BL AGF lNIF YF × .;[ N[BSZ 
SF[." GCÄ SC ;STF lS IC ,0 +SF HJFG CF[SZ SqK SZ 5FI[UF × J{;[ 
.; E}lD 5Z IC plÉT ^5qT S[ 5U 5F,G[ D — CL lNBF." N[T[ C®* SFOL 
Ýl;â C{4 5Z\Tq lH; 5qT SF[ G TF[ 5F,GF G;LA CqVF VF{Z G CL 5IF"%T 
5F[Ø64 ,[;L l:YlT D — p;S[ ,Ù6 GF5GF D qlxS, YF × AF<ISF, D — 
DgN;F{Z l:YT ,S 5lZHG S[ ICF ¡ UF[N EL ZB[ UI[4 5Z\Tq ICF ¡ SL p5[ÙFVF — 
VF{Z ÝTF0 +GFVF — G[ ,[;F V;Z lSIF lS ALDFZL G[ 3ZNAF[RF × l5TF ÝE q,F, 
HL SF[ p;[ ,[;L CF,T D — l;Z 5Z p9FSZ UF ¡J ,FGF 50 +F × ICF ¡ p;[ N[XL 
.,FH ;[ 9LS lSIF UIF × .; VEFJU|:T HLJG4 p5[ÙF VFlN lJ5lZT 
5lZl:YlTIF — G[ p;[ ;F[RG[ VF{Z ;DhG[ S[ l,, Ý[lZT lSIF × 
 SFAZF HL SF AR5G VFD AF,S SL TZC CL YF × .; VAF[W 
lRgTFIqÉT AF,S 5Z Kov;FT ;F, TS SlJTF SZG[ S[ SF[." lRî GCÄ 
pEZF YF × H{;F J[ :JI\ SCT[ C® v ^^,S ,I U}¡HTL Cq." pgC— ÝTLT CF[TL 
YL × 5Z IC SYF C{4 ;Dh D— GCÄ VFTL YL ×**# .; SF, D — .GS[ l5TF 
ÝEq,F, HL V5G[ -\U SL SlJTF SZT[ Y[ × J[ A q,\N VFJFH D — DW qZ S\9 
;[ SlJTF UFT[ TF[ 5}ZF JFTFJZ6 VF[HDI AG HFTF YF × lSXF[Z SFAZF SF[ 
I[ Uq6 lJZF;T D— lD,[ C® lH;SF J[ A0[+ VFNZ S[ ;FY :JLSFZ SZT[ C® × 
VR[TG :i ;[ ULTv;\ULT S[ ÝlT l5TF SL ~hFG G[ DG SF[ 5F[Ø6 N[G[ 
SF SFD lSIF C{ × .;D — SF[." ;\N[C GCÄ C{ × .gCÄ ;\:SFZF — S[ ;FY lGS8 
S[ UF ¡J S[ :S}, D — lJnFeIF; Xq~ CqVF × IC :S}, NF[ SF[; N}Z YL × 
XNL" VF{Z UDL" D — G\U[ 5F ¡J VF{Z HH"Z J:+ D — VFGFvHFGF XZLZ S[ l,, 
 xix 
SQ8 NFIS YF × ICF ¡ S[J, NF[ SÙF TS CL 5- + 5FIF YF lS VFlY"S 
;D:IF VF{Z N qoB4 NNF["\ G[ VFtDLI :i ;[ Hq0[+ 5lZJFZ SF[ ELTZ TS TF[0+ 
lNIF × VFlBZSFZ 5}ZF 5lZJFZ UF ¡J KF[0 +SZ DgN;F{Z VF UIF × ÝEq,F, HL 
DgN;F{Z SL ,S S50+F lD, D— ^:8FZSL5Z* CF[ U, × ICF ¡ 5Z A0[+ EF." 
DNG,F, ;ZFO S[ ICF ¡ D qGLD VF{Z ,S EF." A\;L,F, WFGD^0 +L D — Tq,FJZL 
AG U, × VA S[J, GgN lSXF[Z AR[ lH;[ 5F9XF,F E[H lNIF UIF × IC 
XlD",F4 UqD;qD4 0[-+ 5;,L SF 5T,FvN qA,F4 ;F ¡J,F KF[SZF 5- +G[ D — T[H 
lGS,F × JC VFJxIS ;FWG ,J\ 5F[Ø6 S[ VEFJ D — EL D:T ZCG[    
,UF × DgN;F{Z D— HG}S5qZF l:YT D\0 +L SD[8L S[ µ5ZL EFU D— l:YT :S}, 
lSXF[Z SF 5C,F 7FG D\lNZ YF × ICF ¡ p;SL lD+TF VFtDlJxJF;q ,J\ 
T[H:JL V5\U AF,S ;[ CF[ U." × NF[GF — S[ lJRFZ VF{Z :JEFJ SFOL lD,T[ 
Y[ × NF[GF — CD[XF ;FY CL ZCT[ Y[ × SFAZF HL S[ .; NF[:T SF GFD 
ZFDFG qHNF; D\+L YF HF[ SF,FgTZ B}A 5- +vl,BSZ DgN;F{Z D— CL V\U[|HL S[ 
ÝF[O[;Z AGSZ V5GL ;[JF, N[G[ ,U[ × I[ NF[GF — lD+ :S},L lNGF — D — U65lT 
RF{S D — lS;L N qSFG SL AFCZL 5FI 5Z A{9 SZ T qSAlgNIF ¡ SZT[ VF{Z B}A 
C¡;T[ × .G pgD qÉT C¡;L D — NF[GF — S[ ;FZ[ UD l53, HFT[ lOZ G pgC— 
N qlGIF SL lR\TF VF{Z G N qlGIF SF[ .G SL lR\TF YL × NF[GF — SL lGo:JFY" 
NF[:TL SL ;qJF; VFH EL ,F[UF — S[ lN, D — A;L C{ × NF[GF — G[ VG[S 
C:Tvl,lBT 5l+SF,¡ lGSF,SZ V5GL ÝlTEF SF[ ;FlCtI SL E}lD 5Z 
:YFl5T SZG[ SF ÝItG lSIF C{ × .TGF CL GCÄ ;FDFlHS Ù[+ D — EL 
AF,lJJFC4 ÝF[- + lJJFC4 DT`S EF[HG VFlN S qÝYFVF — S[ lJZF[W D — ;EF,¡ SZ 
V5GL XlÉT SF 5lZRI SZFIF C{ × .^8Z SF ¶,[H D— EL NF[GF — ;FY CL    
ZC[ × ICF ¡ EL SlJ :i D — SFOL bIFlT ÝF%T SL × .GSL A- +TL ,F[SlÝITF 
S[ U|FO SF[ GLR[ pTFZG[ SF EZ;S ÝItG EL lSIF UIF × .; HF[0 +L SF[ 
 xx 
TF[0 +G[4 NF[GF — S[ ALR NZFZ 5F0G[ SF EL ÝItG CqVF lOZ EL NF[GF — S[ 
;FltJS ;\A\W D— SF[." OS" GCÄ VFIF × .G NF[GF — SL NF[:TL VF{Z SlJ ìNI 
;[ TtSF,LG VFRFI" 0LP ,GP B\HFIL EL SFOL ÝEFlJT Cq, Y[ × .GS[ 
5xRFTŸ J[ ,UFTFZ 7FG ;FUZ D — UF[T[ ,UFT[ ZC[ × .GSL lXÙ6 IF+F ;G Ÿ 
!)*2 D — 5Lv,RP0LP l0U|L S[ ;FY ;DF%T Cq." × ;\Ù[5 D — .GSL lXÙ6 
IF+F SF[ .; ÝSFZ ZBF HF ;STF C{ v 
!)5_ D{l8=S DwIÝN[X AF[0"4 EF[5F,4 läTLI z[6L × 
!_52 .g8Z DwIÝN[X AF[0"4 EF[5F,4 läTLI z[6L × 
!)&2 ALP,P lJÊD lJxJlJnF,I4 pßH{G × 
!)5( ;FlCtI ZtG lCP;FP;\P4 .,FCFAFN4 läTLI z[6L × 
!)&5 ALP,0Ÿ ;FUZ lJxJlJnF,I4 ÝYD z[6L × 
!)&* ,DP,P lJÊD lJxJlJnF,I4 pßH{G4 läTLI z[6L × 
!)*2 5Lv,RP0LP UqHZFT IqlGJl;"8L4 VCDNFAFN × 
s$f SFjI ;\:SFZ 
 MkW- lSXF[Z SFAZF ,S ;\J[NGXL, ;ìNI jIlÉT C{ × .;l,, pGSL 
lN,Rx5L SFjI S[ ÝlT lJX[Ø ZCL HAlS pGS[ VHLH NF[:T ZFDFG qHNF; SF[ 
SlJTF ZF; GCÄ VF." VF{Z J[ G[T`tJ S[ Ù[+ D — VFU[ A- + UI[ × J:T qTo 
GgNlSXF[Z SF[ SlJ CL AGGF YF × SlJ AGG[ S[ l,, CL .; SF HgD 
CqVF YF × CF,FlS VlWSF\X lD+ pGSL VF{Z pGSL SlJTF SL DHFS 
p0FIF SZT[ Y[ × 5Z\Tq pEZT[ Cq, SlJ G[ HA µRF.IF — SF[ :5X" lSIF TF[ 
DHFS p0FG[ JF,[ BqN pGSL SlJTF SF[ VFNZ VF{Z ;dDFG N[G[ ,U[ × MkW- 
SFAZF HL HgD ;[ CL SlJ Y[ × pGS[ V\NZ SlJ EFJ ; q;q%T VJ:YF D — 
50[+ Y[4 lHgC— HUFSZ AFCZ lGSF,G[ JF,[ ,S SFjI Uq~ SL VFJxISTF   
 xxi 
YL × ;DIF\TZ SFAZF HL SF[ SFjI U q~ S[ :i D — lXÙS DNG,F, HF[XL 
lD, U, × .gCF —G[ SÙF VF9 D— JFlØ"S 5l+SF D — K5L HFG[JF,L SlJTF SF[ 
TZFXF YF × SFjI Uq~ G[ SFAZF HL SL 5L9 Y5Y5FSZ SCF YF v ^^TqD 
l,B ;ST[ CF[ ×** 
 SFAZF HL SF CF{;,F XG{o XG{o A- + ZCF YF × pGS[ lN, D — SlJ 
IF ,[BSF — S[ ÝlT lJX[Ø ;CFG qE}lT ZCTL YL × ,S ,[;[ CL SlJ VF{Z 
SCFGLSFZ GFU[X DC[TF SL ÝSFlXT ZRGF SF[ N[BSZ ;F[RT[ lS D[ZL ZRGF,¡ 
EL ÝSFlXT CF[ TF[ m GFU[X HL SFAZF HL S[ jIlÉTtJ ;[ 5lZlRT Y[ × J[ 
EL .; AF,S SL ÝlTEF ;[ VFXFlgJT Y[ × SF,ÊD D — SFAZF HL G[ 
DNG,F, HF[XL VF{Z GFU[X DC[TF HL SL VFXF SF[ D}lT"DFG SZ lNIF × pG 
NF[GF — lJE}lTIF — S[ ;\:SFZF — ,J\ lXÙF SF[ pHFUZ SZ lNBFIF × VFH 
J`âFJ:YF S[ KF[Z 5Z A{9[ NF[GF — ;FlCtI VFtDFVF — SF[ ACqT VFG\N ÝF%T CF[TF 
C{ H{;[4 lS;L T5:JL SL T5:IF O,LE}T CF[ U." CF[ × GgN lSXF[Z EL pG 
;FWSF — S[ ÝlT GT D:TS C{4 lHGS[ ;\:SFZF — G[ lSXF[Z HL SF[ SFjI HUT 
SF ÝbIFT SlJ ^lSXF[Z SFAZF* AGF lNIF C{ × 
s5f VFHLlJSF 
 SFAZF HL AR5G ;[ HJFGL TS ;\3ØF[Å ;[ H}hT[ VFI[ Y[ × 
.^8ZDLl0,8 S[ AFN l5TF HL G[ ^SDFVF[ VF{Z BFVF — VA 5- +FG[ SL CDFZL 
lCdDT GCÄ C{* SCSZ VwIIG 5Z lJZFD ,UF lNIF × .GS[ lD+FlN VFU[ 
SF ¶,[H D— R,[ UI[4 5Z\Tq GgNlSXF[Z VFU[ HFG[ S[ AN,[ GF{SZL S[ l,, 
ÝFY"GF 5+ N[T[ Cq, E8SG[ ,U[ × VFlBZSFZ pgC— SdA, S[gã D — É,S" SL 
GF{SZL lD, U." × .; ÝSFZ pGS[ HLJG SL ÝYD HLlJSF SL X q~VFT    
Cq." × SFDSFH ;[ HA O q;"T lD,TL TF[ SlJTF SZG[ A{9 HFT[ × .; 
 xxii 
ÝSFZ WFZ ;[ ÝSFlXT CF[G[JF,L ^pØF* D — pG lNGF — lSXF[Z SL VG[S 
SlJTF,¡ K5Ä × K q85q8 SFjI ÝSFXG S[ AFN ;dD[,GF — VF{Z UF[lQ9IF — S[ l,, 
EL lGD\+6 VFG[ ,U[ × 5xRFT Ÿ VFD HGTF D — EL SFAZF HL SlJ S[ :i 
D — 5CRFG[ HFG[ ,U[ Y[ × ,S lNG pgC— .gNF{Z HFGF 50 +F4 HCF ¡ ;[ DgN;F{Z 
S[ DNGS qDFZ RF{A[ ^S qDFZ* 5+ lGSF,T[ Y[ × SFAZF HL S[ DG D — EL 
5+SFlZTF SL AFT p9L VF{Z lAGF VG qEJ .;D — S}N 50[+ × 5C,[ ^HFUZ6* 
5+ S[ SFIF",I UI[4 HCF¡ ;[ p,8[ 5F ¡J ,F{8 VFGF 50 +F × lOZ ^JL6F* 
5l+SF S[ ;\5FNS ;[ lD,[ × p;S[ ;\5FNS DF[CG,F, ^lJIF[UL* Y[ × p; 
;DI SFAZF HL G[ 5_v&_ S[ VF;5F; SlJTF,¡ l,BL YL lH;D — ;[ 
lJIF[UL HL G[ S[J, & 5\lÉTIF ¡ KF5G[ SF JFNF lSIF × VYF"TŸ ,S CHFZ 
SlJTF S[ ;FDG[ DF+ ,S SlJTF SFAZF HL S[ l,, UHA SL S;F{8L YL × 
SFAZF HL CFZ G[ JF,F — D — ;[ GCÄ Y[ × SFAZF HL DFGT[ Y[ lS JL6F SF 
TFZ CL AGGF C{ TF[ BÄRFJ ;[ ÉIF 0ZGF × 
 SFAZF HL G[ S qK lNGF — S[ l,, JSL, S[ ICF ¡ EL SFD lSIF × lOZ 
pG 5Z lXÙF lJEFU SL S5`F CF[ U." VF{Z pgC— lXÙS SL GF{SZL lD,   
U." × GF{SZL S[ ;FYv;FY pgCF —G[ ÝlTJØ" ,S 5ZLÙF N[G[ SF ;\S<5 SZ 
l,IF × .gCF —G[ S9F[Z 5lZzD4 ;\3Ø" ,J\ ,UG ;[ 5- +F." Xq~ SL lH;D — J[ 
SFOL ;O, Cq, × 5C,[ ALP,P ;FlCtIZtG lSIF 5xRFTŸ ,DP,P4 ALP,0Ÿ4 
VF{Z ;\:ST` SL 5ZLÙF 5F; SZ ,L × lH; ÝSFZ .GSL IF[uITF,¡ A- +TL 
U." pgC— W q30SF4 SG38Ÿ8L4 D,CFZU- +4 B\0IF4 ZFD5qZF H{;[ VG[S UF\J D — 
:YFGFgTZ lSIF UIF × .; ALR HLJG SL +:TTF SF[ EL H[, ZC[ Y[ × 
HLJG ;\3Ø" SL ,0 +F." VEL EL RF,q YL × V5GL U`C:YL ;LD[8[ JC IFIFJZ 
HLJG ;[ H}hG[ S[ l,, R,TF ZCFPPP R,TF CL ZCFPP × DwIÝN[X SL !# 
JØ" SL GF{SZL D — pGSF[ VG[S SQ8F — SF ;FDGF SZGF 50 +F × pGSL DF:8Z 
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SL GF{SZL D — S." DF[0 + VFI[ × pgCF —G[ .G ;EL SQ8F — VF{Z ;\3ØF[Å S[ ALR 
EL ;FlCtI ;`HG SF SFI" HFZL ZBF YF × 
s&f lJJFC VF{Z 5lZJFZ 
 EFZTLI ;\:Sl`T D — lJJFC ,S 5lJ+ ;\:SFZ DFGF HFTF C{ × SFAZF 
HL H{;[ CL JI:S Cq, pGS[ 5lZJF,F — SF[ lJJFC SL lR\TF ;TFG[ ,UL × 
p; ;DI lJJFC S[ l,, 2_v2! ;F, SL VFIq ACqT ßIFNF CF[TL YL VF{Z 
SFAZF HL 2! ;F, S[ CF[ RqS[ Y[ × 5}ZF 5lZJFZ VF{Z ;DFH RFCTF YF 
lS VA .GSL XFNL SZ N[GL RFlC, JZGF ,0 +SF SJFZF ZC HFI[UF × lOZ 
,0 +SL N[BG[ SL ZxD Xq~ Cq." × S;LN[ SL 8F[5L 5CGFSZ4 T[, ;[ R[CZF 
RDSNFZ AGFSZ4 ,dAF SF[8v5FIHFDF 5CGFSZ 3ZJF,[ SFAZF HL SF[ ,0 +SL 
S[ 3Z E[HG[ ,U[ × p; ;DI VDLZLvUZLAL N[BL HFTL YL VF{Z UZLA 
,0 +S[JF,[ SF[ NC[H N[GF 50 +TF YF × ;\HF[U ;[ SFAZF HL SF[ .; N}Ø6 SF 
;FDGF SZGF GCÄ 50+F × SFAZF HL SL ACG SF{X<IF lH;SL XFNL ZTGU-+ 
D — Cq." YL p;S[ äFZF CL pGSL ;UF." ULTF GFDS SgIF S[ ;FY 5ÉSL 
SZJF NL × p; ;DI ,0 +SL N[BG[ SF lZJFH TF[ GCÄ YF lOZ EL V5GL 
ACG SL S5`F ;[ pgCF —G[ 5G38 ;[ VFTL ULTF SF[ N[BF YF × p; ;DI 
ULTF SL pD| DF+ RF{NC JØ" YL × lSXF[Z HL S[ DG D — RF{NC ;F, SL 
UA~ VF{Z EF[,LvEF,L SD;LG 5lGCFZL CD[XF S[ l,, A; U." × lOZ TF[ 
XCGF.IF ¡ AHL VF{Z NF[GF — SF W}DWFD ;[ lJJFC ;\5gG CF[ UIF × SFAZF HL 
SL lHgNUL S[ GF8S SF DCÀJ5}6" Nx`I 5}ZF CF[ UIF × 
 lJJFC S[ ;DI ULTF HL DF+ RF{YL SÙF TS 5- +L Cq." YL HAlS 
SFAZF HL ,DP,P TS4 lSgTq lOZ EL NF[GF — S[ ALR J{RFlZS 8SZFJ SEL 
GCÄ CqVF × NF[GF — SF 5FlZJFlZS HLJG VtI\T B qX YF × pGSL HLJG G{IF 
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DCF;FUZ D — VFU[ CL VFU[ ACL HF ZCL YL × SF,FgTZ pGSL JFl8SF D— 
TLG A[l8IF ¡ VF{Z ,S A[8[ S[ :i D — RFZ O}, lB,[ × lH;[ 5FSZ NF[GF — SF 
HLJG VF{Z EL BqlXIF — ;[ EZ UIF × 
 ULTF HL SF[ SlJ IF SlJTF S[ AFZ[ D— ßIFNF ;Dh TF[ GCÄ YL 
lSgT q SEL EL pgC— SlJTF SF lJZF[W GCÄ lSIF YF × J[ CD[XF VgToSZ6 
;[ V5G[ 5lT VF{Z pGSL ZRGF SF VFNZ SZTL YL × pgCF —G[ V5G[ 5lT 
S[ SlJ SFI" D — SEL EL C:TÙ[5 GCÄ lSIF × SFAZF HL SF[ SlJTF S[ 
;FY pgD qÉT lJRZ6 SZG[ lNIF C{ × 
s*f VCDNFAFN sU qHPf VFUDG 
 MkW- SFAZF HL D},To DwIÝN[X S[ DgN;F{Z UF¡J S[ Y[ × ICF ¡ ZCSZ 
SF[." :YFIL HLlJSF SF A\NF[A:T GCÄ CF[ 5FIF YF × J[ VEL EL VHL" N[T[ 
lOZ ZC[ Y[ lS EF[5F, ZLHG, G[ S[gãLI lJnF,IF — S[ l,, VwIF5SF — SL 
DF ¡U SL VF{Z J[ lCgNL 5LPHLP8LP D— 5;\N CF[ UI[ × .; 5N 5Z lGI qÉT 
CF[SZ pgCF —G[ 2_ Hq,F."4 !)&( S[ lNG U qHZFT SL J; q\WZF 5Z SND ZBF 
VF{Z S[gãLI lJnF,I v VCDNFAFN D — V5GL ;[JF SF GIF VwIFI ÝFZ\E 
lSIF × TA ;[ ,[SZ VFHTS J[ .; E}lD ;[ A\W[ Cq, C{ × VA UqHZFT 
CL pGSL SFjI E}lD C{ × ICF ¡ VFSZ V5G[ GFD ;[ ^GgN* XaN SF[ C8FSZ 
V5GF GFD DF+ lSXF[Z SFAZF SZ lNIF × SFAZF HL lXÙF SL ,S 5FINFG 
VF{Z µ5Z R-[+ × pgCF —G[ UqHZFT IqlGJl;"8L ;[ 5Lv,RP0LP SL p5FlW ÝF%T 
SL VF{Z J[ MkW- lSXF[Z SFAZF AG UI[ × .; p5FlW G[ .gC— V5G[ lXÙ6 
HUT D — 5IF"%T ;dDFG lN,FIF × .; 5N SF[ 5FG[ D — pGS[ Uq~ ,J\ 
DFU"NX"S MkW- VdAFX\SZ GFUZ ZC[ lHGSF V;LD Ý[D ,J\ zâF G[ S[J, 
0[- + ;F, D — XF[WSFI" SF[ 5}6"SZ ;A SF[ :T\lET SZ lNIF YF × .; ÝSFZ 
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MkW- SFAZF HL S[ HLJG SL ÝUlT D — pGS[ Uq~4 lD+ ,J\ XqE[rKSF — SF 
CD[XF ;FY ZCF C{ × 
s(f GF{SZL ;[ tIFU5+ 
 SFAZF HL SF S[gãLI lJnF,I v VCDNFAFN VFG[ S[ AFN NF[vTLG 
AFZ TAFN,F CqVF4 ,[lSG JC 3}DlOZ SZ JF5; VCDNFAFN CL VF HFT[ × 
VCDNFAFN pGSF S[gãLI lGJF;:YFG ZCF × ;G Ÿ !)(( D — pgC— ÝDF[XG 
lD,F × pgC— VFRFI" AGSZ ClZäFZ HFGF 50 +F × 5}Z[ 5lZJFZ SF[ KF[0 +SZ 
ClZäFZ HFGF pgC— VrKF TF[ GCÄ ,UF 5Z\Tq VF{Z SF[." RFZF EL GCÄ YF × 
N};ZL TZO pGS[ A[8[ SL GF{SZL K q8 U." VF{Z UF ¡J D — l5TF HL SF 
N[CFJ;FG CF[ UIF × VTo SFAZF HL SF[ VCDNFAFN4 DgN;F{Z VF{Z ClZäFZ 
S[ ALR E8SGF 50 +F × ClZäFZ D— ZCSZ YS UI[ × pgC— AFZvAFZ NF[:TF — 
VF{Z 5lZJFZ SL IFN VFTL YL × VFlBZSFZ DG DÉSD SZS[ pgCF —G[ 
ClZäFZ SL GF{SZL SF[ CD[XF S[ l,, V,lJNF SC S[ VCDNFAFN R,[ VFG[ 
SF O{;,F SZ l,IF × VFlBZSFZ pgCF —G[ GF{SZL ;[ tIFU5+ N[ lNIF VF{Z 
5lZJFZ S[ 5F; VCDNFAFN R,[ VFI[ × 
s)f :JT\+ ,[BG SFI" 
 VA VCDNFAFN D— pGS[ 5F; GF{SZL GCÄ YL × .gCF —G[ ;\5}6" wIFG 
:JT\+ ,[BGL 5Z ,UFIF × lJXqâ S,DHLJL SL TZC HLGF EL ,S DCFGTF 
C{ × J[ V5GF 5}ZF ;DI ,[BG S[ 5LK[ lATFG[ ,U[ × pGSF ,[BG :JFgTo 
;qBFI S[ l,, C{ × J[ V5GL .; :JT\+ ,[BGL ;[ ;\TqQ8 C{ × pgC— GF{SZL 
KF[0 +G[ SF SF[." UD GCÄ C{ × J[ CZ ZFT -F."vTLG AH[ ;[ ;qAC Ko IF 
;F-[+ Ko AH[ TS SlJTF l,BT[ ZCT[ C® × 
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s!_f EFlJ DGF[SFDGF 
 MkW- lSXF[Z SFAZF ,S ;\HLN[ SlJ C{ × SFAZF HL SL .rKF C{ lS 
ÝlTJØ" pGSL G." Sl`TIF ¡ ÝSFlXT CF[SZ 5F9S TS 5Cq¡R[ × .;S[ l,, J[ 
ÝItGXL, EL ZCT[ C® × VFHS, lCgNL ;FlCtI 5lZØN v VCDNFAFN GFDS 
;\:YF D— V5GL ;[JF,¡ ÝNFG SZ ZC[ C® × 
s!!f lGZFlEDFG VF{Z ;F,; jIlÉTtJ 
 MkW- lSXF[Z SFAZF SF AR5G N qoBvNN" SL A[A; SCFGL C{ × VFlY"S 
lJ5gGTFVF — D — 0}AF 5lZJFZ4 p5[lÙT 5lZJ[X G[ SlJ lSXF[Z SF[ V\TD q"BL AGF 
lNIF × J[ DF+ V5G[ NF[:T ZFDFG qH S[ ;FY CL p9T[vA{9T[ Y[ × pgC— 
ZFDFG qH H{;F NF[:T GCÄ lD,TF TF[ pGS[ HLJG D — lD9F; GCÄ VFTL × 
 SFAZF HL ÝFSl`TS lRlSt;F 5âlT VF{Z IF[U D— lJxJF; SZT[ C® × 
J[ lGIlDT VF;G4 ÝF6FIFD ,J\ wIFG SZT[ C® × pGSF BFG5FG VF{Z 
HLJG ÊD ;\T ql,T C{ × pGSF SlJ DG DFGTF C{ lS zâF VF{Z lJxJF; 
HLJG SF[ HLJgT AGFT[ C® × SlJ HLJG VF{Z HUT SF[ GI[vGI[ :i D — 
N[BTF C{ × 
 lSXF[Z HL SF[ VEFJF — G[ ßIFNF l;BFIF C{¸  TF[ lJ5l¿IF — G[ pGSF 
ßIFNF ;FY lNIF C{4 .;l,, ;rR[ ;FYL IF ;CIF[UL TF[ pGS[ V5G[ VF¡;} 
CL C{ × lSXF[Z HL D qÉTSSFZ4 ÝA\WSFZ4 AF, ;FlCtISFZ4 XF[WU|\YSFZ4 
CF:IvjI\uISFZ ,3q SYFSFZ ,J\ XaN lR+SFZ ,s;[ ACqlJW ÝlTEF ;\5gG 
jIlÉT C{ × J[ DFGJ DG S[ ;O, lRT[Z[ C® × IF[U4 ;\ULT4 lR+4 ÝFSl`TS 
lRlSt;F ;EL D — pgC— ACqT VFG\N lD,TF C{ × J[ ;Z, ,J\ ;F,; ÝSl`T 
S[ jIlÉT C{ × pGS[ R[CZ[ 5Z CD[XF ,S D qxSFG ZCTL C{ × J[ SEL 
pNF;4 DFIq; IF lGZFX GCÄ CF[T[ × J[ BqN TF[ Ý;gG ZCT[ CL C{4 N};ZF — 
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SF[ EL Ý;gG ZBG[ SF ;O, ÝIF; SZT[ Y[ × SFAZF HL ;O, l5TF ,J\ 
5lT4 Ý;gGlRT NF[:T4 XF\T4 l:YZ4 CDNN" 50+F[;L ,J\ lZxT[NFZ VFlN SL 
E}lDSF D— ;O, ZC[ C® × lAGF 5Ù5FT lSI[ SD" SZGF pGSF WD" C{ × 
SFAZF HL HCF ¡ EL UI[ 5}ZL ."DFGNFZL VF{Z lGQ9F ;[ SFD lSIF C{ RFC[ JC 
HUC lXÙS4 ÝFRFI" IF p5FRFI" SL CF[ × CZ l:YlT D — J[ ;DFH VF{Z 
V5G[ 5F9S SF[ S qK N[GF RFCT[ C® × pNFZTF4 ;D5"64 tIFU4 XF\T ÝSl`T4 
;F,;TF H{;[ Uq6 SFAZF HL SF[ .g;FG ;[ N[JTF AGF N[TF C{ × 
s!2f ;dDFG ,J\ 5 qZ:SFZ 
 MkW- lSXF[Z SFAZF ,S lGD", ,J\ ;ìNI SlJ C{ × pGSF 5}ZF 
jIlÉTtJ SlJTF SFlDGL D— 3},vlD, UIF C{ × CZ SlJIF — SF VFZ\E ;F ®NI" 
R[TGF ;[ CF[TF C{ × ;tIDŸ4 lXJDŸ4 ;qgNZDŸ D — ;[ SlJ ; qgNZ ;[ ÝFZ\E SZS[ 
;tI TS 5Cq¡RTF C{ × ;F ®NI"5}6" ;tI CL lXJtJ S[ lXBZ TS 5Cq¡RTF C{ × 
TLGF — SF ;DgJI CL SlJ SL 5}6"TF C{ × SlJTF SZGF pGSF :JEFJ C{ × 
SFAZF HL SL SFjI ;FWGF TA TS R,TL ZC[UL HA TS HLJG D— 
5}6"lJZFD G VF HF,¡ × SFjI ;`HG SF VGF[BF -\U ;ASF[ DF[lCT SZ N[G[ 
JF,F C{ × UFUZ D — ;FUZ EZG[ SL TFST pGS[ SFjIF — D — DF{H}N C{ × 
;F\ÝT IqU D — MkW- lSXF[Z SFAZF lCgNL ;FlCtI HUT D— ;DSF,LG SlJTF S[ 
Ý7F 5q~Ø DFG[ HFT[ C® × ,[;[ CL Ý7F 5q~Ø SL ;FlCltIS p5,laWIF — SF[ 
.; ÝSFZ Jl6"T SZ ;ST[ C® v  
• lJlEgG 5+v5l+SFVF — D — ,UEU 5__ ZRGFVF — SF ÝSFXG × 
• ^GZF[ JF S q\HZ JF* B^0 SFjI SF[ ZFQ8=LI DCFSlJ VFtD 5 qZ:SFZ SL 
ÝFl%T × 
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• VFSFXJF6L ;[ ,UEU 2__ SlJTFVF —4 JFTF"VF — VF{Z 5F9F — SF Ý;FZ6 
CqVF × 
• VlB, EFZTLI lCgNL ÝRFZ ÝlTQ9FG4 58GF äFZF ^:FFlCtIDl6* SL 
p5FlW × 
• N}ZNX"G ;[ SlJTFVF —4 ULTF — ,J\ XaNlR+F — SF Ý;FZ6 × 
• ^5lZTF5 S[ 5F ¡RÙ6* B^0SFjI SF[ p¿ZÝN[X SF VSFNDL 5 qZ:SFZ × 
• ^WG qØ E\U* B^0SFjI SF EFJGUZ ,J\ ;F{ZFQ8= I qlGJl;"8L 5F9 ŸIÊD D— 
:JLST` × 
• XaNvlR+F — SL lJlEgG :YFGF — 5Z ÝNX"lGIF ¡ × 
• XTFlWS SlJ ;dD[,GF —4 SlJ UF[lQ9IF ¡ ,J\ 5lZRRF"VF — D — VFD\+6 × 
• UqHZFT S[ C:Tl,lBT U|\YF — SL BF[H D — ;CIF[UL XF[W SFI" × 
• ^SFNldAGL* ULT ÝlTIF[lUTF D— GJULT 5qZ:SFZ × 
• ALl;IF — ,3qSYF,¡ 5qZ:ST` × 
• S." ;dDFG ,J\ VlEG\NG ;DFZF[C SF VFIF[HG ,J\ DFU"NX"G 5+F — SL 
ÝFl%T × 
• ^VlEGJ EFZTL* VF{Z ^ULTFH\l,* GFDS ;\:YFVF — SF ;\RF,G × 
• VG[S ;FlCltIS ;\:YFVF — SL ;N:ITF × 
• 5+v5l+SFVF — D — ,[BFGFlN pGSL ÝlTEF S[ 5lZRFIS C{ × 
 MkW- lSXF[Z SFAZF SF[ VG[S ;\:YF ,J\ ;ZSFZ G[ pGSL SF,HlI 
Sl`T S[ l,, DFGN p5FlWIF — ;[ GJFHF UIF C{ × pgC— HF[ p5FlWIF ¡ ÝF%T Cq." 
C{ pGSL ;}RL lGdGJTŸ C{ v 
• V\TZF"Q8=LI ;dDFGF[5FlW DCFlJnF,I4 DY qZF ;[ ^;FlCtI S,FzL* × 
• ;FlCltIS ;F\:Sl`TS S,F ;\UD4 ÝTF5U-+ ;[ ^;FlCtI lXZF[D6L* × 
• lCgNL ;FlCtI ;\dD[,G4 ÝIFU ;[ ^lJnFJFR:5lT* × 
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• VlB, EFZTLI ;FlCtI S,FD\R v RF ¡N5qZ ;[ ^;FlCtIzL* × 
• VlB, EFZTLI lCgNL ÝRFZ ;lDlT v 58GF ;[ ^;FlCtID6L* × 
• VP;PDP N[JlZIF ;[ ^;FlCtIvS,FzL* × 
 MkW- SFAZF HL SF[ jIlÉTUT :i ;[ TF[ SFOL ÝF[t;FlCT lSIF C{ 5Z\T q 
S qK ZRGFVF — SF[ EL 5qZ:ST` lSIF UIF C{4 HF[ .; ÝSFZ C{ v 
• ^p¿Z DCFEFZT* SF[ VR"GF 5qZ:SFZ4 S,S¿F ;[ ÝF%T CqVF × 
• UqHZFT ;FlCtI ;\UD v VCDNFAFN ;[ ^HIX\SZ Ý;FN* ;dDFG × 
• ^p¿Z ZFDFI6* SF[ DFZJF0L ;dD[,G v D q\A." ;[ 5qZ:ST` × 
• ^B8Ÿ8[ V¡U}Z* ZFQ8=LI AF, 5qZ:SFZ ,GP;LP."PVFZP8LP4 G." lN<,L × 
• pPÝP lCgNL ;\:YFG4 ,BGµ4 ^;F[CFN"* 5qZ:SFZ ÝF%T × 
.;S[ VlTlZÉT UqHZFT lCgNL lJnF5L9 v VCDNFAFN ^lCgNL UZLDF 
;dDFG* VF{Z  ^,F[ST\+ lCgNL ;FlCtI ;[JLc ;dDFG ;}ZT ;[ lD,F C{ × IC 
;A MkW- lSXF[Z SFAZF S[ lJZF8 jIlÉTtJ SL 5CRFG C{ × 
sAf S `lTtJ o 
 ;F9F[¿ZL lCgNL SlJTF D— XLØ":Y C:TFÙZF — D — MkW- lSXF[Z SFAZF SF 
DCÀJ5}6" :YFG C{ × J[ D},To SlJ C{4 5Z\T q lGA\W4 VF,F[RGF4 SCFGL4 XaN 
lR+4 VG qJFN ,J\ ;\5FNG H{;L lJWF D— EL V5GF DCÀJ5}6" IF[UNFG N[T[ 
VFI[ C® × pGSL Un ÝlTEF ,3 qSYFVF — ;[ ;FlCltIS lGA\WF — VF{Z XF[W ÝA\W 
TS TYF SFjI ;FWGF Sl6SFVF —4 D qÉTSF — VF{Z ÝA\W SFjIF — TS jIF%T C{ × 
.GSF SlJtJ SlJ ;dD[,GF — S[ zF[TFVF — ;[ ,[SZ 5F9SF — SL ìNIE}lD TS 
ÝlTlQ9T C{ × MkW- lSXF[Z SFAZF SL SFjI ;FWGF TLG NXSF— SL ;qNL3" 
IF+F 5}ZL SZG[ S[ AFN EL VB^0 :i D — R, ZCL C® × .GS[ ;FlCtI SF[ 
lGdGl,lBT lJEFUF — D — AF ¡8F HF ;STF C{ v 
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sSf SFjI ;\U|C 
1 H,T[ 5G38 v A}hT[ DZ38 1972 VlEGJ EFZTL v VCDNFAFN 
2 ;F,[ SL S5`F 1975 VlEGJ EFZTL v VCDNFAFN 
3 ;FZFlY4 D[Z[ ZY SF[ ,F{8F ,[ 1976 VlEGJ EFZTL v VCDNFAFN 
4 8}8F CqVF XCZ 1983 ;FlCtI ;ZSFZ4 lN<,L 
5 kTqDTL C{ %IF; 1990 lRTF ÝSFXG4 lN<,L 
6 CFlXI[ SL SlJTF,¡ 1995 S6F"JTL ÝSFXG4 VCDNFAFN 
7 D® ,S N5"6 C}¡ 1996 VlJZFD ÝSFXG4 lN<,L 
8 R\NG CF[ UIF C}¡ 1999 5lxRDF\R, ÝSFXG4 VCDNFAFN 
sBf ;T;." 
1 lSXF[Z ;T;." 1997 XF\lT ÝSFXG4 ZF[CTS 
sUf ÝA\W SFjI o 
1 p¿Z DCFEFZT 1990 VlEjIlÉT4 lN<,L 
2 p¿Z ZFDFI6 1994 VlJZFD ÝSFXG4 lN<,L 
3 5lZTF5 S[ 5F ¡RÙ6 1979 :Dl`T ÝSFXG4 .,FCFAFN 
4 WG qØ E\U 1982 ,;P R\0 ,g0 S\5GL4 G." 
lN<,L 
5 GZF[ JF Sq\HZF[ JF 1984 ;FlCtI ;ZSFZ4 lN<,L 
s3f XF[W ÝA\W ,J\ lGA\W 
1 ZLlTSF,LG SFjI D— XaNF,\SFZ 1975 HJFCZ ÝSFXG4 DY qZF 
2 ;FlCltIS lGA\W 1994 XF\lT ÝSFXG4 ZF[CTS 
3 VwIIG4 DGG VF{Z VG qXL,G 1999 5lxRDF\R,4 VCDNFAFN 
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s¢f AF, ;FlCtI 
1 lTT,L S[ 5\B 1992 VlEGJ EFZTL4 VCDNFAFN 
2 l8Dl8D TFZ[ 1995 VlEGJ EFZTL4 VCDNFAFN 
3 AF, ZFDFI6 sÝP ;\Pf 1972 ;N ŸlJRFZ 5lZJFZ4 VCDNFAFN 
4 AF, ZFDFI6 s;lR+f  zL S`Q6 HgD :YFG4 DY qZF 
5 AF, ZFDFI6 sTP`;\Pf  5lxRDF\R, ÝSFXG4 VCDNFAFN 
6 AF, SQ`6FIG 1979 zL S`Q6 HgD :YFG4 DY qZF 
7 VFH IF{JG G[ 5qSFZF N[X SF[ 1985 ;N ŸlJRFZ 5lZJFZ4 VCDNFAFN 
8 EFZT NX"G  VlEjIlÉT4 lN<,L 
9 CD ;A 5\KL 1992 VlJZFD ÝSFXG4 lN<,L 
10 B8Ÿ8[ V¡U}Z 1994 V,\SFZ ÝSFXG4 lN<,L 
11 ;NFRFZ SL SCFlGIF¡  V,\SFZ ÝSFXG4 lN<,L 
12 RF[Z SL BF[H  V,\SFZ ÝSFXG4 lN<,L 
13 GLlT SL SCFlGIF ¡  V,\SFZ ÝSFXG4 lN<,L 
14 ZF[RS SCFlGIF ¡  V,\SFZ ÝSFXG4 lN<,L 
sRf VG qJFN 
1 ClZ SF DFU"  ;TŸlJRFZ 5lZJFZ4 VCDNFAFN 
2 EFUJT Ý;FN  ;TŸlJRFZ 5lZJFZ4 VCDNFAFN 
3 5F54 ÝFIlxRT VF{Z ÝEq  ;TŸlJRFZ 5lZJFZ4 VCDNFAFN 
4 lJnFlY"IF — VF{Z I qJSF — ;[  ;TŸlJRFZ 5lZJFZ4 VCDNFAFN 
5 JRGFDT` lAgN q  ;TŸlJRFZ 5lZJFZ4 VCDNFAFN 
6 VDT` lAgN q  ;TŸlJRFZ 5lZJFZ4 VCDNFAFN 
7 lÊS[8 S[ lJxJ SLlT"DFG  ,PVFZP X[94 VCDNFAFN 
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8 lÊS[8 ;LlB, v A<,[AFHL  ,PVFZP X[94 VCDNFAFN 
9 lÊS[8 ;LlB, v UF[,\NFHL  ,PVFZP X[94 VCDNFAFN 
10 EFZTLI lÊS[8 lB,F0 +L  ,PVFZP X[94 VCDNFAFN 
11 D qÉTF  IF[U lEÙ q ÝSFXG4 VCDNFAFN 
12 UZHT[ ;FUZ SF DF{G   
13 RÙ qNFG  ;TŸlJRFZ 5lZJFZ4 VCDNFAFN 
14 S qQ9FZF[U ;[ DqlÉT  ;TŸlJRFZ 5lZJFZ4 VCDNFAFN 
sKf ;\5FNG ,J\ ;\S,G 
1 5¡B[~ 5lxRD S[  XF\lT ÝSFXG4 ZF[CTS 
2 A}\NvA}\N 3Z D —  XF\lT ÝSFXG4 ZF[CTS 
3 5K}, S[ C:TFÙZ  XF\lT ÝSFXG4 ZF[CTS 
4 UJFÙ  lCgNL ;FlCtI 5lZJFZ4 
VCDNFAFN 
5 ZFQ8=EFØF VF{Z lCgNL  UqPÝP;PEFPÝP ;lDlT4 
VCDNFAFN 
sHf ;\I qÉT ;\5FNG 
1 VFW qlGS UqHZFTL SlJTF,¡  lCP;FPVP4 UF\WLGUZ 
2 UqHZFT S[ C:Tl,lBT U|\YF — SL 
BF[HvI 
 lCP;FPVP4 UF\WLGUZ 
3 UqHZFT S[ C:Tl,lBT U|\YF — SL 
BF[HvII 
 lCP;FPVP4 UF\WLGUZ 
4 VFW qlGS UqHZFTL ,SF\SL  lCP;FPVP4 UF\WLGUZ 
 xxxiii 
s8f ;CIF[UL ;\S,G 
1 5F9ŸI 5q:TSF — SF ;C ;\5FNG  55 5q:TS —4 ,;P R\N ,^0 
S\P4 lN<,L 
2 5F9ŸI 5q:TSF — SF ;C ;\5FNG  2_ 5q:TS — v 5FPÝPEP UqHZFT 
ZFßI v UF\WLGUZ 
s9f ,3 qSYF ;\U|C 
1 ,S Rq8SL VF;DFG 1986 5F^0 ql,l5 ÝSFXG4 lN<,L 
2 ,S 8qS0F HDLG 1991 XF\lT ÝSFXG4 ZF[CTS 
3 A}\NvA}\N S0JF ;R 1997 S6F"JTL ÝSFXG4 VCDNFAFN 
4 ,S 8qS0F HDLG sUqHZFTLf  ,1DL 5q:TS E\0FZ4 VCDNFAFN 
5 8L5[v8L5[ S0Jq\ ;R sUqHZFTLf  S6F"JTL ÝSFXG4 VCDNFAFN 
 .; ÝSFZ SFAZF HL S[ ;FlCtI ;FWGF SL DqÉT S^9 ;EL G[ ÝX\;F 
SL C{ × ,[;[ D}W"gI SlJ SL ÝX\;F SZT[ Cq, ÝF[P EUJFGNF; H{G l,BT[ C® 
lS v 
 ^BF[H 0F,F S q, HCF ¡ D —4 S qK 5TF T[ZF GCÄ4 
 HA 5TF T[ZF ,UF4 TF[ VA 5TF D[ZF GCÄ ×* 
 xxxiv 
;\NE" ;}RL o 
s!f MkW- lSXF[Z SFAZF o jIlÉTtJ VF{Z S`lTtJ4 MkW- 3GxIFD VU|JF,4 
5`P) 
s2f MkW- lSXF[Z SFAZF o jIlÉTtJ VF{Z S`lTtJ4 MkW- 3GxIFD VU|JF,4 
5`P$) 















sVf ;\J[NGF SF :J:i4 VY" ,J\ UCZF." × 
 
sAf ;\J[NGF S[ :JZ o 
s!f J{IlÉTS ;\J[NGF SL VlEjIlÉT 




^;\J[NGFo :J:i VF{Z lJlJW VFIFD* 
 
? Ý:TFJGF o 
 SlJTF VF{Z 5}HF ,S CL DFGJLI lÊIF S[ NF[ lEgG GFD ,J\ 
VJ:YF,¡ C® × NF[GF — SF HgD UCG EFJ4 NL%TZFU4 jIFS q, ìNI ,J\ VFtD 
lGQ9F SL l:YlT D — CF[TF C{ × 5}HF S[ ;DFG SlJTF EL VFtDFlEjIlÉT S[ 
äFZF VFtDF[5,laW J VFtDTF[Ø N[TL C{ × ,[;L VFtDF[5,laW lH;SF G SF[." 
D}<I C{ G SF[." 5IF"I × 
 SlJTF jIlÉT DG SL UCZF.IF — ;[ lGS,SZ 5}6" lJRFZF — SL 
VlEjI\HGF SZTL C{ × ;DlQ8 DGSF ;FÙFT Ÿ lJU|C CL TF[ C{ SlJTF × 
SlJTF D— 5}Z[ ZFQ8= SF ìNI 30 +STF C{ × lS;L EL I qU SL SlJTF SF[ N[B— 
TF[ p;D— IqULG :JZ CL Uq¡HTF CqVF lD,[UF × HLJG SL TZC SFjI EL 
;NF UlTXL, ZCTF C{ × SFjI J{lJwIDI HLJG S[ ÝlT VFtDR[TG jIlÉT 
SL ÝlTlÊIF C{ × SFjI S[ lJlJW :i D — HLJG SF lJXN :i ;FDG[ VFTF 
C{ × .;D — lJlJW EFUF — ,J\ VG qE}lTIF — SF[ SFjI lJØI AGFSZ Ý:T qT lSIF 
HFTF C{ × 
 lCgNL SF ;FlCtI ACqT CL ;Dâ` C{ × BF; TF{Z 5Z VFW qlGS SF, 
D — VG[S GILvGIL SFjIWFZF SF VFlJEF"J CqVF × .;D — G." SlJTF D — VFH 
S[ DG qQI SF[ V5GL ;\5}6"TF D— VlEjIÉT CF[T[ Cq, N[BF C{ × 
 EFZTLI SFjIXF:+ D — SFjI SL ;EL 5lZEFØFVF — D — DG qQI SL jIF5S 
;\J[NGF SF[ VFWFZ DFGF UIF C{ × SlJTF ìNI SL DqÉTFJ:YF C{ IC 
VJ:YF Z;NXF SC,FTL C{ × JC DG qQI SF X[Ø ;`lQ8 S[ ;FY ZFUFtDS 
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;dAgW :YFl5T SZTL C{ × DFGJ DG SL D}, ZFUFtDS Jl`¿ GJLGTF S[ 
ÝlT VlWS VFSlØ"T CF[TL C{ × SlJTF SL ZD6LITF EL .; D — C{ lS JC 
Ù6vÙ6 GlJGTF U|C6 SZ[ × 
 
sVf ;\J[NGF SF :J:i4 VY" ,J\ UCZF." o 
 ;\J[NGF ÉIF C{ m TF[ VJxI SC ;ST[ C® lS JC DG qQI SF[ ELTZ 
;[ lC,FN[G[JF,L4 VFã SZG[JF,L jIU|TF VF{Z A{R[GL C{ × N qoB IF ;qB NF[GF — 
l:YlTIF — D — ;\J[NGF SF ZFU VJxI Ý:O}l8T CF[TF CL ZCTF C{ × 
 JT"DFG lJØDTFVF — G[ lJxJjIF5L ;\NE" G[ DFGJLI ;\J[NGF VF{Z 
EFJAF[W SF[ UCZF VF3FT 5Cq¡RFIF C{ × EFZTLI ;\:Sl`T D — lHG G{lTS D}<IF — 
SF DCÀJ YF4 pG D}<IF — SL VF[Z ;[ ;DFH VFH Dq¡C O[Z ZCF C{ × G{lTS 
D}<IF — SF[ 5{ZF — T,[ ZF —NF HFG[ ,UF C{ × ;D:T 5Z\5ZFUT D}<IF — SF SF[." 
DCÀJ GCÄ ZCF × p;[ 9qSZFG[ JF,F — SL ;\bIF lNGF —lNG A- +TL HF ZCL C{ × 
;DFH D — JF;GF,¡ ,J\ SFDGF,¡ p¿ZF[TZ A- +TL HF ZCL C{ × EF{lTS ;Dl`â 
S[ 5LK[ DFGJ ;D}C NF[0 ZCF C{ × BFVF —4 5LVF — VF{Z DF[H SZF[ SL EFJGF 
A,JTZ CF[TL HF ZCL C{ × G{lTS D}<IF — SF Vn5TG CF[ UIF C{ × DG qQI 
N qCZL lHgNUL HL ZCF C{ × JC :JI\ SF[ VS[,F VF{Z VHGAL DC;}; SZG[ 
,UF C{ × p;S[ lJRFZF — D — VXF\lT4 pä[U VF{Z lJ38G SF lGDF"6 CF[ UIF 
C{ × A,FtSFZ4 B}G4 CtIF4 ,}\8 VF{Z VtIFRFZF — SF VF\TS N[BSZ ;FDFgI 
HGlJxJF; VF{Z DFGJTF SL ;EL pNF¿ EFJGF,¡ GQ8 CF[ UIL C{ × 
 ÝtI[S ;FlCtISFZ ;\J[NGXL, CF[TF C{ VF{Z JC V5G[ IqU SF 
ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × SFjI SlJ S[ DG SF4 ìNI SF VFIGF C{ × J[ 
JT"DFG 5lZl:YlT ;[ VF ¡B[ E}\N GCÄ ;STF × GIL SlJTF VFH SL 
5lZl:YlTIF — SL p5H C{ × DFGJ HLJG SF[ ;CL VY" D— Ý:TqT SZG[ SF 
 xxxviii 
;O, ÝIF; C{ × JT"DFG I qU SL .; lJlXQ8 ;\J[NGF S[ VFlJ"EFJ S[ ;FY 
S qK GI[ TyI EL CDFZ[ ;FDG[ VF, C® × lJ7FG S[ lJSF; S[ SFZ6 
AF{lâSTF ÝA, Cq." C{ VF{Z EFJGFVF — SF :YFG TS" G[ l,IF C{ × DFÉ;" S[ 
ä\äFtDS EF{lTSJFN TYF ËFI0 S[ ÝEFJ :J:i CDFZL WD"4 VY" SFD VF{Z 
G{lTSTF ;\A\WL DFgITFVF — SF[ WÉSF 5Cq¡RF C{ × ;[É; S[ ;\NE" D — D qÉT 
HLJG VF{Z IF{G ÝFl%T SL DF\U A- + UIL C{ × .G ;EL 5ÙF — S[ lJSF; S[ 
SFZ6 DFGJ HLJG SL Hl8,TF,¡ A- +L C{ VF{Z D}<IF — S[ Ù[+ D — Vl:YZTF4 
VjIJ:YF VF{Z VZFHSTF 5G5G[ ,UL C{ × 
 VFW qlGS IqU S[ .; lJSl;T EFJAF[W G[ EFZTLI ;DFH SL DFGl;S 
;\ZRGF SF[ hShF[ZF C{ × .;S[ 5lZ6FD:J:i EFZlTIF — SL HLJG Nl`Q8 ,J\ 
;\J[NGF D — ACqT ;FZF 5lZJT"G VFIF4 ICF ¡ TS lS IC 5lZJT"G EFZTLI 
EFØFVF — SL ;FlCltIS ÝJ`l¿IF — D — 5lZ,lÙT CF[G[ ,UF × lCgNL SF GIF 
SFjIFgNF[,G EL .;L EFJAF[W VF{Z ;\J[NGFVF — ;[ Ý[lZT C{ × VFW qlGS IqU 
SL IC GJLG ;\J[NGF ;J"ÝYD ^TFZ ;%TS* D — ;G Ÿ !)$# D— C<S[ :JZF — D — 
Jl6"T Cq." × .;SF 5}6" lJSF; :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN CL CqVF × ;G Ÿ 
!)5! D — ;\lJWFG S[ lGDF"6 VF{Z ÝHFT\+ S[ VeIqNI ;[ VFW qlGS D}<IUT 
GlJGTFVF — SF[ :JLSl`T lD,L × lJ7FG ,J\ VF{nF[lUS ;\:Sl`T SF SFOL 
lJSF; CqVF × lJN[XL ;FlCtI S[ ÝEFJ :J:i GI[ D}<IF — VF{Z GIL 5Z\5ZF 
SF VFlJEF"J CqVF × .G ;A S[ O,:J:i ;FlCtISFZF — SL DFGl;S ;\ZRGF 
D — EL 5lZJT"G CqVF × lCgNL SF GIF SFjIFgNF[,G .gCÄ ;\J[NGFVF — ;[ Ý[lZT 
C{ × 
 MkW- N qUF"Ý;FN hF,F G[ GIL SlJTF S[ ;D}R[ EFJAF[W VF{Z ;\J[NGF SF[ 
.G XaNF — D — wJlGT lSIF C{ v ^^GIL SlJTF D — ,S VF[Z V\WF ;\XI VF{Z 
,ßHFHGS 5ZFHI ;[ VNE}T u,FGL C{4 VGF:YF VF{Z D}<I CLGTF SL 
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lNuE|lDT DGol:YlT C{4 5Z\5ZFVF — SF[ ;\JFZG[ D —4 GSFZG[ SL lJJ[SCLG D qãF 
C{4 VFtDEt;"GF VF{Z G5 q\;S VFÊF[X S[ :JZ C{4 NFlItJ R[TGF S[ ÝlT 
prKB, V:JLSl`T C{ VF{Z DF+ IF{G ZlT S[ N{lCS ; qB D — HLJG SL RZD 
;FY"STF SF VG qEJ SZG[JF,L V:J:Y Nl`Q8 C{4 TF[ N};ZL VF[Z lJS`lTIF — S[ 
lJ:i 5F{~Ø SL V5ZFH[I ,,SFZ C{4 VFtDUF{ZJ SL Nl`Q8 C{4 JF:TlJSTF S[ 
G\U[ANG ;FÙFtSFZ SL ÝJ`l¿ C{4 5Ll0+T DFGJTF SL D qlÉT S[ l,, K858FC8 
C{4 DFGJLI UlZDF SF[ ÝlTlQ9T SZG[ SF VF:YFIqÉT VFU|C C{ VF{Z HLJG 
S[ VK}T TYF VGHFG[ VFIFDF — SL VF[Z 5{Z A- +FG[ SF ;FC; EL ×**! 
 .; lJJ[RG ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS GI[ SlJIF — G[ CTFXF4 Sq\9F4 VFÊF[X 
SL CL VlEjIlÉT GCÄ SL C{4 Al<S J{IlÉTS ;\J[NGFVF — SF[ EL jIÉT lSIF 
C{ × 
sAf ;\J[NGF S[ :JZ o 
 p5ZF[ÉT AFTF — ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS SlJIF — G[ V5G[ ;DI SL ;FZL 
;\J[NGF SF[ SFjI D— :YFG lNIF C{ × .;S[ VFWFZ 5Z GIL SlJTF SL 
;\J[NGF SF[ NF[ EFUF — D — AF ¡8F HF ;STF C® v  
s!f J{IlÉTS ;\J[NGF SL VlEjIlÉT × 
s2f I qULG ;\J[NGF SL VlEjIlÉT × 
s!f J{IlÉTS ;\J[NGF SL VlEjIlÉT o 
 GIL SlJTF D — J{IlÉTS ;\J[NGFVF — SL Bq,SZ VlEjIlÉT Cq." C{ × 
.G SlJIF — G[ V5G[ V\TD"G S[ lJlJW EFJ :5\NGF — SF[ A0 +L ;O,TF VF{Z 
;HUTF S[ ;FY VlEjIÉT lSIF C{ × .G SlJIF — G[ Ý[D4 lJJFC4 CTFXF4 
;\XI4 ÙF[E4 3q8G4 5L0 +F4 jIYF4 ,SF\SL5G4 VHGAL5G VF{Z hqh,FC8 SL 
l:YlTIF — SF[ Bq,SZ lR+6 lSIF C{ × 
 xl 
 GIL SlJTF S[ ;\:YF5S ^V7[I* HL G[ V5GL SlJTFVF — D — ìNI SL 
SF[D,lRT EFJGFVF — SF[ SFjIAâ lSIF C{ × pGS[ Ý[D D — pNF¿ VFJ[U SL 
HUC WLDL VF ¡R SL TF5X C{ lH; 5Z T5SZ JF;GFtDS EFJ ;DF%T CF[ 
HFT[ C® VF{Z Ý6I SL ;q\NZ VG qE}lT CF[TL C{ × SlJ V7[I G[ lJZC SL 
;\J[NGF Ý:T qT SZT[ Cq, l,BF C{ v  
^5F G ;SG[ 5Z T qh[4 
;\;FZ ; qGF CF[ UIF C{ × 
lJZC S[ VF3FT ;[ lÝI4 
%IFZ N qGF CF[ UIF C{ ×*2 
 WD"JLZ EFZTL G[ ^SG qlÝIF* D — GFZL S[ DG SL lJlJW ;\J[NGFtDS 
VG qE}lTIF — SF[ jIFbIFlIT lSIF C{ × .;D — ZFWF SG q SL HgDHgDF\TZ SL 
;BL C{ × SG q SF ;FCRI" 5FSZ ZFWF ,[;F VG qEJ SZTL C{ lS DFGF[ SG q 
p;S[ XZLZ S[ ,Sv,S TFZ ;[ h\SFZ p9F CF[ v 
^5Z CFI D qh[ ÉIF DF,}D YF 
lS .; A[,F HA V5G[ SF[ 
V5G[ ;[ lK5FG[ S[ l,, D[Z[ 5F; 
SF[." VFJZ6 GCÄ ZCF 
T qD D[Z[ lH:D S[ ,Sv,S TFZ ;[ 
h\SFZ p9[ CF[ ×*# 
 GIL SlJTF D — VFwIFltDS VG qE}lTIF — ,J\ ;F ®NI"FG qE}lT SL VlEjIlÉT 
lD,TL C{ × JLZ[gãS qDFZ H{G ;F ®NI" S[ ÝlT ;\J[NGXL, C{ × pgCF —G[ V5G[ 
Ý[D lG:i6 D — IC l;â lSIF C{ lS JF;GF CL Ý[D C{ VF{Z DG qQI S[ 
HLJG SF RZD ,1I GFZL C{ × GFZL ."xJZ SL ;F ®NI"DIL S<5GF C{ × GFZL 
 xli 
S[ ;FCRI" D — DG qQI ;F ®NI"4 VDZtJ VF{Z VFG\N SL VG qE}lT SZTF C{ × 
.;l,, GFZL S[ VEFJ D — SlJ V5G[ VF5SF[ Vl:TtJCLG4 ,FRFZ4 VG qEJ 
SZT[ C® v 
^T qD GCÄ CF[ 
TF[ ICF ¡ 5Z GCÄ Vl:TtJ C{ D[ZF ¦ 
PPPPPP T qD GCÄ CF[ .;L ;[ TF[ 
A|ï ;tI HUltDyIF 
DFGG[ SF[ D ® ,FRFZ CF[TF ×*$ 
 ZFDX[Z ACFN}Zl;\C SL SlJTF D — ;F ®NI" DF ¡;, C{ VF{Z Ý[D    
JF;GFtDS × pGS[ V\TD"G D — NA[ X`\UFZ EFJ4 :5\NG AFZvAFZ RF ¡NGL SL 
EF ¡lT RDS HFT[ C® × pGSL SlJTF D— GFZL S[ ;\ qNZ XZLZ4 SDGLI DqB 




lGH JÙ pEZ × 
TlSI[ 5[ 
; qB" U q,FA D ®G[ 
;D 
;Dh[ 
NF[ ;[A ×*5 
 .; lJJ[RG ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS GIL SlJTF D— Ý[D ;F ®NI" VF{Z SFD 
SL A0 +L CL ptSQ`8 VG qE}lTIF ¡ VlEjIÉT Cq." C® × 
 xlii 
 .; IqU SL SlJTF D— VFW qlGSTF VF{Z DGF[J{7FlGSTF SF ;DFJ[X EL 
CqVF C{ × .;D — lGZFXF4 3q8G4 ;\XI VFlN SL VlEjIlÉT Cq." C{ × V7[I 
HL SL ^VTo ;l,,F* S qK ,[;L CL SlJTF C{ lH;D — XqQSTF4 lGZFXF VF{Z 
H0 +TF SL VlEjIlÉT Cq." C{ v  
^Z[TSF lJ:TFZ 
GNL lH;D — BF[ U." 
S `XWFZ 
hZF D[ZF VF ¡;}VF — SF EFZ ¦*& 
 EJFGL Ý;FN lDz SL SlJTF D— VF ¡;} VF{Z VEFJ SF lG:i6 CqVF 
C{ × lÝI S[ N}Z R,[ HFG[ S[ AFN HF[ DGol:YlT CF[TL C{ p;SF lG:i6 
Ý:TqT SlJTF D — CqVF C{ v 
^S qK SCF GCÄ D ®G[ p;;[ 
lJ`JF;3FT YF 7FG D qh[4 
HA %IFZ GCÄ HFGF p;G[ 
TA N qoB GCÄ S qK AFT D qh[ ×** 
 ;J["xJZNIF, ;É;[GF SL SlJTF D — lGZFXF VF{Z pNF;L SF ;O, 
lR+6 CqVF C{ × lGZFXF p;S[ UCZ[ DG D — 5[9 U." C{ × J[ DC;}; SZT[ 
C® lS ,S V\WSFZDI KFIF p;[ RFZF — VF{Z ;[ 3[Z[ Cq, C{ × V\Tä\ä SL 
hF ¡SL SF pNFCZ6 N[lB, v 
^;F ¡h CF[T[ CL 3[Z ,[TL C{ D qh SF[ 
HFG[ lSG VGHFG J `ÙF — SL ZC:IDI KFIF,¡ 
CZ Ù6 UCG CF[TL C q." lGZFXF 
TF, S[ H,v;L ;FDG[ O{, HFTL C{ ×**( 
 xliii 
 ,Sv,S Ù6 ;[ lD,SZ CL ;\5}6" HLJG SF lGDF"6 CF[TF C{ × Ù6 
SL VG qE}lT z[Q9 CF[TL C{ × HLJG SL Ù6E\U qZTF SF[ SlJ VrKL TZC 
5CRFGTF C{ × TEL TF[ JC ,S Ù6 D — V5GL ;FZL DGF[SFDGF SF[ 5}6" SZ 
,[GF RFCTF C{ v 
^HFGTF C} ¡ ,S lNG D ® O}, ;F 
8}8 HFµ ¡UF lABZ G[ S[ l,, 
lOZ G VFµ ¡UF T qdCFZ[ :i SL 
ZF[XGL D — :GFG SZG[ S[ l,, ×*) 
 DGF[lJ7FG S[ VG q;FZ DG qQI SL VT%`T .rKF,¡4 SFDGF,¡4 JF;GF,¡ 
VFlN VR[TG DG D— lK5L ZCTL C{ × JCF ¡ J[ ;qØq%T VJ:YF D — CF[TL C{ × 
J[ R[TG DG D— VFG[ S[ l,, K858FTL C{ × CDFZ[ SlJIF — G[ EL ,[;L 
VT%`T S q\9FVF — SF[ VlEjIÉT SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × V7[I4 Z3qJLZ 
;CFI4 ;J["xJZNIF, ;É;[GF4 DLGF Uq,F8L4 3}lD,4 XS qgT,F DFY qZ4 HUNLX 
RTqJ["NL VFlN SlJIF — G[ V5G[ V\TD"G D — NA[ VT%`T EFJF — VF{Z :5\NGF — SF[ 
VlEjIÉT SZG[ D — HZF EL ;\SF[R GCÄ ZBF × lGdGl,lBT SqK SFjIF\X 
.; TyI SL 5qlQ8 SZT[ C® v 
^ÉIF , [;F ;\EJ GCÄ 
lS D ® .TGL 
ìNICLG CF[ HFµ ¡ 
lS ,S ;FY 
AC qT ;[ ,0 +SF[ SF[ %IFZ SZ ;S} ¡ ×*!_ 
     v DLGF Uq,F8L 
 
 xliv 
^CD VT `%T 
CD[ T `l%T NF[ 
5}6" CDFZL ZlT CF[ 
CD S ql^9T C ® 
CD[ D qlÉT NF[ ×*!! 
   v ZD[X SF{lXS 
^IC l;O" ;\IF[U YF lS VF{Z 
S[ AHFI D ® 
5X qVF — S[ ZlT N `xIF — D — 
VFSlØ"T C qVF ×*12 
   v lG:;\U 
 
^VFH D qB DC[DFG T qD 
ZFT S[ ¶,F[Z XF[* D — 
,S AFZ4 A; ,S AFZ 
V5G[ TG SL KF5 KF[0 + HFVF — 
D qh 5Z ×*!# 
   v XF\TF l;gCF  
 5}Z[ lJxJ SL l:YlT AN,L C{ × G{lTS D}<IF — SF 5TG CF[ RqSF C{ × 
V\W[Z GUZL D— V\W[Z ZFH R, ZCF C{ × V;tI4 VgIFI VF{Z lC\;F SL 
AF[,AF,F C{ × ICL SFZ6 C{ lS SlJ HLJG S[ lS;L EL Ù[+ D— ;O, 
GCÄ CF[ 5FT[ × V5GL ;LDF SF[ 5CRFGT[ Cq, Bq,[ XaNF — D — lJO,TF SF 
:JLSFZ SZT[ Cq, SCTF C® v 
 xlv 
^D ® p9TF C} ¡ VF{Z p9SZ 
lBM+lSIF ¡4 NZJFH — 
VF{Z SDLH S[ A8G 
A\N SZ ,[TF C} ¡ 
VF{Z O}TL" S[ ;FY 
,S SFUH 5Z l,BTF C} ¡4 
D ® V5GL lJO,TFVF — SF Ý6[TF C} ¡ ×*!$ 
 ;F\ÝT SF,LG NF{0+TL lHgNUL D — VS[,F5G XF5 C{ × VS[,[5G ,J\ 
VHGAL5G SL lDlzT EFJGF SlJ SF[ VFtDCtIF SZG[ 5Z DHA}Z SZTL      
C{ × SlJ AFH5[IL VS[,[5G SL l:YlT ;[ pASZ HCZ BFG[ SL .rKF 
jIÉT SZT[ C® v 
^TA lOZ D ® CL 
Vl:TtJAâ CF[SZ ÉIF 5F ,} ¡UF 
VS[,F C} ¡ 
SEL HCZ BF ,} ¡UF ×*15 
 SlJ S q¡JZ GFZFI6 G[ EL VHGAL5G ;[ K q8SFZF 5FG[ S[ l,, DF{T 
SF[ NFJT NL C{ v 
^,UTF C{ SDZ[ S[ AFCZ ,S AC qT A0 +F ~VFH C{ 
lHgNUL ,S 8[- +F ;JF, C{ 
DF{T lH; SF ;LWFv;F HJFA C{ ×*!& 
 xlvi 
 ;qWF Uq%TF EL VS[,[5G ,J\ VHGAL5G SL V\WSFZDI SF,L KFIF ;[ 
N qoBL C{ × p;[ ,UTF C{ lS I[ V\WSFZDI KFIF p;[ V5G[ D— l;D8 ZCL 
C{ × .G SFjI 5\lÉTIF — D — ,SF\SL5G SL K858FC8 jIF%T C{ v 
^D[Z[ VFU[v5LK[4 NFI[vAFI[ 
;A VF[Z KFIF C{ 
;5G[ N[BSZ 
A; D ®G[ 
YSGv8}8GvVJ;FN CL 5FIF C{ ×*!* 
 lUlZHFS qDFZ DFY qZ G[ EL TGFJ SF[ ;CF C{ × .; TGFJ SF[ ;CG 
SZGF CL SlJ SL lGIlT AG U." C{ × lGdGF\lST 5\lÉTIF — D — SlJ G[ V5G[ 
ìNI D — WASTL4 NCSTL Cq." J[NGF SF[ -F,F C{4 HF[ ELTZ CL ELTZ SlJ 
SF[ GF —R ZCL C{v 
^,S VFU C{ HF[ WWS ZCL C{ 
,S ,58 C{ HF[ ~S GCÄ 5FTL 
,S XaN C{ HF[ 3 qD0 + ZCF C{ 
,S U\W C{ HF[ A\W GCÄ 5FTL ×*!( 
 VFH CZ .g;FG NF[CZL lHgNUL HL ZCF C{ × SZGL VF{Z SYGL D — 
V\TZ C{ × IC V\TZ 3 q8G 5{NF SZTF C{ × G JC ELTZ NAF ;STF C{ 
VF{Z G ,F[S,FH S[ 0Z ;[ AFCZ jIÉT SZ ;STF C{ × S q¡JZ GFZFI6 SL 
SlJTF D— ,[;[ CL 3q8G SL VlEjIlÉT Cq." C{ v 
^AFCZ VFG[ N} ¡ 
TF[ ,F[S ,FH DIF"NF4 
ELTZ ZCG[ N} ¡ 
 xlvii 
TF[ 3 q8G ;CG ;[ ßIFNF 
D[ZF IC jIlÉTtJ ×*!) 
 IqJF 5L- +L IqU S[ VG q:i GJLG 5Z\5ZFVF —4 DFgITFVF — VF{Z 
lJRFZFWFZFVF — SF[ V5GF RqSL C{ VF{Z 5qZFGL 5L- +L VEL EL V5GL 
lJRFZWFZFVF — VF{Z ZLlTvlZJFHF — ;[ A\WL Cq." C{ × .;l,, G." VF{Z 5qZFGL 
DFgITFVF — D — ;\3Ø" CF[GF :JFEFlJS C{ × MkW- VF[DFG\N ;F:JT EFZTLI 
;\:Sl`T SL ;\IqÉT 5lZJFZ ÝYF ;[ GFZFH C{ × J[ V5GF VFÊF[X .G XaNF — 
D — jIÉT SZT[ C® v 
^A}-F CF[ UIF C{ ;F,F B};8 
;C S q8 qdA SL AFT SZTF C{ 
AFZCJÄ ;NL SL ×*20 
 ZD[X UF{0 + EL 5FlZJFlZS ;\NE" D — 5}J"HF — S[ ;\A\WF — SF[ lJJXTF S[ 
;FY -F[G[ SF[ .rK qS GCÄ C{ × J[ V5G[ VFÊF[X SF[ jIÉT SZT[ C q, l,BT[ 
C® v 
^VF{Z VFH T qD RFCT[ CF[ lS D ® 
T qdCFZ[ l,, HF[ EL V5lZlRT Y[ 
pgCÄ 5}J"HF — S[ EFZ SF[ -F[TF R,}\ 
-F[TF R,}\ VF{Z HA CFZ A{9} \ 
TF[ p;[ V5G[ 5 q+ S[ SgW[ 5Z 0F, N} ¡ 
VF{Z JC EL l;O" .;l,, 
lS T qDG[ D qh[ HgDF YF VF{Z D ®G[ p;[ 
GCÄ4 IC D qh;[ GCÄ CF[UF 
G VFH4 G S,4 G 5Z;F[ 
IC D qh;[ GCÄ CF[UF ×*21 
 xlviii 
 SlJ S{;[ EL ;\J[NGXL, CF[TF C{ × N};ZF — SF N qoB N[BSZ :JI\ N qoBL 
CF[ HFTF C{ × J[ p;S[ l,, S qK SZ K q8G[ S[ l,, T{IFZ ZCTF C{ × ,[;[ 
CL SlJ GZ[XS qDFZ ^pNF;* G[ V5GL ^V5"6* GFDS SlJTF D— V\W[ lXXq SF[ 
V5GL VF ¡B[ Vl5"T SZT[ Cq, V5GL ;\J[NGF ÝS8 SL C{ v 
^PPP T qdCFZL G[+ CLGTF 
SF[." Z\U lAdA GCÄ AGF 5FTL 
D[Z[ GgC — NF[:T ¦ T qdCFZ[ H{;[ 
lSTG[ CL ArR[ ¦ HgDF\W HL ZC[ C ® 
D ® T qdCFZL VgW[ZL lHgNUL SF[ 
;DhTF C} ¡ 
.;l,, V5G[ NF[GF — G[+ 
T qdC — Vl5"T SZTF C} ¡ ×*22 
 SlJ S qDFZ V\AqH G[ V5GL SlJTF D — BqN SL AN,TL DFGl;STF SF[ 
ÝS8 lSIF C{ × 3Z ;[ lGS,G[ S[ AFN SlJ SF[ VRFGS IFN VFTF C{ lS 
pGS[ H[A D — TF[ l;O" NF[ :iI[ CL C{ × .; AFT SF[ ,[SZ B qN N qoBL CF[ 
HFT[ C® lSgT q 5xRFTŸ :JI\ ;F[RT[ C® lS D[Z[ 5F; TF[ NF[ :iI[ TF[ C{4 pGSL 
CF,T ÉIF ZCL CF[UL lHGS[ H[A D— NF[ :iI[ EL GCÄ C{ × V5GL .; 
VG qE}lT SF[ SlJ G[ .; XaNF — S[ ;FY VlEjIlÉT lSIF C{ v 
^IC HFGGF lSTGF EIFJC C{ lS 
H{A D — C{ S q, NF[ :i, 
VF;5F; HF[ HF ZC[ Y[ ;[S0 +F [ ,F[U 
pGD — ;[ ,S NF[ G[ TF[ lSIF D qh[ GD:SFZPPP 
PPP HA H[A D — CF[ l;O" NF[ :iI[ 
 xlix 
lOZ pGSF TF[ ÉIF SC[ .; ;\;FZ D — 
lHGSL H[A D — GCÄ C{ NF[ :iI[ EL ×*23 
 .; ÝSFZ GIL SlJTF SL J{IlÉTS ;\J[NGF S[ V\TU"T SCÄ Ý[D SL 
5FJGTF C{4 TF[ SCÄ Ý[D D— lJxJF;3FT C{4 SCÄ Ý[D ;\A\W D— ;\XI C{4 TF[ 
SCÄ Ý[D D — JF;GF C{4 SCÄ GFZL S[ XZLZ SF[ 5FG[ SL ,,S C{4 TF[ SCÄ 
XqQSTF IF lJIF[U C{ × SlJIF — G[ lJ7FG S[ VFlJQSFZ VF{Z VF{nF[lUS ÊF\lT 
;[ pt5gG 5C,qVF — SF[ EL ;O,TF S[ ;FY lRl+T SZG[ SF ÝIF; lSIF      
C{ × pGSL SlJTF D— SCÄ G AqhG[JF,L CTFXF VF{Z 3q8G C{4 TF[ SCÄ 
lJO,TFVF — SF AIFG C{4 SCÄ G5q\;S VFÊF[X S[ :JZ C{¸  TF[ SCÄ HLJG ;[ 
pASZ VFtDCtIF SZG[ S[ lJRFZ C{4 SCÄ N};ZF — S[ N qoBvNN" SF[ ;DhG[ SF 
ÝIF; C{¸  TF[ SCÄ N};ZF — S[ N qoB N}Z SZG[ S[ l,, V5G[ VF5SF[ Vl5"T 
SZ N[G[ SL pNFT EFJGF C{ × 
 ;\Ù[5 D — SC[ TF[ VFW qlGS IqU S[ DG qQI S[ ELTZ lK5L Cq." ;\J[NGF 
;SFZFtDS VF{Z GSFZFtDS NF[GF — ÝSFZ SL C{ lH;[ JC VG qEJ SZTF C{ 
VF{Z BqN EqUTTF C{ × 
s2f I qULG ;\J[NGF SL VlEjIlÉT 
 pEZT[ Cq, SlJIF — G[ Ý[D4 JF;GF4 CTFXF4 ÙF[E4 3q8G4 ,SF\SL5G4 
VHGAL5G4 S q\9F4 VFÊF[X VFlN SL VlEjIlÉT SZ S[ V5G[ V\TD"G D — A{9L 
;\J[NGFVF — SF[ CL JF6L ÝNF6 GCÄ SL4 lSgTq .; 5}Z[ IqU SL ;\J[NGF SF[ 
JF6L N[G[ SF ÝItG lSIF C{ × .G pEZT[ Cq, SlJIF — D — ,S JU" ,[;F EL 
C{4 lHgCF —G[ GI[5G S[ DF[C D — V5G[ VF5SF[ 5Z\5ZF ;[ SF8SZ V,U GCÄ 
lSIF4 Al<S 5Z\5ZFUT TyIF — SL IqU SL VFJxISTF S[ VG q:i ,S GIF 
VY" ÝNFG lSIF C{ × .G SlJIF — G[ 5F{ZFl6S SYFVF — SF[ GIF VY" N[T[ Cq, 
 l 
IqU ;F5[Ù AGFIF C{ × .G SlJIF — G[ 5F{ZFl6S SYF SF[ VFWFZ AGFSZ 
JT"DFG HLJG S[ IYFY" SL VlEjIlÉT SL C{ × 
 WD"JLZ EFZTL G[ ^SG qlÝIF* VF{Z ^V\WFIqU*4 GZ[X DC[TF G[ ^;\XI SL 
,S ZFT* VF{Z —ÝJFN5J"c H{;L Sl`TIF — D — 5F{ZFl6S jIFbIFGF — SF[ SYFJ:T q S[ 
:i D — V5GFSZ GI[ HLJG S[ VG qS}, GIL VY"J¿F N[G[ SF ÝItG lSIF 
C{ × WD"JLZ EFZTL G[ ^SG qlÝIF* D — ZFWFSQ`6 S[ ,L,FDI :i SF[ VFW qlGS 
;\J[NGF S[ ;\NE" D — p5l:YT lSIF C{ × SlJ G[ I qâ SL ;FY"STF 5Z 
;JF, p9FIF C{4 ÉIF —lS Iqâ VF{Z DFGJ ;\CFZ G[ DFGJ HLJG D — Vl:YZTF 
SF ;\S8 5{NF SZ lNIF C{ × ZFWF V5G[ Ý[DDI HLJG S[ ALR I qâ SL 
;FY"STF SF[ HFGGF RFCTL C{ × JC SG q ;[ 5}KTL C{ lS IlN D[ZL TgDITF 
S[ UCZ[ Ù6 Z\U[ Cq,4 VY"CLG VF{Z DF+ VFSØ"S XaN Y[ TF[ lOZ ;FY"STF 
ÉIF C{ m ÉIF Iqâ m DFGJ ;\CFZ m ZÉT5FT m VDFG qlØS St`I m ÉIF C{ 
;FY"S m 
CFZL C q." ;[GF,¡4 HLTL C q." ;[GF,¡ GE SF[ S\5FT[ C q,4 
I qâ 3F[Ø4 SgNG :JZ 
EFU[ C q, ;{lGSF — ;[ ; qGL C q." 
VS<5GLI4 VDFG qlØS 38GF,¡ I qâ SL 
ÉIF IC ;A ;FY"S C{ mPPP 
PPPP VH q "G SL TZC SEL 
D qh[ EL ;DhF NF[ 
;FY"STF ÉIF C{ AgW q m*24 
 WD"JLZ EFZTL G[ ^V\WFIqU* D — DCFEFZT SL SYF ,J\ p;S[ 5F+F — SF[ 
GI[ ;\NE" D — p5l:YT lSIF C{ × DCFEFZT SL SYF S[ DFwID ;[ SlJ G[ 
VFW qlGS IqU SL S q\9F4 lGZFXF4 S q:iTF4 ÝlTXF[W ,J\ V\WTF SF[ VlEjIÉT 
 li 
lSIF C{ × SlJ G[ p; IqU SL ;\J[NGF SF[ ;F\ÝT IqU SL ;\J[NGF S[ ;FY 
HF[0 +G[ SF ÝItG lSIF C{ v 
^CD H{;[ 5C,[ Y[ 
J{;[ CL VA EL C ® 
XF;S AN,[ 
l:YlTIF ¡ lA,S q, J{;L CL C{ × 
I qâF[5ZF\T 
IC V\WFI qU VJlZT C qVF 
lH;D — l:YlTIF ¡4 DGF[J `l¿IF ¡4 
VFtDF,¡ ;A lJS `T C ® ×*25 
 DFGJ HLJG S[ lJSF; S[ l,, Iqâ SL VlGJFI"TF C{ IF GCÄ m .; 
XFxJT ÝxG SF[ GZ[X D[CTF G[ V5G[ SFjI ^;\XI SL ,S ZFT* D — p9FIF 
C{ × ZFJ6 S[ ;FY Iqâ SZG[ SL ;FZL T{IFlZIF ¡ CF[ RqSL C{4 TA ZFD S[ 
DG D — ;\XI 5{NF CF[TF C{ × ÉIF VFJxISTF C{ .; I qâ SL m ÉIF 
;FY"STF C{ .; Iqâ SL m VFW qlGS DG qQI SL EF ¡lT CL ZFD SF[ 5 qZFGL 
VF{Z GIL VF:YFVF — S[ ALR lJEFlHT lNBFI[ UI[ C® × ICL l:YlT ;\XI 
pt5gG SZTL C{ VF{Z jIlÉT S[ jIlÉTtJ SF[ B\l0T AGFTL C{ × .;L B\l0T 
jIl\ÉTtJ SF[ SlJG[ ZFD S[ DFwID ;[ Ý:T qT lSIF C{ v 
^IlN D ® DF+ SD" C} ¡ 
TF[ IC SD" SF ;\XI C{ × 
IlN D ® DF+ Ù6 C} ¡ 
TF[ IC Ù6 SF ;\XI C{ × 
IlN D ® DF+ 38GF C} ¡ 
TF[ IC 38GF SF ;\XI C{ ×*26 
 lii 
 SlJ G[ JT"DFG XF;G jIJ:YF VF{Z HGTF S[ VlWSFZF — SL ;D:IF 
5Z ;JF, p9FIF C{ × ,F[ST\+ D — ;EL SF[ V5GL AFT SCG[ SF VlWSFZ 
CF[TF C{4 .; 5Z 5FAgNL ,UFGF ,F[ST\+ SF[ BTD SZGF C{ × HA jIlÉT 
SF[ ZFQ8= DFGSZ R, —U[ TF[ IC ,S U,T 5Z\5ZF CF[UL × VFU[ HFSZ 
,F[STF\l+S jIJ:YF BtD CF[ ;STL C{ × HGT\+ SL V5GL jIJ:YF C{ lH;D— 
ÝtI[S jIlÉT ;DFG C{4 RFC[ JC ZFHF CF[ IF Z\S × SlJ G[ .;L EFJAF[W 
SF[ ZFD S[ DFwID ;[ VlEjIÉT lSIF C{ v 
^DCFG qEFJF — 
;LTF SL RlZ+ DIF"NF 5Z 
X\SF SL TH"GL p9FGF 
ZFHãF[C S{;[ mPPP 
PPP ZFHãF[C 
jIlÉT S[ lJ~â CF[TF C{ IF ZFQ8= S[ m 
ÉIF D\+L 5lZØN SF VlEDT C{ lS 
D ® IF ;LTF ZFQ8= C{ m 
GCÄ ×*27 
 V7[I G[ ^lCZF[lXDF* SlJTF D— GX`\; DFGJ ;\CFZ S[ ;\NE" D — V5GL 
;\J[NGF ÝS8 SL C{ × V6qAdA S[ lJGF; G[ 5}ZL DFGJ HFlT SF[ lC,FSZ 
ZB lNIF × lCZF[lXDF S[ 5tYZF — 5Z ;J"GFX SL SF,L KFIF VFH EL p; 
S~6 38GF SL IFN lN,FTL C{ v 
^DFGJ SF ZRF C qVF ;}ZH 
DFGJ HFlT SF[ EF5 AGFSZ ;F[B UIF 
5tYZ 5Z l,BL C q." IC 
 liii 
H,L C q." KFIF 
DFGJ SL ;FBL C{ ×*28 
 GIL SlJTF D — G{lTS D}<IF — S[ 5TG SL IYFY" VlEjIlÉT Cq." C{ × 
VF{nF[lUSZ6 S[ .; IqU D — jIlÉT ELTZ ;[ ;\J[NGX}gI4 HM+ VF{Z :JFYL" AG 
UIF C{ × VFNDL l;O" V5G[ AFZ[ D— ;F[RTF C{ × lS;L SL Dt`Iq EL p;S[ 
lN, SF[ SF[." V;Z GCÄ SZTL × VXF[S AFH5[IL G[ V5GL SlJTF D— .;L 
;\J[NGX}gITF SF lG:i6 lSIF C{ v 
,S µ ¡RL .DFZT SL 5F ¡RJL D\lH, SL 
,S lB0 +SL ;[ 
,S VFNDL G[ V5G[ SF[ AFCZ O —S lNIF C{ 
D[Z[ XaN pK,SZ 
p;[ ALR D — CL ZF[S ,[GF RFCT[ C ® × 
5Z D ® C} ¡ 
lS NF{0 +SZ l,¶8 D — R- + 
N¶TZ TS HFTF C} ¡ 
5TF ,UFG[ 
lS HUC 5Z lGI qlÉT SA CF[UL m*29 
 SlJ G[ XCZL HLJG SL JF:TlJSTF VF{Z EIFJCTF SF[ ACqT GHNLS 
;[ 5CRFGF C{ × DG qQI EF{lTSTF ,J\ VY" SL NF{0 + D — HLJG SL KF[8LvKF[8L 
BqlXIF ¡ VF{Z V5G[ SD" SF[ E}, RqSF C{ × JC T[,L SF A{, AGSZ         
ZC UIF C{ × ICL VFH S[ DG qQI SL lGITL C{ × VR, ZFH5}T S[ XaNF — 





A ®S OF:8 
;F.S, ;[ N¶TZ 
8L ,\R U5;5 
8G × 8G × 8G × 8G 
VF{Z D ® ,F{8 l,IF 3Z ×*#_ 
 VFW qlGS IqU VF{nF[ULSZ6 SF I qU C{ × XCZ S[ VFSØ"6 G[ UF ¡J SF[ 
5}ZL TZC TF[0 +SZ ZB lNIF C{ × XCZF — SL ;\bIF A-+ ZCL C{ × UF ¡J SF 
ÝFSl`TS ;F ®NI" S<5GF SL J:T q AGSZ ZC UIF C{ × Xqâ CJF VF{Z 5FGL 
XCZF — D — SCÄ GCÄ C{ × XCZF — D — O{,[ BZFA DF{;D SL HFGSFZL lGtIF\GN 
lTJFZL SL ^,S VF{nF[lUS GUZ* SlJTF D— Cq." C{ v 
^,S VF{nF[lUS GUZ 
W},¡ SF TF,FA C{ × 
VFJFHF — S[ DF{;D 
,F[C[ S[ AFN, C{ ×*#! 
 VFH S[ DG qQI SF HLJG IF\l+S AG UIF C{ × VFNDL ; qAC 3Z ;[ 
lGS,TF C{4 N¶TZ HFTF C{ VF{Z OF.,F — S[ -[Z D— BF[ HFTF C{4 XFD CF[T[ 
CL 3Z ,F{8TF C{ × ICL C{ —VF ¶lO;c D — SFD SZG[JF,[ SD"RFZL SL   
lHgNUL × SLlT" RF{WZL G[ ^;LDFZ[BF* SlJTF D— XCZ S[ VF ¶lO; D —        
SFD SZG[JF,[ É,S" S[ ìNI SL lGZFXF4 3 q8G VF{Z ,SZ;TF SF V\SG 
lSIF C{ v 
 
 lv 
^D ® JC 5F{WF C} ¡ 
lH;SL H0 + hÄU qZ G[ SF8 NL 
.;D — VA O}, GCÄ lB, —U[ 
V5G[ OF.,F — S[ HU,F — D — HFSZ T qDG[ 
D qh[ St, SZ lNIF ×*32 
 VFW qlGS IqU SL IC lNXFCLGTF ZJLgãGFY tIFUL SL ;\J[NGF SF[ 
hShF[Z N[TL C{ × 5}ZF I qU lNXFCLG l:YlT D — ZCF C{ × p;[ G lNXF    
DF,}D C{4 G V5GL D\lH, × A; JC T[,L S[ A{, SL TZC R,TF CL HF 
ZCF C{ v 
^SCF ¡ HF ZC[ C{ CD ;A 
É,S"4 ELBD\U[4 V¶;Z 
SCF ¡ HF ZC[ C{ CD ;A 
G ;DI4 G lNXF ×*## 
 VFHFNL S[ AFN lGDF"6 CF[G[ JF,[ EFZT SL l:YlT D — CDG[ ZFDZFH 
SL S<5GF SL YL × EFZT SF[ ;}GCZF N[X AGFG[ SL .rKF jIÉT SL U." 
YL lH;D — ;FDFgI ;[ ;FDFgI jIlÉT EL BqXF, lHgNUL HL ;S[ × 
VEFJU|:T HLJG SF SF[." :YFG GCÄ YF4 5Z\Tq N[X SF N qEF"uI SL UF\WL HL 
SF IC :J%G 5}ZF G CF[ ;SF × S qK CL NXSF — D — UZLAL4 A[SFZL4 E|Q8FRFZ4 
DC¡UF."4 XF[Ø64 VFT\S4 ;F\ÝNFlISTF H{;L VG[S Hl8, ;D:IFVF — G[ N[X SL 
VFtDF SF[ lJØFÉT SZ lNIF × N[X D — A- +TL DC¡UF." G[ ;FDFgI jIlÉT S[ 
;5GF — SF[ TF[0 + 0F,F C{ × J[ V5G[ ArRF — SL KF[8LvKF[8L DF ¡U SF[ EL 5}ZF 
GCÄ SZ ;ST[ × VJW[X S qDFZ .gCÄ lJØIF — SF[ p9FSZ l,BT[ C® v 
 
 lvi 
^ArRF lNGEZ , [;Lv, [;L V;\EJ 
RLHF — SL DF ¡U SZTF ZCF 
HF[ lS p;[ ;5G[ D — EL GCÄ lD, ;STL YL 
B{Z J[ p;[ GCÄ CL lD,L 
lOZ JC ;F[ UIF ×*#$ 
 UZLAL VF{Z DC¡UF." S[ .; lJØRÊ D— O; RqS[ VFD VFNDL VFH 
H8FIq SL EF ¡lT V5FlCH AGSZ ZC UIF C{ × SlJ SQ`6 EFZTLI .; 
lJS8 l:YlT SF[ AIF SZT[ Cq, SCT[ C® v 
^U\UG R qdAL lSDTF — S[ N[X D — 
B qN CD[ D qlxS, H q8FGF 
,S ZF[8L SF lGJF,F 
C{ H8FI q ;[ V5FlCH CD ×*35 
 N[X SF ;qGCZF ElJQI IqJFVF — S[ CFYF — D — CF[TF C{ × I qJFG CZ Ù[+ 
D — ÊF\lT ,F ;STF C{4 5Z\T q VFH IqJF BqN UqDZFCL S[ ZF:TF — 5Z E8S ZC[ 
C® × G .;S[ 5F; ZF[HUFZ C{4 G SF[." ;CL lNXF × J[ BqN ,FRFZ4 lJJX 
VF{Z V5FlCH AGSZ NZvNZ SL 9F[SZ — ZBF ZCF C{ × J[ GF{SZL VF{Z ZF[8L 
SL T,FX D— R,TLvlOZTL ,FX AGSZ ZC UI[ C® × 
^lHgNUL VFXF C{ A; 
ZF[8L SL T,FX C{ A; 
VFNDL S qK GCÄ C{ 
A[CF[X ,FX C{ A; ×*#& 
 lvii 
 CDFZ[ N[X D — lXlÙT A[ZF[HUFZ SL ;\bIF XG{ovXG{o A-+ ZCL C{ × JC 
CFYF — D — 0LlU|IF ¡ ,[SZ ZF:T[ 5Z 5F ¡J 3;L8 ZCF C{ × A[ZF[HUFZ SL l:YlT D — 
JC V5GF B}G A[R ZCF C{ × V5G[ CL XlÉT SF[ GQ8 SZ ZCF C{ × SlJ 
ZD[X UF[0 l,BT[ C® v 
^;FDG[ VF B0 +F CF[TF C{ 
JC ,DP,P 5F; I qJS 
HF[ 5gãC :iI[ SL BFlTZ 
0[- + 3^8[ TS 
B}G A[RG[JF,F — SL STFZ D — B0 +F ZCF YF ×*#* 
 CDFZ[ SlJ N[X SL AN,TL l:YlT ;[ EL lR\lTT C{ × N[X D— A- +TL 
VFAFNL G[ lJSF; S[ ;FZ[ VFIF[HG lAB[Z lN, C® × A;4 RFZF — TZC 
VZFHSTF4 VXF\lT4 VjIJ:YF SF DFCF[, C{ × SlJ N[X VF{Z ;DFH SL 
l:YlT 5Z lR\TF HTFT[ Cq, l,BT[ C® v 
^VFlBZ T qDG[ ÉIF lNIF VFHFNL S[ GFD 5Z 
,}5 VF{Z ,F[8ZL 
HGTF SF[ A}8 ;[ S qR,TL 5 ql,;4 E|Q8 V¶;Z 
E}B4 VFUHGL 
lZxJT4 CtIF4 , q \8 
SF,[ SFG}G4 h}9L VNF,T[4 AC qv~l5IF XF;G 
VEFJ4 lJJXTF VF{Z U q,FDL 
T qDG[ CZ VFNDL SF[ HFGJZ 
VF{Z CZ VF{ZT SF[ 
J[xIF AGF lNIF C{ 
 lviii 
N[X ElÉT SF DT,A l;O" lTZ\U OCZFGF VF{Z 
J\N[DFTZD Ÿ NF[CZFGF CL TF[ GCÄ CF[TF ×*#( 
 CDFZ[ N[X D — A- + ZCL ;D:IF ;[ CZ SF[." JU" ,J\ ;ZSFZ lR\lTT  
C{ × N[X SL ;D:IF SF 9F[; ;DFWFG Ý:TqT SZGF ;ZSFZ SF SFD CF[TF 
C{ × .;S[ l,, ;ZSFZ CD[XF V5GL lHdD[NFlZIF — SF[ lGEFT[ Cq, GILvGIL 
IF[HGF,¡ AGFTL C{4 HGTF S[ ;FDG[ GFZ[ VF{Z JFN[ SZTL C{ lSgT q .;SF 
SF[." 9F[; 5lZ6FD GCÄ VFTF × I[ IF[HGF,¡ DF+ SFUH 5Z ;LlDT ZC HFTL 
C{ × VÙI H{G V5GL ÝlTlÊIF N[T[ Cq, SCT[ C® v 
^pgCF —G[ SCF 
N; ;F, D — A[ZF[HUFZL BtD CF[ HFI[UL × 
pgCF —G[ SCF 
5F ¡R ;F,F — D — lXÙF SL ;D:IF C, CF[ HF,UL × 
pgCF —G[ ,S AFZ SCF 
Z[l0IF[ ;[ SCF 
N}ZNX"G ;[ SCF 
VBAFZF — ;[ SCF ×*#) 
.G SlJIF — D — HGT\+LI XF;G jIJ:YF VF{Z ;¿F ,F[, q5 ZFHG[TFVF — 
SL JF:TlJSTF SF[ BF[,SZ ZB lNIF C{ × VA N[X D — ;¿F SL S q;L" CL 
DCÀJ5}6" AG U." C{ × .; S q;L" SF[ 5FG[ S[ l,, G[TFU6 ,SvN};Z[ SF[ 
BÄR ZC[ C®4 SLR, pKF, ZC[ C®v 
^pWZ 
T}OFG 5Ll0 +T 
NN" S[ DFZ[ 
 lix 
RLB ZC[ C ® × 
VF{Z .WZ 
S q;L" 5Ll0 +T 
,S N};Z[ SL 
8F\U BÄR ZC[ C ® ×*$_ 
 EFZT H{;[ ACq;\bI N[X SL ;\;N D — VFI[ lNG CF[G[JF,L BÄRFvTFGL 
CDFZ[ N[X SL UlZDF SF[ 9[; 5C q¡RF ZCL C{ × GF —RT[4 8}8T[ VF{Z BÄRT[4 
,0 +T[ Nx`I VA ;\;N D — lNBF." N[G[ ,U[ C® × .;[ N[BSZ SlJ S<5GF 
SZTF C{ lS ;0+S 5Z 50 +L ZF[8L SF[ BFG[ S[ l,, VFJFZF S q¿[ VF5; D — 
,0 +T[ CF[ × pNFCZ6 N[lB, v 
^HA D ®G[ UF{Z ;[ N[BF 
TF[ ;TF D qh[ ;0 +S 5Z 
O —SL C q." 0A, ZF[8L SL TZC ,UL 
lH; S[ l,, 
VFJFZF S q¿[ 
VF5; D — ,0 + ZC[ C ® 
VF{Z ,S N};Z[ SF[ 
GF —R ZC[ Y — ×*$! 
 N,AgNL ZFHGLlTS 5Fl8"IF — SF ,S DCÀJ5}6" V\U C{ × N, S[ VFWFZ 
5Z CL 5F8L" ZRL HF,UL × lHTGL AM+L 5F8L" pTGL A0+L D,F." BFG[ SF[ 
lD,—UL × V5G[ :JFY" D — ,S CF[SZ GFZF ,UFI—U[ × SlJ Z3qJLZ ;CFI .; 
jIJ:YF ;[ N qoBL CF[SZ l,BT[ C® v 
 
 lx 
^5} ¡K[UF ;\;N D — EF[,FvEF,F D\+L 
DFD,F ATFVF — CD SFI"JFCL SZ —U[ 
CFI4 CFI SZTF C qVF 
C —4 C — SZTF C qVF 
N, SF N, 
5F5 lK5F ZBG[ S[ l,, ,S CF[UF 
lHTGF A0 +F N, CF[UF pTGF CL BFI[UF 
N[XSF[ ×*42 
 ;F\ÝT IqU SL ,S ;D:IF E|Q8FRFZ SL C{ × E|Q8FRFZ :iL NFGJ G[ 
5}Z[ N[X D — V5GL HF, lAKF ZBL C{ × HCF ¡ N[BF[4 lHWZ N[BF[ E|Q8FRFZ SF 
3FTS :i CL Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × VFH lZxJT S[ lAGF GF{SZL 5FGF Sl9G 
CL GCÄ V;\EJ CF[ UIF C{ × jIlÉT lSTGF CL lJäFG ÉIF — G CF[4 p;[ 
V5G[ VlWSFZL SF[ BqX lS, lklAGF VFU[ HFGF D qlxS, ,UTF C[ × ÝDF[N 
IFNJ .g8ZjI} D — CF[G[ JF,L ;F[N[AFHL 5Z V5GL ÝlT lÊIF jIÉT SZT[ Cq, 
l,BT[ C®v 
^.g8ZjI} D — 5} ¡KF UIF 
SF{G ;[ TyI C{ HLJG S[ ;A;[ ;rR[ 
I qJS G[ CFY A- +FIF 8[A q, S[ GLR[ 
VlWSFZL D q:SZFI[ VF{Z AF[,[ 
ACF[T VrK[ ×*$# 
 VFH S[ I qU D — VFDJU" SL NXF .TGL NIGLI CF[ U." C{ lS A[8[ SF 
HgD VF{Z pGS[ l,, NF[ JÉT SL ZF[8L H q8FGF D qlxS, CF[ UIF C{ × 
 lxi 
.;l,, G." SlJTF D — IC VFÊF[X ,S KF[8[ lXXq S[ ÝlT EL N[BF HF 
;STF C{ × ;tI ;FRL SL SlJTF SF V\X ICF ¡ Ý:TqT C{ v 
^A[8[ S[ HgD G[ EL 
D[Z[ ;FDG[ 
,S 5[8 S[ l,, 
ÝzxGJFRS p5l:YT SZ lNIF C{ ×*$$ 
 VFH S[ N qCZ[ jIlÉTtJ S[ ALR V;,L4 GS,L SL 5CRFG SZGF 
D qlxS, AG UIF C{ × ;F\ÝNFlISTF SL EFJGF SF[ E0SFSZ N[X D — VFT\S 
DRFG[JF,[4 N[X ElÉT SF h}9F :JF\U ZRG[JF,[4 l:+IF — SF HFTLI XF[Ø6 
SZG[JF,[4 IqJlTIF — S[ lH:D SF ;F{NF SZG[JF,[ DCFG AGSZ lGo;\SF[R W}D 
ZC[ C® × N[X SL .G ;F[RGLI 5lZl:YlT SF[ SlJ lGE"I Dl<,S .; ÝSFZ 
jIÉT SZT[ C® v 
^ZFQ8=4 WD" VF{Z N[XElÉT 
SL AF- + VF U." C{ 
S, TS HF[ GFDL RF[Z YF 
VF{Z ;[9F — SF[ ,0 +lSIF ¡ ;%,F." SZTF YF 
sVE EL SZTF C{f 
VFH DCFG AG UIF C{ ×*45 
 IqULG ;\J[NGF SL .TGL ;HU VF{Z ;XÉT VlEjIlÉT lCgNL ;FlCtI 
S[ .lTCF; D — lS;L VF{Z SF, D — GCÄ lD,TL × A0[+ ,F[UF — S[ HLJG SL 
S0JL ;rRF." SF[ ZJLgãGFY tIFUL G[ V5GL SlJTF ^A0[+ VFNDL SF AH8* 
D — Jl6"T lSIF C{ × VFZFD SL lHgNUL lHG[JF,[ A0[+ ,F[U ;}54 Ë}84 8F[:8 
VFlN S[ l;JF S qK 5RF GCÄ ;ST[ × NJF."IF ¡ VF{Z .gH[SXGF — S[ 5FJZ ;[ 
 lxii 
pGSF XZLZ R,TF C{ × pGS[ HLG[ SF BRF" SD VF{Z DZG[ SF       
BRF" ßIFNF CF[TF C{ × .GSL lRTF,¡ EL Xqâ 3L D — H,TL C{ × pNFCZ6 
N[lB, v 
 HLG[ SF BRF" lOZ EL SD 
 ,S JÉT BFGF 
 sl;O" ,\R v 
 pA,L TZSFlZIF ¡ ;}54 Ë}8 VF{Z 8F[:8f 
 ,—8L AFIl8S S[ .\H[SXG 
 YF[0 +L RFI4 N}W SD 
 RLGL SDPPPP 
 A}ZL VFNT[ ;A BTD × 
 DZG[ SF BRF" × lOZ EL ßIFNF 
 -[Z ;FZ[ AF ¡; × 9[,[ EZ ,Sl0 +IF ¡ 
 lS\DTL SOG × µ5Z ;[ 3L4 S5}Z4 RgNG ×*$& 
 E}D^0,LSZ6 ,J\ J{7FlGS ÊF\lT G[ CDFZ[ D}<IF — SF[ ZF ®N SZ ZB 
lNIF C{ × 5FxRFtI ;\:Sl`T SF R,G A-+TF HF ZCF C{ × ZFDFJTFZ tIFUL 
.gCÄ 5lZl:YlTIF — SF J6"G SZT[ Cq, l,BT[ C® v 
^UF ¡JF — S[ ULTF — ;[ 
XCZF — S[ SlJIF — G[ , [;F jIJCFZ lSIF 
DFTF S[ S\UG S[ AN,[ D — 
H{;[ A[8[ G[ lU8FZ l,IF × 
;FlCltIS G[+F — D — VF, GJ D}<IF — G[ 
lSTGF pâFZ lSIF 
 lxiii 
ZFDFDI6 ZNL D — N[SZ DL; ULTFG[ 
U\NF VBAFZ l,IF ×*$* 
 GIL SlJTF D — 5FlZJFlZS AF[W SL EL ;XÉT VlEjIlÉT Cq." C{ × 
SlJ DC;}; SZ ZCF C{ lS VFH 5lTv5tGL S[ ;\A\WF — D — EL NZFZ — 50 +G[ 
,UL C{ × NFd5tI ;\A\WF — D — Ý[D SL pQDF GQ8 CF[ U." C{ × J{JFlCS ;\A\WF — 
SF[ AGFI[ ZBFGF ,S DHA}ZL CF[ U." × SlJ G[ J{JFlCS ;\A\WF — SF[ .; 
ÝSFZ pHFUZ lSIF C{v 
^5C,[ 
T qD D[ZL4 D ® T qdCFZF 
lOZ 
T} D[ZL4 D ® T[ZF 
p;S[ AFN 
T} ^D ®*4 ^D ®* T} 
slOZ lJJFCf 
TFHF l:YlT 
T}vT}4 D ®vD ® ×*$( 
 JT"DFG IqU D — lHgNUL lABZ U." C{ × DFGJLI ;\A\WF — D — NZFZ[ VF 
U." C® × lHgNUL SL NF{0 + D — DG qQI SZLAL lZxTF — SF[ E}, UIF C{ × SlJ 
ZF[lCTFxJ SF[ CZ 3Z Z[T SF l5ZFlD0 ÝTLT CF[TF C{ VF{Z SZLAL ;FZ[ S[ 
;FZ[ lZxT[ V5GL CL Ý[T KFIFVF — ;[ 0F[,T[ GHZ VF ZC[ C®v 
^XCZ S[ Z[lU:TFG D — 
3Z Z[T S[ l5ZFlD0 +F — D — 
TANL, CF[T[ HF ZC[ C ® 
 lxiv 
CDFZ[ SZLAL ;FZ[ S[ ;FZ[ lZxT[ 
V5GL CL Ý[T KFIF ;[ 
0F[,T[ GHZ VF ZC[ C ® ×*$) 
 5FlZJFlZS ;\A\WF — D — Ý[D4 ;CFG qE}lT VF{Z V5G[5G SL EFJGF GCÄ   
ZCL × CZ 5lZJFZ D — ,S J[NGF C{ × ICF ¡ SF[." lS;L SL ;qGTF GCÄ C{ × 
Dt`Iq\HI p5FwIFI SL SlJTF D — ICL EFJAF[W SL VlEjIlÉT Cq" C{v 
^SF[." GCÄ lS;L SL DF ¡4 ACG4 5tGL 
SF[." GCÄ lS;L SF l5TF4 5 q+4 EF." 
;EL S[ CFYF — 
3 `6F4 ."QIF"4 ä[Ø4 ;gN[C 
SL T,JFZ 
lH; S[ CFY lHTGL 
,dAL T,JFZ 
p;SL pTGL CL HIHISFZ ×*50 
 SlJ G[ GFZL HFlT S[ ÝlT EL V5GL ;\J[NGF ÝS8 SL C{ × ,S 
;DI YF HA N[X D — GFZL SL N[JL S[ :i D — 5}HF SL HFTL YL4 VFH JC 
GFZL 5q~Ø SL JF;GFvT`l%T SF ;FWG AGSZ ZC U." C{ × JC HFTLI 
XF[Ø6 SF lXSFZ AGTL HF ZCL C{ IF ZF[8L S[ l,, BqN SF[ ;Dl5"T CF[GF 
50 + ZCF C{ × l;N ŸNL SF DT C{v 
^lH:D SF ;F{NF HCF ¡ 5Z VFD C{ 
CZ XCZ D — ,S U,L ANGFD C{ 
ãF[5NL4 ;LTF SL .ßHT SF[ HF[ ARF ,[ 
VFH SF[." S `Q6 C{4 G ZFD C{ ×*51 
 lxv 
 ZFQ8=EFØF lCgNL S[ ;\NE" D— EL SlJ SF VFÊF[X HFIH C{ × EFZTLI 
;\lJWFG D— lCgNL SF[ ZFQ8=EFØF 3F[lØT SZG[ SF lG6"I l,IF UIF 5Z\Tq 
VFHTS lCgNL SF[ IC UF{ZJXF,L 5N G;LA GCÄ CqVF × ;ZSFZ G[ lCgNL 
S[ ÝRFZvÝ;FZ S[ l,, VG[S IF[HGF,¡ AGF." C®4 5Z\Tq JC S[J, SFUH 5Z 
CL ;LlDT ZC UIL × SlJ AZ;FG[,F, RT qJ["NL .; ;\NE" D— SCT[ C® v 
^;ZSFZL SFDSFH D — × lCgNL SF ÝIF[U SZF[* 
V\U[ |HL D — 5lZ5+ × D\+F,I D — VFIF × 
VlWSFZL G[ V\U[ |HL D — × p¿Z lNIF 
JL.\U .G slSIF HF ZCF C{f 
NF[GF — VlWSFlZIF — G[ × H[A D — J[TG 0F,F 
H[A D — BGBGFBG × OF.,F — 5Z lCgNL SF ÝRFZ 
CF[ ZCF NGFNG ×*52 
 VFH S[ I qU D — 5C,[ SL Tq,GF D — AF{lâSTF A- +L C{4 5Z\Tq lXÙF 
;\:YFGF — SL l:YlT lAU0 +L C{ × lJnFYL" lJnF SL VYL" lGSF, ZCF C{ × 
lXÙSF — SF[ G 5- +FG[ D — lN,R:5L C{4 G lJnFYL" SF[ 5- +G[ D — × lJxJlJnF,I 
GXL,— 5NFYF[Å SF lAÊL S[gã AGF CqVF C{ × .; N qN"XF SF[ N[BSZ SlJ 
ìNI ZF[ p9TF C{v 
^lXÙF C{ VY"CLG 5ZLÙF,¡ TDFXF C{ 
;:T[ U[; 5[5;" CL ,SDF+ VFXF C{ × 
-- x -- x -- 




h\0[ ;[ h\0[ TS4 IFGL 
5gãC VU:T ;[ KaAL; HGJZL TS ×*53 
     vlNGSZ ;F[GJ,SZ 
 ,S ;DI D— lXÙS SF[ ^ZFQ8= lGDF"TF* SCF HFTF YF × p;SF 
DFGv;dDFG VF{Z ~TAF ;A;[ µ¡RF YF4 lSgT q VFH lXÙS SF[0+L SF ZC 
UIF C{ × N[X S[ lGDF"TF SL N qN"XF SF J6"G SZT[ Cq, l,BF C{ v 
^HGTF C{ I[ ;DFH 
lS I[ NF[ SF{M+L SF DF:8Z 
G .;SF ~TAF4 G ÝlTQ9F 
G I[ SZF ;S[ E|Q8FRFZ 
G .;;[ 0Z[ V¶;Z4 G SF[." N qSFGNFZ 
G I[ :JZFHL G[TF 
A[RFZF S qK GCÄ SCTF ×*54 
 ZFCL DF;}D ZHF G[ ^SZ¶Iq VF ¶0"Z* XLØ"S SlJTF D— SZ¶Iq S[ ;DI 
VFD HGTF SL CF[G[ JF,L DGol:YlT SF lG:i6 lSIF C{ × SZ¶Iq S[ ;DI 
pt5gG EIFJC JFTFJZ6 SF IYFY" J6"G lSIF UIF C{v 
^,0 +B0FTL C q." A[CF[X CJFVF — S[ l;JF 
BF{OF —4 NCXT SL A,FVF — S[ l;JF 
SF[." GCÄ N}Z TS SF[." GCÄ 
ZFC ; qg;FG C{ ×*55 
 ;EL HFlTIF — D — DFGJ HFlT z[Q9 C{ × RFC[ JC lS;L EL HFlT IF 
;\ÝNFI SF CF[4 ;A ,S ;DFG CF[GF RFlC,4 5Z\Tq ,[;F G CF[SZ UF[Z[vSF,[4 
µ¡RvGLR4 HFlTv5F ¡lT S[ :Y}, E[NEFJ D — O¡; RqSF C{ × .G U q8AlgNIF — G[ 
 lxvii 
DG qQI SF[ DG qQI ;[ V,U SZS[ ZB lNIF C{ × SlJ .gã V5GL ;\J[NGF 
SF[ jIÉT SZT[ Cq, l,BT[ C® v 
^,S UF[ZF4 ,S SF,F × NF[ DFGJ4 NF[ TG 
NF[ DG4 NF[ :i × VF{Z B}G 
,S Z\U × ,S -\U GCÄ E[N 
5Z B[N4 DFGJ ATFTF × DFGJ D — E[N ×*56 
 VG\T XDF" G[ V5GL SlJTF ^DF ¡ SL SZFC* D — VFHFNL SL N[JL SL 
J[NGF SF[ JF6L ÝNFG SL C{ × VFHFNL SL N[JL V5G[ ;q5q+F — S[ AN,T[ Cq, 
Z\U SF[ N[BSZ N qoBL CF[TL C{4 lOZ EL p;S[ ìNI ;[ V5G[ A[8F — S[ l,, 
N qVF,¡ lGS,TL C{ × SlJ G[ VFHFNL SL N[JL S[ DFwID ;[ EFZTJFl;IF — S[ 
:JFlEDFG SF[ HUFIF C{ × VFHFNL SL N[JL SC ZCL C{ v 
^C[ EFZT 5 q+F — ¦ 
; qGF[PPP ; qGF[PPPP ; qGF[ 
SEL .TGL N qoBL GCÄ YL 
p; ;DI EL HA 
5ZT\+TF SL A[l0 +IF — D — HS0 +L C q." YL D ®PPP 
TA ,S VFXF YL lSPPP 
,S .XFZ[ 5Z ÝF6 × gIF{KFJZ SZ N —U[ D[Z[ 
A[8[ D qh 5ZPPP 
I[ V5G[ ,SF,S 
DF{;D SL TZC AN, ÉIF — UI[ m 
E,[ CL .; DF ¡ SF[ E}, HFVF — 
 
 lxviii 
5Z\T q V5G[ N[X4 SF{D SF[ ;NF IFN ZBF[ 
R} ¡lS N[X × SF{D ;[ T qD CF[ ×*57 
 EFZT ,S WD"lGZ5[Ù N[X C{ × HCF ¡ ÝtI[S jIlÉT SF[ V5GF WD" 
V5GFG[ SL :JT\+TF NL U." C{ × 5Z\Tq S qK ,F[U ;F\ÝNFlISTF S[ GFD 5Z 
WD"CLGTF SF[ V5GFT[ C® × JF:TJ D — .g;FlGIT CL JF:TlJS WD" C{ × 
lH;SL ÝTLTL SZFT[ Cq, SlJ GLZH SCT[ C® v 
^lCgN} JF[ GCÄ4 D ql:,D JF[ GCÄ 
.g;FG Z[ m 
A; .g;FG C{ JC 
GOZT HF[ SZ[ X{TFG C{ JC 
UZ %IFZ SZ[ EUJFG C{ JC ×*58 
 SlJ lJxJ D — 5ZDŸ XF\lT SL :YF5GF SZGF RFCTF C{ × JC DG qQI D — 
lK5[ Cq, z[Q94 pNF¿ VF{Z DCFG TÀJF — SF[ HUFGF RFCTF C{ × ^;\XI SL 
,S ZFT* D — ZFD SCT[ C® v 
^D ® S[J, I qâ SF[ ARFGF RFCTF C} ¡ AgW q ¦ 
DFGJ D — HF[ z[Q9 lAZFHF C{ 
p;SF[ CL 
CF ¦ p;SF[ HUFGF RFCTF C} ¡ AgW q ¦*59 
 SlJ VFXFJFNL4 VF:YFJFNL VF{Z DFGJTFJFNL C{ × VG[S D qlxS,F —4 
;\3ØF[Å VF{Z VGF:YF S[ ALR EL pGS[ DG D — VFXF SL ßIF[lT H, ZCL   
C{ × HF[ :JFlEDFGL C{4 HF[ D}<IF — S[ ZÙS C{ VF{Z HF[ SEL VgIFIF — S[ 
;FDG[ hqS[ GCÄ C{ ,[;[ ,F[UF — S[ ÝlT SlJ S[ DG D — V5FZ zâF C{ v 
 lxix 
^.; ,F,L SF D ® lT,S S~ CZ DFY[ 5Z 
N} pG ;A SF[ 5Ll0 +T C{ D[Z[ ;DFG 
N qoB4 NN"4 VEFJ EF[USZ EL HF[ h qS[ GCÄ 
HF[ VgIFIF — ;[ ZC[ h}hT[ JÙ TFG 
HF[ ;HF EF[UT[ ZC[ ;NF ;R SCG[ SL 
HF[ lJS, ZC[ 5Z S `5F G DF ¡UL lWlWIFSZ 
HF[ lS;L EL D}<I 5Z XZ6FUT GCÄ C q." ×*&_ 
      vlUZLHFS qDFZ DFY qZ 
 .; ÝSFZ SlJTF D— DFGJ HLJG S[ Wl`6T 5Ù SF CL lG:i6 GCÄ 
CqVF4 Al<S ,S ;\Tql,T EFJE}lD SL BF[H EL SZTL C{ × JC DG qQI D — 
GIL VFXF4 VF:YF VF{Z Ý[Z6F HUFTL C{ × JC DG qQIF — D — pNF¿ TÀJ SF[ 
HUFTL C{ × JT"DFG I qU SL IC ;A;[ A0 +L VFJxISTF C{ × SlJ SF IC 
Nl`Q8SF[6 ;\J[NGX}gI4 H0+4 :JFYL" VF{Z R[TGFCLG AGT[ HF ZC[ DG qQI S[ 
ELTZ GIL R[TGF HUFGF C{ × 
 GIL SlJTF SF SlJ DFGJTFJFNL C{ × JC DFGJ S[ V\TD"G SL 
UCZF." D — DFGJTF SL T,FX SZTF C{ × GIL SlJTF SL ;\J[NGF VGqEJ S[ 
:TZ 5Z ,S jIlÉT SL ;\J[NGF C{ × .; IqU SL SlJTF G[ WD"4 5lZJFZ4 
N[X4 lXÙF4 5FlZJFlZS lZxT[ VFlN D — VFI[ G{lTS D}<IF — SL lUZFJ8 SF[ 
V5GF SyI AGFIF C{ × SlJ p;[ ;\J[NGF S[ :TZ 5Z VG qEJ SZTF C{ 
VF{Z T8:Y :i ;[ VlEjIlÉT SZTF C{ × GIL SlJTF HLJG S[ lJZF8 VF{Z 
jIF5S IqU SF[ V5G[ ELTZ AF ¡WG[ SF[ UlTXL, C{ × .; ÝSFZ SlJTF SL 
;\J[NGF 5}ZL DFGJHFlT S[ ;FY Hq0 +L Cq." C{4 .;D — SF[." ;\N[C GCÄ × 
 lxx 
;\NE" ;}RL o 
ÊD ;\NE" U|\Y 5 `Q9 
ÊDF\S 
1 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL ;FlCtI v ;\P MkW- DC[gã E8GFUZ  
2 VFH S[ ,F[SlÝI lCgNL SlJ V7[I v ÝF[P ZFH[X XDF" 29 
3 SG qlÝIF v WD"JLZ EFZTL 13 
4 GIL SlJTF o GI[ SlJ4 lJxJ\EZ ^DFGJ* 239 
5 GIL SlJTF o GI[ SlJ4 lJxJ\EZ ^DFGJ* 223 
6 VF ¡UG S[ 5FZ äFZ v V7[I 34 
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T `TLI VwIFI 
^lSXF[Z SFAZF S[ SFjI SF SyI 5Ù* 
 
? Ý:TFJGF o 
 ;FlCtI SF[ ;DFH SF N5"6 DFGF UIF C{ × ;FlCtI VF{Z ;DFH SF 
;\A\W VtI\T jIF5S ,J\ UCZF C{ × ;FlCtISFZ ;FlCtI S[ DFwID ;[ ;DFH 
SL VFXFvVFSF\ÙF4 ;qBvN qoB4 VG qE}lTIF ¡ TYF DFgITF,¡ VFlN SF[ IqUFG q:i 
ÝS8 SZTF ZCTF C{ × ;\Ù[5 D — SC[ TF[ HF[ ;DFH SL SZGL C{4 JC 
;FlCtI SL SYGL C{ × ;FlCtI S[ S[gã D— DFGJ ;DFH C{ VF{Z p;L ;DFH 
SL R[TGF D— ;FlCtI ;F ¡; ,[TF C{ × 
 ;FlCtI D — 38GFVF — SF T8:Y VF{Z IYFY" lG:i6 CF[TF C{ × ;FlCtI 
D — lJRFZWFZF SL ÝWFGTF CF[TL C{4 lSgTq DF+ lJRFZ SF 5ql,\NF ;FlCtI GCÄ 
AG ;STF × p;S[ l,, ;FlCtISFZ S[ 5F; HLJG S[ lJlJW :iF — VF{Z 
V\UF — SF[ ;DhG[ SL XlÉT CF[GL RFlC, × ;FlCtISFZ S[ 5F; lSTGF A0 +F4 
VrKF VF{Z ÝEFJXF,L lJØI CF[4 ,[lSG VlEjIlÉT SL ÙDTF S[ VEFJ D — 
.;SF SF[." D}<I GCÄ ZCTF × VYF"T Ÿ ZRGF SF SyIv5Ù VF{Z p;SL 
VlEjIlÉT 9LS -\U ;[ CF[GL RFlC, × TEL HFSZ SF[." Sl`T ,F[SlÝI ,J\ 
RlR"T CF[ ;STL C{ × 
 CDFZ[ VF,F[rI lJØI S[ SlJ MkW- lSXF[Z SFAZF EL ,[;[ ;XÉT SlJ 
C{ lHgCF —G[ ,[lTCFl;S ,J\ lDYSLI VFWFZ 5Z S qK[S TLB[ ;DSF,LG HLJG 
VG qEJ SF[ Z[BF\lST lSIF C{ × VYF"T Ÿ MkW- SFAZF HL SF SyIv5Ù VtI\T 
;A, VF{Z lR\TGFtDS C{ lH;S[ SFZ6 CL MkW- SFAZF HL 5lxRDF\R, Ù[+ 
S[ ,F[SlÝI SlJ S[ :i D — lJbIFT Cq, × 
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 VA CD MkW- SFAZF HL SL ZRGF S[ SyIv5Ù SF[ ÊDXo N[B[U[ × 
sSf D qÉTS SFjI ;\U|C o 
s!f H,T[ 5G38 A qhT[ DZ38 o 
 MkW- lSXF[Z SFAZF SF IC ÝYD DqÉTS SFjI ;\U|C C{ × ^H,T[ 
5G38 AqhT[ DZ38* SL SlJTF,¡ ;q5F9ŸI4 ;qUD4 EFJELGL VF{Z lJRFZF[[¿[HS 
C® × .; SFjI ;\U|C D — 51 ZRGF,¡ ;\U`CLT C{ × SFAZF HL G[ SFjI 
5Z\5ZF ;[ C8SZ4 K\N SF[ :JLSFZT[ Cq, SlJTF SF[ GIF É,[JZ 5CGFIF C{ × 
;F\ÝT IqU D — lH; VFW qlGSTF S[ GFD 5Z ÝJ\RGF4 Sq^ 9F4 VGF:YF VF{Z 
;\+F; SF[ SFjI lJØI AGFIF HF ZCF C{4 JCF ¡ SlJ SFAZF HL V5G[ SlJ 
SD" S[ NFlItJ SF[ lGEFT[ Cq, VF:YF VF{Z lJxJF; S[ ULT UFT[ C® × EFJ 
,J\ lR\TG S[ WZFT, 5Z ZRL U." SlJTF,¡ lR\TG4 DGG SL p; J;qWF 5Z 
,[ HFTL C®4 HCF ¡ ;\J[NGFVF — SF ;FUZ ,CZFTF C{ × VA CD S qK SFjI 
ZRGF S[ äFZF ^SFAZF HL S[ SFjI SF SyIv5Ù* SF[ pNFCZ6 S[ äFZF 
Ý:TqT SZGF RFC—U[ v 
 .; ;\U|C D — ;\U`CLT ^D[C\NL S[ O},* XLØ"S SlJTF D— S qK .;L ÝSFZ 
SL EFJFlEjIlÉT Cq." C{ v 
^^HA T qD N[ HFIF SZTL YÄ4 NX"G D qhSF[ ;F ¡hv;JFZ[4 
E}, GCÄ 5FTF C} ¡ J[ lNG4 lSTG[ DL9[ lSTG[ BFZ[ ¦ 
DF{;D SL A[8L SF[ WZTL ZF[vWF[SZ ;; qZF, E[HTL4 
D ® 5,FX SF 9 q \9 AGF ;A N[B ZCF C} ¡ DG SF[ DFZ[ ×**! 
 .; IYFY" S[ ;FY SlJ G[ ÝSl`T SF EL IYFTyI lR+6 Ý:T qT lSIF 
C{ × SlJ G[ ;FDFlHS HGHLJG SL jIYF SF[ AM+L AFZLSL S[ ;FY Ý:TqT 
 lxxviii 
lSIF C{ × SlJTF DFGJ S[ ;FY ;CH :i ;[ TFNFtDLSZ6 SZG[ D — ;DY" 
C{ × ^NN"* S[ 5,F — SF[ V5G[ XaNF — D — AF ¡WSZ SlJ l,BT[ C® v 
^^NN" ,S ,dCF C{ 
HF[ 
;C;Fv;F lS;L KF[Z ;[ 
DCDF ¡v;F R,F VFTF C{ × 
VF ¡BF — D — HZF l99SZ 
UF,F — 5[ ZCG qDFv;F - q,S HFTF C{ ×**2 
 SFAZF HL SF NN" ;FJ"EF{lDS C{ × ;DFH S[ NN" ;[ N qoBL SFAZF HL 
SL VFtDF SZFC p9TL C{ × SlJ SF NN" HG;FDFgI SF NN" C{ × pGSL 
SlJTF ^Ý[DR\N lOZ DZ UIF* D — UCG J[NGF S[ ;FY gIFI4 jIJ:YF ,J\ 
.g;FlGIT 5Z SZFZF jI\uI C{ v 
^^VFH ^UF{NFG* SF CF[ZL 
AL; VFG[ D — V5GF SOG BZLN ,FIF × 
-- x -- x -- 
VFH GDS SF NFZF[UF 
:iIF — SL Y{,L 5Z 
U, SZ 5FGL CF[ UIF ×**# 
 SlJ SL VFtDF ÝTFl0 +T C{4 VFÊF\T C{ × ^XaNF — SL B[TL*4 ^.";F VF{Z 
D®*4 ^AgNZ UF ¡WL SF IF 0FlJ"G SF*4 ^DF{T SF[ D®G[ RqGF C{* VFlN SlJTFVF — 
D — HLJG VF{Z Dt`Iq SL ;rRF." 5lZEFlØT Cq." C{ × 
 lSXF[Z HL G[ V5GL SlJTF D — U|FdIF\R,4 GUZLI HLJG SL S q\9F4 
;\+F;4 lJ;\UlTIF — ,J\ GF8SLI HLJG SF ."DFGNFZL S[ ;FY J6"G lSIF C{ × 
^CD RqC[ C{* SlJTF D— ICÄ EFJ C{4 TF[ ^IFTGF 5F ¡R VGEF[U[ lNGF — SL* 
 lxxix 
SlJTF D— J[TGEF[UL DFGJ SL lJJXTF VF{Z N qoB4 NNF[Å SF[ JFRF NL U."      
C{ × 
^^,S VF{ZT VF{Z KF[8[ RFZ VWG\U[ 
S,}8[ KF[SZF — SL 8}8TL T:JLZ S[ GLR[ 
D ® O0 +O0 +FTF C} ¡ 
S[,[g0Z SL TZC × 
VFWF O8 R qSF C} ¡4 N}W H{;F 
VFWF C} ¡ ASFIF ;}N H{;F ×**$ 
 SFAZF HL G[ VFH S[ ;DFH SL S8q IYFY" T:JLZ Ý:TqT SL C{ × 
;DFH SL VlWSF\X HGTF lGZFX VF{Z ÙqaW C{ × SlJ SCT[ C® v 
^^S,D SL ;F{U\W BFSZ SC ZCF C} ¡ v 
DF{T CL .; ÝF6 SL ;rRL GS[,4 
lHgNUL NF[vRFZ lNG SL C{ ZB{, ×**5 
 VFW qlGS ;eITF VF{Z J{7FlGS I qU D — ìNICLG DFGJ SL A[HFG 
D}lT"IF — D — VA X[Ø S qK EL GCÄ ZC UIF C{ × J[ V5GL D:TL ,J\ C¡;L 
NF[GF — BF[ A{9F C{ × ^SF[G CF[ TqD* SlJTF D— SFAZF HL G[ .gCÄ lR\TFVF — SF[ 
VlEjIÉT lSIF C{ v 
^^VrKF TF[ T qD C ¡;T[ EL CF[ m 
D ®G[ TF[ SCÄ 5- +F C{ v 
HFGJZ SEL C ¡;T[ GCÄ ×**& 
 Dt`Iq ;GFTG C{ × HF[ VFTF C{4 p;[ HFGF 50+TF C{ ,[lSG lOZ EL 
DFGJL DF{T ;[ 0ZTF VFIF C{ × ICL HLJG NX"G C{ × ^VFtDAF[W* SlJTF 
D — ZF[8L4 ,\UF[8L VF{Z lD8`L SF VFtDAF[W AM+L ;l8STF S[ ;FY Ý:T qT CqVF 
C{ × SlJ l,BT[ C® v 
 lxxx 
^^lHgNUL G[ NL D qh[ lRëL 
lH;D — HDF S q, TLG AFT — 
,S ZF[8L 
NF[ ,\UF[8L4 
TLG UH lDÎL ×*** 
 MkW- SFAZF HL G[ VFW qlGS HLJG SF[ VFW qlGS WZFT, 5Z CL U|C6 
lSIF C{ × pGSL ;\UC`LT SlJTFVF — D — VG qE}lT SL TLJ|TF4 HLJ4 HUT S[ 
ÝlT ZFUFtDSTF4 SyI S[ ÝlT ;rRF." VF{Z ."DFGNFZL4 ;Z, EFJJFlCTF VFlN 
SyI G[ SlJTF SF VN ŸE}T X`\UFZ lSIF C{ × 
s2f 8}8F C qVF XCZ 
 .; SlJTF ;\U|C D— SFAZF HL SF ;LWF4 ;5F8 VF{Z ;\J[NGXL, 
jIlÉTtJ lNBF." N[TF C{ × SlJ G[ ÝSl`T SL DC¿F SF[ wIFG D — ZBT[ Cq, 
S qK ZRGF,¡ SL C{ × .G SlJTF SF[ SFAZF HL G[ V5G[ pNZ D— 5F,F C{ 
VF{Z V;CI 5L0 +F ;CSZ EL p;[ HLlJT ZBF C{ × p;D— J[NGF ,J\ ;\J[NGF 
C{ × p;D — ;rRF." S[ TFG[vAFG[ C® × SlJTF D— CDFZ[ ;qBvN qoB4 
ZFUvlJZFU4 CF;4 ~NG SF EFZ p9FG[ SL VFSF\ÙF C{ VF{Z ;\EJTo .;L SF 
GFD HLJG C{ × ICL AFT SFAZF HL SL SlJTF SF SyI C{ × pgCF —G[ 
V5GL SlJTF SF[ HLJG ;[ lJZÉT GCÄ lSIF C{ × HLJG VF{Z SlJTF NF[GF — 
,SvN};Z[ D — BF[, C® × p;D — UlT C{4 ACFJ C{ 5Z\Tq lS;L B[D — ;[ A¡WL 
GCÄ C{ × 
 SlJTF S[ ;\A\W D— BqN SlJ SFAZF HL SCT[ C® lS v ^^I[ lS;L 
UNL SL KFIF D — 5,SZ4 VFtD ;dDFG BF[SZ VF{Z J{EJ ,q8FSZ GCÄ VFI[ 
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C®4 pgD qÉT C{ PPP ×**!* SFAZF HL SL SlJTF ;rRF." SL E}lD 5Z ."DFGNFZL 
S[ ;FY pTZL C{ × 
 lSXF[Z HL G[ V5GL SlJTFVF — D — RFC[ J[ TqSFgT CF[ IF VT qSFgT 5TF[" 
SF[ TF[0 +F C{ VF{Z p;S[ GLR[ NA[ .g;FG S[ lR+ VF¡S[ C® × N qlGIF SL 
NLJFZF — D — l3Z[ D qGQI SL l:YlT S[ l,, HF[ XaNlR+ Ý:T qT lS, C®4 J[ 
.TG[ ;8LS VF{Z DFlD"S AG UI[ C® v 
^^D ® ,S lGR q0[ + C q, S50[ + SL TZC 
AZFDN[ S[ lS;L SF[G[ D — 
V,UGL 5Z 
8F ¡U lNIF UIF C} ¡ ×**!( 
 ;tI VF{Z ."DFGNFZL SF U,F 3F —8SZ HLGF ,S O{XG VF{Z 5Z\5ZF C{4 
GUZLI ;eITF C{ lH;SF ,[C;F; lNGvZFT CF[ ZCF C{ × NF[ H}G ZF[8L S[ 
l,, ÉIF SqK GCÄ lASTF m .; S0+JL ;rRF." SF[ pHFUZ SZG[ D — SlJ 
G[ SF[." S;Z GCÄ KF[0 +L C{ × ;DFH SL lJØFÉT VF{Z ~u6 DFGl;STF SF 
,S Nx`I VJ,F[SGLI C{ v 
^^D[Z[ ; ¡0F; EZ[ Vl:TtJ S[ VF;5F; 
VFJFH — HD U." C ® v 
A q- +F A0 +F EFuIXF,L YF 
CZFvEZF AULRF KF[0 +SZ UIF C{ 
VF{Z 
pD| EL CF[ U." YL ×**!) 
 IC TF[ DCFGUZ SF NN" C{4 HF[ lNGF —lNG O{, ZCF C{ VF{Z DG qQI VF{Z 
p;S[ HLG[ S[ ;FWGF — SF[ ÝlT5, BF ZCF C{ × —T[, BFG[ SL RLH C{4 
H,FVF — DTc v SCSZ SlJ ;\S[T N[GF RFCTF C{ lS HCF ¡ WZFT, HLG[ S[ 
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U, ZC[ C® VF{Z DG qQI 5,v5, 0}A ZCF C{ × SlJ HUT S[ G\U[5G ;[ 
N qoBL C{ × G\U[5G SF[ VF[-GF DG qQI SL RZD;LDF C{ × SlJ DG .; 
VJ:YF ;[ A0 +F 5Ll0+T VF{Z N qoBL C{4 ÉIF —lS .; G\U[5G SL ;¡0FW K q5F,¡ 
GCÄ K q5 ZCL C{ v 
^^G\UF5G v 
,FBv,FB S50 +F — D — <¡SF CF[SZ EL4 
ANA} SL TZC 
K0[vRF{S ; ¡0FW DFZTF C{ ×**20 
 SFAZF HL SL SlJTF ZFQ8=LI ;\NEF[Å SF[ BF[,TL C{ × ÝUlT ;[ VlWS 
DCÀJ5}6" C{ lJGFX SF[ ZF[SGF × SFAZF HL SL SlJTF .; Nl`Q8 ;[ A0 +L 
;XÉT C{ × ^VHq"G p; 0F,L 5Z TqD SF[ ÉIF lNBTF C{ m* SlJTF D— 
,[;L CL lJRFZ6LI 5lZl:YlT VF{Z ;DFH SL 5TGDuG 5L- +L SF Nx`I V\lST 
lSIF C{ lH;D — JT"DFG lXÙF VF{Z HLJG S[ ,1I 5Z SZFZ[ jI\uI C{ v 
^^VH q "G4 p; 0F,L 5Z T qD SF[ ÉIF lNBTF C{ m 
l0U|L4 lOZ GF{SZL4 lOZ ALJL4 
lOZ ArR[4 lOZ ArR[4 lOZ ArR[4 lOZPPP × 
A;4 A;4 A; KF[0 +F — JC AF6 
VF{Z ,[ ,F[ ÝDF65+ ×**21 
 ;F\ÝT IqU D — A- +TL Cq." S q\9F4 ÝJ\RGF VF{Z N qlZIF ¡ N[BSZ SlJ DG 
ZF[ p9TF C{ × HUT SF jIJCFZ AN, UIF C{4 EFØF AN, U." C{ × 
VFRZ6 SF 5q, 8}8 UIF C{ × G{lTS D}<IF — S[ ìF; G[ .g;FG SF[ .g;FG 
GCÄ ZCG[ lNIF × .; ;\NE" D— SFAZF HL l,BT[ C® v 
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^^D qCFJZ[ CL AN, U, × 
5C,[ X+ qVF — D — DDTF lD,TL YL4 
VA lD+F — D — lJxJF;3FT lD,TF C{ ×**22 
 MkW- lSXF[Z SFAZF D},To SlJ C{ 5Z\Tq SELvSEL SlJ SL S,D ;[ 
UH+, EL O}8 50 +TL C{ × TL;ZL W qZL D — UH,F — SL DW qZ ;F{UFT ,[SZ SlJ 
p5l:YT Cq, C{ × SFAZF HL G[ ACqT CL DW qZ VF{Z ÝEFJFtDS UH +,— l,BL 
C® × .GS[ UH,F — S[ X[ZF — D — .xS SL Z\ULlGIF ¡4 lÝI SL VNF,¡ VF{Z lN, 
SL GH+FST SF[ AM+L GOF;T S[ ;FY 5[X lSIF C{ × UH+, SCG[ SF -\U 
A0 +F CL lGZF,F C{ × pNFCZ6 N[lB, v 
^^lN, D — ,UF HF[ 3FJ4 JF[ EZTF CL GCÄ CFI4 
GHZF — S[ TLZ DFZSZ4 VA T qD SCF ¡ R,[ m**23 
-- x -- x -- 
S,L S[ UF, 5[ IC lT, SCF ¡ ;[ pU VFIF4 
A0 +F DU~Z C{ E ¡JZF lS p0 +GF E}, UIF ×**24 
 lÝI 5F+ S[ XFZLlZS pEFZ SF[ N[BSZ SlJ lN, EL ZF[DF\lRT CF[ 
p9TF C{ × SlJ HJFGL S[ VF,D VF{Z pDZT[ N[C SF[ XaNAâ SZT[ C q, 
l,BT[ C® v  
^^T qdCFZ[ JÙ D — HA ;[ pEFZ VFIF C{4 
GUZ S[ 5F ¡J G[ .; UF ¡J SF[ ANGFD lSIF ×**25 
 .; TZC SlJ4 ULTSFZ VF{Z UH +,SFZ TLGF — :iF — D — SFAZF HL SL 
VlEjIlÉT ;Z,4 ;LWL VF{Z DFlD"S ZCL C{ × SFAZF HL G[ KF\N; VF{Z 
VKF\N; NF[GF — ÝSFZ SL ZRGF SL C{ × SFAZF HL SL ZRGF S[ AFZ[ D — 
GFUZ HL l,BT[ C® v ^^SlJ lSXF[Z SFAZF SL SlJTF RFC[ KF\N; CF[4 RFC[ 
VKF\N; p;SF TFGFvAFGF ,I SL B}l8IF — 5Z CL 8¡UF C{ × IC pGSL 
 lxxxiv 
SlJTF SL ÝDqB lJX[ØTF,¡ C{ ×**26 SFAZF HL SL SlJTF D— XaN VF{Z VY" 
NF[GF — ,IAâ C{ VF{Z .;D — CL J[ V5GL BqDFZL SF[ AGFI[ C q, C® × .; ;[ 
:5Q8 C{ lS EFJ VF{Z EFØF SL VG qS},TF AGFG[JF,[ SlJ SL ,[BGL lGxRI 
CL ßJFZ 5Z C{ × 
s#f ;FZlY4 D[Z[ ZY SF[ ,F{8F ,[ o 
 MkW- SFAZF HL SL SFjI IF+F SF N};ZF 50+FJ ^;FZlY4 D[Z[ ZY SF[ 
,F{8F ,[* S[ :i D — ;FDG[ VFIF C{ × .; ;\U|C D — SlJTF4 ULT VF{Z UH +, 
SF ;DFJ[X CqVF C{ × pgCF —G[ DFGJ DG SL lJlEgG l:YlTIF — SF[ lRl+T 
lSIF C{ × SFAZF HL S[ 5F; DFGJDG SF[ lRl+T SZG[ SF VN ŸE}T SF{X<I 
C{ VF{Z VG qE}lT SL UCZF." C{ × 
 SlJ SFAZF HL SL SlJTF,¡ VFtDAF[W S[ 5qGo D}<IF\SG SL HFU~S 
;HUTF SF[ l,, Cq, C{ × SlJ :JI\ l,BT[ C® v ^^IC ZY SF :iS EL 
A0 +F VN ŸE}T C{ × .;S[ 5LK[ ,S Nl`Q8 C®4 ,S NX"G C{ × SFjI :iF — S[ 
5lC,4 S<5GF S[ VxJ4 EFJF — SL J<UF,¡ VF{Z lJRFZF — SF ;FZYL × .G ;A 
5Z O{,F C{ Vl:TtJ SF ZYL × 3F[0F — SL ,UFD VF{Z ;FZYL SL ,UFD ZYL 
SL VF ¡B D — × EFJF — SF ,S KF[Z S<GF S[ Dq¡C D — C{ VF{Z N};ZF lJRFZ S[ 
CFYF — D — ×**( 
 J:TqTo SlJ G[ XLØ"S ;[ V\T TS :iS SF[ CL 5S0 +F C{ × :iS 
S[ S[gã D — SlJ :JI\ C{ × pGSF SCGF C{ lS v —J:TqTo D® CL ZY C}¡4 
ZYL C}¡4 ;FZYL C}¡ × 5}Z[ .lTCF; SL D ®G[ 5lZÊDF SL C{ × ; qN}Z VTLT ;[ 
S." AFZ ÝlTwJlGIF ¡ VF." C{4 ;FZlY4 D[Z[ ZY SF[ ,F{8F ,[ ×**) CZAFZ4 CZ 
jIlÉT ZY4 ZYL VF{Z ;FZlY SL ;\7F VF{Z lÊIF ;[ A\WF C{ × ICL HLJG 
SL ;rRF." C{ × I[ ;A DFGJ S[ EF[U[ Cq, Ù6 C®4 J[ Ù6 lHgCF —G[ DFGJ 
 lxxxv 
SF[ 5S0 + VF{Z HS0 + ZBF C{ × .; NX"G ;[ 5lZlRT CF[GF CL VFG\N C{ × 
.; SL VlE7TF CL VFtDF SF[ N qoB 5Cq¡RFTL C{ × ^;FZlY4 D[Z[ ZY SF[ 
,F{8F ,[* SlJTF D— .; TyI SF pN Ÿ3F8G ;rRF." S[ ;FY CqVF C{ × 3Z 
tIFUSZ UF{TD Aqâ AGGF HLJG SL UCG ÝlÊIF C{ × .lgãIF — VF{Z :JFY" ;[ 
l3Z[ DG qQI D — IC 5q~ØFY" SCF ¡ ;[ VF,UF × EF{lTSTF S[ ÝlT lH;SF DG 
VFSlØ"T CF[ ZCF CF[ VF{Z HF[ ;FDFlHS SFD D — p,hF CqVF CF[4 JC N};ZF 
S qK ;F[R CL GCÄ ;STF v 
——5C,[ 3Z HFSZ BFGF BFGF C{4 
H<NL ;[ 5F8" 8F.D 8 ŸI}XG 5Z HFGF C{4 
5\RZ H q0 +JFGF C{4 BFTF B q,JFGF C{ ×**!_ 
 MkW- lSXF[Z HL G[ ;F\;FlZS NX"G SL TZO VlED qB CF[G[ SL AFT 
SCL C{ × .;L SD"E}lD D — ZCSZ 7FG VF{Z V7FG S[ ä\ä D— V5G[ 
Vl:TtJ SF[ HDFGF C{ × SFAZF HL SL SlJTF,¡ IYFY" SF ;\5}6" N:TFJ[H C® 
lH;D — VFNDL SL ;\5}6" VG qE}lT SL VlEjIlÉT Cq." C{ × SlJ SCTF C{ lS 
DG qQI SF DG 3FGL S[ A{, SL TZC C{4 HF[ HLJG SL ,S CL W qZL 5Z 
V5G[ SD" S[ ALH AF[TF C{ v 
^^DG SF IC A{, S[J, R,TF C{ 
R, R,SZ lUZTF C{4 
,[lSG A; 
SL,L S[ VF;5F; lOZTF C{ ×**!! 
 SlJ SD" S[ ÝlT gIFI SZGF VF{Z ;rRF." SF[ :JLSFZ GF .TGF 
;Z, SFD GCÄ CF[TF × ;FWFZ6LSZ6 S[ :TZ 5Z CZ DG ;tI SL CFDL 
EZTF C{ × IC ;tI VGSCF C{4 lH;G[ DFGJL SF[ V5G[ GFU5F; D— AF ¡W 
 lxxxvi 
ZBF C{ × SFAZF HL G[ ^D® ZF[UL C}¡ NF[:T ¦* SlJTF D— .;SF lR\TGLI 
J6"G lSIF C{ v 
^^SEL V5DFG SL G;[ B8STL C ® 
SEL jI\uI SL DF ¡;v5[lXIF ¡ SZFC p9TL C ®4 
pG 5Z 
p¿[HGF ,J\ TGFJ S[ ZFDAF6 T[, SL DFl,X 
SZTF ZCTF C} ¡ ×**12 
 JF:TJ D — DF[Ù SDF[Å SF CL O, CF[TF C{ × DFGJ Dt`Iq5ZF\T CF[G[JF,L 
l:YlT ;[ 3AZFSZ CL 5F5 SZG[ ;[ 0ZTF C{ × Inl5 5F5v5 q^ I SL SF[." 
;LDF lGWF"lZT GCÄ Cq." C{ lOZ EL .;;[ V;CDT CF[GF ;\EJ GCÄ C{ × 
VFH SL l:YlT D — DFGJ VFÊF\T VF{Z V\WSFZ SL NXF D — HL ZCF C{ × 
.;[ lD8FG[ SF ÝIF; EL U,T WFZ6FVF — SF lXSFZ CF[ UIF C{ v 
^^TF,F BF[,GF ;Z, C{ 
5Z 
p;SL RFAL - ¡ } +-GF D qlxS, C{4 
ÉIF —lS 
DTvDTF\TZ VF{Z U q~0D S[ U qrK[ D — 
WD" SL RFAL SCF\ BF[ U." ×**!# 
 WD" S[ GFD 5Z -F —U SF jIF5FZ R, ZCF C{4 E|Q8FRFZ SF Bq,[ VFD 
AF[,AF,F C{ × JT"DFG SF ICL IYFY" C{ lH;D— ;NFRFZL VF{Z VFl:TS SCÄ 
EL :JI\ SF[ lA9F GCÄ 5F ZCF C{ v 
^^SGlBIF — ;[ hF ¡ST[ E|Q8FRFZ S[ C,OGFD —4 
;NFRFZ SL BF, VF[-[ jIlERFZ S[ SFZGFD —4 
 
 lxxxvii 
;\TF[ØL DFTF S[ l;Z 5Z A{9F 
l;UFZ[8 SF lJ7F5GPPP ×**!$ 
 .; ÝSFZ SFAZF HL G[ V5G[ lGHFG qEJF — SF[ E,L ÝSFZ ;[ ÝS8 
lSIF C{ × SlJ SM+J[ 3}8F — S[ AFN S<5GF SL lD9F; N[G[ SF[ VFT qZ C{ × 
AR5G S[ lGBF,; RqdAG SF[ IFN SZ HD qCFT[ VdA qJF SL p,hL D\HlZIF — 
D — V8SF C{4 H{;[ ULT SlJ S[ DG S[ ULT C{ × .;D — ZF[DFGLIT VF{Z 
lSXF[ZJ:YF SL DCS h,STL C{ × E|DZ SL TZC JC EL D:T 5ZFU SF[ 
;D[8 ,[GF RFCTF C{ × DUZ VEL TS .; DG S[ äFZ 5Z SF[." VFIF GCÄ 
C{ × SlJ G[ .; DGol:YlT SF A0 +F CL ìNIãFJS Nx`I VF\SF C{ v 
^^TG S[ 58 5Z lD,[ CD S." AFZ 5Z4 
äFZ DG SF VEL TS B q,F CL GCÄ × 
0}A SZ U, U, C{ lCDF,I DUZ4 
H, S[ ;LG[ 5[ .S A q,A q,F CL GCÄ ×**15 
 Ý[D S[ Ù[+ D — VF ¡;} ÝWFG C{ lH;[ ;lNIF — ;[ SlJ SL ,[BGL ARF 
SZTL VF." C{ × SFAZF HL G[ EL p;L D:TL VF{Z NN" SF[ h[,F C{ × DG 
CL DG S<5GF S[ 5\B ,UFSZ p0+GF4 ÝSl`T SL UF[N D — lÝI SL D}ZT SF[ 
BF[HGF VFlN Ý[D SL VJ:YF SF[ lRl+T lSIF C{ v 
^^B}XA q S[ C:TFÙZ SZTL 
0F[, ZCÄ lTT,L AF,F,¡ 
-- x -- x -- 
DFGF[ Z[XD SL A:TL D — 




s$f ;F,[ SL S `5F 
 MkW- lSXF[Z SFAZF HL G[ V5GL SFjI ÝlTEF D — CF:IvjI\uI SF[ A0 +F 
;CH SZ ZBF C{ × ^;F,[ SL S5`F* SFjI ;\U|C D — pGSL .gCÄ CF:IvjI\uI 
;EZ SlJTFVF — SF ,S+LSZ6 lSIF UIF C{ × .;SF XLØ"S EL V5G[ VF5 
D — DGF[lJGF[N VF{Z RqC,AFHL ;[ EZF CqVF C{ × .; Sl`T SF[ TLG B\0F — D — 
AF ¡8F C{ jI\uI SlJTF,¡4 C¡l;SF,¡ VF{Z Ùl6SF,¡ × ÝYD D — AL;4 N};Z[ D — 
RF ®TL; J TL;Z[ D — pgGL; .; ÝSFZ S q, lTC¿Z CF:IvjI\uI SL Sl6SF,¡ 
Ý:TqT Cq." C® × 
 ^;F,[ SL S5`F* XLØ"S A0 +F jI\uIFtDS C{ × EFZTLI HLJG D — ^;F,F* 
XaN A0+F DCÀJ ZBTF C{ TYF .;S[ l,, Ýl;â plÉT C{ v ^;FZL BqNF." 
,S TZO4 HF[~ SF EF." ,S TZO* IC ;F,F HF[~ SF EF." CL C{ × .; 
SFjI ;\U|C D — SFAZF HL G[ 5C,[ NF[ B\0F— D — VTqSFgT J TL;Z[ B\0 D — 
TqSFgT X{,L SF ÝIF[U lSIF C{ × ICF ¡ HF[ HLJG jIJ:YF4 JT"DFG ;eITF 
VF{Z 5lZl:YlTIF — 5Z jI\uIFtDS VlEjIlÉT Cq." C{4 J[ ;LW[ ìNI 5Z ÝCFZ 
SZTL C{ × lACFZL S[ NF[C[ SL TZC .GSL SlJTF,¡ ^N[BG[ D — KF[8L ,U[ 3FJ 
SZ[ U\ELZ* SL plÉT SF[ RlZTFY" SZTL C{ × UC`:YL D — ^5tGL* S[ AFZ[ D — 
SFAZF HL SCT[ C® v 
^^HJFGL D — D ®G[ ;DhF 
5tGL SF[ :JU" SL TZC4 
lSgT q 
JC TF[ H qM+ U." D[Z[ VFU[ 
p5;U" SL TZC ×**27 
 ^U`CIqâ* D — pgCF —G[ S q^ 0l,IF — SL ZRGF SL C{4 lHG D — 5lTv5tGL S[ 
;\A\WF — SF[ ;}1DTF S[ ;FY Ý:T qT lSIF C{ v 
 lxxxix 
^^U\UF H, EZ VF ¡B D —4 p;G[ AN,F Z\U4 
O}8F D[ZF EFuI HF[ lD,F T qdCFZF ;\U × 
lD,F T qdCFZF ;\U4 SC} ¡ VA lS;;[ N qB0 +F4 
NZJFH[ 5Z 5M+L C q." C} ¡4 BFSZ 8 qS0 +F ×**28 
 5tGL SL UNUN VJ:YF S[ l,, SlJ G[ lH; p5DF SF[ ZBF C{4 JC 
VG q5D VF{Z ;q\NZ C{ v 
^^5S[ VFD SL TZC UNUN CF[SZ 
5tGL G[ SCF v 
; qGF[ lÝITD4 
l5K,[ AL; JØF[ Å ;[ v 
CD ;FYv;FY ZCT[ C ® 
-- x -- x -- 
TA,[ VF{Z CFZDF[lGID SL TZC 
-- x -- x -- 
5lT G[ E qG[ C q, RG[ SL TZC 
SC SCF ,UFT[ C q, SCF ×**29 
 C¡l;SF,¡ VF{Z Ùl6SF,¡ lJEFU D — EL SZFZ[ jI\uI SL VlEjIlÉT Cq." 
C{ × ^EFZT IF DCFEFZT* SlJTF D— CDFZL 5Z\5ZFVF — VF{Z GLlTIF — SL 
VlEjIlÉT EL ÝCFZFtDS ZCL C{ v 
^^CD ;A EFEL SF[ 
;EF ALR G\UL SZ 
EF." SF ,F,v,F, UZD B}G 5LT[ C ® ×**#_ 
 SFAZF HL G[ DG qQI SL NFG SZG[ SL Jl`¿ VF{Z jIJCFZ S[ 5LK[ SL 
l:YlT SF[ Ý:TqT lSIF C{ × DG qQI NFG TF[ SZTF C{ v DUZ S{;F VF{Z 
 xc 
lSTGF m .; AFT SF[ ,[SZ EL ;\TF[Ø 5FG[ JF,[ DG qQI SL DFGl;STF SF 
IYFY" lR+6 ICF ¡ lSIF UIF C{ v 
^^äFZ 5Z B0[ + lEBFZL SF[ 
;0[ + U[C} ¡ SL ZF[8L N[SZ 
D ®G[ ;F[RF 
.; HDFG[ D — EL D ® 
NF[ NFG[ N};Z[ S[ SFD ,[ ;STF C}\ ×**#! 
 .; ÝSFZ SlJ G[ HLJG S[ CZ Z\U-\U SF[ N[BF C{ VF{Z jI\uI :i 
D — SlJTF D— -F,F C{ × 
 Ùl6SFVF — SL RFZvRFZ 5\lÉTIF — VF{Z ~AF.IF — D — EL CF:I SL ;8LS 
VlEjIlÉT Cq." C{ × H{;[¸  
^^lHgNUL D — VA S qK YSFG ;L C{4 
U `C:YL 5Z R qGL N qSFG ;L C{ × 
ALJL HA VF." TF[ N0A[v;L YL4 
,[lSG VA lTD\lH, DSFG ;L C{ ×**32 
-- x -- x -- 
^^D} ¡KF — S[ SFZ6 .ßHT lD8 `L D — lD, HFTL C ®4 
I[ BFTL C{ BLZ4 CDFZL HLE H, HFTL C{ × 
%IFZ IlN SZ[ TF[ zLDTL HL SZTL VFS ŸvY} ¡ 
pGS[ D q ¡C D — CFI4 CDFZL D} ¡K R,L HFTL C ® ×**## 
 .; TZC N[B[ TF[ SlJ SFAZF HL G[ V5GL .; 5 q:TSF — D — CF:I VF{Z 
jI\uI SL O qCFZ ,UF NL C{ × .;SF DHF VF{Z EL A-+ HFTF C{4 HA SlJ 
SL lHìJF .;D— Z; VF[Z S\9 SF Z\U 3F[,TL C{ × 
 xci 
s5f CFlXI[ SL SlJTF,¡ % 
 .; SlJTF ;\U|C D— MkW- SFAZF HL G[ ZFHGLlT 5Z TLB[ jI\uI S;[ 
C® × ICF ¡ NH" KF[8LvKF[8L SlJTF,¡ ZF[HDZF" S[ 38GF SF[ jIÉT SZTL C{ × 
I[ SlJTF,¡ N[BG[ D — KF[8L C{ ,[lSG U\ELZ 3FJ SZG[ SL ÙDTF ZBTL C{ × 
MkW- SFAZF HL SL ^gIFIT\+* SlJTF .;SF pNFCZ6 C{ v 
^^gIFI T\+ SF VF;G AC qT µ ¡RF C{ × 
.TGF µ ¡RF 
lS 
VFD VFNDL SL OlZIFN 
JCF ¡ TS GCÄ HF ;STL × 
VF{Z R,L HF, 
TF[ gIFI AGSZ JCF ¡ ;[ GCÄ VF ;STL ×**
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 XCZLSZ6 SL V\WL NF{0 + G[ .g;FG SF[ H0 + ,J\ ;\J[NGCLG AGF lNIF 
C{ × ,SvN};Z[ S[ ÝlT CDNNL" VF{Z ;CFI SL EFJGF , q%T CF[ U." C{ VF{Z 
VFH .; S[ :YFG 5Z OZ[A VF{Z lJxJF;3FT ßIFNF N[BG[ SF[ lD, ZC[   
C® × MkW- SFAZF HL G[ ^B\HZ* SlJTF D— .; 5lZl:YlT 5Z jI\uI SZT[ Cq, 
l,BF C{ v 
^^WZTL 5ZPP 
VrKL O;, 5{NF G CF[ HF,4 
.;l,, D ®G[ GUZ B0[ + SZS[ 
;EL B[T A\HZ AGF lNI[ C ® × 
VFNDL Vx, 5{NF G CF[ HF, 
.;l,, D ®G[ pgC — VF5; D — ,0 +G[ S[ l,, 




 VFH SF IqJF JU" CDFZL BF[B,L WFlD"S 5Z\5ZF 5Z lJxJF; GCÄ 
SZTF × J[ V5G[ HLJG D — lXÙF SF[ DCÀJ N[G[ ,U[ C® × .;l,, JC 
CF[DvCJG SL WFlD"S lJlW ;[ N}Z ZCSZ VeIF; D — wIFG N[TF C{ × ^CF[D* 
SFjI .;SF ;RF[8 pNFCZ6 C{ v 
^^5}l6"DF SF 5FJG 5J" 
AF5G[ SCF v 
VFVF[ A[8F4 CF[D SZ — × 
A[8F AF[,F v 
VF5 CF[D SLlH,4 
D ® CF[DJS" SZ ZCF C} ¡ ×**
36
 
 .; ÝSFZ N[B[ TF[ I[ ;FZL SlJTF,¡ CFlXI— SL SlJTF G CF[SZ HLJG 
S[ D q:SFG SL4 jI\uI SL SlJTF,¡ C{ × SlJ G[ x,[Ø V,\SFZ SF ÝIF[U SZ 
V5GL ZRGF SF{X<I SF VN ŸE}T 5lZRI lNIF C{ × 
s&f D ® ,S N5"6 C} ¡ % 
 MkW- SFAZF HL G[ 5}Z[ lCgNL HUT D— V5GL ,S V,U 5CRFG AGF." 
C{ × .GSL ,F[SlÝITF SF z[I pGS[ SFjI ;U|CF — SF[ HFTF C{ × ^D® ,S 
N5"6 C}¡* ,[;F CL VN ŸE}T VF{Z lGZF,F SFjI ;\U|C C{ lH;D— (* v SlJTF,¡ 
;\U`CLT C{ × ^D® ,S N5"6 C}¡*4 ^CDFZ[ XCZ4 CDFZ[ UF¡J*4 ^Vl:DTF*4 l,BGF 
D[ZL DHA}ZL C{*4 ^;DFgTZ Ù6* VFlN SlJTFVF — D — NX"G XF:+ SL UCGTF 
VF{Z U\lEZTF GH+Z VFTL C{ × H{;[¸  
 D ® 
 5FZNX"S SF ¡R IF XLXF GCÄ4 
 lH;D — T qD 
 xciii 
 VFZ5FZ N[B ;SF[4 
 D ® TF[ VF."GF C} ¡4 
 N5"6 C} ¡4 
 , [;F N5"6 
 lH;D — T qD V5G[ VF5SF[ N[B ;SF[ × 
 V5G[ VF5 SF[ IF G[ V5G[ ;tI SF[4 
 V5G[ :J%G SF[4 
 V5G[ I qâ SF[4 V5G[ lJzFD SF[4 
 V5G[ SFZ6 SF[4 V5G[ 5lZ6FD SF[ × 
 V5G[ VTLT SF[ EL4 
 ÉIF —lS 
 ALR D ® T qdC — 
 JT"DFG SL TZC YFD[ C q, C{ ×
37
 
 ,F[ST\+ D — DF{G ZCGF jIlÉT ,J\ ;DFH S[ l,, 3FTS l;â CF[ 
;STF C{ × CZ jIlÉT SF[ V5GL AFT :5Q8 SZ N[GL RFlC, × SlJ MkW- 
SFAZF HL G[ .gCÄ AFTF — SF[ 5qQ8 SZT[ Cq, ^Vl:DTF* SlJTF D— l,BF C{ v 
T qD 
jIlÉT CF[ 
TF[ jIÉT ÉIF — GCÄ CF[T[ m 
lJEÉT CF[T[ CF[ × 
VlEjIÉT ÉIF — GCÄ CF[T[ ¦ 
D qh[ T qdCFZL N `lQ8 GCÄ4 




.; ÝSFZ SlJ MkW- SFAZF HL G[ DFGJvHLJG SL UCG jIJCFZ SF[ 
;CH :i D — ;DhFG[ SF ÝItG lSIF C{ × 
s*f kT qDTL C{ %IF; o 
 MkW- lSXF[Z SFAZF HL SF ^kTqDTL C{ %IF;* SFjI ;U|C D — 
V,UvV,U lJØIF — SF[ wIFG D — ZBSZ &_vULT l,B[ UI[ C® × .; 
Uq,N:TF D — ^;5GF[ SL U\W*4 ^VFVF[4 ,S ;H"G N[4 ^AFN, AC UIF C{*4 
^kTq SF[ ZF[DF\R CqVF*4 ^0}AT[ XCZ4 0}AT[ UF ¡J*4 ^lD8`L SF SH"*4 ^lJãF[CL 
:JZ* VFlN ULT ;\U`CLT C{ × 
SlJ G[ ÝSl`T J6"G SZT[ Cq, l,BF C{ lS v 
SA TS IF[ ;C,F,¡ 
;}ZH S[ GFD SF[ m 
VFVF[4 ,S l;ZCG N[ ;5GF[ SL XFD SF[ × 
:J[N lAgN q ;Z[ VFD4 
VF ¡;} 5Z TF,[ C ® × 
5 qQ5F — S[ SFGF — D — DSM+L S[ HF,[ C ® × 
SA TS IF[ V ¡S qZF,¡4 
Ù6 S[ lJzFD SF[ m 
VFVF[4 ,S ;H"G N[ zD S[ ;\U|FD SF[ ×
39
 
 SlJ G[ ;HLJFZF[56 V,\SFZ SF ÝIF[U SZ V5GL S,D SF 5lZRI 
lNIF C{ × SlJ G[ ÝSl`T S[ ;q\NZ :i SF[ JFRF N[T[ Cq, V5GL ÝSl`T S[ 
ÝlT ;\J[NGF ÝS8 SL C{ × 
 
 xcv 
s(f R\NG CF[ UIF C} ¡ % 
 IC MkW- SFAZF HL SF ;q\NZ UH+, ;\U|C C{ × .;D — SlJ G[ &_ 
UH+, ;\UC`LT SL C{ × .;D — VFH SL AN,TL ;FDFlHS lJ0\AGFVF —4 
lJãq5TFVF — ,J\ lJ;\UlTIF — 5Z VFÊF[X ÝS8 lSIF UIF C{ × S." X[ZF — D — 
UCZ[ ,J\ U\ELZ S8FÙ EL N[BG[ SF[ lD,TF C{ × H{;[ v 
l3; UIF .TGF lS R\NG CF[ UIF C} ¡ × 
h qS UIF .TGF lS J\NG CF[ UIF C} ¡ × 
K} ¡ l,IF D ®G[ TF[ 5FZ; CF[ UI[ T qD4 
K} ¡ l,IF T qDG[ TF[ S q \NG CF[ UIF C} ¡ ×
40
 
-- x -- x -- 
^H\U, ;A XCZ CF[ U,4 
VF{Z XCZ HCZ CF[ UIF × 
B}G ACF Ul,IF — D — B}A 
ZF:T[ GCZ CF[ UI[ × 
ZFD VF{Z ZCLD C{ SCF ¡ m 
pgC — RFZ ÝCZ CF[ UI[ ×*
41
 
 SlJ G[ HCF ¡ SZFZ[ jI\uI lS, C®4 JCF ¡ NFX"lGS AFTF — SF[ EL ÝS8 
lSIF C{ × N qlGIF S{;L C{ m .;S[ AFZ[ MkW- SFAZF HL l,BT[ C® v 
B qN C ¡;TL D q:SZFTL N qlGIF × 
CDSF[ ZF[H ~,FTL N qlGIF × 
5C,[ YF[0 +L B qlXIF ¡ N[TL4 
lOZ VF ¡;} -},SFTL N qlGIF × 
ZF[vZF[SZ N[TL C{ YF[0 +F 
C ¡;SZ ;A ,[ HFTL N qlGIF × 
 xcvi 
V\lTD Ù6 TS GCÄ KF[0 +TL4 
DZ38 TS 5C q ¡RFTL N qlGIF ×
42
 
 VFH S[ .g;FG S[ 5F; ;Dl`â A- +L C{4 J{RFlZS XlÉT VDF5 Cq." C{4 
.gCF —G[ N qlGIF SF[ KF[8L SZ lNIF4 ,[lSG B qN AF[GF CF[ UIF C{ × p;SL lN, 
SL lJXF,TF BtD CF[ U." × SlJ .G ;FZL AFTF — SF[ DN ŸN[GHZ ZB[ Cq, 
jI\uI D — SCT[ C® v 
 RF\NL ;F[G[ C q, VFNDL4 HFN} 8F[G[ C q, VFNDL × 
 T qD lJZF8 SL AFT SC ZC[4 AF{G[vAF{G[ C q, VFNDL × 
 MkW- SFAZF HL SF Ý:T qT lJWFG VtI\T DCÀJ5}6" C{ × .;D — HLJG 
jIJCFZ S[ VG[S VFIFDF — SL VF[Z ;\S[T lSIF UIF C{ × .; ÝSFZ SC[ TF[ 
MkW- SFAZF HL S[ SF[." X[Z ;\J[NGFVF— SL TZ,TF D— 5,L ìNI ;L5L SF 
pßHJ, DF[TL C{ TF[ SF[." X[Z pGS[ ;F[R S[ S[gã ;[ BÄRF ,[;F J`T C®4 HF[ 
VG[S lA\N qVF — SF[ K qTF R,TF C{ × 
sBf ÝA\W SFjI o 
s!f 5lZTF5 S[ 5F ¡R Ù6 o 
 SFAZF HL SF IC ÝYD B\0 SFjI C{4 lH;D — pGSF SlJ SF{X, 
N[BG[ SF[ lD,TF C{ × SlJ G[ VTLT S[ äFZF JT"DFG SF[ pHFUZ lSIF   
C{ × pgCF —G[ .; B\0 SFjI D— DCFEFZT SL SYF SF[ GI[ :i D — Ý:TqT 
lSIF C{ × DCFEFZT SL ;FWFZ6 ^V\AF* SF[ V;FWFZ6 ATFG[ SF ÝIF; 
lSIF C{ × .; B\0 SFjI SL SYF 5F ¡R ;UF[Å D — lJEÉT C® × 
 ÝYD ;U" D — ELQD S[ NCST[ ìNI SL jIYF SF IYFY" lG:i6 CqVF 
C{ × AF6X{IF 5Z 50[+ ELQD S[ DG D— p9G[ JF,[ V;\bI 5{G[ ;JF,F — SF[ 
SlJ G[ .; ÝSFZ VlEjIÉT lSIF C{ v 
 xcvii 
^^T05[ C ®4 S,JT[ C ® 
GCÄ SZJ8 AN, ;ST[ × 
lJWFTF G[ 
S,D S[ :YFG 5Z4 V\lST lSIF C{ EFuI lHGSF 
TLZ ;[4 T,JFZ ;[ ×**
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 SFAZF HL G[ GFZL V5DFG S[ ÝxG SF[ AM+L UCZF." S[ ;FY p9FIF 
C{ VF{Z ICL J:TqTo .; SYF SF D}, C{ × .;D — VdAF S[ :i D — GFZL SF 
RlZ+ pEZSZ VFIF C{ × ELQD SF Ý6 VdAF S[ Ý6I S[ lJ:TFZ D — 
5FØF6 AG UIF C{ × GFZL lS;L EL CF,T D — ÝlTXF[W SL EFJGF SF[ E}, 
GCÄ ;STL × 
 SlJ SYF SF ÝFZ\E SZT[ Cq, DG qQI SL JF;GF S[ DGF[J{7FlGS D\R 
SF[ Ý:T qT SZT[ C® lH;;[ Cl:TGF5qZ SF EFuI CL AN, UIF × JFt;<I ;[ 
J\lRT ELQD Dt:IU\WF S[ lJ,F5 SF[ N[B GCÄ ;ST[ VF{Z ÝlT7F SZG[ S[ 
l,, DHA}Z CF[ HFT[ C® v 
^T qdCFZ[ V\X SF[ S q~J\X SF VFWFZ D ® N} ¡UF × 
CZ6SZ 
,S4 NF[ ÉIF TLG 
ZlTv;L4 pJ"XLv;L VF{Z Z\EFv;L 
GJF[-F ZFHSgIF,¡ 
p;[ p5CFZ D ® N} ¡UF ×**
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 .; ÝSFZ4 .; ;U" D — DF+ ELQD ÝlT7F SF[ S[gã D — ZBF UIF C{ × 
 TT`LI ;U" D — ELQD ,J\ VdAF SF ;\JFN C{ × VdAF G Ý[I;L AG 
;SL4 G 5tGL VF{Z GCÄ DFTt`J SF V;LD Z; ÝF%T SZ ;SL × p;G[ lHG 
SF[ EL 5q~Ø ;DhF J[ ;A 5FØF6 lGS,[ × ELQD G[ V5G[ ÝlT7F SF 5F,G 
 xcviii 
SZG[ S[ l,, SFXLZFH SL TLG ZFHS qDFlZIF — SF CZ6 lSIF × ELQD BqN 
TF[ ÝlT7F ;[ A¡W[ Cq, Y[ × .; 38GF SL HFGSFZL HA XF<I S[ ZFHS qDFZ 
SF[ lD,TL C{ TF[ JC VdAF SF[ ^ELQD SF VlrKQ8* SCSZ 9 qSZF N[TF C{ × 
JC VdAF SF[ ^lG,"HGFZL* SCSZ V5DFlGT SZ N[TF C{ × 
 V5DFG SL ßJF,FVF — D — H,TL4 hq,;TL VdAF lJlR+JLI" S[ 5F; 
VFTL C{ lSgT q lJlR+JLI" EL p;[ JF;GF SL NF;L SCSZ lWÉSFZ N[TF C{ × 
JC V5G[ 3Z D — VdAF SF[ ZBGF GCÄ RFCTF VF{Z ;EL HUC ;[ V5DFlGT 
VdAF ELQD S[ 5F; VFTL C{ TF[ ELQD G[ EL V5G[ VF5SF[ ÝlT7FVF — S[ 
l5\HZ[ D — S{N SZ l,IF × VTo VdAF SL NXF XF<I4 lJlR+JLI" VF{Z ELQD 
TLGF — S[ ALR l+X\S qv;L CF[ HFTL C{ × p; ;DI VdAF ÝlT7F SZTL C{ v 
^^T qD G[ SZ lNIF AZAFN D[ZL lHgNUL SF[ 
D ® T qdCFZL D `tI q SF[ AZAFN SZ N} ¡UL ×**
45
 
 VFH AF6X{IF 5Z 50[+ Cq, ELQD SF DG VTLT SL ÝlT7FVF — VF{Z 
pG;[ pt5gG 5lZ6FDF — S[ ÙF[E D — p,hF CqVF C{ × p5[lÙT VdAF S[ l,, 
ELQD SF DG jIlYT C{ v 
^^VdAF 
RF ¡N 5Z V\lST :iCZF GFD 
VdAF 
0F, 5Z V\lST KZCZF GFD 
VdAF 
UF, 5Z V\lST .SCZF GFD ×**
46
 
 —ÝlTXF[Wc GFDS RF[Y[ ;U" D — lXB\0L ÝlTXF[W AGSZ VFIF C{ × IC 




S{;L ,U ZCL C{4 
DZ6 S[ 3}lD, Ù6F — D — 
D q:SZFGL AF6X{IF m**
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 VdAF ELQD ;[ AN,F ,[G[ S[ l,, ;}I" SL VFZFWGF SZTL C{ × ;}I" 
;[ lNjI JZDF,F ÝF%T SZ A|ïRFZL 5ZXqZFD S[ 5F; HFTL C{ × XFIN ,S 
A|ïRFZL N};Z[ A|ïRFZL SF[ ;HF N[ ;S[ × 5ZXqZFD G[ ELQD SF[ 5C,[ XF:+ 
;[ ;DhFG[ SF ÝItG lSIF HA ELQD V5GL ÝlT7F ;[ A¡W[ ZC[ TF[ 5ZXqZFD 
G[ ;\U|FD S[ l,, ,,SFZF × NF[GF — S[ ALR DCF;\U|FD CF[TF C{ lH;D — 
5ZXqZFD ELQD SF[ G CZF ;S[ ÉIF —lS ELQD V5G[ ;tI S[ l,, ,0 + ZC[ Y[ 
HAlS 5ZXqZFD G[ N};Z[ SL ,0 +F." V5G[ l;Z ,L YL × V\TTo 5lZ6FD G 
lGS, G[ 5Z 5ZXqZFD G[ VdAF SF[ S q¡VFZL ZCG[ SF p5N[X lNIF × VdAF 
ãq5N S[ 5F; ;CFITF DF ¡UTL C{4 ,[lSG ELQD S[ ;FDG[ ãq5N G[ EL CFY 
B0[+ SZ lNI[ × VdAF ÊF[WFJ[X D — JZDF,F JCL O—SSZ lXJ SF[ Ý;gG 
SZG[ lCDF,I R,L HFTL C{ × 3F[Z T5 ;[ Ý;gG CF[SZ EUJFG X\SZ SCT[ 
C® v 
^^G}TG HgD 
ELQD SL S~6 DF{T SF SFZ6 AG HF,UF × 
HU T qh SF[ RFC[ 5 q~Ø SC[ AFCZ ;[4 
T q GFZL CF[UL XTvÝlTXT VgTZ ;[ ×**
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 JZNFG 5FT[ CL VdAF H,TL Cq." lRTF D — S}N 5M+L × :+L TG D — 
lK5F CqVF p;SF 5q~Ø EFJ lXB\0 +L AGSZ ãq5N S[ ICF ¡ VJTlZT CqVF × 
lXB\0+L V5G[ ÝlTXF[W SF VFBZL 5lZ6FD ELQD SL X{IF S[ 5F; p5l:YT 
CF[SZ N[B ZCF C{  
 c 
^^lHgNUL S[ AFU S[ T qD ;O, DF,L CF[ × 
ÉIF O,L C{ ,S SF ¡8[ SL O;, ×**
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 .; ÝSFZ RT qY" ;U" D — VdAF SF ÝBZ T5l:JGL :i CDFZ[ ;FDG[ 
VFIF C{4 HF[ p;SF[ ÝlTXF[W ,[G[ D— ;CFIS CF[TF C{ × 
 SFjI S[ V\lTD 5F ¡RJ[ ;U" D— ELQD S[ lÝI DF+ VH q"G SF[ D\R 5Z 
pTFZF UIF C{ × VHq"G ELQD SL ;[JF SZ ZCF C{ × ELQD lJRFZF — D — DuG 
C{ × J[ .G ;A S[ l,, V5GL VT%`T IFTGFVF — SF[ lHdD[NFZ DFGT[ C® × 
pGSL GHZ D — U`C:Y HLJG z[Q9 C{ × J[ V5G[ HLJG D — 38G[ JF,L 38GF 
;[ SFOL N qoBL C{ × ELQD S[ VG q;FZ 5F5 VF ¡BF — ;[ EL lSIF HFTF C{ × 
EZ[ NZAFZ D— GuG CF[TL ãF[5NL SF[ N[B G[ D — DuG ZCG[ S[ SFZ6 J[ BqN 
SF[ ;\;FZ SF ;A;[ A0+F 5F5L DFGT[ C® × V\T D — ELQD VH q"G SF[ DF[C S[ 
VJ;FG SL ULTF ;qGFSZ ND TF[0 + N[T[ C® × 
 .; B^0SFjI D— lJJFC G SZG[ SL ELQD SL ÝlT7F S[ O,:J:i 
pgC— HF[ J[NGF VF{Z N qoB4 3q8G VF{Z 5L0 +F Cq." C{ .;SF IYFY" lR+6 CqVF 
C{ × 
s2f WG qØ E\U o 
 ^WG qØ E\U* SFAZF HL SF N};ZF B\0SFjI C{ × .; B\0SFjI SL 
SYF EL 5qZF6 Ýl;â C{4 HF[ 5F ¡R ;UF[Å D — lJEFlHT C{ × .G ;UF[Å SF SF[." 
V,U GFD G ZBSZ 5C,F4 N};ZF S[ VFU[ ^:OF[8* XaN HF[0+ lNIF C{ × 
.; :OF[8 SF ;FDFgI VY" ^wJlG* CF[TF C{ × ICF ¡ 5Z SFAZF HL G[ GFIS 
SL V\TwJ"lGIF — SF[ pEFZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
 ci 
 WG qØvE\U ZFDFI6 SF,LG SYF SF lC:;F C{ lH;[ 5}ZF ;\;FZ HFGTF 
C{ × WG qØ E\U ,S Ù6 SF B\0SFjI C{ × ICF ¡ 5C,[ lJ:OF[8 D — ;LTF S[ 
V\TH"UT D — R,G[JF,[ D\YG SF[ lRl+T lSIF UIF C{ × 
 5F{ZFl6S 5F+ lGlD HF[ .xJFS q S[ 5q+ Y[ × lCDF,I SF 5NÝFgT 
pGSL ZFHWFGL YF × pGS[ ZFßI D — ,S AFZ VSF, 50 +F TF[ J[ AFN,F — SF[ 
VFSlØ"T SZG[ C[T q I7 VFIF[HG SZGF RFCT[ C® lH;SF Ý:TFJ ,[SZ J[ 
S q,Uq~ JlXQ9 S[ ;FDG[ HFT[ C® × p; ;DI JlXQ9 .gã äFZF VFIF[lHT 
I7 D — kltJS AG A{9[ Y[ × VTo pgCF —G[ lGlD SF[ .gTHFZ SZG[ SF[   
SCF × lGlD SF I7 SØ`SF — SL .rKF5}lT" S[ l,, YF4 HAlS JlXQ9 HL 
N[JTFVF — SF[ Ý;gG SZG[ D — ,U[ Cq, Y[ × lGlD S[ DG D — N[JtJ VF{Z 
DG qQItJ SF V\Tä"\ä Xq~ CqVF lH;D — N[JtJ S[ VFU[ DG qQItJ SL HLT CF[TL 
C{ × lGlD G[ lS;FG SL E,F." S[ l,, kltJS AN, N[G[ SF lGxRI SZ 
l,IF VF{Z JlXQ9 SL HUC DClØ" UF{TD SF[ 5qZF[lCT AGFSZ I7 SF ÝFZ\E 
SZJF lNIF × 
 I7 SL 5}6F"CqlT S[ ;DI JlXQ9 VF 5Cq¡R[ × V5GL HUC lS;L N};Z[ 
A|Fï6 SF[ N[B Uq:;[ D — VFSZ lGlD SF N[C EQD CF[ HFI .; ÝSFZ SF 
XF5 N[ A{9T[ C® × lGlD EL ÊF[WFJX JlXQ9 SF[ Dt`Iq SF XF5 N[T[ C® × 
XF5 S[ SFZ6 NF[GF — SL Dt`Iq CF[ HFTL C{ × pJXL" S[ UE" ;[ JlXQ9 5qGo 
VJTZLT Cq, ,[lSG IC JlXQ9 ,SND XF\T VF{Z AN,[ Cq, Y[ × UF{TD 
klQF .; 38GF S[ lHdD[NFZ V5G[ VF5 SF[ DFGT[ C® × J[ N[JTF S[ ;FDG[ 
lGlD SF[ lOZ ;[ HLlJT SZG[ SF Ý:TFJ ZBT[ C®] 5Z\Tq lGlD DCFSF, S[ 
l;Z 5Z lGlDØ AGSZ A{9GF RFCT[ C® × pgC— IC JZNFG EL ÝF%T CF[ HFTF 
C{ × 
 cii 
 UF{TD klØ lGlD S[ JZNFG ;[ BqX GCÄ Y[ × J[ lGlD S[ J\X SL 
J`lâ SZGF RFCT[ Y[ VFlBZSFZ lGlD S[ D`T XZLZ SF D\YG SZS[ ,S 
GJIqJS 5{NF lSIF4 lH;SF GFD lDlY, ZBF UIF × BqN D — ;[ BqN SF[ 
pt5gG SZG[ S[ SFZ6 p;SF GFD lDlY, ZBF UIF × lGlD SL 21 JÄ 
5L-L 5Z l;ZwJH HGS Cq, lHgCF — G[ WZTL ;[ ;LTF SF[ ÝF%T lSIF × 
 SlJ G[ VFU[ ;LTF :JI\JZ SL AFT ATF." C{ × WG qØvE\U CF[ UIF   
C{ × ;LTF CFY D — HIDF,F ,[SZ ZFD S[ ;FDG[ ,ßHF S[ ;FY B0+L C{ × 
.; JÉT ;LTF SL 5,SF — 5Z lGlD VFSZ A{9 HFTF C{ × ;LTF CFY D — 
HIDF,F l,, ~S HFTL C{ × ;LTF S[ ~S HFG[ S[ SFZ6 ;A S[ DG D — 
V,UvV,U lJRFZ VFT[ C® × ;LTF SL ;lBIF ¡ ;F[RTL C{ lS XFIN ;LTF 
,ßHF S[ SFZ6 ~SL Cq." C{ × ZFD S[ VG q;FZ ;LTF S[ CFY pGS[ XLX 
TS GCÄ 5Cq¡R ZC[ C® × HGS SF DFGGF C{ lS EZ[ NZAFZ D — ;LTF SF[ 
;\SF[R CF[ ZCF CF[ × .; ÝSFZ DF ¡4 AC}¡4 GJIqJS4 ;\gIF;L4 EÉT VFlN SL 
;F[R V,UvV,U YL × p; ;DI lGlD ;LTF HL ;[ SCT[ C® lS v 
^^VFH T[Z[ Vz qSF H,NFG 5FSZ 
,S 5L<+L TZ U." C{ × 
5 q+ lH;SF[ SZ G 5F, 
VFH A[8L SZ U." C{ ×**
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 lGlD ;LTF SF[ zlDSF — SF pâFZ SZG[JF,L ATFT[ C® × J[ ;LTF SF[ 
zD lAgN qVF — S[ 5lJ+ ÝF6F — ;[ AGL ÝlT7F DFGT[ C® × ;LTF SF JF; 
S6vS6 D — ;DFIF CqVF C{ × .; ÝSFZ zD SF[ DCÀJ N[G[JF,[ lGlD ;LTF 
SF[ HIDF, S[ ;FY N[BSZ ACqT Ý;gG CF[ HFT[ C® × 
 N};Z[ lJ:OF[8 D — lGlD äFZF lS, U, I7 SF VF{Z lGlD ,J\ JlXQ9 
NF[GF — S[ äFZF lN, U, DCFXF5 SF ;q\NZ J6"G C{ × lGlD V5GL ÝHF SF 
 ciii 
5qZF BIF, ZBT[ C® × J[ ZFßI S[ ;FZ[ J{EJ S[ D}, D — WZTL S[ S6 SF[ 
N[BT[ C® × lGlD pGS[ ;FD|FßI D— lS;FGF — SF[ lJX[Ø DCÀJ N[T[ C® × J[ 
B[TL SL VrKL ,J\ VlWS p5H S[ l,, D[3I7 SF VFIF[HG SZT[ C® × 
p; I7 D — Uq~ JlXQ9 SF[ VFGF YF ,[lSG J[ ÝlTÙF SZG[ SF VFN[X N[T[ 
Cq, J{S q\9 R,[ HFT[ C® × lGlD JlXQ9 SF[ KF[0 + UF{TD klØ SF[ I7 SF 
VFIF[HG ;F ®5 N[T[ C® × JlXQ9 SF[ HA 5TF R,F TF[ JC GFZFH CF[ U, 
VF{Z pgCF —G[ lGlD SF[ N[CTF5 SF XF5 N[ lNIF × lAGF V5ZFW XF5 lD,G[ 
5Z lGlD EL VFJ[X D— Uq~ JlXQ9 SF[ XF5 N[ A{9[ × JlXQ9 G[ V5G[ 
A|ïtJ SF p5IF[U SZT[ Cq, pJ"XL S[ UE" D— HF A{9[ × J[ 5qGo JlXQ9 S[ 
:i D — VJTL6" Cq, × IC JlXQ9 lA,S q, XF\T4 Ý;gG VF{Z lDTEFØL AG[ 
ZC[ × 
 TL;Z[ lJ:OF[8 D — UF{TD klØ .; ;FZL 38GF S[ l,, BqN SF[      
NF[ØL DFGT[ C® × UF{TD klØ lGlD SF[ lGZ5ZFW ATFSZ 5 qGo HLJGNFG DF ¡UT[ 
C® v  
^^SD" SF, ;\:SFZ VFlN D — RFC[ HF[ lJU|C C{4 
D `T XZLZ CL HLlJT CF[4 IC DFGJLI VFU|C C ® ×**
51 
 UF{TD klØ lGlD SF[ 5qGo HLlJT SZGF RFCT[ C®4 5Z\Tq lGlD lJN[C 
AGSZ DFGJF — SL 5,SF — 5Z A{9GF RFCTF C® × J[ IqUvIqU TS lS;FGF — S[ 
HLJG ;[ A¡WF ZCSZ HLGF RFCTF C{ × 
 .; lJ:OF[8 D — SlJ G[ lS;FGF — SL lNGRIF" ,J\ lS;FG SL 5tGL 
NF[5CZ SF BFGF ,[SZ 5Cq\RTL C{ p; ;DI SF J6"G A0[+ CL lR+FtDS -\U 
;[ lSIF C{ × H{;[ v 
 civ 
^^DClZIF VF{Z D[CZF NF[GF — DH[ ;[ 
VFD S[ GLR[ N q5ClZIF ¡ SZ ZC[ C ® ×**
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-- x -- x -- 
^^D[CZF 5F; CL Bl,CFG D — E};F p0FTF C{ 
DClZIF CFY D — UF[OG l,, lRl0 +IF ¡ EUFTL C{ ×**
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 RTqY" lJ:OF[8 D — lGlD S[ DT` XZLZ S[ D\YG SL SYF DqbI C{ × 
UF{TD klØ lGlD SF[ HLlJT SZG[ S[ l,, D\YG Xq~ SZT[ C® × lNjI 
VF{ØlWIF — S[ ,[5 ;[ lGlD HFU p9TF C{ × ,S AF, ;}I" S[ :i D — pGSF 
HgD CF[TF C{ × lGlD SF[ HLlJT N[BSZ klØ4 NX"S4 S\SZ4 GlNIF ¡4 p5JG 
;EL VFG\lNT CF[ p9T[ C® × XJD\YG S[ äFZF GIF HgD ,[G[ S[ SFZ6 
pGSF GFD ^lDlY,* EL 50 +F × 
 lGlD SL 2!JÄ 5L<+L D — HGS S[ 3Z ;LTF pt5gG CF[TL C{ × HGS 
G[ ;LTF SF[ C, R,FSZ ÝF%T lSIF YF × lGlD ;LTF SF[ SCT[ C® v 
^^C, p9F TEL TF[ WG qØ 8}8 5FIF A[8L × 
.; WG qØ E\U ;[ XF5 K}8 5FIF A[8L ×**54 
 B\0SFjI S[ 5F ¡RJ— lJ:OF[8 D — WG qQIvpt5l¿ SL SYF Jl6"T C{ × 
^l5GFS* GFDS .; WG qØ ;[ EUJFG X\SZ G[ l+5qZF;qZ SF GFX lSIF YF × 
DI NFGJ S[ TLG 5q+ Y[ lHgCF —G[ A|ïF ;[ :J[rKFRFZL lJRZ6 SF JZ ÝF%T 
lSIF YF × J[ TLGF — .; JZNFG S[ SFZ6 VDZ AG U, × J[ ,S CHFZ 
JØF[Å D — ,S AFZ ,S HUC 5Z ,Sl+T CF[T[ Y[ × p;L Ù6 VUZ SF[." pG 
5Z ÝCFZ SZ[ TF[ pGSF GFX CF[ ;STF YF × HA l+5 qZF — SF +F; CN ;[ 
A- + UIF4 TF[ N[JF — G[ lD,SZ WG qØ SF lGDF"6 lSIF × lH;;[ X\SZ G[ 
l+5qZFv;qZ SF GFX lSIF × lGlD SL K9Ÿ9L 5L- +L D — N[JZFT G[ EUJFG 
X\SZ ;[ IC WG qØ ÝF%T lSIF YF × 
 cv 
 WG qØ SF 8}8GF lGoX:+LSZ6 SL HLT C{ × J[ X:+ S[ VFU[ zD SF[ 
VlWS DCÀJ N[T[ C® × lGlD S[ VG q;FZ zD ;[ VFNDL ;AvS qK ÝF%T SZ 
;STF C{ × lGlD SL ;FWGF ;LTF S[ äFZF ZFD SF[ HIDF,F 5CGFG[ S[ 
;FY 5}ZL CF[ HF,¡UL × 
^^VA 5,S SF[ jIY" N qoB 5C q ¡RF ZCF C} ¡4 
BF[, A[8L VF ¡R4 VA D — HF ZCF C} ¡ ×**
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 .; ÝSFZ4 ;LTF S[ V\TH"UT SF Nx`I 5}ZF CF[ HFTF C{ × p; SL 
VF ¡B 5Z ;[ lGlD N}Z CF[ HFTF C{ VF{Z ;LTF ZFD SF[ JZDF,F 5CGFTL C{ × 
s#f GZF[ JF S q \HZ JF o 
 MkW- lSXF[Z SFAZF HL SF IC TL;ZF B\0SFjI VFH S[ I qU SL 
D},E}T ;D:IFVF —4 lJ38G VF{Z ;\ÊD6 :iL VW";tI SF[ lRl+T SZG[ SL 
SF[lXX C{ × IC B\0SFjI 5F ¡R ;UF[Å D — A8F ¡ CqVF C® × 
 ÝYD ;U" SL Xq~VFT ^VxJtYFDF CTF* JFÉI ;[ CF[TL C{ × IC 
JFÉI IqlWlQ9Z SF VW";tI YF × ,[lSG Uq~ãF[6 VW";tI SF[ ;tI DFGSZ 
V5G[ X:+F — SF[ tIFUSZ E}lD 5Z A{9 HFT[ C® × Uq~ãF[6 lHgCF —G[ VW qZ[ ;tI 
SF[ CL V5G[ HLJG SF VFWFZ AGFIF C{4 J[ 5}Z[ ;tI SF[ S{;[ ;qG ;ST[ m 
 S q~Ù[+ S[ Iqâ S[ RF{NC lNG lAT RqS[ C® × ELQD l5TFDC VF{Z 
Uq~ãF[6 ;[GF5lT ZC RqS[ C® lOZ EL 5F\0J SF[ S qK EL G}S;FG GCÄ 5Cq¡RF 
;S[ × VH q"G V5G[ 5q+ VlEDgIq SL Dt`Iq SF AN,F HIãY SF JW SZS[ 
,[TF C{ × HIãW JW ;[ SF{ZJv5Ù D — ;gGF8F KF UIF C{ × N qIF["WG ,J\ 
S6" H{;[ DCFZYL Uq~ãF[6 5Z 5Ù5FT SZG[ SF ,J\ SF{ZJJ\X S[ GFX SF 
SFZ6 DFGSZ h}9F VFZF[5 ,UFT[ C® × .; AFT ;[ N qoBL Uq~ãF[6 S6" SF[ 
 cvi 
^;FZYL 5q+* SCSZ V5DFlGT SZT[ C® VF{Z N qIF["WG SF[ ÝF6 N[SZ EL D}<I 
RqSFG[ SF JFNF SZT[ C® v 
^^VF{Z N qIF[ "WG × T qdCFZF GDS D[Z[ ZÉT D — 
.TGF W q,F4 .TGF W q,F 
VA V,U S{;[ SZ ;S} ¡UF m 
ÝF6 N[SZ D}<I p;SF D ® R qSFGF RFCTF C} ¡ ×**
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 5F\0J 5Ù SL lXlJZ D — EL Iqâ SL RRF" CF[ ZCL C{ × zLSQ`6 
5F\0JF — SF[ I qâ GLlT ;DhF ZC[ C® × SQ`6 5F\0JF — SF[ VW";tI SF ;CFZF 
,[G[ S[ l,, SCT[ C® × ãF[6 SL Dt`Iq SF SFZ6 VW";tI AG ;STF C{ v 
^^HA TS HLlJT ZCTF C{ VxJtYFDF4 
I[ ãF[6 TEL TS HLlJT ZC 5FI —U[ × 
VA A[8F GCÄ ZCF v .TGF ; qGT[ CL 
I[ Z[T DC, S[ H{;[ -C HF,¡U[ ×**
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 N};Z[ lNG 5}J" lGIF[lHT SD" S[ VG q;FZ ELD VJlgTZFH S[ UHZFH 
SF[ lH;SF GFD ^VxJtYFDF* YF4 p;[ E}lD NF[:T SZ N[TF C{ × H{;[ CL 
VxJtYFDF GFD SF CFYL DZF ELD G[ VxJtYFDF DFZF UIF4 VxJtYFDF DFZF 
UIF lR<,FGF Xq~ SZ lNIF × U q~ãF[6 G[ HA IC ;qGF TF[ J[ lNuD}-+ CF[ 
UI[ VF{Z ;rRF." HFGG[ S[ l,, IqlWlQ9Z S[ 5F; VF UI[ × I qlWlQ9Z G[ EL 
^VxJtYFDF\ CtTFPPP* SCSZ VW";tI pGS[ ;FDG[ ZB lNIF × I qlWlQ9Z S[ 
JFÉI SF[ ;qGSZ ãF[6 D}lK"T CF[ HFT[ C® × 
 läTLI ;U" D— Uq~ãF[6 WD"ZFH IqlWlQ9Z SF VF3FTHGS JFÉI ;qGSZ 
VW"R[TGFJ:YF D — VFSZ VTLT SF NX"G SZG[ ,UT[ C® × J[ V5GL VF ¡BF — 
S[ ;FDG[ V5GL 5tGL SF[ CFY D — 5F+ ,[SZ B0 +L 5FT[ C® × pGSF 5q+ 
VxJtYFDF N}W SL Z8 ,UF, Cq, ZF[TF HF ZCF C{ × 5tGL Sl`5 .;;[ V5GF 
 cvii 
;\Tq,G BF[ A{9TL C{ VF{Z VxJtYFDF SF[ 5L8TL Cq." Uq~ãF[6 S[ lGZY"S 
HLJG 5Z jI\uI S;TL Cq." SCTL C{ v 
^^N}W 5LPPP 
,[4 VF{Z 5L,[ N}W × 
T[Z[ AF5G[ UF[S q, A;FIF C{ ×**
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 Sl`5 VF{Z VxJtYFDF SL l:YlT ;[ U q~ãF[6 N qoBL CF[T[ C{ × 5tGL S[ 
VF ¡;} 5F[KT[ Cq, Uq~ãF[6 V5G[ HgD SL SCFGL ;qGFT[ C® × pGS[ l5TF 
EFZäFH VF{Z DFTF WT`FIL HF[ ,S V%;ZF YL × WT`FIL pGSF[ ZF[TF CqVF 
KF[0 +SZ S,X S[ 5F; :JU" D — R,L U." YL × N};Z[ ArRF — SL TZC ãF[6 
.TG[ EFuIXF,L GCÄ ZC[ lS pGSL DFTF SF N}W G;LA CF[ × 
^^VF{Z lH;SF[ N}W DF ¡ SF EL GCÄ p5,aW C{4 
;Dh ,F[ 
p;SF lGZF O}8F C qVF ÝFZaW C{ ×**
59
 
 .; ÝSFZ ãF[6 DF ¡ S[ %IFZ ;[ VF{Z N}W ;[ J\lRT ZC[ C® × J[ Sl`5 
;[ SCT[ C® lS TqD UFI S[ N}W SL AFT SZ ZCL CF[4 ,[lSG D®G[ DF ¡ SF 
N}W EL GCÄ l5IF C{ × 
 Uq~ãF[6 ,J\ Sl`5 SL HLJG SYF p5[ÙF VF{Z V5DFG S[ V;CFI 
VF ¡;} ;[ CL l,BL U." C{ × 
 DClØ" UF{TD S[ 5q+ XZNFG VF{Z V%;ZF HFG5NL NF[GF — CL Sl`5 VF{Z 
S5`FRFI" S[ DFTFvl5TF Y[ × J[ EL HgD N[SZ Sl`5 VF{Z S5`FRFI" SF[ 
KF[0 +SZ R,[ UI[ Y[ × NF[GF — EF."vACG G[ h}9F BFSZ4 O8[ J:+ 5CGSZ 
VF{Z SM+J[ p5CF;F — SF[ ;CT[ Cq, lNG UqHFZ[ Y[ × 5xRFTŸ ELQD l5TFDC 
pGSF[ Cl:TGF5qZ ,[ VFI[ Y[ HCF¡ pgC— ZFßIFzD lD,F × 
 cviii 
 ;DIF\TZ Sl`5 SF lJJFC ãF[6 S[ ;FY CF[ UIF × HCF ¡ JC V5GF 
HLJG VEFJ ,J\ SQ8F — D — lATF ZCL YL × ãF[6 SF[ 5 q+ VF{Z 5tGL SL 
lJJXTF SF SF[." ;DFWFG GCÄ ; qH ZCF YF TA VRFGS ,S SF,L KFIF 
ãF[6 SF[ C, ATFT[ Cq, SCTL C{ v 
^^N}W H{;[ :JFN SL lS; SF[ 50 +L C{ × 
SFG D — SCTF T qdCFZ[ 
3F[,SZ VF8F l5,FN[ 5 q+ SF[ 
SC NF[ lS EF." N}W C{ IC ×**
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 Sl`5 ãF[6 SF[ SCTL C{ lS IlN 3F[, CL l5,FGF YF TF[ D® EL    
l5,F N[TL × VF5G[ .; 5q+ SF[ 3F[, S[ GFD 5Z lCGTF,¡ VF{Z S q9F,¡ l5,F." 
C® × 
 ãF[6 SL VW"R[TGF SF[ ,F{8TL N[BSZ I qlWlQ9Z pgC— 5}6";tI ;DhFG[ 
SL SF[lXX SZT[ C®4 ,[lSG HLJGEZ VW qZ[ ;tI SF[ 5}6";tI DFGG[JF,[ ãF[6 
VA 5}6";tI SL 5lZEFØF S{;[ ;Dh ;ST[ m 
 TT`LI ;U" D — Uq~ãF[6 V5GL Vâ"R[GFJ:YF D— l;\CF;G 5Z A{9[ ãq5N 
SF[ N[BSZ V5GL AF<IFJ:YF SL lD+TF SL IFN lN,FGF RFCT[ C® × J[ ãq5N 
;[ SCT[ C® lS CDFZ[ XZLZ E,[ CL V,U CF[ lSgT q HFG ,S CL C{ × 
Uq~ãF[6 ãq5N SF[ V5G[ JRG SL IFN lN,FT[ C®4 HF[ pgCF —G[ AR5G D — lNIF 
YF × 
^^; qG ãF[6 × 
HA 5F\RF, SF ZFHF AG} ¡UF D ® 
T qh[ TA ZFßI VFWF lD+TF S[ GFD 5Z 




 Uq~ãF[6 H{;[ CLG A|Fï6 S[ JRG ;qGSZ ;¿F S[ ,F[E D— V\W ãq5N 
ãF[6 SF[ 5CRFGG[ ;[ .gSFZ SZ N[TF C{ VF{Z pGSF V5DFG SZS[ lGSF, 
N[TF C{ × ãF[6 Uq:;[ D — VFSZ .; SF AN,F ,[G[ SL ÝlT7F SZT[ C® × 
^^ÝlT7F SZ ZCF C} ¡ .; EZ[ NZAFZ D — 
VA WD" V5GF KF[0 +GF D qhSF[ 50[ + RFC[ 
lAGF V5DFG SF AN,F l,, 
T qh SF[ G KF[0} ¡UF ×**
62
 
 .; ÝSFZ ÝlTlC\;F SL VFU ,[SZ Uq~ãF[6 ãq5N S[ DC, ;[ 
V5DFlGT CF[SZ ,F{8 VFTF C{ × lHgNUL D — SF[." lS;L SF GCÄ C{ .; AFT 
SF ,C;F; CF[T[ CL VFtDCtIF SZGL RFCL4 ,[lSG 5lZJFZ S[ DF[CG[ .;[ ,[;F 
SZG[ ;[ ZF[S l,IF × 
 ãF[6 V5G[ ,1I l;lâ S[ l,, Cl:TGF5qZ D — V5G[ lXQIF — SF[ 
ÝlTä\läTF S[ 5F9 5-+FG[ ,U[ × ãF[6 SCT[ C® v ÝlTXF[W SL VFU D[ZL 
5;l,IF — D — VFH H, ZCL C{4 JC S, EFZT D — H,[UL VF{Z EFZT S[ ìNI 
SL VFU 5Z;F — DCFEFZT D— H,[UL × 
 RTqY" ;U" D — ;DI S[ NZAFZ SF J6"G C{ lH;D — ãF[6FRFI" S[ lJ~â 
,S,jI4 ãF[5NL4 VlEDgIq ,J\ VxJtYFDF ;FlÙIF¡ N[T[ C® ÉIF —lS V5G[ :JFY" 
S[ l,, ãF[6 G[ .GS[ ;FY 3F[Z VgIFI lSIF C{ × 
 ;DI S[ NZAFZ D — ;J"ÝYD lCZ^IWG q SF 5q+ ,S,jI VFTF C{ × 
,S,jI ãF[6 ;[ lXÙF U|C6 SZGF RFCTF C{4 5Z\T q pGSF HgD XqãS q, D — 
CF[G[ S[ SFZ6 ãF[6 .;[ lXQI AGFG[ ;[ ;FO .gSFZ SZ N[T[ C® × J[ 
,S,jI SF V5DFG SZT[ Cq, SCT[ C® v 
 cx 
 ^^R q5 ¦ VZ[ , [ GLR VgtIH 
 :JI\ CL lXQItJ VF[-[ HF ZCF C{ m 
 VF{Z T} U q~N[J SCTF C{ D qh[ m**
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 ,S,jI BqN SF[ D}B" VF{Z V;Dh DFGTF C{ ÉIF —lS JC ãF[6 S[ 
XaNF — SF VY" GCÄ ;Dh 5FTF × ^lD8`L SL AGF D}ZT* JFÉI SF N};ZF CL 
VY" DFGSZ ãF[6 SL ,S lD8`L SL D}lT" AGF 0F,TF C{ VF{Z pgCÄ ;[ lJnF 
U|C6 SZ VHq"G ;[ EL VFU[ lGS, HFTF C{ × ãF[6 RFCT[ C® lS VH q"G ;[ 
VrKF WG qWF"ZL SF[." GCÄ CF[GF RFlC, × VFlBZ pgCF —G[ Uq~ NlÙ6F S[ TF{Z 
5Z ,S,jI SF V¡U}9F DF ¡U l,IF × ,S,jI SF ÝxG ICL C{ lS J[ D[Z[ 
Uq~ GCÄ Y[ TF[ lOZ Uq~ NlÙ6F ÉIF[ DF¡UL m .TGL AM+L ;HF p;[ ÉIF — NL 
U." m 
 ICF ¡ SlJ SFAZF HL ,S,jI SF[ XF[lØT JU" SF ÝTLS ATFT[ Cq, 
l,BT[ C® v 
^^ClZHGvlUlZHGvVgtIHvX qãvp5[lÙT HGSL 
;CGXL,TF4 ÙDF4 NIF SF 
D ® TF[ ,S ÝTLS DF+ C} ¡ ×**
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 ,S,jI SF[ VFXF C{ lS p;S[ ;FY HF[ VgIFI CqVF C{ p;SF AN,F 
p;S[ J\XH VJxI ,—U[ × 
 ;DI S[ NZAFZ D — N};Z[ 5F+ S[ :i D — ãF{5NL VFTL C{ × ãq5N ;[ 
AN,F ,[G[ S[ l,, Uq~ãF[6 5F ¡R lXQIF — SF[ T{IFZ SZT[ C® × TF[ ãq5N EL 
I7 SZS[ ãF{5NL SF[ ÝF%T SZT[ C®4 HF[ Uq~ãF[6 S[ 5F ¡R lXQIF — SF[ HS0 + 
ZBG[ D — ;ÙD C® × 
 ãF{5NL EZ[ NZAFZ D — BqN SF[ GuG CF[TL N[BG[ SF VFZF[5 ãF[6 5Z 
,UFTL C{ × 
 cxi 
 ãF{5NL 5F ¡R 5F\0JF — D — VHq"G SF[ VtIFlWS RFCTL C{4 lSgT q IqlWlQ9Z 
S[ äFZF 5Ù5FT SF S,\S ,UG[ S[ 0Z ;[ V5GL RFCT SF[ jIÉT GCÄ SZ 
;STL × ãF{5NL SF[ 5F ¡Rv5F ¡R 5lT lD,[ Y[ × SlJ SCT[ C{ ãF{5NL SL IC 
SYF Sl,IqU D — 3Zv3Z SL SCFGL AG HFI[UL v 
^^äF5Z SL ãF{5NL VFHTS S ¡JFZL SgIF SC,FTL C{4 
Sl,I qU SL ãF{5lNIF ¡ S ¡JFZL CL DFTF,¡ AG HF,¡UL × 
äF5Z SL ãF{5NL DCFEFZT SL DF+ SCFGL CF[UL4 
Sl,I qU SL ãF{5lNIF ¡ 3Zv3Z SL UFYF,¡ AG HF,¡UL ×**
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 ;DI S[ NZAFZ D — TL;Z[ 5F+ S[ :i D — VlEDgI q VFTF C{ ×      
HF[ Uq~ãF[6 äFZF ZR[ UI[ RÊjI}C D — O¡;SZ Ko IF[âFVF — S[ CFYF — DFZF 
HFTF C{ × 
^^D qh lGoX:+ SF[ K,vKN ŸD ;[ 
KC DCFZlYIF — G[ lJØ{,[ Vx+vX:+F — ;[ HS0 +SZ 
SF —R 0F,F4 GF —R 0F,F4 lOZ S qR,SZ ZB lNIF ×**
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 jI}C S[ lJ7FG SF VFWF 7FG VlEDgIq SF[ BF UIF4 9LS p;L TZC 
VFWF;tI CL ãF[6 SL Dt`Iq SF SFZ6 AG HFTF C{ × 
 V\T D— ;DI S[ NZAFZ D — VxJtYFDF VFTF C{ × ãF[6 SL DCÀJSF\ÙF 
,J\ VW";tI S[ SFZ6 AGL Cq." JC AN;}ZT D}ZT C{ × ãF[6 V5GL h}9L 
ÝlTQ9F S[ l,, p;[ N}W S[ GFD 5Z VF8[ SF 3F[, l5,FT[ ZC[ × ãF[6 S[ 
VlT JFt;<I G[ p;SF HLJG lNXFCLG ,J\ SD"CLG AGF lNIF × 
 V\lTD ;U" D— Uq~ãF[6 SL D}rKF" 8}8TL C{ VF{Z IqlWlQ9Z Uq~ S[ 
;FDG[ VW";tI S[ l,, ZF[TF CqVF DFlO DF ¡UTF C{ × I qlWlQ9Z ÝFIlxRT 
:J:i ;FZL :5Q8TF SZ N[G[ SL GFSFD SF[lXX SZTF C{ v 
 cxii 
^^I qâ D — VxJtYFDF HF[ DFZF UIF4 
JC GZ GCÄ YF4 DF+ S q \HZ YF ; qG[ U q~JZ ×**
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 ãF[6 S[ VG q;FZ pGS[ H{;[ VW";tI 5Z HLG[JF,[ jIlÉT S[ l,, TF[ 
VW";tI CL 5}6" ;tI CF[TF C{ × VxJtYFDF GZ C{ IF S q\HZ IC BqN ãF[6 
EL lGlxRT GCÄ SZ 5F, × VxJtYFDF SF[ GZ AGFG[ S[ l,, ãF[6 G[ S." 
ÝItG lS, ,[lSG JC 5Xq H{;F CL ZCF × 5q+ SF VlWS Ý[D4 N\E VF{Z 
VF0\AZ pgC— ãq5N S[ NZJFH[ 5Z ZFßI DF ¡UG[ 5Z DHA}Z SZ N[TF C® × 
ãF[6 ãq5N S[ ICF ¡ VUZ BF,L CFY G HFT[ TF[ JC ;D:IF 5{NF CL GCÄ 
CF[TL × U q~ ãF[6 S[ DG D— ÝlTlC\;F SL VFU CL G H,TL × 
 VHq"G ãF[6 SF lÝI lXQ8 GCÄ YF4 JC ,S ;FWG YF4 ;5GF — SF 
VFWFZ DF+ YF × IC AFT I qlWlQ9Z ;[ SCT[ C® × ,S,jI IlN p; Ù6 
Vl:YZ CF[ UIF CF[TF TF[ VFH ãF[6 SL SYF SF[ S,\S G ,UTF × ,S,jI 
SF[ EL .lTCF;F — S[ ;FY ;FÙL AGSZ GCÄ VFGF 50+TF × 
 ZFH;EF D — HA N qoXF;G ãF{5NL SF J:+FCZ6 SZTF C{ TA ãF[6 SF 
DF{G ZCG[ SF ,S SFZ6 ãF{5NL pGS[ X+ q SL 5q+L YL VF{Z N};ZF IC lS 
pgCF —G[ SF{ZJF — SF GDS BFIF YF × J[ SF{ZJ S[ ZFßIzI D — ZCT[ Y[ × 
 VlEDgI q SL Iqâ S[ ;EL lGIDF — S[ lJ~â S58 ;[ CtIF SZ NL 
HFTL C{ × ãF[6 ;F[RT[ C{ lS VUZ I qlWlQ9Z VlEDgI q SF[ RÊjI}C D— G 
E[HT[ TF[ JC VJxI EZTJ\X SF ElJQI AGTF × 
 HLJGvDZ6 SL p; ä\äFtDS l:YlT D — ãF[6 IC lGlxRT GCÄ SZ 
5FI[ lS VxJtYFDF HLlJT C{ IF DZF CqVF × V\T D — Uq~ãF[6 WQ`8W qdG SF[ 
V5GF JW SZG[ S[ l,, SCT[ C® × J[ SCT[ C® lS T[Z[ l5TF G[ D[ZF 
A|ï7FG KLG l,IF4 ACGG[ 5F ¡R lXQI VF{Z VA T} D[Z[ ÝF6 ,[ ,[ × 
 
 cxiii 
^^ÝF6 D — lH; ;tI S[ ;\:SFZ CF[T[ C ® 
D `tI q S[ Ù6 D — JCL ;FSFZ CF[T[ C ® ×**
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s$f p¿Z DCFEFZT 
 p¿Z DCFEFZT SlJ lSXF[Z SFAZF HL SF RT qY" ÝA\W SFjI C{ 
lH;SL ZRGF DCFEFZT SL 5`Q9E}lD 5Z Cq." C® × DCFEFZT DFGJvjIJCFZ 
SF ÝYD J V\lTD SF[X C® × SlJ SFAZF HL .; TyI SF[ :iFlIT SZT[ 
Cq, l,BT[ C® v 
^^IC SCFGL 





pwJLSZ6 SL × 
N[X SL 
CZ ;DI SL 
CZ jIlÉT S[ TFZ6vTZ6 SL¸ 
xJF; SL 
lGxJF; SL 
VF{Z D `tI q S[ V\lTD RZ6 SL ×**
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 p¿Z DCFEFZT J:T qTo Ko jIlÉTIF — S[ :JEFJ SF DGF[J{7FlGS 
lJx,[Ø6 C{ × .; ÝA\W SFjI D— DCFEFZT S[ !*J— VF{Z !(J— ;U" SF[ 
VFWFZE}T AGFIF UIF C{ × .; SYF D — ;\3Ø" DG S[ WZFT, 5Z ,0 +F HF 
 cxiv 
ZCF C{ × DG qQI D — 5F ¡Rv5F ¡R SD["lgãIF ¡ VF{Z 7FG[lgãIF ¡ lGJF; SZTL C{ × I[ 
CL 5F\0JF — S[ V\TZ\U VF{Z AlCZ"\U C{ J ãF{5NL DG C{ × .gC — ãF{5NL :iL 
DG CL AF ¡W[ Cq, C{ × I[ Ko 5F+ Ø8ŸNF[ØF — S[ ÝTLS C® × .gCÄ Ø8ŸNF[ØF — SL 
IC SYF C® × 
 IC DCFEFZT S[ AFN SF DCFEFZT C{ lH;D — ,C} GCÄ lSgT q 5xRFTF5 
C{4 HF[ HUT SF G{;lU"S ;tI C{ × SlJ G[ ãF{5NL S[ 5F+ D — SFD SL 
ÝTLSFJ:YF ZRL C{ HF[ .; DCFÝ:YFG S[ DFU" 5Z ;A;[ 5C,[ lUZTL C{ × 
5xRFTŸ ;CN[J4 GSq,4 VHq"G VF{Z ELD lUZT[ R,[ HFT[ C® × 
 MkW- SFAZF HL G[ pgCÄ ÝxGF — SF[ SYFJ:T q S[ :i D — ZBF C{ HF[ 
ELD G[ IqlWlQ9Z ;[ 5}K[ Y[ VF{Z IqlWlQ9Z G[ HJFA lN, Y[ × .G ;\JFNF — D — 
S qK VGK q, 5C,} SF[ pHFUZ SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × IqlWlQ9Z äFZF lN, 
UI[ p¿Z VFH EL lCDvS\NZFVF — D — VG qU\qlHT CF[ ZC[ C® × 5F ¡R 5F\0JF — D — 
ãF{5NL VH q"G SF[ ;JF"lWS RFCTL YL v 
^^ãF{5NL YL aIFCTF CD 5F ¡R SL4 
lSgT q D ®G[ CZ TZC ;[ HF ¡R SL × 
IC VS[,[ 5FY" SF[ CL RFCTL YL4 
X[Ø RFZF — SF[ DCH lGAFCTL YL × 
;C G 5F." VF ¡R VA IC ;F ¡R SL4 
lUZ 5M+L C{ VFH U ql0 +IF SF ¡R SL ×**
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 IqlWlQ9Z S[ ^DCH lGAFCTL YL* XaN :JI\ ,S ÝxG lRgC C{ m SlJ 
lSXF[Z HL G[ DCFEFZTF[NlW D— ;[ DF[TL ;DFG XqlÉTIF — SF[ -}¡- lGSF,F C{ × 
Dt`Iq 5}J" DG qQI SL R[TGF S[ äFZ Bq, HFT[ C® × p;S[ ;dD qB lR+58Ÿ8 
SL EF ¡lT HLJG SF ,[BFvHF[BF :5Q8 CF[ HFTF C{ × l5K,[ Ko ;UF[ Å D — 
ãF{5NL ;[ I qlWlQ9Z TS .gCÄ Ko jIlÉTIF — SF ,[BFvHF[BF C{ v 
 cxv 
 ;CN[J SF[ V5GL lJäTF SF VC\SFZ YF v 
^^;CN[J 5\l0T YF 
ÝBZ lJäFG YF 
lSgT q 
V5G[ 7FG SF 
.;SF[ A0 +F VlEDFG YF ×**
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 GS q, V5G[ ;F ®NI" S[ VFU[ ;D:T ;F ®NI" SF[ CLG ;DhTF YF v 
^^9LS C{ 
IC GS q, DF[CS4 GD| VF{Z A,JFG YF 
lSgT q 
.;SF[ ;TT V5G[ :i SF VlEDFG YF ×**
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 VHq"G SF[ V5GL JLZTF SF A0 +F VC\ YF × JC HFGTF YF lS p;S[ 
H{;F WG qWF"ZL .; 5`^JL 5Z VgI+ GCÄ C{ v 
^^9LS C{ v 
VH q "G WG qW"Z YF 
A0 +F A,JFG YF 
GLlT7 YF4 WD"7 YF4 
lJxJ:T YF4 lJäFG YF ×**
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 ELD pNZ 5F[Ø6 SF[ CL V5G[ HLJG SF z[Q9 SD" DFG 
A{9F v 
^^CFI EF[HG4 CFI EF[HG v 
IC T qdCFZF HF5 YF CL4 
5F5 KF[8FvCL ;CL 




 I[ 5F+ lCDlX,FVF — 5Z lUZSZ EL TA TS GCÄ DZ 5F,4 HA TS 
IqlWlQ9Z S[ äFZF ,UF, U, VFÙ[5 S[ ÝSFX D— pgCF —G[ V5G[ HLJG SL 5}ZL 
;DLÙF GCÄ SZ ,L × IC NX"G .; 5}Z[ ÝA\W SF ALH TÀJ C{ ×      
;}1D 5F5 ;[ HA TS D qlÉT GCÄ lD,TL TA TS :JU" SF äFZ N}Z CL 
ZCTF C{ × 
 lSXF[Z HL G[ ãF{5NL SF[ ,S ;[ T`%T G CF[G[ JF,[ N qN"DGLI SFD SF 
ÝTLS DFGF C{ × SFD SL pwJ"R[TGF S[ SFZ6 5}Z[ DCFEFZT ;\EF,G[ JF,L 
ãF{5NL  SFDSL ÝrKgG lGdGUFDL JF;GF S[ SFZ6 lCDvlXBZ 5Z lUZ 5M+TL 
C{ VF{Z 5}ZF DCFEFZT lABZ G[ ,UTF C{ × 
 AR5G SF[ G EF[U 5FG[ SL 5L0 +F ,J\ V5G[ l5TF SL VlE,FØF 5}6" 
SZG[ SL lJJXTF p;SL lGIlT C{ × J[ HFGTL C{ lS pGSF lJJFC DF+ 
VHq"G ;[ CqVF C{4 VgI RFZ EF." TF[ ;qlJWF EF[U ZC[ C® × IC AFT V\T 
TS DG D— ZBTL C{4 lH;[ DF+ IqlWlQ9Z CL HFGT[ C® × ICL SFZ6 C{ lS 
lCDlXBZ 5Z V\lTD ;F ¡; ,[G[ JF,L ãF{5NL SF[ I qlWlQ9Z S[ D q¡C ;[ JC ;tI 
;qGGF 5M+TF C{ × 
 ãF{5NL S[ AFN ;CN[J VF{Z GSq, ÊDXo ANlZSFzD ,J\ RgãSF,L S[ 
lCDFrKFlNT lXBZF — 5Z lUZ 50 +T[ C® × ;CN[J D — VN ŸE}T ÝlTEF C{4 GSq, 
D — V;FWFZ6 ;F ®NI" C{ × ,S D — 7FG SF N\E C{4 N};Z[ D — :i SF N5"    
C{ × ;CN[J D — 7FG4 lJ7FG VF{Z l+SF, ßIF[lTØ SF VlEDFG C{4 HF[ KND Ÿ4 
ÊF[W VF{Z hq¡h,FC8 S[ :i D — p;S[ jIlÉTtJ SF V\U AG UIF C{ × GSq, 
D — :i VF{Z J6"v:J6" SF 3D\0 C{4 HF[ Ý,F[EG ,J\ ,qaWTF SF :5X" AG 
UIF C{ × J[ NF[GF — CDFZ[ Uq6 ,J\ :i SL lJ,F[DFtDS NF[ 5}ZS .rKFVF — S[ 
ÝTLS C[ × 
 cxvii 
 .GS[ 5xRFTŸ VHq"G SF ÊD VFTF C{ × VH q"G 5}Z[ DCFEFZT SF 
z[Q9TDŸ 5F+ ,J\ GFIS C{ × JC lJxJ SF z[Q9 WG qW"Z ,J\ GFZFI6 SF 
VlEgG V\U C{ × JC .gã SF V\X CF[G[ S[ SFZ6 p;D — XlÉT SF N\E    
C{ × JC EF[U VF{Z IF[U S[ ALR DF[C ;[ U|:T C{ × VH q"G SF DF[CU|:T 
ìNI CL WD"Ù[+ ,J\ S q~Ù[+ C® × VHq"G SF[ :JI\ S[ A, SF VlEDFG YF 
H{;[ v 
^^D ® lJxJ SF 
ptS `Q8TD 
A,JLI" ;[ ;d5gG 
lAZ,F WG qW"Z C} ¡ ×**
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 VHq"G S[ AFN ELD lUZTF C{ × ELD D— ;\5}6" SFIFEFJ C{ × JC 
ÝFST` C{ lS;L U|FDL6 S,FSFZ S[ äFZF lGlD"T VGU- + D}lT" SL TZC × 
p;SF EF[HG Ý[D VF{Z D<,Ý[D Ýl;â C{ × .; RlZ+ D — EF[,F5G ,J\ 
lGNF["ØTF h,STL C{ × p;G[ WD" SL VF0 + D — SF[." VSD" GCÄ lSIF C{ × 
VFxRI" C{ lS HLJGEZ VGU, AF[,G[ JF,F ELD :JUF"ZF[C6 S[ ;DI ãF{5NL 
VF{Z TLG EF.IF — S[ lUZG[ 5Z IqlWlQ9Z ;[ .;SF SFZ6 5}KTF C{ × SFAZF 
HL S[ ^p¿Z DCFEFZT* S[ D}, D — ELD S[ ÝxG CL C{ HF[ IqlWlQ9Z S[ 
p¿ZF — SL KFIF D— 5}ZL DFGJ HFlT S[ HLJG SL ;DF,F[RGF AG U, C® × 
 IqlWlQ9Z WD"I qU C{4 VHFTX+ q C{ × DCFÝ:YFG ,J\ :JUF"ZF[C6 pgCÄ S[ 
l,, C{ × pGSL DC¿F JLZ IF ;D|F8 CF[G[ D — GCÄ4 WD"ZFH CF[G[ D — C{ × 
IqlWlQ9Z CL ,S ,[;[ 5F+ C{ HF[ xJFG S[ ;FY :JU" S[ äFZ TS 5Cq¡R 5FT[ 
C®4 ,[lSG VW";tI ^GZF[ JF S q\HZF[ JF* pGSF JCF¡ TS 5LKF SZTF C{ × J[ 
Ùl6S V5ZFW SF[ EL :JLSFZ SZ ÝFIlxRT SZ ,[T[ Y[ × pgCF —G[ VW";tI 
S[ V,FJF SF[." 5F5 GCÄ lSIF YF × IqlWlQ9Z VF{Z xJFG SF[ :JU" S[ äFZ 
 cxviii 
5Z ZF[SF UIF × xJFG SF[ :JU" D— GCÄ ZBF HF ;STF p;[ E},F[S HFGF 
50[+UF ÉIF —lS p;SF SF[." 5q^ I GCÄ C{ × TA IqlWlQ9Z V5GF VFWF 5q^ I 
xJFG SF[ N[T[ C® v 
^^xJFG ;[ SC NF[ 
lS lOZ E},F[S D — HFSZ ZC[ 5Z4 
5 q^I .;G[ ÉIF lSIF HF[ 
:JU" D — HFSZ ZC[ IC m 
5 q^I VFWF xJFG SF[ D ® 
VFH Vl5"T SZ ZCF C} ¡ × 
lOZ :JI\ SF[ lGIlT S[ CFYF — 
;Dl5"T SZ ZCF C} ¡ ×**
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 V5GF H5vT5 ;Dl5"T SZGF IlWlQ9Z H{;[ 5F+ SF CL SD" CF[ 
;STF C{ × SFAZF HL G[ .; ÝA\W SFjI S[ DFwID ;[ HLJG D — WD" SF 
DCÀJ ;DhG[ JF,F CL ;CL SD" S[ DFU" 5Z VU|;Z CF[ ;STF C{ SF 
pNF¿ ;\N[X Ý:T qT lSIF C{ × 
s5f p¿Z ZFDFI6 o 
 MkW- SFAZF HL SF[ ZFDSYF l,BG[ SL Ý[Z6F ^lJxJ lCgNL NX"Gc S[ 
;\5FNS ,J\ ZFDSYF S[ DD"7 ,<,G Ý;FN jIF; S[ ,[B ;[ lD,L C{ × 
MkW- SFAZF HL G[ Sl`T SL E}lDSF D — l,BF C{ v ^.; ÝA\W SFjI D — D®G[ 
lGZ5ZFW ;LTF SL 5L0+F SF[ SFUH 5Z AF[G[ SF ÝIF; lSIF C{4 ZFD 5Z 
,U[ ;LTF lGQSF;G S[ S,\S SF[ V5G[ VF ¡;}VF — ;[ WF[G[ SF ÝIF; lSIF    
C{ ×* 5}ZL SYF lJ:OF[84 lJ:DI4 lJÙ[54 lJ:TFZ VF{Z lJ;H"G GFDS XLØ"S 
;[ 5F ¡R ;U" D — lJEFlHT C® × 
 cxix 
 ÝYD ;U" D — VxJD[3 SF 3F[0+F 5}Z[ VFIF"JT" D — 3qDTF C{ × 5}Z[ 
VFIF"JT" D — p;[ SF[." ZF[STF GCÄ C{4 lSgTq N^0SFZ^I D — NF[ AF,S 3F[0[ SF[ 
AF ¡WSZ p;S[ ;{gI S[ ;FY Iqâ SZT[ C® × Iqâ D — ZFD ;[GF S[ A0[+vA0[+ 
DCFZlYIF — SF[ 5ZF:T SZT[ C® × 5xRFT klØ JF<DLlS ArRF — SF[ pGSF 
.lTCF; ;qGFSZ VIF[wIF ,FT[ C®4 HCF ¡ VxJD[3 I7 R, ZCF C{ × ArR[ 
;EL SF[ ZFDSYF ;qGFSZ 5qGo VFzD ,F{8 VFT[ C® × VFzD ,F{8G[ S[ AFN 
klØ J DFTF S[ ;FY 5 qGo VIF[wIF VFT[ C® × HCF ¡ 5}6F"C}lT SF V\lTD D\+ 
Uq\HF TF[ ZFD VF{Z ;LTF G[ EL V5GLvV5GL HUC ;[ VFC}lT NL × :JFCF 
S[ HI3F[Ø S[ ;FY ;AG[ N[BF lS klØ S[ ;FY HFGSL B0 +L C{ × ;FZL 
;EF B0 +L CF[ U." × klØ SF[ VwI" N[G[ ZFD EL B0[+ Cq,4 TEL klØ G[ 
pgC— ZF[ST[ Cq, SCF lS v 
^^;A VwI" KF[8[ 50 + U, zLZFD4 
D[ZL HFGSL S[ VwI" S[ ;dD qB ×**
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 ,[;F SCSZ VgI E}lDSF AF¡WG[ S[ AFN klØ ZFD SF[ SCT[ C® v 
^^; qGF[ ZFHF ZFD ¦ 
D[ZL HFGSL VS,\S C{4 lGQ5F5 C{4 
V5JFN ZlCTF C{4 lJX qâF C{ ×**
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 lOZ klØ HFGSL SF[ S qK SCG[ S[ l,, pS;FT[ C® × HFGSL G[ 
V5GL ;OF." N[G[ S[ l,, H{;[ CL SND p9F, × ZFDG[ ZF[SSZ SCF v 
^^A; JCL ~SSZ 
:JI\ SF 5Ù ÝlT5FlNT SZF[ T qD ¦ 
E}; qTF4 .; E}lD ;[ 
lJxJF; ;\5FlNT SZF[ T qD × 
E\U DIF"NF SZF[ DT 
 cxx 
HFGSL V5G[ RZ6 ;[ × 
HF[ T qdC — VlEjIÉT SZGF C{ 
SZF[ VFRZ6 ;[ ×**
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 ZFD G[ HFGSL SF tIFU ÉIF — VF{Z S{;[ lSIF YF4 lSTGF H,GF 50 +F 
YF p; l:YlT SF J6"G SZT[ Cq, SlJ G[ E}TSF, SL AFTF — SF p<,[B 
lSIF C{ × ZFHF S[J, ;qB SF p5EF[U GCÄ SZTF × p;[ CZ ;DI 
HFU~S ZCSZ ÝHF SL AFTF — SF[ HFGGF RFlC, × D® HFGTF YF lS HFGSL 
VS,\S ,J\ lGQS,\S C{ lOZ EL Dqh[ ,F[SF[5JFN S[ SFZ6 HFGSL SF tIFU 
SZGF 50 +F × ZFHF S[ :i D — ZFD SCT[ C® v 
^^,S ;FWFZ6 U `C:YL EL GCÄ R,TL 
VUZ 5lT VF{Z 5tGL D — ZCL 
X\SFvS qX\SF × 
XL, 5Z :+L S[ GCÄ 5CZF lA9FG[ SF 
SF[." VlWSFZ lD,TF C{ :JHG SF[ 
lSgT q p;S[ XL, S[ ;\A\W D — 
V\U q,L p9FG[ SF ;NF VlWSFZ C{ 
;FDFgI HG SF[ ×**
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 ZFD SF[ HFGSL tIFUG[ SF N qoB C{ × ZFD SCT[ C® lS VUZ D®G[ 
HFGSL 5Z X\SF SL CF[ TF[ D[ZF N[C VEL CL E:D CF[ HFI[ × ZFD S[ .; 
JÉTtJ S[ AFN ;EL ;F[R ZC[ Y[ lS ;LTF VA ÉIF SC[UL m ÉIF SZ[UL m 
 VF ¡B D — Vz qWFZF ACFTL Cq."4 ;LTFG[ V5GL DF ¡ WZTL SF[ 5qSFZF v 
^^VF{Z VF ¡BF — ;[ R,L 
VFJ[U AGSZ Vz qWFZF 
 
 cxxi 
HFGSL G[ S~6 :JZ D — 
DF ¡ WlZ+L SF[ 5 qSFZF ×**
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 N};Z[ ;U" lJ:DI D — ;LTF SF[ V5G[ HgD SL SYF IFN VFTL C{ × 
ZFHF HGS VF{Z ZFGL ;qGIGF SØ`S AGSZ B[T D— C, R,FG[ VFI[ Y[ × 
ZFGL RFCTL C{ lS WZTL DF ¡ p;[ ,S A[8L N[ N[ × ZFHFvZFGL C, R,FT[ 
C®4 TA C, ,S HUC VFSZ ~S HFTF C{ × JCF ¡ BF[NSZ N[BF TF[ ;q\NZ 
;qJ6" D\H}ØF D — ,S AFl,SF C¡; ZCL YL × ZFGL ; qGIGF SF[ I7 SF O, 
lD, UIF × 
 ;LTF .; E}lD S[ V\NZ S{;[ 5Cq\RL .; lJØI D— SlJ l,BT[ C® lS 
klØIF — G[ ZFJ6 SF[ SZ S[ VJ[H D — V5G[ B}G ;[ EZF E0 +F lNIF VF{Z 
XF5 lNIF lS ICL S q\E SF ZÉT T[ZL DF{T SF SFZ6 AG[UF × 
 ZFJ6 G[ V5GL 5tGL DgNF[NZL SF[ IC SCSZ ;F —5 lNIF lS .; S q\E 
D — lJØ C{4 ;\EF,SZ ZBGF × DgNF[NZL 5lT SL JF;GF ;[ +:T YL × pgCF —
G[ VFtDCtIF C[Tq S q\E SF ZÉT 5L l,IF lH;;[ ,S A[8L 5{NF Cq." × klØIF — 
SF XF5 VA HgD ,[ RqSF YF × ,F[S,FH ;[ 0ZSZ DgNF[NZL G[ 5q+L SF[ 
D\H}ØF D — A¡WSZ NFl;IF — SF[ ;F —5 lNIF × NFl;IF — G[ p; D\H}ØF SF[ lDlY,F 
SL E}lD D — VFSZ UF0 + lNIF × .; ÝSFZ ;qGIGF SF[ 5q+L ÝF%T Cq." YL × 
 VA ;LTF T~6FJ:YF D— 5Cq¡R RqSL YL × ,S lNG ;LTF G[ 5}HFvU`C 
;FO SZT[ ;DI NL5 SF[ p9FIF lH;;[ WG qQI SL KFIF lC,L VF{Z HGS 
SF[ ,UF lS HFGSL IlN lXJ WG qQI p9F ;STL C{ TF[ p;S[ l,, JZ EL 
,[;F CL -}¡-GF RFlC, HF[ lXJ WG qØ p9F ;S[ × VTo pgCF —G[ ;LTF S[ l,, 
:JI\JZ ZRF lH;D — lXJ WG qØ 5Z ÝtI\RF R- +FG[ SL XT" ZBL U." × :JI\JZ 
D — ZFDG[ .; XT" SF[ 5}ZF lSIF VF{Z ZFD G[ ;LTF SL JZDF,F U,[ D — 
WFZ6 SL × 
 cxxii 
 ;LTF VEL EL E}TSF, D — BF[." Cq." ;LTF :JI\JZ S[ Ý;\U S[ AFN 
ZFD S[ JG UDG SF[ IFN SZTL C{ × ZFD4 ;LTF ,J\ ,1D6 TLGF — GUZ4 
GNL ,J\ VFzD 5FZ SZT[ Cq, lR+S q8 5Cq¡RT[ C® × HCF ¡ N};Z[ lNG ;FS[T 
S[ GUZHG ,J\ EZT VFT[ C® × EZT ZFD SF[ JF5; ,[ HFGF RFCT[ C{4 
lSgT q ;LTF S[ .XFZF — SF U,T VY" lGSF,SZ EZT ZFD S[ RZ6 5FN qSF 
p9F ,[TF C{ × .; ÝSFZ ,S ;D:IF SF ;DFWFG -}¡- l,IF HFTF C{ × 
 JCF ¡ ;[ I[ ,F[U Vl+ VF{Z VG;}IF ;[ E—8 SZT[ Cq, N\0SFjI D — 
VFU[ A- + HFT[ C® × SFOL N}Z HFG[ S[ AFN XF\T ,J\ ZD6LI HUC 5Z ,S 
S ql8IF ¡ AGFSZ lNG U qHFZT[ C® × TEL JCF ¡ D qBF{8F 5CG[ ZFJ6 SL ACG 
X}5"6BF VFTL C{ × 5C,[ JC ZFD SF[ ,qEFG[ SF ÝItG SZTL C{ lSgTq ZFD 
S[ SCG[ 5Z ,1D6 ;[ Ý6I lGJ[NG SZTL C{ × ,1D6 G[ Uq:;[ D — VFSZ 
pGSF GFS SF\8 l,IF × X}5"6BF lR<,FTL Cq." ,\SF 5Cq¡RL4 HCF ¡ p;G[ 
BZvN qØ6 SF[ pS;FIF VF{Z 5\RJ8L I qâ S[ l,, E[H lNIF × BZvN qØ6 
Iqâ D — V5GL HFG U¡JF A{9F × IC ;DFRFZ HA ZFJ6 SF[ lD,[ TF[ JC 
VFU AAq,F CF[ p9F × ZFJ6 S[ V\NZ TLGF — ;\:Sl`TIF — SF ;ldDz6 YF × 
klØ lJzJF ZFJ6 S[ l5TF Y[ × S{S;L ZFÙ;L DFTF YL VF{Z ;FZ:JT 
Uq~S q, ;[ lXÙFvlNÙF ,L YL × VTo JC ;F[RTF C{ lS D® TLG ;\:Sl`TIF — 
S[ ;\UD H{;F VH[I C} ¡ × 
 5qGo Nx`I AN,TF C{ × 5\RJ8L S[ 5F; ,S ;F[G[ SF DU` 3F; RZ 
ZCF C{ × IC NXFGG SF Ý,F[EG YF × ;LTF ;ASqK HFGTL YL × p;G[ 
ZFD SF[ V5G[ ST"jI 5Y 5Z VFU[ A<+FG[ S[ l,, ;F[G[ SF DU` DF ¡UF × 
ZFD ;LTF SL ZÙF SF EFZ ,1D6 SF[ ;F ®5 R, 50[+4 YF[0 +L N[Z D — 
,1D6PPP ;LT[PPP SL VFJFH VF." × ;LTF G[ ,1D6 SF[ HFG[ S[ l,,   
SCF × ,1D64 ;LTF SF[ ;LDF Z[BF D — ZCG[ SL ;}RGF N[SZ R,F UIF × 
 cxxiii 
YF[0[+ ;DI D — GS,L H8F 5CG[ ,S ;FW q VFTF C{ VF{Z lEÙF DF\UTF C{ × 
lEÙF N[G[ lGS,L ;LTF SF[ ZFJ6 p9FSZ ,[ HFTF C{ × ALR ZF:T[ D — H8FIq 
S[ ;FY Iqâ CF[TF C{4 lH;D — H8FIq DFZF HFTF C{ × ZFJ6 ;LTF SF[ ,\SF 
D — VXF[S JFl8SF D — ZBTF C{ × ;DI ALTTF R,F HFTF C{ × kTq,¡ AN, 
ZCL C{ × SlJ G[ DFGJ 5Z CF[ ZCL ÝSl`T SL V;Z SF[ AB}AL lRl+T 
lSIF C{ × 
 ,S ;F, S[ AFN ZFD 5d5F ;ZF[JZ ;[ CF[T[ Cq, ;FUZ lSGFZ[ TS 
VF 5Cq¡R[ × ZFDG[ ;FUZ 5FZ SZ ZFJ6 JW lSIF × ZFD lJHI S[ ;DFRFZ 
;LTF HL SF[ 5Cq¡RF,¡ UI[ × 
 ZFD G[ ;LTF HL SF[ V5G[ ;FY ,[ HFG[ ;[ 5C,[ VluG 5ZLÙF N[G[ 
SF[ SCF4 ÉIF —lS J[ N};Z[ S[ 3Z D — JF; SZS[ VF." YL × CF ¡,FlS DFTF G[ 
p;SF lJZF[W SZT[ Cq, SCF lS ZFJ6 G[ D[ZF CZ6 lSIF p;D— D[ZF NF[Ø 
GCÄ C{ × ,[lSG DFTF SF[ VluG 5ZLÙF N[GL 50 +L × VluG 5ZLÙF D — DFTF 
lJHIL Cq." × ;EF G[ HI 3F[Ø lSIF × 
 DFTF ;LTF VEL EL ;F[R D— 0 qAL Cq." YL × S qK :DZ6F — S[ 5xRFTŸ 
wIFG D — VFIF lS VZ[ VEL TF[ D® VJW SL I7 ;EF D — CL C}¡ VF{Z 
N};ZL AFZ 5FJS 5ZLÙF SF VFN[X lNIF HF ZCF C{ × 
 lJÙ[5 GFDS TT`LI ;U" D — DF ¡ WlZ+L SF[ 5 qSFZT[ CL 5qGo HGSG\lNGL 
lJRFZF — SL N qlGIF D — BF[ HFTL C{ × lH;[ CD 5}J" NLl%T SCT[ C® ×
 ,\SF ;[ ;LTF VF{Z ZFD NF[GF — 5qQ5S lJDFG D— A{9SZ VJW ,F{8 ZC[ 
C® × EUJFG ZFD GLR[ ;[ UqHZ G[ JF,[ :Y,F — SF 5lZRI SZJF ZC[ C® × 
RFZF — TZO VFG\NvD\U, SF JFTFJZ6 YF × 
 SF,F\TZ ;LTF SL UF[N EZF." SF Nx`I VFTF C{ lH;D— SFAZF HL G[ 
VN ŸE}T ULT ZRGF SL C{ v 
 cxxiv 
^^,UF4 TL;ZF DF;4 ; qlD+F ,F." 5FGv; q5FZL 
DBD,L UFNL4 D;~ TlSIF4 XLT, H, SL hFZL × 
N q<CG ;[ VA SCF[ lS ßIFNF GCÄ p9F, EFZ 
l;IF SL UF[N EZF[ ×**
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 ;LTF DFTt`J S[ VFG\N ;[ A[CN BqX C{ × ;EL ;LTF SF[ ,[SZ 
lR\lTT C{ × klØJZ kQIX`\U S[ VFzD D — I7 SF VFIF[HG lSIF HF ZCF 
C{ × DFTF S[ DGF[Z\HG SL jIJ:YF SL HF ZCL C{ × lR+JLlY SF D — ;LTF 
HL SF[ ZFDSYF S[ lR+ lNBFI[ HFT[ C® × ;LTF lR+ N[BT[ N[BT[ JCL ;F[ 
HFTL C{ × 5tGL SF[ lGãF D — jIJWFG G 5Cq¡R[ .;l,, ZFD B0[+ CF[T[ C®4 
p;L ;DI EãDqB GFDS VG qRZ ZFD SF[ VgNZ S[ SÙ D — ,[ HFSZ ,F[S 
RRF" SL ;}RGF N[T[ C® v 
^^GUZ D — A; ,S CL V5JFN C{ ÝE q × 
VF{Z lR\TF SF lJØI JC ,S CL ;\JFN ÝE q × 
 ,F[U ÝFIo SC ZC[ C® v 
HFGSL SF V5CZ6 A, ;[ NXFGG G[ lSIF YF × 
,\SF D — HA ,[ UIF4 TA V\S D — p;SF[ l,IF YF 
JC ZCL ,\S[X S[ ZlGJF; D — ,dA[ ;DI TS4 
ÉIF GCÄ 5C q ¡RL Ý6I SL VFU ;LTF S[ ìNI TS m 
lSgT q DG D — ZFD S[ S qK EL GCÄ C{ ZF[Ø EF."4 
NLBTF pGSF[ GCÄ S qK HFGSL D — NF[Ø EF." × 
VF{Z VFSZ VJW D — TF[ AG U." C{ E}lDHF4 
; qB S[gã CL zLZFD SL × 
lOZ .; l;IFG[ ÉIF lSIF YF 
 cxxv 




 ;LTF D{IF SF ;5GF VFU[ R, ZCF YF × .;L ;DI ZFD VF{Z 
EãD qB S[ SFGF — D — GFZL lJ,F5 SF :JZ ;qGF." N[TF C{ × ZFD S[ 5}KG[ 5Z 
JC GFZL SCTL C{ lS JC ZHS GFDS WF[AL SL 5tGL C{ × ;ZI} GNL 5Z 
S50[+ WF[G[ U." YL JCF¡ SFD SZT[vSZT[ ZFT CF[ U." VTo 3Z VFG[ SL 
AHFI ,S 5lZlRT S[ 3Z ZFT SF8 ,L × VA ZHS 3Z ;[ lGSF, ZCF   
C{ × JC SCTF C{ lS HCF ¡ ZFT UqHFZL JCÄ TqdCFZF GFY × WF[ALG G[ ACqT 
;DhFIF × ICF ¡ TS SCF lS NXFGG S[ 3Z ZCSZ VF." Cq." ;LTF SF[ EL 
ZFDG[ ZB l,IF C{ × TF[ JC WF[AL NCF0 SZ AF[,F o 
^^ZFD RFC[ TF[ ZB[ p; HGGL SF[4 
ZFD RFC[ TF[ ;C[ p; HFGSL SF[4 
HF[ ZCL ,\S[X S[ pnFG D — × 
lH;G[ RB[ CF —U[ JCF ¡ S[ DW qZ O, EL4 
lSgT q T qh SF[ ,S 5tGL SL TZC 
VA D ® GCÄ :JLSFZ SZTF ,S 5, EL × 
D ® GCÄ C} ¡ ZFHF ZFD ¦ 
D ® C} ¡ ZHS4 D ® C} ¡ ;HU ×**
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 HFGSL SF :J%G VFU[ R, ZCF C{ × J[ :J%G D— N[B ZCL C{ lS 
ZFD SÙ ;[ lGS,SZ 5qGo lR+F — SF[ N[BG[ ,UT[ C® × JCF ¡ wIFG VFTF C{ 
lS ZFD S[ lR+S q8 JF,[ Nx`I S[ GLR[ lS;L G[ NXFGG S[ V¡U}9F SF lR+ 
AGFIF C{ × p;L ;DI S{S[IL SL 5q+L S qS qVF SL VFJFH VFTL C{ lS C[ 
ZFD4 ;LTF G[ NXFGG SF[ AF,¡ CFY ;[ EL GCÄ K qVF4 lSgT q IC lR+ pgCF —G[ 
 cxxvi 
D[Z[ VFU|C;[ NF,¡ CFY ;[ AGFIF C{ × C[GF C}AC} m VF5G[ D[ZL DF\ S{S[IL 
SF[ ANGFD SZ lNIF × 
 CD EL TqdCFZF HLGF CZFD SZ N—U[ × VF5G[ ;EL X+qVF — SF[ 5ZFlHT 
lSIF ,[lSG S{S[IL SL S qS qVF4 D\YZF SL 5q+L4 D\NF[NZL SL A[8L4 Xq5"6BF 
SL A[8L SF[ VF5 5ZF:T GCÄ SZ 5FI—U[ m 
 ;LTF SF ;5GF VFU[ R,TF C{ v ZFD NXZY S[ lR+ S[ 5F; VFI[ 
TF[ NXZY G[ lR+ ;[ AFCZ lGS,SZ X[Øv12 JØ" SL VFIq ZFD SF[ EqUTG[ 
S[ l,, N[ NL × A|ïF G[ EL ;LTF SL X[Ø VFIq DFTF SL TZC lATFG[ SF 
VFN[X lNIF × 
 ZFD NXZY4 A|ïF VF{Z SqS qVF SL AFTF — 5Z lJRFZ SZ ZC[ C® × 
pGS[ DG D — ,S ä\ä R, ZCF C{ × VFH ZFD SL 5ZLÙF YL × ZFD 
lJlÙ%T CF[ p9[ C® × 
 ICF ¡ ;LTF SF :J%G E\U CF[TF C{ × ;LTF HFUSZ N[BTL C[ lS JC 
lR+JLYL D — CL ;F[ U." YL × lSTGF EIFGS :J%G N[BF × 
 N};ZL TZO ZFD G[ V5G[ EF.IF — SF[ A q,FSZ 5}ZF ZHS SF^0 ;qGFIF 
VF{Z SCF lS VA J[ ;LTF SF tIFU SZ ZC[ C® × ,1D6 ;LTF SF[ JG D — 
KF[0 +G[ S[ l,, HFI[UF × ,1D6 V5GL lJJXTF ÝS8 SZT[ C® × V\TTF[UtJF 
,1D6 ;LTF SF[ ,[SZ JG HFT[ C® VF{Z JG D — TD;F S[ lSGFZ[ 5Cq¡RSZ 
;LTF D{IF SF[ ATFT[ C® lS TqdC— ZHS S[ VFÙ[5 S[ SFZ6 tIFU lNIF UIF 
C{ × 
 .;S[ AFN SYF ÝJFC VFU[ R,TF C{ lS VRFGS ;FS[T SL I7 
;EF D — ;LTF D}rKF" ;[ HFUTL C{ VF{Z WZTL SF[ 5qSFZTL C{ × 
 ^lJ:TFZ* GFDS RTqY" ;U" D — DFTF ;LTF 5qGo E}TSF, D— BF[ HFTL C{ 
VF{Z p;S[ ;FDG[ ;FZ[ Nx`I lR+58 SL EF ¡lT R,G[ ,UT[ C® × 
 cxxvii 
 VA ;LTF ^JGN[JL* GFD ;[ VFzD D — ZCG[ ,UL C{ × pgCF —G[ V5G[ 
E}TSF, SF[ E},FG[ S[ l,, V5GF DG VFzD S[ ÝXF;G D— ,UF lNIF C{ × 
SF,F\TZ ;LTF Hq0J— 5q+F — SF[ HgD N[TL C{ lH;SF GFD ,J VF{Z S qX ZBF 
HFTF C{ × ,JvSqX WLZ[vWLZ[ A0[+ CF[G[ ,UT[ C® TF[ pGSL lXÙFvNLÙF SL 
jIJ:YF VFzD D — CL SL HFTL C{ × 
 ,S lNG NF[ 5lZJ|FHS VFzD D — VFSZ ZFD VF{Z VJW GUZL S[ 
;DFRFZ ;qGFT[ C® v ,S D qlG G[ xJFG SF[ DFZF × xJFG G[ ZFD SF[ 
lXSFIT SL VF{Z SCF lS .;[ S q,5lT AGFIF HF, ÉIF —lS S q,5lT AGGF 
;A;[ A0+F ;\TF5 C{ × D® EL 5}J" HgD D— S q,5lT YF × 
 N};Z[ lNG X\A}S SL SYF ;qGFIL X\A}S Xqã CF[T[ Cq, EL S9F[Z T5 
S[ HlZ, ;N[C :JU" D — HFGF RFCTF YF × EUJFG G[ p;[ -}¡-SZ ACqT 
;DhFIF ,[lSG X\A}S DFGF GCÄ4 VFlBZ D— EUJFGG[ ^~lRZ ÝE* GFD S[ 
B0 +U ;[ X\A}S SF lXZrK[N SZ lNIF × 
 5lZJ|FHS .G NF[GF — 38GFVF — SF[ ZFD S[ XF;G SL DIF"NF,¡ ATFT[ C®4 
5Z\Tq JGN[JL G[ .;SF ;CL VY"38G lSIF VF{Z SCF lS v 
^^X\A}Z GFDS jIlÉT SF[ DFZF GCÄ4 
B\l0 +T lSIF C{ EF[UJFNL D}rK"GF SF4 Ý,FIG SF 
VF{Z TF[0 +L ;CH SDF[ Å SL pNF;L SF[ ×**85 
 ;DI ALTTF R,F UIF × kQIX\`U SF I7 ;DF%T SZ Jl;Q9 VF{Z 
DFTF,¡ ,F{8L TF[ pgC— ;LTF tIFU SL 38GF ;[ ACqT UCZF VF3FT ,UF × 
hq,;vhq,; SZ TLGF — J`âF,¡ DZ6 SF[ XZ6 Cq." × DFTF,¡ ;LTF SF lJZC 
;C G 5F." × 
 S qK lNGF — AFN ZFH;EF G[ VxJD[3 I7 SF VFIF[HG lSIF × 5Z\Tq 
5tGL S[ lAGF I7 ;\EJ GCÄ YF × VTo ZFD SF[ 5 qGolJJFC SL ;,FC NL 
 cxxviii 
U." lSgT q ZFD G[ N};ZF lJJFC SZG[ ;[ .gSFZ lSIF lNIF × VFlBZSFZ 
;LTF SL ÝlTDF AGFSZ JFDF\U 5Z ZBG[ SF O{;,F lSIF UIF × 
 ,JvS qX VA lSXF[ZFJ:YF D — 5Cq¡R UI[ Y[ × ,S lNG pgCF —G[ RqGF{TL 
SL 58Ÿ8L ,U[ Cq, 3F[0[ SF[ 5S0 +SZ AF ¡W l,IF VF{Z ZFD S[ ;{gI SF[ CZFIF 
;LTF l5TFv5q+ S[ ;\3Ø" SF[ 8F,GF RFCTL YL .;l,, SlJ S q,Uq~ ,JvS qX 
SF[ ,[SZ VJW VF UI[ × JCF¡ pgCF —G[ ;ASF[ ZFDvHFGSL SL SYF ;qGF." × 
ZFD VFU[ ;qGG[ SF[ A[TFA Y[4 ,[lSG GCÄ ;qGF." × lOZ DFTF SF[ EL I7 
;EF D — ,FIF UIF4 JCF ¡ ZFD p;[ 5qGo V5GL 5FJSTF l;â SZG[ SF VFN[X 
N[T[ C® × ;LTF DF V5GL WZTL DF¡ SF[ 5qSFZTL C{ × 
 lJ;H"G GFDS 5\RD ;U" D— ;LTF G[ WZTL DF ¡ SF[ 5qSFZT[ Cq, SCF 
lS IlN D®G[ DG4 JRG VF{Z SD" ;[ ZFD SF[ CL RFCF CF[ TF[ C[ DF ¡ D qh[ T} 
V5G[ pNZ D — 5qGo :YFG N[ N[ × 
 HFGSL SL 5}SFZ ;[ lJ:OF[8 S[ ;FY WZTL O8L × ;5SFSZ ;A 
lNXF,¡ VF{Z ;F{Z D^0, lC, UI[ × ;A S[ N[BT[ CL N[BT[ ;LTF HL WZTL 
D — ;DF U." × RFZF — VF[Z S~6F KF U." × ,S VFNDL NCF0 ZCF YF4 5KF0 + 
ZCF YF4 DG CL DG S<5F\T SZ ZCF YF × 
^^; qGF[ ;LT[ ¦ SCF\ CF[ T qD m 
VS[,F KF[0 +SZ D qhSF[ ICF ¡ 
HFTL SCF ¡ CF[ T qD m 
VZL HGSFtDHF 
VF[ HFGSL ¦ 
ZL D{lY,L ¦ ;A T qD ¦ 




 klØ Vl,A, SF lXQI ZFD S[ ;FY RRF" SZG[ VFIF ,[lSG pGSL 
XT" S[ DqTFlAS RRF" S[ NF{ZFG HF[ VFNDL RRF" D — jIJWFG 0F,[UF p;SF 
ZFD SF[ tIFU SZGF 50[+UF × ZFD RRF" D— DXUq, Y[ p;L ;DI N qJF";F D qGL 
VFI[ VF{Z p;G[ ,1D6 SF[ ZFD SF[ A q,FG[ SL VF7F NL × ,1D6 ;}RGF 
N[G[ ZFD S[ 5F; UIF VF{Z ZFD SF[ ,1D6 SF[ tIFUGF 50 +F × ,1D6 G[ 
;ZI} GNL D— H, ;DFWL ,[ ,L × 
 VA Z3qJLZ EL :JWFD HFG[ SF[ T{IFZ Y[ × V5G[ ZFßI SL ;D qlRT 
jIJ:YF SZG[ S[ AFN J[ HFG[ SF[ tIFZ Y[ × pgCF —G[ EL ;LTF DF ¡ SL TZC 
;ZI} SF[ TLG AFZ 5qSFZF v 
^^:J%G D — EL ;LTF 5Z X\SF GCÄ v CF[ TF[ C{ 
XlÉT DF ¡ D qh[ H, S[ J,I D — :YFG N[ × 
-- x -- x -- 
ÝHF SF[ 5 q+ 5tGL ;[ EL VlWS DFGF CF[ TF[ C[ 
XlÉT DF ¡ XL3| H, S[ J,I D — :YFG N[ ×**
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 .; ÝSFZ ZFD S[ ;FY ;FZ[ VJW JFl;IF — SF[ ;ZI} GNL SL UF[N D — 
:YFG lD,F × 
sUf AF, ;FlCtI o 
s!f lTT,L S[ 5\B o 
 ;¿ZF[TZL AF,v;FlCtI D — SFAZF HL SL ZRGF ^lTT,L S[ 5\B* ,S 
GJLG p5,laW C{ × .; Sl`+ D — ;\U`CLT ;FZ[ ULT DW qZ ,J\ U[I C{ × IC 
ZRGF DGF[Z\HG ,J\ lXÙF SF VrKF ;FWG C{ × J:TqTo lTT,L S[ 5\BF — S[ 
;DFG CL p;S[ ULT Z\UvlAZ\U[ VF{Z ,qEFJG[ AG 50[ + C® × 
 cxxx 
 .; Sl`+ D — ,[BS G[ V5GL SlJtJ ÝlTEF SF[ CL Ý:T qT lSIF C{ × 
MkW- SFAZF HL G[ .; AFT SF 5}ZF wIFG ZBF C{ lS ArR— .gC— VF;FGL ;[ 
IFN ZBSZ U,LvU,L UFT— lOZ[ × ^VDZ lGXFG*4 ^CD C{ lRl0IF ¡ DTJF,L*4 
^S:T}ZAF UF\WL*4 ^D[Z[ ;[GFGL*4 ^HI EFZT* H{;[ VG[S ULT ArRF — SF G 
DF+ DGF[Z\HG SZT[ C®4 Al<S lXÙF EL N[T[ C® × ^,F{8F N[ 5{;F*4 ^SFUH SL 
GFJ*4 ^VF[ Z[ DF[Z*4 ^lTT,L ZFGL* H{;[ VG[S ULTF[ D — ;dDF[CG EFJ C{ HF[ 
ArRF — SF[ V5GL TZC ;CH CL VFSlØ"T SZTF C{ × 
 .; Sl`T S[ ULTF — S[ AFZ[ D — MkW- V\AFX\SZ GFUZ SCT[ C® v 
^lTT,L S[ 5\B* XÉSZ SL ZF[8L C{4 HCF ¡ ;[ TF[0F[ JCL ;[ DL9L C{ × 
VYF"TŸ DFW qI"4 ;Z,TF4 ;qAF[WTF .G ULTF — S[ Uq6 C{ × SFAZF HL G[ UCG 
,J\ U\ELZ AFT EL ;Z, EFØF D — l;BF NL C{ × .; Sl`+ SF[ DF+ S\9:Y 
CL GCÄ lSIF HF ;STF Al<S p;[ VlEGI S[ ;FY Ý:T qT EL lSIF HF 
;STF C{ × 
s2f l8Dvl8D TFZ[ o 
 MkW- SFAZF HL SF AF, ULTF — SF ;\U|C ^l8Dvl8D TFZ[* V\TZF"Q8=LI 
AF, JØ" S[ ;\NE" D — ArRF — SF[ lJX[Ø p5CFZ C{ × ,[BS :JI\ SCT[ C® v 
^^HA SEL TqdCFZL S,D S[ 5F ¡J ZFT ZlT SL UCZL :IFCL D — 0UDUF G[ 
,U[4 TA CF[ ;STF C{ SF[." l8Dl8DFTF CqVF TFZF TqdC— AF ¡WSZ D\lH, TS 
,[ HFI[ ×cc .; Sl`+ D — #&vULT ;HFI[ UI[ C® VF{Z .gC— TLG ;F[5FGF — D — 
AF ¡8F UIF C{ × 
 ÝYD ;L<+L S[ ULT VgI ULTF — SL V5[ÙF VlWS ;Z, lJØIF — 5Z 
A0 +L ;LWLv;FNL EFØF D — l,B[ UI[ C® × ^DClO, EZL l;TFZF — SL*4 ^%IFZL 
VdDF*4 ^VrKL AFT*4 ^l8Dl8D TFZ[*4 ^AgNZ VFIF*4 ^B[,[ S}N[4 ^;A SL 
 cxxxi 
AF[,L*4 ^.gãWG}Ø* ,J\ —JØF"ULTc H{;[ ULT ÝYD ;F[5FG D — ;\U`CLT C® × .G 
ULTF — D — DF;}D ìNI SL EFJGF VlEjIÉT Cq." C{ × ^%IFZL VdDF* VF{Z 
^VrKL DFTF* H{;[ ULTF — D — AF, DG S[ ;Z, pN ŸUFZF — SF[ p5DFVF — S[ 
DFwID ;[ XaNF\lST lSIF C{ × H{;[ v 
^^lHTGF ; qgNZ RgNF %IFZF4 
lHTGF ; qgNZ ;}ZH gIFZF4 
pTGL ; q \NZ D[ZL DFTF × 
lHTGL DL9L SF[I, ZFGL4 
lHTGL DL9L U qM+SL WFGL4 
pTGL DL9L D[ZL DFTF ×**
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 ^;A SL AF[,L* SlJTF D— DG qQI[TZ wJlGIF — ;[ ArRF — SF[ 5lZlRT 
SZFG[ SF ÝIF; C{ × lSXF[Z HL G[ ,I VF{Z TF, S[ ;FY .; ULT SL 
ZRGF SL C{ × .; SlJTF S[ DFwID ;[ ArR— ÝFl6IF — SL AF[l, SF[ 5CRFG 
;ST[ C® × TF[ SFAZF HL G[ ^.gãWG}Ø* SlJTF D— ;TZ\UL O q,hl0IF — SF 
J6"G lSIF C{ × 
 N};Z[ ;F[5FG 5Z !#vULT C®4 lHgC— ^ULT SYF A\HFZF — SL* XLØ"S ;[ 
Ý:TqT lSIF C{ × ^D qB" SF{VF*4 ^,F[EL S q¿F*4 ^B8Ÿ8[ V¡U}Z*4 ^p5SFZ SF 
AN,F*4 ^5FGL D qh[ 5L,F NF[ T qD*4 ^UF{TD Aqâ*4 ^VK}T SgIF* VFlN ULT 
lXÙFÝN ,J\ ,F[SlÝI SYFGSF — 5Z VFWFlZT C® × SlJ G[ SqK ZFQ8=LI WFZF 
;[ Hq0 +L Cq." ;D:IFVF — SF[ p9FSZ V5GL lHdD[NFZL SF[ :5Q8 lSIF C{ × 
^5G38 SL 5lGCFlZG* äFZF VK}T SgIF S[ 5FGL DF ¡UG[ 5Z p;[ 5yYZ ;[ 
DFZ[ HFG[ SL NIGLI VF{Z ìNI SF[ jIlYT SZ N[G[JF,L 38GF SF lR+6 
CqVF C{ × 
 cxxxii 
 TT`LI ;F[5FG D — SlJ G[ A0 +L CL pJ"Z E}lD T{IFZ SL C{ × :JT\+TF 
;[GFlGIF — SL VDZ UFYFVF —4 ;FlCltIS ,J\ ;F\:Sl`TS p5,laWIF — SF[ 5qGo 
:YFl5T SZG[ SF ;ZFCGLI SFI" lSIF C{4 TF[ N};ZL TZO N[X SL NXF ;[ 
SlJ DG ZF[ p9TF C{ v 
^^lH; WZTL SF O},F — ;[ X ` \UFZ lSIF EUJFG G[4 
p; WZTL S[ 8}S0[ +v8}S0[ + SZ 0F,[ .g;FG G[ × 
.";F4 ."xJZ4 5{UdAZ G[ SEL G hU0 +F O{,FIF4 
WZTL SF ;F{NF SZG[ D — IC DFGJ CL NF[ØL C{PPP ×**
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s#f AF, S `Q6FIG o 
 MkW- SFAZF HL SL IC ZRGF V\TZF"Q8=LI AF, JØ" D — B\0SFjI X{,L 
D — Ý:TqT SL C{ × SQ`6 DF+ EFZT S[ CL GCÄ4 Al<S lJxJ S[ lNjI 5q~Ø 
C{ × pGS[ HLJG 5Z V;\bI SlJIF — G[ SlJTF,¡ l,BL C{ × AF<ISF, ;[ 
,[SZ ÝEF; TLY" D— NCF[t;U" TS SL SYF lJlJW :iF — D — ÝS8 SL U."   
C{ × äF5Z S[ J[ I qU 5q~Ø G[ V5GL lJlEgG ,L,FVF — ;[ ;D:T IqU SF[ 
RDtST` lSIF C{ × ^AF, SQ`6FIG* 5F ¡R ;UF[Å D — lJEFlHT C{ lH;D — !(v!( 
5\lÉT D— &_ K\NF — D — zL SQ`6 S[ lJZF8 jIlÉTtJ SF[ lRl+T lSIF UIF     
C{ × AF, ;FlCtI D— SQ`6 S[ ;\5}6" HLJG NX"G SF[ lRl+T SZG[ SF ÝIF; 
;ZFCGLI C{ × 
 AF, SQ`6FIG S[ ÝYD ;U" D — SlJ pU|;[G SL DY qZF GUZL S[ NX"G 
SZFT[ C® × .; GUZL D — ;qB XF\lT C{ × lS;L RLH SL SF[." SDL GCÄ C{4 
TF[ N};ZL TZO S\; ;A SF SF, AGSZ SCZ DRF ZCF C{ × p;SL DF{T 
N[JSL SL VF9JÄ ;\TFG ;[ CF[G[ JF,L YL × pgCF —G[ ;FT ;\TFG SF[ DFZ 
 cxxxiii 
0F,F ,[lSG VF9JL ;\TFG ,S RDtSFZL AF,S YF lH;[ J;qN[J UF[S q, KF[M+ 
VFT[ C® VF{Z JCF ¡ ;[ ,S SgIF SF[ p9F ,[ VFT[ C® × 
B q,[ äFZ ;A 8}8[ A\WG 
lGãFJX Y[ 5CZ[NFZ × 
5,G[ D — Y[ N[JlSG\NG 
Y[ J; qN[J GUZ S[ 5FZ ×**
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 läTLI ;U" D— UF[S q, SF Nx`I C{4 lH; D— RFZF — VF[Z GgN S[ 3Z 
Cq, xIFDvHgD SL BqXL jIÉT SL HF ZCL C{ × IXFNF4 G\N ;EL 5ZDFG\N 
D — 0}A[ Cq, C® × .;L ;U" D — 5}TGFvJW S[ :i D — 5C,F SF{TqS lNBFIF 
UIF C{ × DFBG RF[Z SQ`6 SF :i DF ¡ SF[ D quW SZ N[G[ JF,F C{ v 
^^DFBG ,[SZ SEL lB,FT[ 
V5GL 5ZKF. SF[ VF5 × 
N[BF SZTL D quW EFJ ;[ 
DF ¡ pGSL ,L,F R q5RF5 ×**
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 ID qGF T8 5Z SF,LvSF,L SD,L ,[SZ J[6qvJFNG SZGF4 U{IF RZFGF4 
C,WZ SF[ lR-+FGF4 DF ¡ ;[ lXSFIT SZGF4 ZFWFv;[ K[0vKF0 UF[l5IF — S[ ;FY 
ZF; TYF DY qZF UDG S[ Nx`I D — SlJ S[ VN ŸE}T SF{X<I XlÉT S[ NX"G 
CF[T[ C® × 
 DY qZF D — SQ`6 VF{Z A,ZFD SF :JFUT SZG[ 5}ZL GUZL pD0 + 50 +L      
C{ × ;A ZFHF S\; ;[ D qlÉT RFCT[ C® × SQ`6 G[ GUZ JFl;IF — SL .rKF 
5}ZL SL TYF pU|;[G4 J;qN[J VF{Z N[JSL SF[ SFZFUC` ;[ D qÉT SZJFIF × 
 SlJ G[ ;F\lN5GL VFzD D — lJnF VeIF; SL 38GF SF[ EL Jl6"T 
lSIF C{ × IC 38GF Uq~ lXQI ;\A\WF — SL DCFG 5Z\5ZF SF[ :YFl5T SZTL 
C{ × 
 cxxxiv 
^^U q~ ElÉT ;[ ClØ"T CF[SZ 
lNIF pgCF —G[ IC JZNFG × 
D[ZL lJnF S<5J `Ù AG 
N[ T qD SF[ HU D — ;dDFG ×**
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 RF{Y[ ;U" D — 5F\0J Ý[D ,J\ ULTF 7FG SF[ Jl6"T lSIF UIF C{ × MkW- 
SFAZF HL G[ VH q"G SF[ lN, U, SD"IF[U S[ p5N[X SF[ A0[ + CL ;Z, ,J\ 
;q\NZ :i D — V\lST lSIF C{ × 
^^;rRF SD" JCL C{ lH;D — 
GCÄ lK5L CF[ O, SL RFC × 
;rRF WD" JCL C{ lH;D — 
ZC[ lGZgTZ ,S ÝJFC × 
SF[." WD" GCÄ C{ KF[8F 
VF{Z GCÄ C{ SF[." EjI × 
SZ[ ;EL lGQSFD EFJ ;[ 
A; V5GFvV5GF ST"jI ×**
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 V\lTD ;U" D— 5F\0JF — SF SQ`6FG qZFU4 äFZSF UDG4 ÝEF; Ù[+D — 5L5, 
J`Ù S[ GLR[ lJzFD4 EL, SF AF6 ;\WFG VF{Z S`Q6 SF ,C},qCFG CF[GF TYF 
N[CF[t;U" SF ;\S[T .; ;U" S[ ;FY CL SFjI ;DFl%T S[ SUFZ 5Z 5Cq\R 
HFTF C{ × 
s$f AF, ZFDFI6 
 MkW- SFAZF HL SL IC ^AF, ZFDFI6* ZRGF HUÝl;â ,J\ DGF[CFZL 
C{ × .;SF Ý6IG VF\TZF"Q8=LI AF, JØ" S[ ÝFZ\E D — lSIF UIF YF × AF, 
;FlCtI S[ HlZI[ SlJ G[ CDFZ[ ArRF — S[ ;FDG[ EFZTLI ;\:Sl`T ,J\ VTLT 
 cxxxv 
S[ UF{ZJXF,L ;DI SF[ lRl+T lSIF C{ × AF, ZFDFI6 S[ HlZI[ ZFD SL 
HLJG UFYF SF[ ;Z,4 ; qAF[W VF{Z ÝEFJXF,L :i D — Ý:TqT SZG[ SF ,S 
;O, ÝIF; C{4 lH;D — SlJ SF[ 5}6" :i ;[ ;O,TF lD,L C{ × .; Sl`T 
SL ÝX\;F SZT[ Cq, MkW- V\AFX\SZ GFUZ G[ Sl`T SL E}lDSF D — l,BF C{ v 
^^U|\Y AC qT Y[4 lSgT q AF, —ZFDFI6* H{;F U|\Y G YF × 
SlJ lSXF[Z G[ ZRL .;l,, 
ZFD RlZT SL ~lRZ SYF ×× 
;Z,4 ;Z; CF[G[ ;[ IC S `lT 
AF, HUT SF[ EFI[UL × 
GIL EFJGF4 GIL R[TGF 
ArRF — D — ;Z;FI[UL ×** 
 IC ^AF, ZFDFI6* Tq,;LNF; SL ^ZFDRlZTDFG;* SL TZC CL SCL 
U." C{ × SlJ G[ .;[ AF,SF^04 VIF[wIFSF^04 VZ^ISF^0 lSlQSgWFSF^04 
;q\NZSF^04 ,\SFSF^0 VF{Z pTZSF^0 H{;[ ;FT SF^0F — D — lJEFlHT lSIF      
C{ × ;\5}6" ZRGF D — SlJ G[ ^HI Z3qG\NG4 HI ;LIFZFD* H{;L ;q+FtDS 
5\lÉT SF[ ÝD qBTF NL C{4 lH;[ AF,S CL GCÄ4 Al<S EHGv5}HG SZG[ JF,[ 
EL UFSZ ZFD :DZ6 VF{Z ZFD VR"GF SZ ;ST[ C® × 
 .; ÝSFZ SlJ G[ ZFDvHgD ;[ ,[SZ ZFJ6vJW TS SL SYF SF[ 
VtI\T DFlD"S -\U ;[ Ý:T qT lSIF C{ × ArRF — D — ;\:SFZ l;\RG S[ l,, EL 
IC Sl`T p5IF[UL l;â CF[ ;STL C{ × 
s5f VFH IF{JG G[ 5 qSFZ N[X SF[ 
 ^VFH IF{JG G[ 5qSFZF N[X SF[* V\TZF"Q8=LI IqJF JØ" D— N[X S[ 
GJIqJSF — SF[ SlJ SFAZF HL SF IC ,S lJX[Ø ;FlCltIS p5CFZ C{ × 
 cxxxvi 
ZFQ8=LI ,STF VF{Z EFZT SL VB\l0TTF H{;[ 5C,qVF — 5Z l,BL U." I[ 
SlJTF,¡ IqJF 5L- +L SF[ ZRGFtDS SFI" SZG[ S[ l,, Ý[lZT SZTL C{ × 
 IC 21 ZFQ8=LI ,J\ ZFQ8=LITF ;[ VF[TÝF[T ULTF — SF ;\U|C C® × SlJ 
ZFQ8=LI ,STF S[ 5ÙWZ C{ × J[ HFlTv5F ¡lT S[ Ù q,E E[NEFJF — SF[ E},FSZ 
ZFQ8=LI ,STF SF ;DY"G SZT[ C® v 
^^lCgN}4 D ql:,D4 l;ÉB4 .";F." ;A AFCZ S[ GFD C ®4 
;A S[ ELTZ ZD[ C q, A;4 ,S ;ZLB[ ZFD C ®4 
;ASF[ ICL l;BFT[ E{IF ¦ E{IF ULTF VF[Z S qZFG C ®4 
DG S[ äFZF B q,[ C ®4 lOZ ÉIF lCgN}4 ÉIF .:,FD C{ m**
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 MkW- SFAZF HL IqJFGF — ;[ ACqT VFXF ZBT[ C® × N[X SF CZ 
GJHJFG ,S l;5FCL C{ HF[ ZFQ8= S[ l,, ;Dl5"T CF[G[ SL EFJGF l,, HL 
ZCF C{ × HJFG VF{Z lS;FG CL .; N[X SF[ GgNGJG AGF ;ST[ C® × 
lGDF"6 VF{Z ZÙF I[ IqJSF — SF ,1I CF[GF RFlC, TEL HFSZ N[X lOZ ;[ 
;qJ6" .lTCF; SF[ NF[CZF 5FI—UF × SlJ GF{HJFGF — SL ÝX\;F SZT[ Cq, l,BT[ 
C® v 
^^N[X S[ AFU SF[ U q,HFZ AGFT[ C ® GF{HJF ¡4 
H\U D — VF ¡B SF[ T,JFZ AGFT[ C ® GF{HJF ¡ ×**
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;%T;F[5FG4 ÝSl`T4 5q~Ø4 5lZJ[X4 5I"J[Ù64 5lZ,[BG4 5IF",F[RG H{;[ VG[S 
lJØIF — 5Z NF[C— ZR[ UI[ C® × MkW- SFAZF HL SL ^lSXF[Z ;T;."* N[BSZ TF[ 
IC lJxJF; CF[ UIF lS NF[CF SL 5Z\5ZF CL GCÄ4 Al<S ;T;." 5Z\5ZF JF5; 
NZJFH[ 5Z N:TS N[G[ ,UL C{ × *_* NF[CF — S[ .; VÝlTD U|\Y ZtG SF[ 
;T;." 5Z\5ZF SL GJLGTD S0+L DFGF HFI[UF × 
 NF[CF lJxJ D — ;A;[ VlWS ÝRl,T K\N C{ × ;F{ZFQ8= D — .;[ ^N;JF ¡ 
J[N* DFGF C{ × VA TF[ VFW qlGS HLJG SL ;EL lJ0\AGFVF — VF{Z ;\+F;F — 
SF[ EL .; K\N S[ DFwID ;[ JF6L NL HFG[ ,UL C{ × NF[C[ D— SyI VF{Z 
;tI SF HF[ ;FWFZ6LSZ6 CF[TF C{4 JC SlJ SL ;\5}6" ,F3J ÙDTF4 
;F\S[lTSTF4 ;FDFl;STF VF{Z ;FClHSTF SL 5ZLÙF ,[ ,[TF C{ × J:T qTo NF[CF 
SFjI 5âlT EL C{4 K\N ÝSFZ EL C{ VF{Z SFjI lJWF C{ × 
 U\UF4 ID qGF VF{Z ;Z:JTL S[ l+VFIFDL lA\AF — S[ DFwID ;[ SlJ 
HLJG SL 5FJGTF SF lGN["X SZTF C{ v 
^^TG ID qGF SF GLZ C{4 DG U\UF SL WFZF × 




 SlJ G[ NF[C[ S[ DFwID ;[ VFH S[ DFGJ SL lJ0\AGFVF — VF{Z 
V;O,TFVF — 5Z jI\uIFtDS l8%5l6IF ¡ SL C{ × 5}J" VF{Z 5lxRD S[ DG qQI SL 
Tq,GF SZT[ Cq, SlJ l,BT[ C® v 
^^5C q ¡R UIF C{ RF ¡N 5Z 5lxRD SF lJ7FG4 
ZF[8L TS 5C q ¡RF GCÄ 5}ZA SF .g;FG ×**
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^^D\lNZ ;[ Dl:HN AGL4 Dl:HN ;[ D{NFG × 
5tYZ D — CL BF[ UIF D[ZF lCgN q:TFG ×**
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RT qY" VwIFI 
——lSXF[Z SFAZF S[ SFjI SF lX<5v5Ùcc 
 
? Ý:TFJGF o  
 lX<5 SF VY" CF[TF C{ v S,F5Ù × S,F5Ù S[ VgTU"T SFjI IF 
;FlCtI SL EFØF4 X{,L4 K\N4 V,\SFZ4 p5DFG4 lAdA4  ÝTLS VFlN AFTF — SF  
lJJ[RG lSIF HFTF C{ × ;\Ù[5 D— SC— TF[ I[ ;A VlEjIlÉT S[ lJlXQ8 
DFwID C® × 
 EFØF VlEjIlÉT SF ,S ;XÉT DFwID C{ × EFØF SL ÝSl`T 
5lZJT"GXL, CF[TL C{ × ÉIF —lS 5lZJT"G ;`lQ8 SF XFxJT lGID C{ × HA 
IqU VF{Z I qU S[ D}<I AN,T[ C®4 TF[ .;SF ÝEFJ ;FlCtI 5Z EL 50 +TF   
C{ × .; ÝSFZ EFØF EL I qU ;[ ÝEFlJT CF[TL C{ × ;FlCtI SL lS;L EL 
lJnF D — EFØFvX{,L S[ TÀJ SF ÝFWFgI ZCTF C{ × EFØF CL ;FlCtI SF 
V\U C{ ×   .;l,, 5\l0T ßJF,FZFD GFUZ l,BT[ C® v 
—EFØF ;[ CL N[X SF CF[TF C{ ptYFG 
EFØF CL ;FlCtI SF C{ V\UvÝWFG ×c 
 .; TZC X{,L S[ AFZ[ D— ATFIF UIF C{ lS STYLE IS THE MAN 
HIM-SELF VYF"T X{,L CL jIlÉT SL 5CRFG C{ × MkW- SFAZF HL SL 
5CRFG V5GL lJlXQ8 X{,L S[ DFwID ;[ CL Cq." C{ × J[ ACqD qBL ÝlTEF 
;\5gG ;FlCtISFZ C{ × MkW- SFAZF HL D}, :i D — ,S SlJ C{ × pgCF —G[ 
V5G[ IqU S[ J{IlÉTS ,J\ ;FDFlHS HLJG SF IYFY" CL SFjI S[ DFwID 
;[ lRl+T lSIF C{ × 
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 MkW- lSXF[Z HL S[ ÝAgW SFjI ,S VF[Z CDFZL EjI ;F\:Sl`TS 
lJZF;T SF N:TFJ[H C{4 TF[ N};ZL VF[Z ICL SFjI CDFZ[ VFWqlGS HLJG SL 
lJlJW lJØDTFVF —4 lJ;\UTTFVF — ,J\ DFGJLI N qA",TFVF — SF[ EL pHFUZ SZTF 
C{ × SlJ SF ,1I DFGJ ;CH SDHF[lZIF ¡ SF pN3F8G DF+ GCÄ C{4 Al<S 
pG SDHF[lZIF — 5Z lJHI 5FSZ V5G[ EFZTLItJ SL ZÙF SZGF EL C{ × 
MkW- SFAZF HL S[ ÝAgW SFjIF — SL SYFJ:Tq —DCFEFZTc VF{Z —ZFDFI6c 5Z 
VFWFlZT C{ × SlJ VgI SFjI ZRGF SL T q,GF D — ÝAgW SFjI l,BG[ D — 
5}ZL TZC ;O, Cq, C{ × 
 MkW- SFAZF HL G[ TLG B\0SFjI l,B[ C® v 
 s!f 5lZTF5 S[ 5F ¡R Ù6 v !)*) s2f WG qØ E\U v !)(2 s#f 
GZF[ JF Sq\HZF[ JF v !)($ 
 MkW- SFAZF HL G[ NF[ DCFSFjIF — SL ZRGF SL C® v  
 s!f p¿Z DCFEFZT v ;G !))_ s2f p¿Z ZFDFI6 v ;G !))$  
 VA CD MkW- SFAZF HL S[ ÝAgW SFjI4 DqÉTS SFjI VF{Z AF, 
;FlCtI SL EFØFvX{,L 5Z ÊDXo ;DLÙF SZ—U[ × 
sSf ÝAgWSFjI o 
s!f 5lZTF5 S[ 5F ¡R Ù6 o 
 EFØF lS;L EL ;FlCtISFZ IF SlJ SF X:+ CF[TL C{ × lH; S[ äFZF 
SlJ V5G[ lJRFZF — SF[ D}lT"D\T SZTF C{ × XaN RIG ,J\ pGSL DFlD"STF D — 
SlJ SF{X, ;FO GHZ VFTF C{ × TLGF — XaN XlÉTIF — S[ ÝIF[U ;[ EFØF 
D qCFJZ[NFZ VF{Z ;XÉT AG 5FIL C{ × V,\SFZ5}6" lAdA ÝWFG4 ÝTLSFtDS4 
lR+FtDSTF VFlN B\0SFjI SL EFQFFSLI lJX[ØTF,¡ C® × 
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 c5lZTF5 S[ 5F ¡R Ù6c B^0SFjI SL SYF DCFEFZT 5Z VFWFZLT   
C{ × .;S[ 5F+ ELQD4 VdAF4 zLSQ`64 VHq"G4 5ZXqZFD VFlN CDFZ[ ;DÙ 
,S VN ŸE}T ,J\ V,F{lSS JFTFJZ6 SL ;`lQ8 SZT[ C® × .; JFTFJZ6 SL 
5`Q9E}lD SF[ pEFZG[ S[ l,, EFØF SF[ DFwID AGFIF UIF C{ × ;CHTF4 
;Z,TF4 ÝJFCDITF VFlN SFAZF HL SL EFØF SL lJX[ØTF,¡ C® × 
? Tt;D XaN o  
 ;\:ST` S[ D}, XaNF — SF[ Tt;D XaN SCT[ C® × .; B\0SFjI D — 
;\:ST` S[ Tt;D XaNF — SF ;JF"lWS ÝIF[U CqVF C{ × H{;[4 SgIF4 A qEqÙF4 
lCDFrKFlNT4 VdA[ .tIFlN × 
? TNEJ XaN o 
 ;\:ST` S[ D}, XaNF — D — S qK 5lZJT"G SZS[4 HF[ XaN AGFI[ HFT[ C® 
TNEJ XaN SC[ HFT[ C® × SFAZF HL G[ V5GL ZRGF D — TNEJ XaN       
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? N[XH XaN o 
 .;D — lS;L N[X IF ÝF\T lJX[Ø S[ XaNF — SF ÝIF[U CF[TF C{ × .G 
XaNF — ;[ EFØF SL ÝJFlCTF ,J\ :JFEFlJSTF D— J`lâ CF[TL C{ × H{;[4 ;F¡;4 
;q,UT[ VFlN × 
? lJN[XL XaN o  
SFAZF HL G[ CDFZ[ ÝFRLG ,J\ ;F\:Sl`TS JFTFJZ6 SF[ pEFZG[ S[ 
l,, VZALvOFZ;L H{;[ lJN[XL XaNF — ;[ ARGF RFCT[ Y[ lSgTq .;;[ 
 cl 
:JFEFlJSTF BtD CF[ HFG[ SF EI YF × .;l,, G RFCT[ Cq, EL XAGD4 
DUZ4 B}A4 XFNL H{;[ lJN[X XaNF — SF[ V5GFGF 50+F C{ × 
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lSIF C{ × NX"G S[ lGS8 5Cq¡RSZ jIlÉT ;}+F — D — AFT SZG[ ,UTF C{ × 
ELQD VH q"G SF[ GZ VF{Z GFZL S[ ZC:IF — SL AFT ;}+FtDS :i D — CL ATFT[ 
C® v 
5C, SZTL CL GCÄ 
GFZL lAGF ;F[R[vlJRFZ — 
%IF; N[SZ N[BTL C{ 
N}Z NlZIF S[ lSGFZ[ ×
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 cli 
SFAZF HL SL EFØFvX{,L ;FDFgI 5F9SF — SF[ 
EL Ý;gG SZ ;S[ , [;L ÝEFJXF,L C{ × 
pGSL ZRGF —WG qØvE\Uc D — AF[,RF, SL 
;Z, ,J\ ;CH EFØF SF ÝIFU C qVF C{ × 
SCÄvSCÄ UCG4 NFX"lGS EFØF SF ÝIF[U EL 
C qVF C{ ,[lSG I[ EFØF 5F9S SF[ 5Z[;FG 
GCÄ SZTL × 
 —WG qØvE\Uc B^0SFjI SL EFØF V,\SFZF — 
SL N `lQ8 ;[ SFOL ;D `â  C{ × VG[S HUC 
5Z p5DF V,\SFZF — SF ÝIF[U C qVF C{ v 
—VF[; SF ZF[DF\R VF[-[ 
0}A ;L N q<CG ;IFGL 
VF ¡HSZ 5FGL GIG D — 
RlST lCZGLv;L VIFGL ×c
#
 
 SlJG[ ÝtI[S Ý;\U SF[ IYFXlÉT ;DhFG[ S[ l,, ;Z, ,J\ ;CH 
EFØF SF ÝIF[U lSIF C{ × 5F9S lS;L EL ÝSFZ SL E|DHF, D — O¡;[ lAGF 
SlJ S[ EFJSF[ VFtD;FT SZ ;STF C{ × SFAZF HL EFØFvX{,L4 ;\JFNF — 
VF{Z SYGF — SF[ ZF[RS AGFG[ D — 5}ZL TZC ;ÙD C{ × 
 SFAZF HL SL EFØF 5F+FG qS}, ,J\ Ý;\UFG q;FZ4 SCÄ 5Z XF\T TF[ SCL 
5Z ZF{ã lNBF." N[TL C{ × UF{TD klØ SL EFØF XF\T Z; ;[ EZL C{¸  TF[ 
Uq~ Jl;Q9 SL EFØF D— ZF{ã Z; S[ NX"G CF[T[ C® × 
 clii 
 SlJG[ ,dA[ JFÉIF — SL Tq,GF D — UF\lEI"5}6" KF[8[vKF[8[ JFÉIF — SF[ ßIFNF 
DCÀJ lNIF C{ × VY" SL U\ELZTF VF{Z EFJ SF[ AGFI[ ZBG[ S[ l,, 
;\JFNF — SF[ EL KF[8[vKF[8[ JFÉIF — D — ;HFI[ C® × 
 SlJ SF EFJ5Ù SL TZC S,F5Ù EL SFOL ;D`â C{ × pgCF —G[ HCF ¡ 
prKJF;4 VlC\;FtDS4 lGIl+\T4 S<IF6 H{;[ Tt;D XaNF— SF ÝIF[U lSIF C{4 
JCF ¡ NLJF4 AFTL4 5F ¡B4 RFZ H{;[ TNEJ XaNF — SF EL ÝIF[U lSIF C{ × 
 EFØF SF[ :JFEFlJS4 ÝEFJXF,L VF{Z ;qgNZ AGFG[ S[ l,, SlJ SFAZF 
HL G[ pN}"4 VZAL4 OFZ;L EFØF S[ ÝRl,T XaNF — SF ÝIF[U EL lSIF C{ × 
H{;4[ VO;F[;4 :J%G4 .rKF4 XFIN4 XAGD4 VdDF4 xJFG .tIFlN × 
 MkW- SFAZF HL G[ V5GL ZRGF D— D qbI NF[ ÝSFZ SL X{l,IF — SF 
ÝIF[U lSIF C{ × sVf J6"GFtDS X{,L sAf lR+FtDS X{,L × 
sVf J6"GFtDS X{,L o 
 J6"GFtDS X{,L S[ ÝIF[U D — SCL EFØFvX{,L SL lXlY,TF GHZ GCÄ 
VFTL × SlJG[ V5G[ DGF[EFJF — SF[ jIÉT SZG S[ l,, ;Z, VF{Z ; qAF[W 
EFØF SF ÝIF[U lSIF C{ × SlJG[ lJ:OF[8 GFDS ;U" D — U|FdI HUT SF A0+F 
CL DGF[CZL lR+ BÄRF C{ × H{;[¸  
—S qSS q8 AF[, ZCF C{ × 
V5GF S qS0} S} 
ÝEFT D — 3F[, ZCF C{ ×c
$
 
--  x --  x -- 
—H, U, lOZ XFD S[ R q<C — 3ZF — D —4 
p9F ZCF lOZ 
XFD SF SF,F W qVF ¡ SrR[ DSFGF — ;[ ×c5 
 cliii 
 VFJxISTFG q;FZ SlJ G[ lS;FGF — ,J\ U|FdI 
HLJG SF EL ; q \NZ VF{Z DGF[CFZL J6"G lSIF 
C{ × .;[ 5-SZ 5F9S S[ ;FDG[ 5}ZL U|FdI 
;\:S `lT B0 +L CF[ HFTL C{ × 
sAf lR+FtDS X{,L o 
 SlJG[ XaNF — S[ DFwID ;[ HF[ lR+ BÄR[ C{ JC HLJ\T CF[ p9[ C® × 
5-T[ ;DI 5F9S :JI\ .;;[ UqHZTF C{ × H{;[¸   
  —VZ[4 A; SZF[ × 
VZ[4 HL6" XJ D— ;F[IF lGlD 
SZ58 ,[SZ HFU ZCF C{ ×
&
 
 lSXF[Z HL G[ D qÉTS K\N SF EL ÝIF[U 
lSIF C{ × pGSF D qÉTS K\N SF[ Ý:T qT SZG[ 
SF -\U A0 +F CL VGF[BF VF{Z lGZF,F C{ × J[ 
,Sv,S XaN S[ DFwID ;[ V5GL VG qE}lT 
SF ,Sv,S lR+ Ý:T qT SZT[ R,[ HFT[ C ® × 
SlJ SF VT qSFgT K\N IF D qÉT K\N 5Z 5}ZF 
VlWSFZ C{ VF{Z p;D — ,I4 UlT VFlN SF 
5}ZF wIFG ZBF UIF C{ × 
 ;\Ù[5 D — SC[ TF[ SFAZF HL G[ EFJF —4 5F+F — VF{Z JFTFJZ6 VFlN AFTF — 
SF wIFG ZBT[ Cq, ptSQ`84 S,FtDS ,J\ ÝEFJXF,L X{,L SF[ V5GFIF C{ × 
EFØFX{,L SL Nl`Q8 ;[ IC B\0SFjI 5}6" :i ;[ ;O, C{ × 
s#f GZF[ JF S q \HZF[ JF o 
 cliv 
 EFØF lHTGL CL ;Z, VF{Z ;CH CF[UL Sl`T pTGL CL ;O, ,J\ 
z[Q9 l;â CF[UL × ÝEFJ5}6" ,J\ ZF[RSTF EFØF SL VFtDF DFGL HFTL C{ × 
EFØF ;FDFgI ;[ ;FDFgI 5F9S ;Z,TF ;[ ;Dh ;S[ ,[;L CF[GL RFlC, × 
SFAZF HL G[ V5G[ B\0SFjI D— ;Z, ,J\ ÝEFJ5}6" EFØF SF ÝIF[U lSIF  
C{ × SFAZF HL G[ ÝSl`T J6"G SF[ VNE}T -\U ;[ Ý:T qT lSIF C{ × 
DGF[CFZL Nx`IF — VF{Z ZF[DFGL Nl`Q8 SF ;\IF[HG SlJ SL SFjIS,F SF p¿D 
GD}GF C{ × U\UF J6"G4 lXBZF — SF lJJZ64 kTq J6"G VFlN D — SlJ SF 
ÝSl`T Ý[D ;FO GHZ VFTF C{ × ÝSl`T SF DFGJLSZ6 :i N[lB, o  
5}ZA S[ RF{B8 5Z 
pØF S[ CFYF — D — 
C<NL C{4 S[;Z C{4 S q \S q \D C{4 CF[,L C{ ×
*
 
 SlJ G[ ÝS `lT SF EL AC qT ; q \NZ ,J\ DGF[CFZL lR+6 
lSIF C{ v 
JØF" VF." ¦ JØF" VF." ¦¦ 
SF,[ AFN,4 RDRD lAH qZL 
8585 A}\N 5FGLv5FGL ×
(
 
-- x -- x -- 
VF U." C{ 9\0 ¦ 
S¡5 S¡5 VF-[ Cq, lNG 
VF{Z l99 qZG D — l;D8SZ YZYZFTL ZFT ×
)
 
 .; B^0SFjI D — XF\T4 X ` \UFZ4 S~64 
lJØFN VF{Z JLZ Z;F — SL VlEjIlÉT C q." C ® × 
 clv 
ãF{5NL S[ .G XaNF — D — S~6F S[ :JZ ;FO 
; qGF." N[ ZC[ C ® v 
—CHFZF — AFZ H q0L 5T,F — SL TZC 
VF{Z 5\RF — G[ lSIF D qhSF[ EZ[ NZAFZ D — lGJ":+ 
J[xIF SL TZC ×!_ 
 .; ÝSFZ SFAZF HL G[ 5}ZL SYF SF[ 
;Z, EFØF D — SC lNIF C{ lH;;[ ;FDFgI 
jIlÉT EL VF;FGL ;[ VFtD;FT SZ ;STF C{ 
× pGSL EFØF EFJ ÝWFG4 SYFG q:i4 ;HLJ4 
wJlGÝWFG ,J\ UIFtDS C{ × pGSL XaNFJ,L 
D — Tt;D4 N[XH XaNF — SF ;DFJ[X C qVF C{ × 
SFAZF HL XaNF — S[ VY" SF[ E,LvEF ¡lT 
HFGT[ C ® × .;l,, VF{SFT4 S qZAFGL H{;[ 
lJN[XL4 —;\5,F[v;F UZD DF{;Dc H{;[ N[XL 
VF{Z hZvhZ4 S,vS,4 5,v5, H{;[ 
wJgIFtDS XaNF — SF ÝIF[U lSIF C{ × SFAZF 
HL G[ IYF:YFG ;F{t; qS4 ;D qgGT VF{Z :S\WF — 
H{;[ Tt;D XaNF — SF ÝIF[U EL lSIF C{ × 
 SlJ G[ EFØF D — plÉT J{lRÈ4 
lAdAFtDSTF4 DFW qI"4 ÝF;FlNSTF4 lR+FtDSTF 
VFlN SF ÝIF[U SZ p;[ B\0SFjIF[lRT UlZDF 
ÝNFG SL C{ TYF V,\SFZF — ;[ p;[ ;D `â 
 clvi 
lSIF C{ × .; B\0SFjI D — p5DF4 JÊF[lÉT 
VFlN V,\SFZF — SF ÝIF[U EL N[BF HF ;STF 
C{ × .; ÝSFZ lX<5 SL N `lQ8 ;[ IC SFjI 
VG q5D4 VläTLI VF{Z VN ŸE}T C{ × 
s$f p¿Z DCFEFZT o 
 p¿Z DCFEFZT SL EFØF ;Z, ,J\ ; qAF[W 
C{ × .;D — SYFtDS X{,L4 J6"GFtDS X{,L4 
5}J"NLl%T X{,L .tIFlN SF ÝIF[U C qVF C{4 TF[ 
JLZ4 XF\T4 ALEt;4 ZF{ã Z;F — SL ÝD qBTF C{ 
× 
 SlJTF,¡ SlJ SF ;F ¡; C{ × —p¿Z 
DCFEFZTc ;\:S `T lGQ9 B0LAF[,L lCgNL D — 
l,BF UIF ,S ÝAgW SFjI C{ × lJØI SL 
TZC EFØF EL UCG   C{ × SlJG[ SCL EL 
EFØF SF[ GZD GCÄ 50G[ lNIF × DCFEFZT 
H{;[ SYFALH JF,[ ÝAgW SFjI D — ;\:S `T 
lGQ9 XaNF — SF ÝIF[U lA,S q, :JEFlJS ,UTF 
C{ × 
 Tt;D XaNFJ,L D — D qB 5 `Q94 ST"jIrI qlT4 
ÊgNG4 ;dD qB4 ;FD|FßI4 VGJZT4 TH"GL VFlN 
SF ÝIF[U C qVF C{4 TF[ TNEJ S[ :i D —4 
 clvii 
O},4 VFU4 RF{YF4 DF[Z H{;[ XaN N[BG[ SF[ 
lD,T[ C ® × 
 SlJG[ N[XH XaNF — SF EL ÝIF[U lSIF C{ 
× H{;[4 ALC04 AF[lh,4 N qASSZ4 D q99L4 -
qAST[ -F[,4 R q8SL4 AF; qZL4 p5HFµ ¡4 Y5lSIF ¡4 
;IFGFIG VFlN × 
 ICF ¡ EFØFv5Ù S[ l,, .TGF CL SC —U[  
lS —p¿Z DCFEFZTc SL EFØF ;A,4 ;ÙD4 
VF[HDIL4 DFW qI" U q6 I qÉT4 5F+FG qS},4 
EFJFG qS},4 Ý;\UFG qS},4 ;CH VF{Z ;Z, C{ × 
EFJ VF{Z EFØF SF , [;F —VGF[BFv;\UDc 
XFIN CL SCÄ N[BG[ SF[ lD,[ × 
 —p¿Z DCFEFZTc SL X{,L lJJZ6FtDS 
VlWS C{ × SlJ VF[H:JL X{,L D — SYF 
SCTF C{ × DFW qI" U q6 ;[ I qÉT X{,L SF 
pNFCZ6 N[lB, o  
—Sl,SF, S[ T8 5Z pUL 
DF{l,S GJLG lJEFJGF C{ v 
Dt`Iq S[ V\lTD Ù+F — TS 
5F5 S[ 5lZtIFU SL ;\EFJGF C{ ×c!! 
 5n D — ;\JFNF — SF VFIF[HG A0 +L CL 
S qX,TF DF ¡U ,[TF C{4 ÉIF —lS 5n S[ ;FY 
 clviii 
;\JFN SF[ AGFI[ ZBGF SFOL D qlxS, CF[TF C{ 
× MkW- SFAZF HL D — IC SF[X<I C{ × ICF ¡ 
pNFCZ6 D — NFNL VF{Z  5F{+ SF ;\JFN N[BT[ 
CL AGTF C{ × , [;[ ;\JFN CL SYFGS SF[ 
VFU[ ,[ HFG[ D — ;CFIS l;â CF[T[ C ® v 
—NFNL DF¡ DT AFT AGFVF — 
lOZ VFU[ ÉIF CqVF ;qGFVF[ 
HGD[HI ,[ SYF ;qGFé¸ ¡ 
GCÄ lS;L SL jIYF ; qGFµ¡ ×c12 
 MkW- SFAZF HL SL X{,L U q~4 U\ELZ EFJF — 
SF JCG SZG[ SL EL ÙDTF ZBTL C{ × 
U\ELZ EFJF — SF[ ÝS8 SZT[ ;DI EL X{,L D — 
G lABZFJ VFIF4 G JC SDGF[Z 50 +L GHZ 
VFTL C{ × ICL SFAZF HL SL X{,L SL 
DCÀJ5}6" lJX[ØTF C{ × 
 MkW- SFAZF HL SL ,S VF{Z lJX[ØTF 
lJlJW V,\SFZF — SF ;DFJ[X   C{ × SlJ G[ 
N|Q8F\T V,\SFZ4 p5DF V,\SFZ4 J6F"G qÝF; 
V,\SFZ4 ;HLJFZF[56 V,\SFZ4 :iS V,\SFZ4 
XaNFG qÝF;4 K[SFG qÝF; VFlN V,\SFZF — SF 
ÝIF[U lSIF C{ × 
;HLJFZF[56 V,\SFZ o —VZ[4  
 clix 
    HIDF, S[ ;A O}, 
    lJWJF SL TZC 
    H,TL lRTF 5Z R- UI[ Y[ 
×c!# 
N|Q8F\T V,\SFZ o —YS UIF ;}ZH 
    lXBZ 5Z ;F¡h pTZL  
    ;F¡h EL , [;L 
    lS H{;[ AF¡h pTZL ×!$ 
s5f p¿Z ZFDFI6 o  
 EFØF SFjI SF ÝF6 C{4 ÉIF —lS ICL ,S 
DFwID C{4 lH;S[ äFZF SlJ ìNI SL ÝtIS[ 
AFT D qlT"DgT CF[TL C{ × lH; ÝSFZ lR+SFZ 
S[ l,,      Z\UF — SF CF[GF VFJxIS C{4 
p;L ÝSFZ SlJ S[ l,, EFØF SF CF[GF 
VFJxIS C{ × 
 —p¿Z ZFDFI6c 5F ¡R ;UF[ " D — lJEÉT 
DCFSFjI :TZ SF UlZDFI qÉT ÝAgW SFjI C{ 
lH;D — SlJG[ ZFDSYF ;[ ;\A\lWT S qK XFxJT 
ÝxGF — S[ ;DFWFG BF[HG[ SF ÝFDFl6S ÝItG 
lSIF C{ × SlJ G[ V5GL ÝF;FlNS ,J\ 
ÝJFCI qÉT EFØFX{,L D — .; DCFSFjI SL ZRGF 
SL C{ × 
 clx 
 MkW- SFAZF HL G[ 5}J" NLl%T X{,L D — 
;LTF S[ VR[TG DG D — NAL SYF SF[ ,S 
;}+ D — AF ¡WSZ R,lR+ SL EF ¡lT Ý:T qT lSIF 
C{ × SlJG[ SYF D — ÝS `lT VF{Z ,F[S ;\:S `lT 
SF J6"G lSIF C{ × ;LTF S[ DFwID ;[ GFZL 
S[ DFT `tJ S[ DW qZ ,J\ ZF[DF\RSFZL Ù6F — SF 
ULTFtDS lR+6 lSIF    C{ × ;LTF S[ UE" 
WFZ6 ;[ ,[SZ Ý;J TS SL lJlEgG l:YlTIF — 
SF VF,[BG —GF{DF;F J6"Gc S[ :i D — lSIF 
C{ × 
l;IF SL UF[N EZF[ 
;LD\T VF UIF VJW5}ZL S[ äFZ 
l;IF SL AF[N EZF[ ×15 
 SFAZF HL G[ VgI ZRGFVF — SL TZC .; 
ZRGF D — EL V,\SFZF — SF ; q \NZ lG:i6 lSIF 
C{ × S qK pNFCZ6 N[lB, o  
pt5[ÙF v —AFl,SF YL IF lS SqgNG SL S,L 
YL4 
  W}5 DFGF[ D,I RgNG D — 5,L YL ×c!& 
-- x -- x --  
p5DF   —CF4 JI; S[ p<,l;T ;LDFgT 5Z 
VFSZ HZF l99SL  
 clxi 
  ;H,4 ;\TqQ94 XLT,4 XF\T ;lZTv;L 
  :JI\ SF[ N[BG[ D — ,U U." ;}G[ ÝCZ D —4 
  ,S D quWFv;L ,CZ ×c!* 
N|Q8F\T  CFI S{;L IC 5ZLÙF SL 30L VF." CDFZL m 
  C{ lJWFTF4 Ý[D SL T,JFZ S{;L C{ N qWFZL m
!(
 
 .; S `lT SL EFØF ;Z,4 ; qAF[W4 AF[WUdI 
VF{Z ÝF\H, C{ × SlJG[ lJlJW XaNF — SF 
ÝIF[U SZ :JFEFlJSTF AGFG[ SL SF[lXX SL 
C{ × SlJG[ T qSFgT4 VG qSFgT K\NF — D — 
WFZFJFlCSTF4 ;HLJTF4 UlT4 wJgIFtDSTF ,J\ 
VAFWTF V5GF." C{ p;;[ lGxRI CL DCFSlJ 
SL KlJ V\lST CF[TL C{ × 
Tt;D XaN o SgIF4 AqEqÙF4 NlIT .tIFlN × 
TNEJ XaN o VF ¡;}4 SFD4 ZFT4 GIG4 GFD .tIFlN × 
N[XH XaN o ;F ¡;4 ;q,UT[ .tIFlN × 
lJN[XL XaN  o DUZ4 B}A4 XFNL .tIFlN × 
 SlJ G[ EFØF SF[ ZF[RS4 ÝEFJXF,L VF{Z lH7F;F Ý[ZS AGFG[ S[ l,, 
J6"GFtDS JFÉIF — SL HUC D qCFJZF — SF ÝIF[U lSIF C{ × DqCFJZ — S[ HlZ, 
UFUZ D — ;FUZ EZ lNIF C{ × .; Sl`T D — VG[S D qCFJZ — N[BG[ SF[ lD,T[ 
C® v 
 X5Y ,[GF4 l;Z R-GF4 RZ6 D — h}SGF4 VFU D — H,GF4 ìNI 
5lZJT"G CF[GF4 VFÙ[5 SZGF4 NF[GF — CFY HF[0GF4 5ZLÙF SL 30L VFGF4 ìNI 
SF[ RLZGF .tIFlN × 
 clxii 
 SFAZF HL G[ —p¿Z ZFDFI6c D — AFZCF DF;F4 kTq J6"G4 ÝSl`T 
J6"G4 lJZN SL VJ:YF SF S~6 J6"G VFlN SF ;8LS -\U ;[ J6"G lSIF 
C{ × ÝSl`T J6"G SF N|Q8F\T N[lB, v 
85S ZC[ VdAZ S[ ÝF64 
,U[ ZC{ lJZCF S[ AF6 × 
ELU ZCL Sl,IF ¡ SL N[C4 
Sl,IF — SF[ lGZB ZC[ 5+ × 
5+F — D — lABZ ZCL U\W4 
U\W p0L AGD — ;J"+ ×
!)
 
 .; S `lT D — SYF ;\IF[HG D — 5}J"NLl%T 
5âlT SF ÝIF[U SFOL ;ZFCGLI ZCF C{ × 
SYF SF[ SDHF[Z 50G[ lN, lAGF ,S ;}+ D — 
SYF SF[ SC N[GF ,[BS SL ,[BGL SF 
SDF, C{ × 
 .; Sl`T D — ,F[ZL SL ZRGF wIFGFSØ"6 SZG[JF,L C{ × H{;[4  
0}A ZCF ;}ZH ,F[4 5lxRD S[ äFZ[4 
;F[ VFVF —4 D{IF SL VF ¡BF — S[ TFZ[ × 
,F{8 ZCF uJF,F4 ,[ ;FYv;FY U{IF4 
O qGUL 5Z A{9 U." W}5 SL lRZ{IF × 
VF A{9F VlWIFZF 5\B SF[ 5;FZ[4 
;F[ HFVF[4 D{IF SL VF ¡BF[ S[ TFZ[ ×
20
 
 SFAZF HL S[ ZRGF D — :YFl5T ßIFNFTZ 
ULT —U[Ic C{ × S[J8 SF GF{SF äFZF GNL SF[ 
 clxiii 
5FZ SZT[ ;DI UFI[ HFG[ JF,F ULT EL 
SFOL p<,[BGLI ,J\ DCÀJ5}6" C{ × 
—C{IF CF[4 C{IF Z[ ¦ 
T{Z R,L G{IF Z[ ¦ 
U\UF SL ,CZF — 5Z 
H{; 5 qZJ{IF Z[ ¦c
21
 
 .; ÝSFZ SC[ TF[ MkW- SFAZF HL G[ 
ZLlTSF,LG SlJIF — SL EF ¡lT     —kT qULTc 
SL ; q \NZ ZRGF SL C{ × ÝS `lT ,J\ kT q 
J6"G ;[ 5lZl:YlTIF — SF V\NFHF ,U HFTF C{ 
VF{Z SYF SF lJSF; EL CF[TF C{ × ;LTF SL 
UF[N EZF." S[ ;DI UFI[ HFG[ JF,[ ULT TYF 
,JvS qX SL ,F{ZL .; ZRGF SL lJX[Ø 
p5,laW C{ × 
sBf AF, ;FlCtI o 
s!f lTT,L S[ 5\B o 
 MkW- SFAZF HL G[ VgI ;FlCltIS lJnF S[ ;FYv;FY AF, ;FlCtI D — 
EL V5GF DCÀJ5}6" IF[UNFG NH" SZJFIF C{ × lCgNL ;FlCtI D— AF, ;FlCtI 
5Z l,BG[ JF,[ ACqT SD C{ VF{Z HF[ C{ .;D — MkW- lSXF[Z SFAZF SF 
p<,[B H~Z CF[TF C{ × 
 clTT,L S[ 5\Bc SFAZF HL GJLG p5,lAW C{4 HF SlJ SL D[3FJL 
ÝlTEF SF SDF, C{ × .;D — ;\U`CLT ULT U[I C® lH;;[ ArRF — SF[ S\9:Y 
 clxiv 
SZG[ D — VF{Z UFG[ D — VF;FGL ZCTL C{ × —VDZ lGXFGc4 —CD C{ lRl0IF ¡ 
DTJF,Lc4 —HI EFZTc VFlN ULTF — D — DW qZTF S[ NX"G CF[T[ C® × 
 —,F{8F N[ 5{;Fc4 —SFUH SL GFJc VFlN ULTF — D — ;\DF[CS EFJ lJnDFG 
C{ × EFØF SL ;Z,TF VF{Z AF[WUdITF 5F9S SF[ V5GL TZO VFSlØ"T SZG[ 
D — ;ÙD C{ × p5Iq"ÉT AFT[ CL SlJ SFAZF HL SF[ ;O,TF SL ;L-L 5Z 
,[ HFTL C{ × 
s2f l8D l8D TFZ[ o 
 MkW- lSXF[Z SFAZF SL IC ZRGF VFgTZF"Q8=LI AF, JØ" S[ p5,Ù D — 
ÝSFlXT SL U." YL × .; ZRGF D — #& AF, ULT ;\U`CLT C{ × —%IFZL 
VdDFc4 —VrKL DFTFc H{;[ ULTF — D — AF,DG S[ pNUFZF — SF[ A0[ + CL ;q\NZ -\U 
;[ lRl+T lSIF UIF C{ × MkW- SFAZF HL G[ p5DF V,\SFZ S[ DFwID ;[ 
V5GL AFT SF[ ;DhFG[ SF ÝItG lSIF C{ v 
lHTGF ; q \NZ RgNF %IFZF4 
lHTGF ; q \NZ ;}ZH %IFZF4 
.5GL ; q \NZ D[ZL DFTF ×
22
 
 c.gãWG qØc SlJTF D — SFAZF HL G[ 
;FTZ\UL O},hl0IF ¡ KF[0L C ® × DC[lO, EZL 
l;TFZF — SLc4 —%IFZL VdDFc4 —.gãWG qØ VF{Z —
JØF"ULTc A0 +L ;LWL ;FNL EFØF D — T{IFZ lS, 
U, C ® × SlJG[ V5GL AFT SF[ jIÉT SZG[ 
S[ l,, p5DFVF — SF ;CFZF l,IF C{ × 
 ;\U|C S[ V\lTD RZ6 D — :JT\+TF ;[GFlGIF — SL VUZ UFYF SF[ JFRF 
NL U." C{ TF[ ;FY ;FY DwISF,LG SlJIF — SL JF6L S[ ÝlT VF:YF SF 
 clxv 
EFJ ÝNlX"T lSIF UIF C{ × SlJG[ V5GL EFJGFVF — SF[ DW qZ4 VF,\SFlZS 
,J\ ,IÝWFG EFØF D — Ý:TqT lSIF C{ × 
 
 
s#f AF, ZFDFI6 o 
 MkW- lSXF[Z SFAZF SL IC VtIgT ,F[SlÝI ,J\ Z;ÝN ZRGF C{ × 
SlJ SL AF, ;FlCtI SL ;EL ZRGF,¡ EFZTLI ;\:Sl`T VF{Z VTLT S[ 
UF{ZJXF,L Ù6F — SF[ Ý:T qT SZTL C{ × 
 AF,SF^04 VIF[wIFSF^04 VZ^ISF^04 lSlQSgWFSF^04 ;q\NZSF^04 
,\SFSF^0 VF{Z pTZSF^0 D — IC SYF A¡8L Cq." C{ × .;D — AF,SF^0 S[  
ÝYD ;U" D — CL AF,SF — SF[ SYF zJ6 SZG[ SF VFD\+6 lNIF C{ × 
 .; SYF S[ VgTU"T Ý;\UF[lRT S~64 ZF{ã4 ALEt;4 XF\T4 JLZ4 X`\UFZ 
VFlN lJlEgG ÝSFZ S[ Z;F — SF ÝIF[U CqVF C{ × Z; S[ DFwID ;[ 
VF{lRtI5}6" ,J\ ;q\NZ EFJvE}lT Ý:TqT SZG[ D — SlJ 5}ZL TZC ;[ ;O, C q, 
C{ × 
 SlJ G[ K\NF — SF EL ÝIF[U lSIF C{ × 5}ZL SYF &_ K\NF — D — T[IFZ 
SL U." C{ × ÝtI[S K\N D — ,S lR+ ;DFlCT C{ × .; ZRGF SL EFJ5}6" 
EFØF V5G[ VF5 D — .TGL ;XÉT C{ lS ZFDFI6 XaNlR+ äFZF ZFDFI6 
CDFZ[ DFG;  5Î, 5Z V\lST CF[ HFTL C{ × 
s$f AF, S `Q6FIG o 
 MkW- SFAZF HL SL IC ZRGF 5F ¡R ;UF[ " 
D — lJEÉT C ® × .;D — S `Q6 RlZ+ SF[ A0[ CL 
DGF[CFZL ,J\ ;Z, EFØF D — VlEjIÉT lSIF 
 clxvi 
UIF C{ × !(v!( 5\lÉT S[ &_ K\NF — D — 
zLS `Q6 S[ lJZF8 jIlÉTtJ SF[ NXF"IF UIF  
C{ × ,S TZO N[JSL SL VF\9JÄ ;\TFG SL 
HgD SL B qXL TF[ N};ZL VF[Z ID qGF GNL D — 
VF." AF- SF ZF{ã :i NF[GF — Z;F — D — ;FD\H:I 
lA9FG[ D — SlJ S[ VNE}T SF{X, S[ NX"G 
CF[T[ C ® × .; D — SF[." ;\N[C GCÄ lS ,S 
l;â C:T SlJ CL , [;F ;FD\H:I lA9F ;STF 
C{ × S `Q6 SF DFBG R qZFGF4 D8SL OF[0GF4 
UF[l5IF ¡ SF[ T\U SZGF VFlN N|xIF — SF[ A0 +L 
;Z, EFØF D — Ý:T qT lSIF UIF C{ × S q~Ù[+ 
S[ D{NFG D — ULTF7FG S[ ;DI SlJ SL EFØF 
YF[0L U\ELZ VF{Z VF[HDI GHZ 5FTL C{ × 
H{;[4 
;rRF SD" JCL C{ lH;D — 
GCÄ K5L CF[ O, CL RFC × 
;rRF WD" JCL C{ lH;D — 
ZC[ lGZgTZ ,S ÝJFC ×
23
 
 SQ`6 SF äFZLSF UDG4 ÝEF; Ù[+ D — 5L5, J`Ù S[ GLR[ lJzFD4 
EL, SF AF6 ;\WFG VF{Z SQ`6 SF N[CF[t;U" VFlN Ý;\UF — SF[ ;\S[T -\U ;[ 
Ý:TqT SZ SlJG[ V5GL D[3FJL ÝlTEF SF 5lZRI lNIF C{ × EFØF SL VY" 
AF[WTF UFUZ D — ;FUZ EZG[ SL VNE}T XlÉT ZBTL C{ × ;DU| Nl`Q8 ;[ 
N[B[ TF[ IC ZRGF EFØFvX{,L SL Nl`Q8 ;[ 5}ZL TZC ;O, ZCL C{ × 
 clxvii 
s5f VFH IF{JGG[ 5 qSFZF N[X SF[ o  
 .; ZRGF D — SlJ SF[ G, ;\S<5 VF{Z G, :J%G lNBF." lN, C® × 
.lgNZF UF\WL S[ lGWG S[ AFN ZFHGLlT D — ÝJ[X SZG[JF,[ ZFHLJ UF\WL SF 
SlJG[ I qJF G[TF SCSZ :JFUT lSIF C{ × SlJG[ V5GL lDÎL S[ ULT ;Z, 
EFØF D — UFI[ C® × SlJ ZFQ8=LI ,STF S[ ;DY"S C{ × pgCF —G[ V5GL ;Z, 
X{,L D — ZFQ8=LI ,STF SL lCDFIT SL C{ v 
—lCgN}4 D ql:,D4 l;ÉB4 .;F." ;A AFCZ S[ GFD C ®4 
;A S[ ELTZ ZD[ C q, A;4 ,S ;ZLB[ ZFD C{ ×c
24
 
 SlJ G[ EFZT SF[ ,S ;}+ D— AF ¡WG[ S[ l,, ULT UFI[ C®4 EFZT 
E}lD SL VFZTL pTFZL C{ × .G ULTF — D — EFJFtDS ,STF S[ NX"G CF[T[   
C® × I[ ;EL ULT EFJGFvÝWFG C{ VF{Z VtIgT CL ;Z, XaNFJ,L D — ZR[ 
U, C® × U[I ULT SF ,S pNFCZ6 N[lB, v 
—DGvDF[CGv;F N[X CDFZF4 
HI EFZT4 HI N[X CDFZF ×c
25
 
sUf D qÉTS SFjI ;\U|C o 
s!f H,T[ 5G38 A qhT[ DZ38 o 
 IC SlJ MkW- SFAZF HL SL SFjIv;FWGF SF ÝYD RZ6 C{ × .; 
SFjIv;\U|C D— 51 v ZRGF,¡ D qÉTS X[,L D — ;\U`CLT C® × SlJ G[ 5Z\5ZF 
;[ C8SZ HLJG S[ BÎ[vlD9[ VG qEJF — SF[ XaNAâ lSIF C{ × pGSL 
VlWSTZ ZRGFVF — D — ;\J[NGF SF ;FUZ ,CZFTF GHZ VFTF C{ × SlJ SL      
—DC—NL S[ O},c SlJTF D— IC AFT RlZTFY" Cq." C{ × 
 SlJ G[ ÝSl`T SF DFGJLSZ6 SZS[ DG SL ;\J[NGF SF[ VtIgT 
SF[D,TF ;[ VlEjIÉT lSIF C{ × SlJ MkW- SFAZF HL SF[ ULT SL UlT S[ 
 clxviii 
;FY DG SL UlT SL TF,AâTF D— V5GL lJlXQ8TF lNBF." N[TL C{ × SlJ 
G[ ÝSl`T SF EL DGF[CFZL :i Ý:TqT lSIF C{ v 
DC q, ;[ 85S ZC[4 DlNZF S[ N,4 
9F[Z4 9F[Z DC, ZC[4 OFU qG S[ O, ×
26
 
 MkW- SFAZF HL ,S VrK[ VF{Z ;O, 
ULTSFZ EL C{ × ICL SFZ6 C{ lS pGSL 
VlWSTZ ZRGF D — U[ITF SF TÀJ 5FIF HFTF 
C{ × —IFTGF 5F ¡R VGEF[U[ lNGF — SLc SlJTF 
D — DwIJUL"I J[TG EF[UL DFGJ SL lJJXTF4 
,FRFZL4 N qoB4 NN" VFlN SF[ JFRF NL U." C ® 
× SlJG[ S<5GF4 lAdA VF{Z ÝTLS S[ DFwID 
;[ SZFZ[ jI\uI EL S;[ C ® × pGSL SlJTF 
D — VG qE}lT SL TLJ|TF VF{Z HLJG S[ ÝlT 
;\J[NGF SF ."DFGNFZL S[ ;FY lR+6 C qVF C{ 
× SlJ G[ ULT CF[ IF VT qSFgT SlJTF NF[GF — 
D — KgN SL UlT4 ,I VF{Z :JZ SF[ AGFI[ 
ZBF C ® × 
 MkW- SFAZF HL SL EFØF ;CH4 ;Z, VF{Z 5JG UlT ;[ R,G[ JF,L 
WFZFJFlCS ,J\ wJgIFtDS C{ × SFAZF HL SL ;Z, EFØF X{,L S[ SFZ6 
ZRGF D — AF[lh,TF SCÄ GHZ GCÄ VFTL × SlJG[ V5GL AFT SF[ JFRF N[G[ 
S[ l,, p5DFGF — SF EL VrKF ÝIF[U lSIF C{ × H{;[4  
—D ® O0O0FTF C} ¡4 




 XaN RIG4 JFÉI lJgIF;4 lR+FtDSTF4 
; q:58TF VFlN SFAZF HL SL SlJTF SL 
lJX[ØTF,¡ C ® × SlJ EFJ VF{Z EFØF SF[ 
HF[0 +G[ D — ;O, ZC[   C ® ×  
s2f ;FZlY4 D[Z[ ZY SF[ ,F{8F ,[ o 
 MkW- SFAZF SL SFjIv;FWGF SF IC N};ZF 50FJ C{ lH;D— SlJTF4 
ULT VF{Z UH, S[ :i D — TLG Z\UF — SF[ :YFG lNIF UIF C{ × .; ;\U|C D— 
;\U`CLT SlJTF D — DFGJ DG SL lJlEgG l:YlTIF — SF ;q\NZ lR+6 CqVF C® × 
 ZRGF S[ XLØ"S S[ ;\NE" D— HF[ VFtDAF[W lK5F C{ .;S[ AFZ[ D — BqN 
SFAZF HL l,BT[ C® v —.;S[ l5K[ ,S Nl`Q8 C{4 ,S NX"G C{4 SFjI :iF — 
S[ 5lC,4 S<5GF S[ VxJ4 EFJF — SL J,UF,¡ VF{Z lJRFZ SF ;FZYL × .G 
;A 5Z O{,F C{ Vl:TtJ SF ZYL × 3F[0F — SL ,UFD VF{Z ;FZYL SL ,UFD 
ZYL SL VF ¡B D — × EFJF — SF ,S KF[Z S<5GF S[ Dq¡C D — C® VF{Z N};ZF 
lJRFZ S[ CFY D— ×c
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 lGITL4 NX"G4 EFuI VF{Z AF{lâSTF H{;[ UCG VF{Z U\lEZ lJØIF — SF[ 
EL SlJG[ V5GL ;Z, EFØFvX{,L D — VlEjIÉT lSIF C{ × .g;FG V5GL 
lGITL SF[ GCÄ GSFZ ;STF .; AFT SL VG qE}lT SZFG[ JF,L  S qK SFjI 
5\lÉTIF ¡ pNFCZ6 :J:i Ý:TqT C{ v 
EFJF — SL H0 5Z 
lJRFZF — S[ O},F — D — , qSFvlK5F 
;0[vU,[ SDF[ " SF O, BF ZCF C} ¡ D ® ×c
29
 
 ÝS `lTvlR+6 D — SlJ SF DG AC qT ZDF 
C{ TYF ;EL kT qVF — SF ;HLJ J VF,\SFlZS 
 clxx 
lR+6 Ý:T qT lSIF C{ × .G J6"GF — D — 
lJlEgG Z;F — SF ;DFJ[X C qVF C{ × 
 TL;Z[ ;F[5FG D — SlJ UH,F — SL DW qZ ;F[UFT ,[SZ VFI[ C® × UH,F — 
S[ X[ZF — D — lN, SL CF,T SF[ A0+L GHFST S[ ;FY 5[X lSIF C{ × H{;[4 
—S,L S[ UF, 5[ IC lT, SCF ¡ ;[ pU VFIF4 
A0F DU~Z C{ E ¡JZF lS p0GF E}, UIF ×c
#_
 
 .; ÝSFZ MkW- SFAZF HL ,S SlJ4 
ULTSFZ VF{Z UH,SFZ TLGF — :iF — D — V5G[ 
ìNI SL ;LWL4 ;Z, VF{Z DFlD"S VlEjIlÉT 
SZG[ D — ;O, ZC[ C ® × 
s#f 8}8F C qVF XCZ o 
 .; ZRGF D — SlJ SF ;LWF4 ;Z, ,J\ ;\J[NGXL, jIlÉTtJ lNBF." 
N[TF C{ × SlJ SFAZF HL SL T qSFgT IF VG qSFgT SlJTFVF — D — DG qQI SL 
l:YlT SF ;8LS VF{Z DFlD"S lR+6 CqVF C{ × H{;[4  
—D{ ,S lGR q0[ C q, S50[ SL TZC 
AZFDN[ S[ lS;L SF[G[ D — 
V,UGL 5Z 
8F\U lNIF UIF C} ¡ ×c
#!
 
 SlJG[ V5GL AFT SCG[ S[ l,, jI\uI SF 
EL ;CFZF l,IF C{ × pGS[ jI\uI SZFZ[ VF{Z 
A0[ + TLB[ C ® × ;F\ÝTI qU D — ;tI VF{Z 
."DFGNFZL SF U,F 3F[8SZ HLGF GUZLI 
 clxxi 
;eITF SL 5Z\5ZF C{ × DFGJ D `UT `Q6F D — HL 
ZCF C{ VF{Z N};ZF — S[ ;FY lJxJF;3FT SZTF 
C{ × pGSF jIJCFZ VF{Z EFØF AN, U." C{ 
× .G AN,FJ 5Z jI\uI SZT[ C q, SFAZF HL 
l,BT[ C ® v 
—8}8[ XCZ SF[ HF[0G[ JF,[ 5 q, SL TZC 
AF ¡C[ O{,F, ,[8F C} ¡ × 
GLR[ ;}BL GNL C{ × 
lH;D — G UlT C{4 G ACFJ C{ 
A; 9CZFJ CL 9CZFJ C{ ×c
32
 
-- x -- x -- 
D qCFJZ[ CL AN, U, × 
5C,[ X+qVF — D— DDTF lD,TL YL4 
VA lD+F — D — lJxJF;3FT lD,TF C{ ×c
##
 
 .; ÝSFZ N[B[ TF[ 5}ZL ZRGFVF — D — EFØF 
ÝIF[U ; q \NZ -\U ;[ C qVF      C{ × NX"G 
H{;[ UCG lJØIF — SL EFØF EL ;Z, VF{Z 
; qAF[W ZCL C{ × J[NvJ[NFgT SF[ EL KF[8[vKF[8[ 
JFÉIF — VF{Z XaNF — D — -F,F C{ × V5GL AFT 
SF[ VlWS :5Q8 SZG[ S[ l,, ÝTLS VF{Z 
V,\SFZF — SF EL ÝIF[U lSIF UIF   C{ × 
;\Ù[5 D — SC[ TF[ SFAZF HL SF AFT SCG[ 
 clxxii 
SF -\U VGF[BF VF{Z lGZF,F C{ lH;D — GI[5G 
SF AF[W CF[TF C{ × 
s$f CFlXI[ SL SlJTF,¡ o 
 MkW- lSXF[Z SFAZF HL G[ .G SlJTFVF — SF[ —Ùl6SF,¡c GFD lNIF C{ × 
IC ;A Ùl6SF,¡ N{lGS ;DFRFZv5+ UqHZFTvJ{EJ D — —CFlXI[ SL SlJTF,¡c 
XLØ"S VgTU"T Ýl;â Cq." YL × ,[BS G[ .;L GFD ;[ ;\5FNG SZS[ .;[ 
Ýl;â lSIF C{ × 
 .;D — ;\U`CLT SlJTF,¡ ;F\ÝT ;D:IF VF{Z ZFHGLlT 5Z lS, U, jI\uI 
SF[ Ý:T qT SZTL C{ × .;D — SlJG[ V5G[ VFÊF[X VF{Z J[NGF SF[ JF6L NL    
C{ × SlJG[ ZF[HDZF" HLJG D — 38G[JF,L KF[8LvKF[8L 38GFVF — SF[ V5GF 
SFjIvlJØI AGFIF C{ × ;F\ÝT IqU D — :+Lv5q~Ø S[ XFxJT ;\A\W D— VF 
ZC[ AN,FJ SL VF[Z .XFZF SZT[ Cq, ,[BS G[ l,BF C{ lS v  
:+Lv5 q~Ø 
VF5;L ÝlTIF[lUTF S[ äFZF 
5}Z[ ;DFH SF[ lJS `T SZ ZC[ C ® × 
l:+IF ¡ CG qDFG RF,L;F SF 5F9 SZ ZCL C ®4 
5 q~Ø4 ;\TF[ØL DFTF SF J|T SZ ZC[ C ® ×cc
#$
 
 SlJ SFAZF HL G[ J6"DF,F D — —Sc SF[ 
,[SZ p;SF VNE}T VY"38G lSIF C{ × .; 
SlJTF D — x,[Ø V,\SFZ SF ÝEFJ N[BG[ SF[ 
lD,TF C{ × 
 clxxiii 
 —X{XJ D — —Sc ;qGF4 AR5G D — —Sc 5-F4 IF{JG D— —Sc N[BF4 Aq-F5[ 
D — —Sc U- +F × J6" ;[ jIFbIF TS —Sc SF VY" lJlEgG :iF — D — NOG   
C{ × H{;[4 
c5C,[ —Sc DFG[ SD, YF4 
VA —Sc DFG[ SO +G C{ ×c
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 SlJG[ Ùl6S J{ZFuI SF[ —:DXFG J{ZFuIc 
SCF C{ lH; ÝSFZ :DXFG D — H,TL lRTF 
SF[ N[BSZ DG D — pEZ[ J{ZFuI :DXFG ;[ 
AFCZ lGS,T[ CL ;DF%T CF[ HFTF C{ × 
VYF"T .g;FG lOZ ;[ V5G[ ZF[HDZF" S[ SFD 
D — H q8 HFTF C{ × :+Lv5 q~Ø S[ ;\A\W D — 
SlJ l,BT[ C ® v  
—Ý; qlT S[ ;DI S[J, l:+IF ¡ 
VF{Z 
:DXFG D — S[J, 5 q~QF CL 
,S+ CF[T[ ZC —U[ 
TF[ SrRF J{ZFuI CF[UF × 
CF ¡ 
ÊD AN,[ 
TF[ ;rRF J{ZFuI CF[UF ×c
#&
 
 DFGJ SL S `56TF 5Z jI\uI S;T[ C q, ,[BS SCT[ C ® v 
—äFZ 5Z B0[ lEBFZL SF[ 
;0[ U[C} ¡ SL ZF[8L N[SZ 
 clxxiv 
D ®G[ ;F[RF4 
.; HDFG[ D — EL 
NF[ NFG[ N};Z[ S[ SFD D — ,[ ;STF C} ¡ × 
ZF[8L N[BSZ lEBFZLAF[,F4 
.;;[ VrKL ZF[8L TF[ 
D ® T qdC — NFG D — N[ ;STF C} ¡ ×cc
#*
 
 lCgNL ;FlCtI D — lBR0L EFØF VF{Z SZFZ[ jI\uI S[ l,, lH; ÝSFZ 
SALZ Ýl;â C{4 9LS p;L ÝSFZ SFjI D— —;5F8 AIFGL S[ l,, SlJ 
SFAZF HL ÝbIFT C{ × pGSL SlJTF,¡ DFGJLI ;\J[NGF ;[ ;ZFAF[Z C{ 
lH;SF CDFZ[ l,, XFxJT D}<I C{ × I[ SlJTF,¡ CFlXI— SL SlJTF,¡ G 
CF[SZ HLJG SL D qxSFG SL SlJTF,¡ C® × SlJ G[ 5q:TS SL E}lDSF D — 
:5Q8TF SZT[ Cq, l,BF C® lS v 
 ——p5[ÙF VF{Z V5[ÙF SL ;LDFvZ[BF lGWF"lZT SZG[ S[ l,, CFlXIF 
BÄRF HFTF C{ × CFlXIF UF{6 VF{Z VlGJFI" S[ ALR SL ,1D6 Z[BF C{ × 
CFlXIF SF[." S q0FNFG IF SRZF 5[8L GCÄ C{ VF{Z GCÄ p;S[ N};ZF 
;AvSFv;A X`\UFZNFG IF UCGF4 S50F C® × J:TqTo IC pt5FNG VF{Z 
p5F[t5FNG SF ;DLSZ6 C{4 ÝF[0É8 VF{Z AFIvÝF[0É8 SF Ul6T C{4 XFxJT 
VlEjI\HGF VF{Z ;D;FDFlIS ;H"GF SF Vl,lBT ;DhF{TF C{ ×c 
s5f D ® ,S N5"6 C} ¡ o 
 SlJ SFAZF HL SF —D ® ,S N5"6 C}¡c ,S ;q\NZ SFjIv;\U|C C{ × 
pGSL SlJTF D— lR+DITF VF{Z ,IFtDSTF H{;[ Uq6 lJnDFG C{ × SlJG[ 
V5G[ VG qE}T Ù6F — SF[ DFlD"S ;\:5X" N[SZ ;q\NZ -\U ;[ Ý:T qT lSIF C{ × 
 clxxv 
SlJG[ V5G[ EFJF — SF[ Ý:T qT SZG[ S[ l,, lAdAF —4 ÝTLSF — VF{Z :iSF — SF 
Bq,SZ ÝIF[U lSIF C{ × 
 .; Sl`T D — EFJ VF{Z EFØF SF D[, ; q\NZ4 :5Q84 ;CH VF[Z ;FDFgI 
HG EFØF D — jIÉT CqVF C{ × EFØF SF[ VF{Z EL ÝF\H, VF{Z ÝEFJXF,L 
AGFG[ S[ l,, V,\SFZF — ,J\ D qCFJZF — SF ÝIF[U EL lSIF UIF C{ × H{;[ o 
XaNFG qÝF; V,\SFZ  o  
—UFl0IF ¡ 8SFZFTL C{ 
TF[ YF[0F lJZFD CF[ HFTF C{ 
jIlÉTtJ 8SZFT[ C ® 
TF[ HLGF CZFD CF[ HFTF C{ ×c
#(
 
;HLJFZF[56 V,\SFZ o 
HA EFØF 
,S J[xIF SL TZC 
V5G[ S50[ pTFZTL C{ 
TF[ 
IFZ SF[ 
JF;GF SL WWSTL E8 Ÿ9L D — 
hF —SSZ 




jIlTZ[S V,\SFZ o 
—VD `T C,FC, D — BF[ UIF C{4 




  .; TZC N[B[ TF[ SlJ G[ V,\SFZF — SF 
; q \NZ lG:i6 lSIF C{ × ;FY D — EFØF SF[ 
ÝEFJXF,L AGFG[ S[ l,, Z; R q;GF4 U qG 
U qGFGF4 ;FY R,GF .tIFlN D qCFJZF — SF ; q \NZ 
ÝIF[U lSIF C{ × 
 MkW- SFAZF HL G[ Sl`T SL E}lDSF D — l,BF C{ lS v ——D® IlN .;D— 
,S N5"6 C}¡ TF[ lGlxRT CL .;D — VF5SF[ V5GF R[CZF lNBF." N[UF VF{Z 
R[CZ[ S[ ELTZ lOZ ,S N5"6 CF[UF4 lH;D — VF5 SF[ D[ZF R[CZF lNBF."      
N[UF × jIlÉT VF{Z ;DFH SF IC VgIF[gIFlzT EFJ CL D[ZL .G SlJTFVF — 
SF D}, pt; C{4 HF[ N[BG[4 lNBFG[ VF{Z lNBG[ SL l+VFIFDL jIJ:YFVF — ;[ 
CF[SZ XaNFTLT SL TZC CL Nx`IFTLT AGG[ S[ ÝItG D — ,UF ZCTF C{ × 
.; TZC VF5 NQ`8F EL C{4 Nl`Q8 EL C{ VF{Z Nx`I EL C{ × D® TF[ DF+ 
N5"6  C}¡ ×cc 
s&f kT qDTL C{ %IF; o  
 MkW- SFAZF HL S[ .; ;\U|C D— &_vULT ;\U`CLT C® × lJØIvJ:T q 
SL Nl`Q8 ;[ ;EL ULT ,SvN};Z[ ;[ lEgG C{ × SFjIv;\U|C SL EFØF4 ;Z, 
,J\ :JFEFlJS C{ × V,\SFZF — SF ÝIF[U A0[ + CL VG q9[ -\U ;[ lSIF UIF     
C{ × SlJ SL V,\SFZF — S[ ;\NE" D — VlEjIlÉT N[lB, o  
VlTXIF[lÉT V,\SFZ o 
—VWh q, ;[ ;5GF — SF[ 3[Z4 
D qN[" ;A DGF ZC[ HxG ×c
$!
 
p5DF V,\SFZ o 
 clxxvii 
—lABZ UIF 5\B qZLv;F lNG4 
O}, U." ;[D,v;L ZFT ×c
42
 
:iS V,\SFZ o 
GUZ S[ NL5S H,[ ;A VF[Z4 
VF U, DC[DFG AG tIF[CFZ ×c
$#
 
V\tIFG qÝF; V,\SFZ o 
—5}ZA D — VS qZLIF RF ¡N4 
HFU U." ;5GF — SL DF ¡N × 
VF WDSF SDZ[ S[ ALR4 





s*f ;F,[ SL S `5F o 
 IC SlJ SFAZF HL SF VGF[BF SFjIv;\U|C C{ × .;[ SlJG[ TLG 
EFUF — D — lJEFlHT lSIF C{ × ÝYD B^0 D — 2_ jI\uIZ RF4 N};Z D — #$ 
C¡l;SF,¡ VF{Z V\lTD B\0 D— v !$ Ùl6SF,¡ NH" C{ × S q, lD,FSZ .; 
;\U|C D — &(vSlJTF,¡ ;\U`CLT C{ × 
 EFZTLI ;DFH D — ;F,[ SL HF[ E}lDSF C{ .;SF IYFY" lR+6 CqVF   
C{ × MkW- SFAZF HL G[ ;F,F S[ AFZ[ D — HF[ DT ÝS8 lSIF C{ JC ;8LS 
VF{Z IYFY" C{ × H{;[4 
—;A SCT[ C ® N qlGIF ,S VF[Z4 
ALAL SF EF." ,S VF[Z4 
D ® SCTF ALAL ,S ;CL4 




-- x -- x -- 
—S qK SCT[ ;A;[ A0 +L RLH 
N qlGIF D — S[J, ;F,F C{4 
5Z D — SCTF4 .; N qlGIF D —4 
;F,[ ;[ A0 +F N qXF,F C{ ×c
$&
 
 SlJG[ NFd5tI HLJG S[ SrR[ lR99[ 
BF[,SZ ZB lN, C ® × VFS0F — D — lK5[ jI\uI 
SF[ TF[ MkW- SFAZF HL H{;[ SlJ CL 
VlEjIÉT SZ ;ST[   C ® × H{;[4 
NFd5tI HLJG SF V\SUl6T 
# ;[ & D — C{ × 
VYF"T 
;F0L D ¡UJFG[ ;DI v && 
A8G 8SJFG[ ;DI v ## 
VFWL ZFT TS v &# 
VFWL ZFT TS v? #& ×
$*
 
 SlJTF SlJ SL DFG; ;\TFG C{ × SlJ 
SL ZRGF ;DI SL 5L0 +F VF{Z ,S Ý;}TF :+L 
SL J[NGF NF[GF — ;DFG CF[TL C{ × SlJTF 
SZGF Sl9G SFI" C{ × SlJ SCT[ C ® lS v 
—D ® C ¡;SZ AF[,F VZ[ jIY" T qdCFZL AFT 
.; WgW[ D — T qdC — N[ ;STF C} ¡ DFT × 
N[ ;STF C} ¡ DFT4 VUZ T qD ArR[ HGTL4 
 clxxix 
p;L Ý;J 5L0 +F D — D qh;[ SlJTF AGTL × 
JC —lSXF[Zc A; T[ZF VG qEJ AFZvAFZ SF4 
D[ZF VG qEJ VA TS ,S CHFZ AFZ SF ×cc
$(
 
 SlJ SL jI\uI ZRGF,¡ ,S lJlXQ8 pN[xI ;[ l,BL U." C{ × SlJ 
lS;L SL 5ZJFC lS, lAGF T8:Y EFJ ;[ SlJTF SZTF C{ × MkW- SFAZF 
HL lS;L SL JFC ¦ JFC ¦ SF D q¡CTFH GCÄ C{ × 
C ¡l;SF,¡ o 
 C¡l;SF #$ v KF[8L KF[8L SlJTFVF — SF ;\S,G C® × MkW- SFAZF HL 
SL C¡l;SFVF — D — YF[0+F VFG\N C{ TF[ YF[0F lR\TG EL C{ × H{;[4  
SF{G ICF ¡ SCTF 
CD EFZT D — HLT[ C ® ¦ 
VD `T O, BFT[ VF{Z U\UF H, 5LT[ C ® m 
CD TF[ ;A EFEL SF[ 
;EF ALR G\UL SZ 
EF." SF ,F,v,F, UZD B}G 5LT[ C ® ×
$)
 
 —;\gIF;Lc GFDS SlJTF D— CF:I VF{Z jI\uI  TYF J[NGF VF[Z VFÊF[X 
SL ;8LS VlEjIlÉT Cq." C{ × SlJ l,BT[ C® v 
—;\gIF; ,[G[ S[ AFN 
D[Z[ ,S lD+ S[ jIlÉTtJ SF 
V\UvV\U lB, ZCF C{ 
VA p;[ 
3Z SL HUC VFzDF — 
5 q+ SL HUC lXQIF — 
 clxxx 
VF{Z 
5tGL SL HUC 
IF[lUlGIF — SF ;t;\U lD, ZCF C{ ×c
50
 
  EFZTLI ÝHF VFl:TS C{ × WD" S[ 
GFD 5Z J[ ;A S qK ,}8F N[GF RFCT[ C ® × 
.; AFT SF OFINF p9FSZ S qK jIF5FlZ 
WFlD"S :YFGF — 5Z IFl+SF — SF[ ,}8G[ SF CL 
SFD SZT[ C ® × SlJ .; ÝSFZ SL 
UlTlJlWIF — SF[ jI\uI D — jIÉT SZT[ C q, 
l,BT[ C ® v 
,F[H S[ D{G[HZ G[ 
,S ;O[N5F[X IF+L ;[ SCF v 
SDZ[ SF lSZFIF :iIF ¡ 5F ¡R4 
EF[HG SF :iIF N; 
VF{Z O}8S, ZRGF GF{ :iI[4 
,S ;%TFC SF ,0JFg; 
VF{Z l05F[lH8 ;F{ :iI[4 
IC ZCF SDZ[ SF GdAZ4 
5Z ATF., 
xJ[TFdAZ C{ IF lNUdAZ m 
IF+L G[ µ ¡Ul,IF — D — OF ¡;L ,UFT[ C q, SCFv 
—C} ¡ TF[ xJ[TFdAZ 





 Ùl6SF,¡ SlJ SFAZF HL SL O}8SZ ZRGF,¡ C® × SlJ SF[ Ù6EZ D — 
HF[ ;}hTF C{4 HF[ VG qEJ CF[T[ C® p;[ l,l5Aâ SZ ,[T[ C® × I[ SlJTF,¡ 
RFZv5F ¡R 5\lÉTIF — D — l,BL U." C{ × 
 Ùl6SF,¡ V,U V,U lJØI 5Z l,BL U." C{ × .GD— SF[." ,S 
S[gãLI lJØI GCÄ C{ × SCÄ jI\uI C{4 TF[ SCÄ lO,F[;F[OL EL C{ × × H{;[4 
VFHS, ZFXG SL CZ TZO ;bTL C{ 
,[lSG zLDTLHL VF9 ZF[8L BFG[ 5Z4 
SCTL C{ VFHS, E}B SD ,UTL C{ ×c
52
 
--   x --  x -- 
WlGSF — SF[ SFZ VF{Z SF[9L IFN VFTL C{ 
lGW"G SF[ V5GL , ¡UF[8L IFN VFTL C[ 
,[lSG .; NlGIF D — KF[8[vA0[ + ;EL SF[4 
E}B HA ,UTL C{ TF[ ZF[8L IFN VFTL C{ ×c
53
 
 .; ÝSFZ SlJ MkW- SFAZF HL G[ ;5F8 
AIFGL D — DFlD"S jI\uI lS, C ® × .G 
SlJTFVF — SF[ ÝEFJXF,L ,J\ :JFEFlJS AGFG[ 
S[ l,, MkW- SFAZF HL G[ .gSD8{É;4 
;[,8[É;4 GF[84 AF WD4 SF{D4 :8[XG4 CF[8,4 
l;G[DF4 X8"4 8[A,4 CF[D4 CF[DJS"4 l05F[lH8 
.tIFlN V\U| [HL EFØF S[ XaNF — SF ÝIF[U EL 
B q,SZ lSIF C{ × 
s(f RgNG CF[ UIF C} ¡ o 
 clxxxii 
 IC MkW- SFAZF HL SF UH, ;\U|C C{ × CD HFGT[ C® .; ÝSFZ 
CØ"4 lJØFN S[ WFUF — ;[ AqGL Cq." ;qlOIFGF RFNZ SF GFD UH, C{ × UH, 
ßJF,FD qBL SL VF ¡B ;[ 85S[ VF ¡;qVF — SF SFjIFJTFZ C{ × 
 MkW- SFAZF HL G[ ;F\S[lTS EFØF VF{Z lJØI Ý:TqlT S[ l,, p5IqÉT 
ÝTLSF — S[ HlZI[ V5G[ lJRFZF — SF[ VlEjIÉT lSIF C{ × MkW- SFAZF HL G[ 
lRl0IF SF[ ÝTLS AGFSZ HLJG jIJCFZ S[ VG[S VFIFD SF[ lRl+T lSIF 
C{ × H{;[4 
5C,[ UFGF UFTL C{4 T} lRl0IF ¡ C{ ¦ 
5LK[ NFGF BFTL C{4 T} lRl0IF ¡ C{ ¦53&, 
 .; ÝSFZ N[B[ TF[ IC UH +, ;\U|C EFJ 
;\5NF4 lJRFZ J{EJ4 S,F SF{X,4 EFØF 
;F{Q9J4 ÝTLS lJWFG4 lAdA IF[HGF VFlN SL 
N `lQ8 ;[ ,S DCÀJ5}6" S `lT C{ × 
s3f lSXF[Z ;T;." o 
 MkW- SFAZF HL G[ —lSXF[Z ;T;."c l,BSZ V5GF GFD —;T;." 
5Z\5ZFc S[ SlJIF — D — l,BJF lNIF C{ × —lSXF[Z ;T;."c ÝSl`T4 5q~Ø4 
5lZJ[X4 5I"J[Ù64 5lZ,[BG4 5IF",F[RG4 5lZ6lT .; ÝSFZ ;FT EFUF — D — 
V,U V,U lJØI S[ ;FY A¡8L Cq." C® × 
 SlJG[ lH; lJØI SF[ K qVF C{ p;[ Ý:TqT SZG[ D — SF[." S;Z GCÄ 
KF[0 +L C{ × SlJG[ ÝSl`T S[ lJlJW :iF — VF{Z p;S[ DCÀJ SF[ VlEjIÉT 
SZT[ Cq, l,BF C{ v 
—J `Ù CDFZL ;F ¡; C{4 J `Ù CDFZ[ ÝF6 




 SlJG[ ÝS `lT S[ DFwID ;[ HLJG SF 
O,;OF VlEjIÉT lSIF C{ × CDFZF HLJG 
EL lTGS[ ;[ AGF C qVF  3F —;,F C{ × H{;[4  
—lTGSF lTGSF HF[0SZ AGF 3F —;,F ,S 
lJlW SF VlEGI SZ U." UF[Z{IF ;lJJ[S ×c
55
 
 ÝS `lT S[ AFN SlJ G[ 5 q~Ø SF[ S[gã D — 
ZBSZ !$_ NF[C[ l,B[ C ® × 5 q~Ø VS[,F 
GCÄ HL ;STF p;[ 5tGL IF lD+ SF ;\UFY 
RFlC, CL × ;\UFY S[ lAGF HLJG HLJG GCÄ 
ZC HFTF × SlJ .; 5Z V5GF DT ÝS8 
SZT[ C q, l,BT[ C ® v 
Ý[D ZlCT 5tGL lD,[4 :G[CvZlCT ;\TFG 
DFG ZlCT IlN lD+ CF[4 HLJG Z[lu:TFG ×c
56
 
 HLJG S[ pTFZvR-FJ D — SEL SEL lD+TF S[ GFD 5Z lJxJF;3FT 
CF[TF C{ × DL9LvDL9L AFT[ SZG[ JF,[ VFl:TG S[ ;F ¡5 CF[T[ C® × SlJ .;;[ 
;R[T ZCG[ SL l;B N[TF C{ v 
S, TS lHG SL lD+TF 5Z SZTF YF GFH4 
J[ N qxDG ;[ EL VlWS lGS,[ WF[B[AFH ×c
57
 
 5lZJ[X VYF"T JFTFJZ6 × SlJG[ 
;F\ÝNFlIS l:YlT ;[ pt5gG DFCF[, ;[ lR\TF 
HTFT[ C q, l,BF v 
—DlgNZ ;[ Dl:HN AGL4 Dl:HN ;[ D[NFG4 




 SlJ VFH SL ZFHGLlT ;[ EL lR\lTT C{ × EFØF4 WD"4 HFlT S[ GFD 
5Z VF5; D — ,0FG[ SF SFD VFH SF ZFHG[TF SZ ZC[ C® × MkW- SFAZF 
HL VFH SL lJEFHS ZFHGLlT 5Z SZFZ[ jI\uI S;T[ Cq, l,BT[ C® v 
—HFlT4 WD"4 EFØF ;EL C ® lDÎL SF T[, 
lNIF;,F." CFY ,[4 G[TF SZT[ B[, ×c
59
 
 ;TF ;[JF SZG[ SF ,S z[Q9 DFwID C{ 
5Z\T q ;TF CDFZF HLJG4 CDFZF ,1I AG 
HFTF C{ TF[ lJGF; SF SFZ6 AG HFTF C{ × 
SlJ R[TFJGL EZ[ XaNF — D — l,BT[ C ® v 
—S q;L" S[ l;Z HF[ R-F4 SZTF ZCF lJSF; 
S q;L" lH;S[ l;Z R-L p;SF C qVF lJGF; ×c
&_
 
 5I"J[Ù6 SF VY" CF[TF C{ GLlZÙ6 × SlJ G[ HLJG SL KF[8LvKF[8L 
AFTF — SF lGZLÙ6 SZ S qK jI\uIFtDS TyIF — SF[ Ý:T qT lSIF C{ v 
T qDG[ BT CD SF[ l,BF4 5TF l,BF S qK VF{Zc 
E8S ZCF BT VFH EL ßIF — 5T\U lAG 0F[Z ×c
&!
 
 JT"DFG HLJG SL EFUNF{0 G[ DFGJ SF[ 
H0 AGF lNIF C{ × DFGJ ;\J[NGFvX}gI CF[ 
UIF C{ × SlJ .; 5lZl:YlT ;[ lR\lTT CF[SZ 
l,BT[ C ® v 
; qB U." ;\J[NGF4 ÝYF ZC U." X[Ø 
jIYF J `YF VA CF[ U."4 SYF ZC U." X[Ø ×c
62
 
 .; Sl`T SL EFØF ;\:ST` lGQ94 N[XH VF{Z lJN[XL XaNF — ;[ IqÉT   
C{ × EFØF EFJF — SF[ JCG SZG[ S[ l,, ;ÙD C{ ×  
 clxxxv 
 ÝIqÉT Tt;D XaN o Sq\0l,GL4 VJX[Ø4 E|ZZ4 ;FUZ4 ;lZTF4 5H"gI × 
 ÝIqÉT TN ŸEJ XaN o DL9F4 lU,CZL4 A[,4 VJZF[W4 D qB"4 TF;LZ VFlN  
 5IF",F[RG XLØ"S S[ VgTU"T SlJ DF ¡ SL DDTF4 DF¡ S[ Ý[D VF{Z W{I" 
SF[ U\UF ;[ EL µ\RF :YFG N[T[ Cq, l,BT[ C® v 
—DF ¡ SL VF ¡BF — ;[ A8[ DDTF D qlNTFv5LZ 
.; ÝJFC S[ ;FDG[ ÉIF U\UF SF GLZ ×c
&#
 
 SALZ SL TZC SFAZF HL G[ EL ;DFH 
D — l:YT 5FBl^0IF — SL 5F[, BF[, NL C{ × 
MkW- SFAZF HL G[ V\WlJxJF;F — 5Z ÝCFZ SZT[ 
C q, VF{Z jI\uI S;T[ C q, V5GL T[HFAL AFGL 
D — SCF C{ lS v 
—X\B O}\S4 3^8[ AHF4 RFC[ ,UF VHFG 
T qh ;[ HU[UF GCÄ 5tYZ SF EUJFG ×c
&$
 
 .; ÝSFZ N[B[ TF[ SlJG[ VG[S lJlJW lJØIF — SF[ K qVF C{ × lH; 
lJØI SF[ JC p9FTF C{ JC lJØI G ZCSZ ,S lJRFZ AG HFTF C{ × 
VYF"T pGS[ CFYF — D — 5FZ;Dl6v;F HFN} C{ × SlJG[ CZ RLH SL G." 
jIFbIF IF G." pNEFJGF Ý:T qT SL C{ × 
 SlJ SL EFØF D — EL lJlJWTF S[ NX"G CF[T[ C® × lS;L EL EFØF ;[ 
5ZC[H lS, lAGF pgC— HF[ VrKF ,UF p;[ :JLSFZF × pgCF —G[ lH; EFØF S[ 
XaNF — SF[ SlJTF D— :YFG lNIF C{ p;[ N[B[ TF[ v  
N[XH XaN o 8CGL4 0F[Z4 ALC04 ;qG;FG4 R\NF4 BF84 3F84 ;;qZ4 ;gN qSF × 
pN}" XaN o lHgNF4 DZ384 CD;OZ4 T,S4 Uq,OFD4 Uq,HFZ4 l,OFOF4 HGFA 
D\lH,4 ;,FD4 D qSFD4 CDNN"4 Z[lU:TFG × 
 clxxxvi 
V\U|[HL XaN o 5F;AqS4 A®S4 %,F:8Z4 8LPJLP × 
 .; ÝSFZ V\T D — SC[ TF[ MkW- SFAZF HL SF lX<5v5Ù .TGF CL 
;XÉT4 ÝEFJXF,L VF{Z ;CH C{ lHTGF lS pGSF SyIv5Ù C{ × MkW- 
SFAZF HL SF lX<5v5Ù VF{Z SyIv5Ù NF[GF — ;DFG :i ;[ Jl6"T CqVF   
C{ × .GS[ NF[GF — 5Ù CL pßHJ, C{ lH;S[ SFZ6 MkW- SFAZF HL VFW qlGS 
lCgNL SFjI D — XLØ":Y SlJ S[ :i D — 5CRFG[ HFT[ C® × 
 
 clxxxvii 
;\NE" ;}RL o 
ÊD Sl`T ,[BS 5 `PG\P 
1 5lZTF5 S[ 5F ¡R Ù6 lSXF[Z SFAZF 106 
2 5lZTF5 S[ 5F ¡R Ù6 lSXF[Z SFAZF 73 
3 WG qØvE\U lSXF[Z SFAZF 10 
4 WG qØvE\U lSXF[Z SFAZF 744 
5 WG qØvE\U lSXF[Z SFAZF 54 
6 WG qØvE\U lSXF[Z SFAZF 67 
7 GZF[ JF SqHZF[ JF lSXF[Z SFAZF 28 
8 GZF[ JF SqHZF[ JF lSXF[Z SFAZF 39 
9 GZF[ JF SqHZF[ JF lSXF[Z SFAZF 40 
10 GZF[ JF SqHZF[ JF lSXF[Z SFAZF & 
11 p¿Z DCFEFZT lSXF[Z SFAZF 14 
12 p¿Z DCFEFZT lSXF[Z SFAZF 185 
13 p¿Z DCFEFZT lSXF[Z SFAZF 64 
14 p¿Z DCFEFZT lSXF[Z SFAZF 13 
15 p¿Z ZFDFI6  lSXF[Z SFAZF 129 
16 p¿Z ZFDFI6 lSXF[Z SFAZF 69 
17 p¿Z ZFDFI6 lSXF[Z SFAZF 77 
18 p¿Z ZFDFI6 lSXF[Z SFAZF 79 
19 p¿Z ZFDFI6 lSXF[Z SFAZF 112 
20 p¿Z ZFDFI6 lSXF[Z SFAZF 207 
21 p¿Z ZFDFI6 lSXF[Z SFAZF 84 
 clxxxviii 
22 l8D l8D TFZ[ lSXF[Z SFAZF 92 
23 AF, SQ`6FIG lSXF[Z SFAZF 53 
24 VFH IF{JG G[ 5qSFZF N[X 
SF[  
lSXF[Z SFAZF 15 
25 VFH IF{JG G[ 5qSFZF N[X 
SF[  
lSXF[Z SFAZF & 
26 H,T[ 5G38 AqhT[ DZ38 lSXF[Z SFAZF 07 
27 H,T[ 5G38 AqhT[ DZ38 lSXF[Z SFAZF 55 
28 ;FZlY4 D[Z[ ZY SF[ ,F[8F ,[ lSXF[Z SFAZF 1 
29 ;FZlY4 D[Z[ ZY SF[ ,F[8F ,[ lSXF[Z SFAZF 24 
30 ;FZlY4 D[Z[ ZY SF[ ,F[8F ,[ lSXF[Z SFAZF 103 
31 8}8F CqVF XCZ lSXF[Z SFAZF 11 
32 8}8F CqVF XCZ lSXF[Z SFAZF 13 
33 8}8F CqVF XCZ lSXF[Z SFAZF 36 
34 CFlXI[ SL SlJTF,¡ lSXF[Z SFAZF 36 
35 CFlXI[ SL SlJTF,¡ lSXF[Z SFAZF 40 
36 CFlXI[ SL SlJTF,¡ lSXF[Z SFAZF 57 
37 CFlXI[ SL SlJTF,¡ lSXF[Z SFAZF 80 
38 D® ,S N5"6 C}¡ lSXF[Z SFAZF 08 
39 D® ,S N5"6 C}¡ lSXF[Z SFAZF 13 
40 D® ,S N5"6 C}¡ lSXF[Z SFAZF 25 
41 kTqDTL %IF; C{ lSXF[Z SFAZF 13 
42 kTqDTL %IF; C{ lSXF[Z SFAZF 16 
43 kTqDTL %IF; C{ lSXF[Z SFAZF 34 
44 kTqDTL %IF; C{ lSXF[Z SFAZF 16 
 clxxxix 
45 ;F,[ SL S5`F  lSXF[Z SFAZF 08 
46 ;F,[ SL S5`F  lSXF[Z SFAZF 09 
47 ;F,[ SL S5`F  lSXF[Z SFAZF 18 
48 ;F,[ SL S5`F  lSXF[Z SFAZF 23 
49 ;F,[ SL S5`F  lSXF[Z SFAZF 50 
50 ;F,[ SL S5`F  lSXF[Z SFAZF 55 
51 ;F,[ SL S5`F  lSXF[Z SFAZF 65 
52 ;F,[ SL S5`F  lSXF[Z SFAZF 72 
53 ;F,[ SL S5`F  lSXF[Z SFAZF 75 
53v, RgNG CF[ UIF C}¡ lSXF[Z SFAZF 86 
54 lSXF[Z ;T;." lSXF[Z SFAZF 13 
55 lSXF[Z ;T;." lSXF[Z SFAZF 13 
56 lSXF[Z ;T;." lSXF[Z SFAZF 24 
57 lSXF[Z ;T;." lSXF[Z SFAZF 25 
58 lSXF[Z ;T;." lSXF[Z SFAZF 41 
59 lSXF[Z ;T;." lSXF[Z SFAZF 44 
60 lSXF[Z ;T;." lSXF[Z SFAZF 42 
61 lSXF[Z ;T;." lSXF[Z SFAZF 67 
62 lSXF[Z ;T;." lSXF[Z SFAZF 71 
63 lSXF[Z ;T;." lSXF[Z SFAZF 82 


















 MkW- lSXF[Z SFAZF HL JT"DFG I qU S[ ÝlTlGlW ;H"S ,J\ HFU~S 
;\J[NGXL, SlJ C{ × VYF"TŸ lSXF[Z SFAZF HL VFW qlGS lCgNL ;FlCtI S[ 
DCFG ;FWS C{ × J[ 5lxRDF\R, Ù[+ S[ W}DS[T q C{ × JT"DFG ,[BS VF{Z 
SlJIF — D — pGSF XLØ":Y :YFG ZCF C{ × MkW- lSXF[Z SFAZFHL G[ lCgNL 
;FlCtI D — Un VF{Z 5n NF[GF — lJnF 5Z V5GL S,D R,F." C{4 5Z\Tq J[ ,S 
SlJ S[ :i D — ßIFNF ,F[SlÝI Cq, C{ × lSXF[Z SFAZF HL 5lxRDF\R, Ù[+ 
S[ ,[;[ SlJ C{4 lHGS[ ÝAgW SFjI VlB, EFZTLI :TZ 5Z 5 qZ:ST` ,J\ 
RlR"T Cq, C® ×  
 MkW- lSXF[Z SFAZF HL SL SlJTF D— jIlST ;[ ,[SZ ZFQ8=LI lR\TG 
TS S[ lJØI 5FI[ HFT[ C® × pgCF —G[ VTLT ;[ ,[SZ VFHTS SL DFGJ 
SYF SF[ G}TG 5lZJ[X S[ ;FY Ý:TqT lSIF C{ × BF; SZS[ N[BF HFI[ TF[ 
ZFDFI64 DCFEFZT4 5 qZF64 :Dl`TIF ¡4 p5lGØN VFlN DFGJ SYF S[ VB\0 
E^0FZ C®4 lHGD — ;}+ CL ;}+ C{ × I[ ;}+ EL SrR[ GCÄ HF[ ÙTvlJÙT CF[ 
HF, × 5lZ5ÉJ WZFT,4 VHI HLJG4 lGD", ßIF[lT VFlN VGFlN SF, ;[ 
DFGJ DF+ SF[ HLG[ SL Ý[Z6F N[TL ZCL C{ × 
 ICF ¡ CD lJX[Ø :i ;[ MkW- SFAZF HL SL :Dâ` ZRGF,¡4 p;SL 
lJX[ØTF,¡4 ;DSF,LG IqULG ;\NE" ;\N[X4 VFW qlGS 5lZJ[X D— p;SF D}<IF\SG4 
5F{ZFl6S RlZ+F — SF lGDF"64 p;SF DGF[ägä4 GIF Nl`Q8SF[64 G}TG IqU AF[W 
VF[Z I qU R[TGF S[ ;\JFCS :i D — D}<IF\SG SZGF RFCT[ C® × pGSL ÝtI[S 
ZRGF D — ,S GIF IqU ;\N[X 5FIF HFTF C® × MkW- SFAZF HL SL ;\J[NGF 
 cxcii 
HG lCTFI VF{Z S<IF6SFZL C{ × pgCF —G[ 5F{ZFl6S SYF;}+ SL 5Ll9SFVF — S[ 
;\NE" D — 5lZTF5 S[ 5F ¡RÙ64 WG qØE\U4 GZF[ JF S q\HZF[ JF4 p¿Z ZFDFI64 
p¿Z DCFEFZT H{;[ ÝA\W SFjI ZRGF SL C® lHG SL SYF EFZT JØ" D— 
IqUF —vIqUF — TS jIF%T ZC[UL × SlJ G[ 5Zd5ZF ;[ C8SZ WG qØE\U4 GZF[ JF 
S q\HZF[ JF VF{Z 5lZTF5 S[ 5F ¡RÙ6 v .G TLGF — B\0SFjIF — D — HLJG VF{Z 
;DFH S[ S qK D},E}T ÝxGF — SF[ p9FIF C® × .G SL ZRGFVF — D — JT"DFG 
IqU SL ;D:IFVF — SF ;q\NZ VF,[BG CqVF C® × pTZ DCFEFZT ,S VG}9F 
DCFSFjI C® × 5F\0JF — S[ DCFÝIF6 SL J[,F D— ÝtI[S RlZ+ SF VFtD,F[RG 
SF V\X SlJ SL lGTFgT DF{l,S pNEFJGF C{ × ;\Ù[5 D — pTZ DCFEFZT 
Ø8ŸlJSFZF — S[ XDG VF{Z Ø0NX"G SL ÝFl%T SF lAdAFtDS VFbIFG C® × 
p¿Z ZFDFI6 D — S qK XFxJT ÝxGF — S[ ;DFWFG VF{Z GFZL pâFZ S[ 
;DFWFG BF[H G[ SF ÝFDFl6S ÝItG lSIF UIF C{ × 
 SFAZF HL S[ B\0SFjI S[ V,FJF SFjI ;\U|C H{;[ H,T[ 5G38 A}hT[ 
DZ384 ;FZlY4 D[Z[ ZY SF[ ,F{8F ,[4 8}8F CqVF XCZ4 kTqDTL C{ %IF;4 
CFlXI[ SL SlJTF,¡4 D® ,S N5"6 C}¡ VFlN SFjI ;\U|C S[ VlTlZST lSXF[Z 
;T;." H{;L pGSL NF[CFJ,L VF{Z RgNG CF[ UIF C} ¡ GFDS UH+, ;\U|C VFlN 
SFjI HUT S[ VGDF[, DF[TL C® × ;F,[ SL S5`F D — ;\U`lCT pGSL jI\uI 
ZRGF,¡ lJX[Ø :i ;[ ;ZFCGLI C®4 .;S[ VlTlZST VF\TZvZFQ8=LI AF, JØ" 
NF{ZFG AF, ;FlCtI EL l,BF C{ H{;[ lTT,L S[ 5\B4 l8Dl8D TFZ[4 AF, 
ZFDFI64 AF, SQ`6FIG4 VFH IF{JG G[ 5qSFZ N[XSF[ .tIFlN ZRGF äFZF 
V5GL lJäTF SF 5lZRI lNIF C® × SFAZF HL EFJqS C{4 ;\J[NGXL, C{4 
;ìNIL C{4 .;l,, ÝtI[S ZRGF D— ,S GIF Nl`Q8SF[6 ;\RlZT CF[TF CqVF 
lNBF." N[TF C{ × pGSL ZRGFVF — SL lJX[ØTF4 VFWqlGS AF[W4 GI[ D}<I SL 
ÝlTQ9F4 IqU NX"G VFlN SL ICF ¡ RRF" SZT[ C® ×  
 cxciii 
 SlJ SFAZF HL G[ V5G[ —5lZTF5 S[ 5F ¡RÙ6c XLØ"S B\0SFjI D — 
DCFEFZT S[ ,S lJlXQ8 Ý;\U SF[ GIF DF[0+ N[T[ Cq, ELQD TYF VdAF S[ 
V\Tägä SF[ DGF[J{7FlGS :TZ 5Z pN3Fl8T lSIF C{ × H{;[ ,S IF{JGF 
VFlBZ ÉIF RFCTL C{ p;SF 5TF VdAF S[ RlZ+ S[ äFZF ,UTF C{ v 
——D ® GCL SCTL v 
D qh[ T qD XCZ N[ NF[4 UF ¡J N[ NF[ × 
A;4 
D qh[ V5GL RZ6 SL 
W}5 N[ NF[4 KF ¡J N[ NF[ × 
HLT N[ NF[4 
CFZ N[ NF[4 
A; D qh[ VFSFZ N[ NF[ × 
,S GFZL SF[ 
5 q~Ø SF DF{G CFCFSFZ N[ NF[ ×
1
 
 EFZTLI GFZL ;D5"6 SL VFZFwI N[JL CF[TL C{ × ,[lSG VdAF 
l;;STL ZCL4 VFU SL ,5[8 D — ;q,UTL ZCL V5GL lHgNUL AZAFN SZG[JF,[ 
ELQD S[ Dt`Iq SF[ AZAFN SZG[ D — ÝlTXF[W SL VF ¡U D — H,TL ZCL ELQD SF[ 
H,FTL ZCL × SFAZF HL SL SFjI S,F D— ;CH ;F{gNI" C{ × ìNI SL 
UCZF." TS 5Cq¡RG[ SL XlST C{ VF{Z VFtD 5ZLÙ6 SL EFJGF SF ;\RFZ 
TYF ;\N[X C{ × .; B\0SFjI D — JT"DFG IqU SL VG[S ;D:IFVF — SF ;q\NZ 
J6"G C{ ;FY CL ;FY VG[S ,[;[ DGF[EFJ EL N[BG[ SF[ lD,T[ C® HF[ DFGJ 
;CH CF[T[ C® × pgCF — G[ VTLT SL SYF S[ äFZF JT"DFG IqU SL 
5lZl:YlTIF — SF[ pHFUZ SZG[ SF ;FY"S ÝIF; lSIF C{ v  
 cxciv 
 SFAZF HL S[ XaNF — D — ——;D;FDFlIS 5lZJ[X D — IqU ;tI SL 5CRFG 
SZG[ S[ l,, D®G[ VTLT S[ S qK RC[ZF[ SF[ 88F[,F C{ ;\EJ C{ .;D— V5GF 
RC[ZF GHZ VF, ×
2
 
 .; B\0SFjI SF D}, pN[xI TF[ GFZL SF pâFZ SZGF CL C{ × CDFZ[ 
;DFH D — GFZL SF[ ,S DGF[Z\HG ,J\ p5EF[U SF ;FWG DF+ DFGF UIF C{ × 
SlJ SL ;\J[NGF GFZL pâFZ ;[ Hq0L Cq." C® × ;\Ù[5 D — SCF HF ;STF C{ 
lS DG qQI SF[ JT"DFG 5lZl:YlTIF — ;[ V5G[ ST"jI4 lHdD[NFlZIF — VFlN S[ 
;dAgW D— ;N{J HFU~S ZCGF RFlCI[ × SlJ SFAZF HL G[ .; B\0SFjI D — 
RlZ+F — SL ;\J[NGF VF{Z DGF[ägä SF ;qgNZ lG:i6 lSIF C{ × DCFEFZT S[ 
,S Ý;\U v ELQD l5TFDC SL D`tIq 5}J" SL DGol:YlT S[ lJx,[Ø6 S[ äFZF 
pGS[ VFNXF[" SL DFGJLI VY"STF S[ ;FDG[ ÝxG B0 +F lSIF C{ × CF,FlS 
IC ÝxG VdAF S[ äFZF p9FIF UIF C{ ,[lSG IC VdAF D},To ELQD S[ 
R[TGF SF ,S V\U C{ × V5GL VW"D}lK"T l:YlT D — pgC— VdAF SL p5l:YlT 
SF ,C;F; CF[TF C{ p;S[ J[WS ÝxGF — SL GF —S pGS[ TGvDG SF[ pgDlYT 
SZ N[TF C{ × .; :i D — IC ELQD SF V5GF VFtD,F[RG SlJ SL DF{l,S 
pNEFJGF C{ × pGSL R[TGF D— pEZG[JF,L VdAF SF VFÙ[5 C{ × D}<IUT 
;\ÊD6 S[ .; IqU D — SlJ D}<IF — SF lGØW GCÄ SZTF4 p;SF VFU|C S[J, 
.TGF CL C{ lS ÝtI[S D}<IF — SF[ DFGJLI VY"J¿F S[ :TZ 5Z V5GL DC¿F 
ÝDFl6T SZGL CF[UL × ,[lSG HA SlJ ELQD S[ p5R[TG DG SF ËFIl0G 
DGF[lJx,[Ø6 SZG[ ,UTF C{ TF[ XZvXiIF 5Z 50+[ ELQD V5G[ VF5SF[ 
lWÉSFZT[ C{ × ELQD SF[ EL VdAF S[ ÝlT VgIFI SF ELØ6 5lZTF5 C{ × 
ELQD S[ .; 5lZTF5 S[ DFwID ;[ SlJG[ p5[lÙT GFZL VdAF S[ ÝlT V5GL 
;\J[NGF Ý:T qT SZS[ VdAF SF pâFZ lSIF C{ × 
 cxcv 
 5lZTF5 S[ 5F ¡RÙ6 B\0SFjI SL SYF DCFEFZT ;[ ,L C{4 5Z\Tq 
XLØ"S D — DFGJ SL VDZ UFYF SL DGF[J{7FlGSTF SF[ lR\TG :i D — Ý:TqT 
lSIF C{ × ELQD S[J, VTLT SF 5F+ GCÄ C{ × VTLT ;[ JT"DFG VF{Z 
ICF ¡ ;[ ElJQI TS R,G[JF,F IC 5F+ CZSF, D— 5lZTF5 ;[ 5Ll0 +T ZCF    
C{ × DG SL S q\9FVF — ;[ U|:T IC 5F+ SF lR+6 SF[." DFD},L AFT C{ m 
IC JCL l,B ;STF C{ lH;G[ .; IYFY" SF[ EF[UF CF[ × .; Nl`Q8 ;[ 
SFAZF HL lGlxRT CL DGF[J{7FlGS EFJE}lD S[ SlJ SC[ HF ;ST[ C® × .; 
ZRGFtDSTF D[ NF[ 5Ù DCÀJ5}6" C® HF[ lJRFZ ;\J[NG SL Nl`Q8 ;[ DCÀJ5}6" 
C{ × ICF ¡ NF[ ;\NEF[" SL VF[Z .XFZF C{ v ,S SF, AF[W VF{Z N};ZF Ý[D 
;\J[NGF SF :i × IC NF[GF — AFT— pGS[ SFjI D — Uq\YL Cq." C{ ×  
 WG qØE\U lCgNL IYFY"JFNL B\0SFjI 5Zd5ZF SF[ GIF DqCFJZF N[G[JF,F 
B\0SFjI ;LTF :JI\JZ D — HIDF<IF56" SL Ùl6S 5F{ZFl6S 38GF SF 5}J" 
:Dl`T lJ:TFZ C{ × ICF ¡ SFAZF HL —.lTJ`¿F —c D — J{RFlZS ,J\ ;\J[NGFtDS 
;\NEF[" SF[ ;\Sl,T SZTF CqVF GlJGTD Sl`T C{ JC —;CHc EFJ ;[ GF8SLI 
EFlØS ;\ZRGF S[ äFZF .; D— VFG[JF,[ 5F+F —4 38GFVF —4 :Dl`TlAdAF — TYF 
DGF[ägäF — S[ TFG[vAFG[ SF[ Ý:TqT SZTF C{ HF[ 5F9S SF[ V5GL VF[Z 
VFSlØ"T SZTF C® ×  
 SFAZF HL G[ .; B\0SFjI D— ,ßHFXL,TF S[ XF,LG J{EJ ;[ I qST 
;LTF SF A0 +F CL ;qgNZ lR+6 SZS[ EFZTLI GFZL SF p¿D lR+ B0 +F 
lSIF C{ × H{;[ v 
—~S U." HIDF, l99S[ :J%Gv;L4 
V\U ql,IF — D — S qK YDFv;F ZC UIF × 
h}S U." NF[ 0Fl,IF ¡ O},F[ EZL4 
 cxcvi 
VF ¡B SF VFGgN U,SZ YZYZFIF 
VF{Z ;C;F AC UIF ×
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 SlJ G[ ;LTF SF XaN lR+ Ý:T qT lSIF C{ × .; SFjI SL 38GF 
ZFDSYF SL 5Zd5ZFUT ,LS;[ ;J"YF C8SZ lJxJXF\lT VF{Z lGoX:+LSZ6 S[ 
lDYS TYF X:+ ,J\ XF:+ 5Z zD S[ JR":J S[ ÝTLS S[ :i D — Ý:TqT 
lSIF C{ × ICF ¡ zD SF[ VlWS DCÀJ lNIF UIF C{ pGS[ CL XaNF— D — v  
—5C,[ XF:+ HLTTF C{4 lOZ X:+4 VgT D— zD SF CL CF[TF VlEGgNG ×
4
  
 SFAZF HL G[ lGlD S[ DFwID ;[ A0+L TLJ| VlEjIlST NL C{ H{;[ v 
—HgD D `tI q SF ;FZF lRgTG D[ZL NF; ZC[UF4 
lGlDØ :i D — DCFSF, S[ l;Z 5Z AF; ZC[UF × 
D ® I qUvI qU TS S `ØSF — S[ HLJG D — H q0F ZC q ¡UF4 
5,v5, SL lSDT AGSZ 5,SF[ 5Z H0F ZC q ¡UF ×
5
 
 SFAZF HL S[ SFjI D— WG qØ S[ DFwID ;[ I qâ NX"G ,J\ Iqâ SL 
lJGFXTF SF 7FG Ý:TqT lSIF C{ × WG qØ 8}8GF lGoX:+LSZ6 SF AF[WS C{ 
VF{Z VFH lJxJ SF[ .;L NX"G SL VFJxISTF C{ ÉIF —lS IlN lJxJ SF[ 
lJSl;T VF{Z DGF[ZD N[BGF C{ TF[ DFGJ DF+ SF[ I qâ SL 5FlxJSTF VF{Z 
AA"ZTF tIFU GL CF[UL × CDFZF ZFQ8= VlC\;F SF VG qUFDL ZCF C{ × DCFtDF 
UF\WL G[ EL VlC\;F SF ;\N[X lNIF C{ × IC SlJ SF IqU AF[W C{ × 
 .; B\0SFjI D — SFAZF HL G[ lDYS IF[HGF SF ;qgNZ lG:i6 lSIF 
C{ × ,S IqUvNQ`8F SlJ S[ VG q:i ZFDFI6 SL ,S ;}1D lDYSLI 
5lZS<5GF S[ ;CFZ[ I qUvAF[W SF ;lgGJ[X lSIF C{ × SFAZF HL G[ .; 
ZRGF D — ;LTF S[ 5,S h5S G[ S[ S[J, ,SÙ6 SF[ I qU ;gNEF[" D — N[BF 
C{4 l5K,L .ÉSL; 5Ll-+IF — ;[ R,G[JF,L WG qØ VF{Z C,SL SCFGL SF[ 
ÝTLSFtDS -\U ;[ Ý:T qT SZGF CL .; B\0SFjI SF pN[xI C{ × 
 cxcvii 
ÝFRLGvVJF"RLG ;D:IFVF — ,J\ ÝxGF — SF ;DFWFG -}¡- +G[ SF ;O, ÝIF;    
C{ ×  
 .; Sl`T S[ ;\NE" D— BF; AFT IC C{ lS WG qØvE\U SL SYF CZ 
5F9S HFGTF C{ 5Z\Tq ICF ¡ WG qØvE\U S[ 5xRFTŸ ;LTF SF JZDF,F ,[SZ 
lJJFC D\05 D — VFGF VF{Z VFT[vVFT[ ,S 5,SF — 5Z lGlD VFSZ A{9 HFTF 
C{ JC SYF D — HF[ AFT SL C{ JC VrIqTD C{ × ;LTF4 ZFD4 lGlD ;EL 
IYFY" C{4 5Z\Tq p; IYFY" SF[ SFAZF HL G[ GIF WZFT, lNIF C{ × SlJ 
SL .; lJX[ØTF SF[ CD Ý:TqT SZGF RFCT[ C{ × V;, D — WG qØvE\U 
G¿`tJXF:+ SL Nl`Q8 ;[ DFGJ lJSF; SL p; VJ:YF SF ;}RS C{ HF[ Sl`Ø 
VFWFlZT ;DFH YF VF{Z ;LTF Sl`Ø WZTL SL 5q+L YL × SFAZF HL .;[ 
C, ;\:Sl`T SCTF C{ VF{Z lGlD SL ;FZL SYF ,S ,[;[ lAdA SF[ ÝÙ[l5T 
SZTL C{ HF[ —lDÎLc SL SCFGL C{ × .; SCFGL D— DGGvNX"G SF 5q8 C{ × 
lGlD SF Ù6AF[W CL .; SFjI D — ;DFlCT C{ × lGlD CL lJN[C4 HGS4 
lDlY, S[ GI[ :iF — D — VJTL"6 CqVF C{ HF[ U|FDL6 ;\:Sl`T S[ VlWQ9FTF   
C{ × VF,F[rI B\0SFjI D — SlJ SF D}, SyI G TF[ lXJWG qØ S[ 8}8 G[ SL 
SYF SCGF C{4 G ;LTFvZFD S[ lJJFC SL SYF SF[ N qCZFGF C{ VF{Z G CL 
lGlDZFH S[ J\XHF — SL SCFGL SF l5Q85F[Ø6 SZGF C{ × SlJ SFAZFHL G[ 
,S ;DY" IqUvNQ`8F SL EF ¡lT ZFDFI6 SL lDYSLI S<5GF SF ÝIF[U Ý:T qT 
B\0SFjI D — lSIF C{ × 
 lSXF[Z HL G[ —WG qØvE\Uc D — ;LTF SF[ ,S VlJJFlCT U|FdI SgIF S[ 
:i D — N[BF C{ HF[ HGvHLJG ;[4 U|FD SL ÝSl`T ;[4 JCF¡ SL 5Zd5ZF ;[ 
5}6"To Hq0L Cq." C{ × SlJ S[ lJRFZFG q;FZ ;LTF HGTF SL VFSF\ÙFVF — SL 
ÝTLS VF{Z B[T Bl,CFGF — SL ÝlTrKFIF C{ × lGlD S[ XaNF — D — ;LTF SF[ 
 cxcviii 
SCF UIF C{ lS ——A[8L ;LT[4 l8SF CqVF C{4 5}ZF HGvHLJG T[ZL CL 30SG 
5Z4 5}ZF CL kTqRÊ W}DTF T[Z[ C=F;v~NG 5Z4 T[Z[ ÊgNG 5Z ×
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 EFZTLI UF ¡J SL lS;L EL VlJJFlCT AFl,SF SF[ ,[ ,[T[ TF[ p;D— 
HGS5qZL ;LTF S[ NX"G 5FI[ HFI —U[ × IC G}TG 5lZS<5GF ,[SZ SlJ CDFZ[ 
;FDG[ p5l:YT CF[T[ C{ × .; ÝSFZ SlJ S[ DFGJTFJFNL lJRFZ .; 
B\0SFjI SL D qbI wJlG C® × IC Sl`T SlJ SL ;FWGFv;dAl,T ,[BGL SF 
Ý;FN C{ × —WG qØvE\Uc N[JtJ 5Z DG qQItJ SL lJHIvUFYF SF pNWF[Ø C{ ×  
 —GZF[ JF S q\HZF[ JFc SL SYF DCFEFZT SL VF[8 D — lK5L C{ × .; 
SFjI D — EL 5qZFbIFG VF{Z ;DSF,LG ;D:IF,¡ ,S ;FY A0 +L S qX,TF ;[ 
Ý:TqT SL U." C{ × .; lJxJ D — ,S D qbI DGF[J{7FlGS DFGJ ÝXl:T lNBF." 
N[TL C{ lS DG qQI Vä";tI SF[ CL N[BTF C{ ,J\ p;L Vä";tI S[ 5lZÝ[1I D — 
V5GL DFgITF,¡ lGlxRT SZ ,[TF C{ × JC SEL EL 5}6" ;tI SF[ HFGG[ 
SL R[Q8F GCÄ SZTF VF{Z G CL JC ,[;[ ;tI SF[ HFGG[ SL ÝXl:T D— 5}6" 
C{ × ICF ¡ SlJ SF Nl`Q8SF[6 S qK GI[ V\NFH D— 5[X VFTF C{ × .; ZRGF 
äFZF SlJ G[ G[Tt`J SL lXlY,TF4 CDFZL :JT\+TF4 VFH S[ KF+ HUT SL 
VG qXF;G CLGTF VF{Z prKB,TF4 Nl,TF —4 p5[lÙTF — VF{Z lJxJIqâ VFlN SF[ 
;CL :i D — wJlGT lSIF C{ × SFAZF HL DCFEFZT S[ Iqâ SF[ U`CIqâ G 
DFGSZ NF[ lD+F — SF ;LTI qâ DFGT[ C{ × IC Sl`T ;DSF,LG HLJG SL A-
TL lJlElØSFVF —4 lJ;\UlTIF —4 :JFY"4 VJ;ZJFlNTF ,J\ Sl`+D D}<IF[¡ ;[ 5G5[ 
Vä";tI 5Z VFXFJFN SF ;\RFZ SZTL C{ × —GZF[ JF S q\HZF[ JFc B\0SFjI 
VW";tI 5Z l8S[ ãF[6FRFI" S[ HLJG SL ÝTLS SYF C{ × SlJ ELQD SF[ 
SFD SL VF{Z ãF[6 SF[ ÊF[W SL 8=[H0L DFGTF C{ × ELQD SL ÝlT7FVF — VF{Z 
ãF[6 SL ÝlTlC\;FVF — G[ DCFEFZT SF[ HgD lNIF C{ × 
 cxcix 
 .; B\0SFjI SF SYF GFIS VFRFI" ãF[6 C{ × CLGTF4 5Ù5FT4 
HFTLI VlEDFG4 ÊF[W VF{Z ÝlTlC\;F S[ lXSFZ ãF[6FRFI" SL DGol:YlT SF 
lR+6 .; SFjI SF D qbI pN[xI C{ × ;FYv;FY SFAZF HL V5G[ .; 
SFjI D — VG[S 38GFVF — S[ äFZF TtSF,LG ;DFH SL l:YlTIF ¡4 ZFHGLlTS4 
VFlY"S VF{Z WFlD"S ;D:IFVF — 5Z EL lJRFZ lSIF C{ × SFAZF HL G[ 
VTLT S[ äFZF JT"DFG 5lZl:YlTIF — SF ;q\NZ lR+6 lSIF C{ × TtSF,LG 
;DFH D — JU"lJU|C SF[ :YFG YF × prR JU" S[ ,F[U lGdG JU" S[ ,F[UF — SF 
XF[Ø6 SZT[ Y[ × ,S,jI ,[;[ CL lGdG JU" SF ÝlTlGlW 5F+ C{ × ,S,jI 
SF DGF[ägä p;SL ;\J[NGF S[ ÝlT SlJ HFU~S C{ × IC B\0SFjI HCF ¡ 
ãF[6 S[ VEFJU|:T HLJG pGS[ VC\SFZ VF{Z Vä";tI D — HLG[ VF{Z DZG[ 
SL SYF C{4 JCÄ CDFZL ~l- +U|:T4 5FB\0L4 ;FDFlHS jIJ:YF 5Z EL 
SRF[8EZF ÝCFZ SZTL C{ × .; ZRGF D— VlWSF\X 5F+ CLG EFJGF S[ 
lXSFZ C® × J[ Vä";tI D — HLG[JF,F lKK,L p5,laWIF ¡ VF{Z S q\l9T 
DGF[J`l¿IF — D — ZR[v5R[ ,F[U C® × SlJ HCF ¡ TS lGN["X SZTF C{ JCF¡ TS J[ 
AFCZ ;[ lJZF8 GHZ VFT[ C{4 lSgT q lS;L EL pNF¿ lJRFZ IF 38GF S[ 
;FDG[ E}; S[ -[Z SL TZC lABZ HFT[ C® × ãF[6 A|Fï6 ;[ Ùl+I4 Ùl+I 
;[ J{xI VF{Z J{xI ;[ Xqã AG HFT[ C{ × ãF[6 A|Fï6 CF[SZ EL lUZ HFT[ 
C{ × VxJtYFDF GZ S[ S q\HZ VF{Z S q\HZ ;[ l5XFR AG HFTF C{ × Vä";tI 
D — HLG[JF,[ ãF[6 SL Dt`Iq S[ l,, IqlWlQ9Z S[ Vä";tI SF[ CL ÉIF — RqGF 
UIF .;SF p¿Z —GZF[ JF S q\HZF[ JFc D — C{ × .; ZRGF D — 5F\0JF — S[ 
lXlAZ D— ãF[6 ;[ Iqâ 5}J" HF[ D\+6F R, ZCL C{ p;D— SQ`6 SF IC SYG 
B\0SFjI SF ;FZF\X SCF HF ;STF C{ × H{;[ v 
—CZ ,S ELQD S[ l,, lXB\0L lGlxRT4 
CZ ,S ãF[6 S[ l,, I qU VFzI C{ 
 cc 
.; Z\UD\R 5Z ICL SYF R,TL C{4 
CZ D `tI q DF[C SF CL V\lTD VlEGI C{ 
CF ¡4 DF[C E,[ CL RL8Ä ;[ KF[8F CF[4 
IlN A\WF ZCF TF[ JFZ6 AG HFTF C{ 
HF[ ;tI lK5F ZCTF C{ DG S[ ELTZ4 
JC ;tI D `tI q SF SFZ6 AG HFTF C{ ×
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 SFAZF HL G[ ELQD äFZF V5GL .; N qA",TF SL VFtD :JLSl`T SL 
VF0 D — ELQD S[ RlZ+ 5Z ,S ACqT A0F ÝxGlRgC ,UF lNIF C{4 IlN 
,[;F G YF TF[ pgCF — G[ VdAF SF :JLSFZ ÉIF — GCÄ lSIF m ÉIF DG qQI SF 
VCDŸ4 p;SL h}9L ;FGvDFGvDIF"NF SF -F —U p;SF[ .; ;LDF TS ,[ HF 
;STF C{ m ICL AFT DCÀJ5}6" C{ × SFAZF HL G[ .; ZRGF D— ;DI S[ 
gIFIF,I D — V5G[ ÝxGF — SF p¿Z BF[HG[JF,[ ,S,jI4 ãF{5NL4 VlEDgIq4 
VxJtYFDF SF[ ÝTLSF — S[ :i D — CL Ý:TqT SZS[ V5GL ;\J[NGF SF[ 5lZ5}6" 
lSIF C® × ,S,jI VFHS[ lH7F;q4 Nl,T4 p5[lÙT4 lUlZHGF — SF ÝTLS C{4 
HF[ XF[lØT C{ × lH;[ lJnF 5FG[ SF VlWSFZ GCÄ VF{Z IlN IF ,L TF[ 
XF[ØS äFZF JC lJnF KLG ,L HFTL C{ × DFGF — ,S,jI SL CHFZF — JØ" 5}J" 
SL IC WF[Ø6F VFH ;HLJ CF[ p9L C{ ×  
 p¿Z DCFEFZT D — SFAZF HL G[ 5F\0JF — SL :JUF"ZF[C6 S[ 5}J" 5TGSL 
SYF Ý:TqT SL C{ HF[ jIlÉT J HUT SF G{;lU"S ;tI C{ × Ø8Ÿ lJSFZF — S[ 
KC Z\UF — S[ AFN CL ;F ¡TJF Z\U plNT CF[TF C{4 HF[ xJ[T C{ VF{Z XFxJT 
;tI ;[ Hq0F CqVF C{ × .;L ;tI SL :YF5GF SZGF SFAZF HL SF pN[xI 
C{ ×  
 MkW- SFAZF HL ;\J[NGXL, ìNIJF,[ SlJ C{ × pgCF — G[ p¿Z EFZT D — 
VTLT S[ ALHF — SF[ JT"DFG SL E}lD 5Z ElJQI S[ l,, AF[G[ SF ÝIF; 
 cci 
lSIF C{ × ÝtI[S 5F\0J ,S T8:Y NFX"lGS SL EF ¡lT DCFÝIF6 SL J[,F D — 
V5G[ 5}J" SDF[" SF 5I"J[Ù6 SZTF C® × 5F\0JF[ SL IC DGol:YlT SF J6"G 
SFAZF HL SL G}TG VlEUD S,F SF V\X C{ × p¿Z DCFEFZT Ø8ŸlJSFZF — 
S[ XDG VF{Z Ø0 ŸNX"G SL ÝFl%T SF lAdAFtDS VFbIFG C{ × J:T qTo KC 
jIlÉTIF — S[ :JEFJ J{lR+I SF DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 C® × .; DCFSFjI SL 
SYF D — .lTCF;4 SFjI NX"G ,J\ DGF[lJ7FG S[ ,S ;FY NX"G CF[T[ C{ × 
EFZTLI ;\:Sl`T4 NX"G4 WD" VF{Z HLJG l;âF\T V\T; D — ACT[ Cq, D}<I 
TyI C{4 lHgC— SFAZF HL 5,EZ EL KF[0GF GCÄ RFCT[ × pGS[ ;EL 5F+ 
HLJG l;âF\TF[ 5Z V8, C{ × ICL TF[ EFZTLI HLJG SL lRZgTGTF C{ 
lH;D — lJX[Ø S,FtDSTF C{ × .; AFT SF[ CD :5Q8 SZGF RFCT[ C{ lS 
SFAZFHL SL S,D 5F{ZFl6S ;\NEF[" ;[ VJWT` CF[TL Cq." VFW qlGS IqULG AF[W 
SF[ Ý:T qT SZTL C{ × SlJ G[ ãF{5NL S[ HLJG SL VG[S lJ0dAGFVF — D — ;[ 
,S DGF[J{7FlGS lJ0dAGF SF[ VtI\T SqX,TF5}J"S VlEjIlÉT lSIF C{ × 
ãF{5NL S[ VgT;\3Ø" SL VFWFZXL,F .; TyI ;[ ÝFZ\E CF[TL C{ lS p;G[ 
5}6" IF[JGF S[ :i D — HgD l,IF × X{XJ4 AF<IFJ:YF ,J\ lSXF[ZFJ:YF SF 
,S EL SF[D, ;\:5X" p;[ ÝF%T GCÄ CqVF ãF{5NL SCTL C{ H{;[ v 
HgD CL D[ZF SCF ¡ C{ m 
HgD CL lH;SF GCÄ4 
HLJG E,F p;SF SCF ¡ C{ m 
UE" D — D ® ZC G 5F."4 
HgD D[ZF CF[ G 5FIF4 
EF[U D ® 5F." GCÄ X{XJ 
GCÄ AR5G × 
EF[UTL C} ¡ HgD ;[ 
 ccii 
S[J, ;IFGF5G × 
IC ;IFGF5G AGF C{ NCSTF IF{JG4 
lS;L EL ,S ;[ ; ¡E,[ GCÄ v 
, [;F ßJl,T IF{JG ×
8
 
 p¿Z DCFEFZT S[ ÝtI[S RlZ+F — D — DGF[ägä ,J\ ;\J[NGF pEZTL Cq." 
lNBF." N[TL C{ × ;R TF[ IC C{ lS DCFEFZT DFGJ jIJCFZ SF ÝYD J 
V\lTD SF[X C{ × SFAZF HL G[ .;L TyI SF[ IF — :iFlCT lSIF C{ × H{;[v 
IC SCFGL 
5F5v5}^IF — SL4 




päL"SZ6 SL × 
N[X SL4 
CZ ;DI SL4 
CZ jIlÉT S[ TFZ6vTZ6 SL 
xJF; SL4 
lGxJF; SL 
VF{Z D `tI q S[ VlgTD RZ6 SL ×
9
 
  p¿Z DCFEFZT D — SFAZFHL G[ ÝTLS IF[HGF SF ;q\NZ lG:i6 
lSIF C{4 5F ¡R 5F\0J SD["lgãIF — VF{Z 7FG[lgãIF — S[ :i D — TYF ãF{5NL DG S[ 
ÝTLS S[ :i D — lRl+T Cq." C{ × SlJ S[ SFjI D — ULTFNX"G 5FIF HFTF     
C{ × WD"4 SD" VF{Z EFuI TLG AFTF — SF l+J[6L ;\UD ,S ;FY lSXF[ZHL 
 cciii 
SL EFJE}lD 5Z pTZ[ Cq, lNBF." N[T[ C® × .; ZRGF D— :JU" 5F+F S[ äFZF 
V\T D— WD"ZFH S[ ;\NE" D — HF[ :Dl`T SF 5lZNx`I p5l:YT lSIF C{ JC GI[ 
ÝIF[U SF VY" N[TF C{ VF{Z SF, S[ 5lZNx`I SF[ jIF5S ;\NE" N[TF C{ × 
SFAZFHL S[ SFjI SL ãF{5NL VAF[, ZCSZ4 N qNF ±T lJEFHG SL TLBL RqEG 
SF[ HLJG 5I ±T ;CTL ZCL × ICF ¡ SlJ G[ GlJG Nl`Q8SF[6 Ý:T qT SZG[ SF 
ÝIF; lSIF C{ lS S{;L lJ0\AGF C{ m lGIlT SL S{;L ÊqZ¿D ;HF      
C{ SFAZF HL G[ :+L S[ 5F ¡R :i ATFI[ C®4 JC DF ¡4 ACG4 ;\5l¿4 5tGL 
VF{Z :JFlDGL C® × ãF{5NL ,S ;FY 5F ¡R 5F\0JF — SL 5tGL CF[T[ Cq, EL JC 
;CN[J S[ l,, DF ¡ TF[ GS q, S[ l,, AlCG4 I qlWlQ9Z S[ l,, ;\5l¿4 ELD 
S[ l,, :JFlDGL TF[ VHq"G S[ l,, 5tGL YL × SFD SL ÝTLS AGFSZ SlJ 
G[ ãF{5NL SF IC DFGl;S E[NEFJ CL p;S[ ÝYD lUZG[ SF SFZ6 ATFT[    
C{ × SFAZF HL G[ .;[ GI[ -\U ;[ Ý:T qT SZT[ Cq, ATFIF C{ lS ãF{5NL 
5F ¡R SL aIFCTF YL4 5Z\Tq VS[,[ VHq"G SF[ S[J, RFCTL YL X[Ø RFZF — S[ 
ÝlT DCH lGAFCTL YL × JC XaN :JI\ p; 5Z ,S ÝxGlRgC C{ × p¿Z 
DCFEFZT SL EFØF SF ;F{Q9J TYF ,IFtDSTF lRTFSØ"S C{ × ;8LS 
XaNRIG S[ DFwID ;[ 5F+F — S[ ìNI\ SL UCZF.IF —4 ;\J[NGFVF — TYF J:TqVF — 
S[ VT, D — 5{9G[ D— SlJ SF[ 5}6" ;O,TF lD,L C® × Z; 5lZ5FS SL 
Nl`Q8 ;[ p¿Z DCFEFZT SF D}," :JZ S~6F C{ × .; ÝSFZ ;RD qR IC 
Sl`T VtI\T ÝEFJ5}6"4 SlJtJ5}6" ,J\ ÝF{- + TYF ;DI 5Z C:TFÙZ SZG[JF,L 
VGDF[, ZRGF C{ × ;\Ù[5 D — SC[ TF[ ;\5}6" DCFEFZT DCFSFjI ;[ HF[ ÝxG 
pEZSZ ;FDG[ VFTF C{ JC IC C{ lS ãF{5NL S[ DFwID ;[ ÉIF SlJ SL 
Nl`Q8 D — GFlZtJ SL ;FY"STF VNDGLI SFDJF;GF SL 5}lT" D— CL C{ m p¿Z 
DCFEFZT S[ ;EL 5F+ ;DSF,LG DG qQI SL lGIlT SF ;FÙFtSFZ SZFT[ C{ × 
ICL .; U|\Y SL ZRGFtDS p5,laW DFGL HF ;STL C{ × ÝA\W SFjI SL 
 cciv 
UlZDF S[ VG q:i SlJ G[ p5DF4 :iS4 VlTXIF[lÉT4 ÝTLS lJWFG VF{Z 
lAdA IF[HGF SF ;O, ÝIF[U lSIF C{ × D qÉT K\N D— ÝA\W SFjI l,BGF 
Sl9G CF[TF C{ lOZ EL IC ;FC; lSIF C{ × SFAZF HL G[ .;D— NFX"lGSTF 
J WDF"lEjIlÉT S[ ;FYv;FY GFZL XlÉT4 GFZL HFUZ6 SL AFT SCL C{ × 
VFH SF lNuE|FgT ,J\ V\TlJ"ZF[WF — ;[ U|:T DFGJ p¿Z DCFEFZT S[ 5F+F — SL 
EF ¡lT lGIlT S[ CFYF — SL S95qT,L AGSZ GFRTF C{ VF{Z HA GFRT[vGFRT[ 
YS HFTF C{ TF[ -[Z CF[SZ lUZ 50 +TF C{ × SlJ SFAZFHL G[ IqULG DFGJ 
S[ B\l0T jIlÉTtJ SF[ —p¿Z DCFEFZTc S[ 5F+F — S[ HlZI[ V\lST lSIF   
C{ × 
 SFAZF HL SF —p¿Z ZFDFI6c 5F ¡R ;UF[" D — lJEÉT UlZDFIqÉT 
ÝA\WSFjI C{ lH;D— SlJ G[ ZFDSYF ;[ ;\A\lWT S qK XFxJT ÝxGF — S[ 
;DFWFG BF[HG[ SF ÝFDFl6S ÝItG lSIF C{ × .;[ ZFDFI6 G SCSZ 
;LTFIG SC ;ST[ C{ ÉIF —lS 5}ZL SYF C, SL GF{S 5Z HgD ,[G[JF,L 
;LTF ;[ ,[SZ ,\SF D— VluG 5ZLÙF N[G[JF,L ;LTF TS VIF[wIF ,F{8G[JF,L 
;LTF ;[ ,[SZ TD;F T8 5Z ~NG SZG[JF,L ;LTF TS VF{Z ,JvSqX SF[ 
HgD N[G[JF,L ;LTF ;[ ,[SZ E}lD D— ;DF HFG[JF,L ;LTF SF[ S[gã D — 
ZBSZ l,BL U." C{ × 
 —p¿Z ZFDFI6c D — SlJ SL lR\TF ZFD S[ ÝtI[S VFRZ6 VF{lRtI 
:YFl5T SZG[ SL C{ × p;SF Nl`Q8SF[6 VF:YFJFNL C{ × SlJ SF ÝItG ZCF 
C{ lS ZFD S[ jIlÉTtJ 5Z lS;L ÝSFZ SL BZF —R[ G VFG[ 5F, × .;S[ 
l,, pgCF —G[ ;LTF SL V\TlGlC"T ÙDFXL,TF4 ELØ6 IFTGFVF — SF[ ;CSZ EL 
V5GF ;\Tq,G AGF, ZBG[ SL pGSL V;FWFZ6 ÙDTF SF[ ZFD S[ ARFJ S[ 
l,, SJR S[ :i D — .:T[DF, lSIF C{ × SFAZFHL S[ p¿Z ZFDFI6 SL 
ZFD SYF G TF[ VFÙ[5 SYF C{4 G Ù[5S SYF C{ VF{Z G SF[." S,\S SYF 
 ccv 
C{ × IC TF[ lGo;\N[C ;LTFvZFD SL UF{ZJ UFYF SF I qU ;FÙ[5 D}<IF\SG   
C{ × :JI\ SlJ S[ DTFG q;FZ IC DFGJ SL 5}6"vIF+F D— lJxJ .lTCF; SF[ 
;A;[ A0[+ tIFU4 Al,NFG ,J\ lTZF[lCT CF[G[ SL ;\3Ø"5}6" 5ZLÙF C{ × JFl<DSL 
HL :JI\ ;LTFHL SF[ ,[SZ JCF¡ VF UI[4 HCF ¡ N[X N[XF\TZ S[ ZFHF4 VG[S 
VIF[wIFJF;L TYF ;EL ,F[SF — D — N[JTF VF{Z klØU6 ,Sl+T Y[ p; ;DI 
HLJG D — SEL V;tI EFØ6 G SZG[JF,[ klØ JFl<DSL G[ SCF v 
——; qGF[ ZFHF ZFD ¦ 
D[ZL HFGSL VS,\S C{4 lGQ5F5 C{4 
V5JFN ZlCTF C{ × lJX qâF C{ × 
VFH EL V5G[ 5lTJ|T WD" SL G{lQ9S 5ZFI6TF l,, 
IC VF5S[ p5J:+ ;[ ,ßHF :JI\ SL ;L ZCF C{ × 
-- x -- x -- 
IC WZF SL 5 ql+SF C{4 W{I" SF .;S[ E,F S{;[ l;BF, 
HGS SL A[8L .;[ S{;[ lNBF, 9F9 SF[." m 
:JI\ SF VD `T , ql8IF N};ZF — SF lJØl5IF C{4 
;[CG SZG[ SL V,F{lSS XlÉT SF[ B qN 5Z l;IF C{ × 
IC l;IF C{ ×
!_ 
 ;LTF SL ;\J[NGF jIYF AGSZ p¿Z ZFDFI6 SL SYF AG U." C{ × 
;FY ;FY ;LTF S[ pNF¿ RlZ+ SF[ S[gã D — ZBSZ SYF SF TFGFvAFGF 
U}¡YF UIF C{ × .;D — WZTL SL A[8L V5G[ ;\5}6" Uq6F — S[ ;FY ÝS8 Cq."   
C{ × JC XFxJT GFlZtJ ,J\ DFT`tJ SF ÝTLS C{ × SFAZF HL G[ ZFDFI6 
SL SYF SF[ VFW qlGS VY" N[G[ SF ÝItG lSIF C{ × 
 —p¿Z ZFDFI6c D — SlJ G[ ZFDZFßI SF[ VFNX" ZFHF S[ :i D — 
lG~l5T lSIF C{ VF{Z ICL VFH S[ ;\NE" D — pN[xI C{ × SFAZFHL G[ .;[     
 ccvi 
—ZJ6JWc S[ AFN RlZ+F — S[ DGF[E}lD 5Z ,0[+ UI[ ;A;[ A0[+ Iqâ SL DF{G 
SYF SCF C{ × lH; TZC ZFD S[ JGJF; SL ,S NFX"lGS E}lD C{4 p;L 
TZC ;LTFvlGQSF;G SL ,S DGF[J{7FlGS E}lD C{ × SlJ G[ 5}J" NLl%T X{,L 
S[ DFwID ;[ ;LTF SF[ VJR[TG D — NAL jIYF SF[ ,S ;}+TF D— AF ¡WSZ 
R,lR+ SL EF ¡lT Ý:TqT lSIF C{ × ;LTF SL jIYF SF[ TLG lAgN qVF — ;[ 
HF[0 +F C{ × ;LTF SF C, SL GF[S ;[ HgD CF[G[ ;[ ,[SZ ,JvSqX S[ HgD 
TS SF RlZ+ lR+6 C{ × SlJ G[ .; ;DU| SYFvÝJFC ;LTF SL DGF[E}lD4 
5Z CL ACG[ lNIF C{ × ALRvALR D— ÝSl`T VF{Z ,F[Sv;\:Sl`T SF EL J6"G 
C{ lH;D— SFAZF HL SF ÝSl`T 5[|D4 pGSL ;\J[NGF :JEFJ ;CH pEZSZ 
V5G[ VF5 Ý:T qT CF[ U." C{ × ;LTF S[ DFwID ;[ GFZL S[ DFTt`J S[ DW qZ 
ZF[DF\RSFZL Ù6F — SF ULTFtDS lR+6 SlJ SF{X, SF ÝDF6 C{ × ;LTF S[ 
UE" WFZ6 ;[ ,[SZ Ý;J TS SL lJlEgG l:YlTIF — SF VF,[BG ——GF{ DF;F 
J6"Gc S[ :i D — lSIF UIF C{ × ;lBIF ¡ lB,lB,FTL ULT UFTL VF ZCL C{ 
H{;[ v 
l;IF SL UF[N EZF[ × 
;LDgT VF UIF VJW5 qZL S[ äFZ4 
l;IF SL UF[N EZF[ ×!! 
 .; VJ;Z TS SF J6"S ,F[Sv;\:Sl`T SL Nl`Q8 ;[ TF[ ;CH ,UTF 
C{ lSgTq ;LTF S[ lDY S[ ;FY lSTGF gIFI SZTF C{ IC RRF" SF lJØI  
C{ × SlJ G[ ICF ¡ JgI ;\:Sl`T ,J\ ZFHv;\:S`lT4 VFI"v;\:S`lT ,J\ 
VGFYv;\:Sl`T TYF DFGJ DG D — lK5L Cq." N{lJS ,J\ VF;qZL XlÉTIF — SL 
SYF SF[ pEFZF C{ VF{Z DFGJ lJJ[S SF[ ;CL RqGFJ SZG[ SF VFCJFG lSIF 
C{ × .; ZRGF SYF D— HFlT4 J6"4 WD" ,J\ ;\3Ø" SF[ SD SZG[ SF p5FI 
EL lRl+T C{ × VFH SL VF{Z VFG[JF,L S, SL VG[S ;D:IF,¡ .; SYF 
 ccvii 
S[ ;FY Hq0 + U." C® × ZFD VF{Z ;LTF NF[GF — G[ NF[ pN[xIF — S[ l,, V5G[ 
V5G[ ;qBF — SF[ :JFCF SZS[ 5C,[ SL N qoB SF JZ6 SZ l,IF YF × I7 
SL 5}6F"C}lT SF D\+ U q\HF —:JFCFc ZFDG[ DG[ D — SCF v 
——D[Z[ ;EL ; qB ,F[S S[ Vl:TtJ D — :JFCF × 
:J6" SL ;LTF JCF ¡ ÝlTEF AGL A{9L ZCL4 
5Z E}lD SL HLlJT l;IF ÝlTDF AGL S{;[ ZC[ m 
-- x -- x -- 
D[Z[ ;EL ; qB4 ZFD S[ Vl:TtJ D — :JFCF ×cc12 
 ICF ¡ EFZTLI VFI" ;\:Sl`T SF IqUNX"G ZFDv;LTF S[ ;D5"64 tIFU 
VF{Z ,StJ SL S;F{8L 5Z BZF pTZF CqVF lNBF." N[TF C{ × SlJ SF ZFD 
DGo DYG SZTF CqVF Nl`Q8UT CF[TF C{ v H{;[ 
;CH C{ D[Z[ l,, l;\CF;G SF tIFU SZGF4 
Sl9G lSTGF C{ l;IF SF .; TZC 5lZtIFU SZGF × 
YL GCÄ pGSL jIYF D qhSF[ 
l;IF S[ CZ6 S[ 5xRFT EL 
lHTGL jIYF C{ VFH 
;LTF tIFU ;[ 5C,[ ×cc!# 
 ZFD SL ;\J[NGF4 jIYF VSyI C{ × ZFD JF6L :JFT\È SF VlWSFZ 
N[SZ :JZFßI SL AFT SCTF C{ ZFDZFßI SL AFT SlJ SCGF RFCTF C{ × 
ZFD EZT SF[ ;LTF tIFU Ý;\U 5Z V5GF DT ÝS8 SZTF C{ p;D — SlJ 
SF pN[xI :5Q8 CqVF C{ H{;[ v 
——JF6L SF :JFT\È HCF ¡ 5Z ;ASF[ v 
, [;F IC :JZFßI C{4 
AC qDT GCÄ4 ;J" ;dDlT 5Z 
 ccviii 
l8SF C qVF IC ZFDZFßI C{ × 
DFTvE|FTv5tGLv5 q+FlNS 
GCÄ ICF ¡ SF[." ÝWFG C{ × 
HGTF SF CZ ,S XaN 
.; VJW5 qZL SF ;\lJWFG C{ ×cc!$ 
 SlJ G[ VFW qlGS AF[W Ý:TqT SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × ;LTF S[ 
RlZ+ D— lSTGF A0 +F W{I"4 lSTGF tIFU lSTGF ;D5"6 C{ .; RlZ+ SL 
pNF¿ EFJGF p¿Z ZFDFI6 D — Ý:TqT SL C{ × SlJ G[ NF[GF — RlZ+F — ZFD 
VF{Z ;LTF SF[ HF[ UlZDF ÝNFG SL C{ JC zâF SF ÝTLS C{ × ZFDFI6 SL 
5FZ\5FlZS SYF D— ;LTF SF 5lZtIFU ZFD SF[ I qUvIqU S[ l,, NF[ØL AGF 
N[TF C{ × lSgTq ICF ¡ .; ZRGF S[ äFZF SFAZFHL G[ ZFD 5Z ,UFI[ UI[ 
,F\KG SF[ WF[G[ SF ÝItG lSIF C{ × JC SFAZFHL SL S,D SF G}TG 
VlEUD C{ × p¿Z ZFDFI6 D — SlJ SL RFCT ZFD SYF SF U q6UFG CL   
C{ × VgI Ý;\U .; SYF SF[ VFW qlGSTF ÝNFG SZG[ S[ l,, HF[0[+ UI[   
C® × S{SIL4 D\YZF4 X}5"6BF VF{Z D\NF[NZL SL 5ql+IF — S[ VFÊF[X DGF[J{7FlGS 
-\U ;[ Ý:T qT lSIF UIF C{ × 
 ZFDSYF 5Z VFWFlZT VG[SFG[S U|\Y lJlEgG EFØFVF — D — lGS,[ VF{Z 
lEgGvlEgG lJäFGF —4 VFIFDF[ VF{Z SlJIF — G[4 ;\TF[ VF{Z DCFtDFVF — G[ 
ZFDv;LTF S[ RlZ+F — 5Z V5GL S,D R,F." C{ lSgTq SlJ SFAZFHL G[ .; 
DCFSFjI äFZF lHG TyIF — SF[ pHFUZ lSIF C{ J[ 5F9S SF[ ,S GI[ 
Nl`Q8SF[6 ;[ ;F[RG[ 5Z AFwI SZTF C{ × 5qZF6 SYF SL lJX[ØTF CL ICL C{ 
lS CZ SlJ p;SL GIL jIFbIF SZTF C{ VF{Z lOZ EL S qK VjIFbIFlIT 
ZC HFTF C{ HF[ lOZ VgI SlJ p; WZFT, 5Z GI[ ALH 0F,SZ ZRGF 
SZTF C{ × SlJ SF ;\N[X C{ lS 5lT S[ ÝlT ,SFgT EFJ ;[ ;Dl5"T 
 ccix 
EFZTLI S q,v,,GF,¡ VFH EL C{4 A[AqlGIFN ,F[SF5JFN S[ VFWFZ 5Z GFZL 
SF[ lTZ:ST` SZG[JF,[ VlJJ[SL 5q~Ø VFH EL C{ × VF{Z lOZ EL ;LTFv;L 
EFZTLI GFZL SF V5G[ 5lT S[ ÝlT VÙ q6 ;D5"6 EFJ VFH EL C{ × 
.;S[ V,FJF .; DCFSFjI D— SlJ G[ jIlÉT4 ;DFH4 ZFQ8= ,J\ lJxJ ;[ 
;\A\lWT S." NFX"lGS 5C,qVF — 5Z V5GF DT ÝS8 lSIF C{ × SlJ SF[ 
IqUAF[W N[B[ TF[ HGS S[ C, R,FT[ TYF EZT S[ G\NLU|FD JF; SF[ pgCF —G[ 
Sl`Øv;\:Sl`T SF 5IF"I ATFIF C{ × XdA}S JW ;[ EF[UJFN × ,J\ VSD"jITF 
S[ NX"G SL UqtYL ;[ ;q,hFIF C{ × 5}ZL SYF D— SF,FTLT ,J\ ;F5[Ù lR\TG 
;DFGF\TZ R,TF ZCTF C{ × 
 .; ÝA\W SFjI D — SFAZFHL G[ lGZ5ZFW ;LTF SL 5L0+F SF[ SFU+H 
5Z AF[G[ SF ÝIF; lSIF C{4 ZFD 5Z ,U[vlGQSF;G S[ S,\S SF[ V5G[ 
VF ¡;qVF — ;[ WF[G[ SF ÝIF; lSIF C{ × SFjI D — ;\J[NGF SF :JZ TF[ Uq\lHT 
C{ CL ;FY ;FY lX<5 SL Nl`Q8 ;[ ULTvVULT4 T qSF\TvVG qSF\T4 
KF\N:IvVKF\N:I ;EL ÝSFZ SL SFjI X{l,IF — SF ÝIF[U EL SFAZFHL G[ 
lSIF C{ × pTZ ZFDFI6 ;RD qR WD" ;\:Sl`T VF{Z ;FlCtI SL WZF[CZ C{4 
.;D — Zl;SF — S[ l,, SFjIFG\N C{ VF{Z EÉTF — S[ l,, 5ZDFG\N ÝFl%T C{ × 
Tq,;L SL 5Z\5ZF D— SlJ S[ ,S GI[ SFjI SF[ HgD lNIF IC SlJ SL 
D[3F6L ÝlTEF SF ÝDF6 C{ × .; TZC SFAZF HL SF jIlÉTtJ4 ,[BGS,F4 
5F{ZFl6S ;\NEF[± S[ ÝlT ;\J[NGF pGS[ SFjI SF ÝF6 TÀJ C® × IC AFT 
SFAZFHL S[ B\0SFjI DCFSFjI D— lG~l5T ;\J[NGF4 RlZ+F — SF DGF[ä\ä4 VFlN 
D — SL Cq." ,[lSG pGS[ D qÉTSvSFjI ;\U|C D — SFAZF HL ,S ;rR[ ;FWS 
S[ :i D — Ý:TqT CF[T[ Cq, lNBF." N[T[ C{ × JC NL3"SF, ;[ SFjIv;FWGF D — 
ZT C® × pGS[ SFjIF — D — IqUAF[W VF{Z SF,FG q;Z6 SL ÙDTF 5FIL HFTL     
C® × JC VwIIGXL, C{ × ;DI S[ ;FYv;FY J[ VF{Z pGSL SlJTF S[ 
 ccx 
:JZ AN,[ C® × H,T[ 5G38 A}hT[ DZ38 SFjI ;\U|C D — —VFH 5G38 CZ 
VWZ S[ 5F; VFIFc SFjI D — HF[ J6"G lSIF C{ H{;[ v 
——BF[, NF[ VJ~â DG SL VU ¡,F,¡4 
äFZ 5Z N[BF[ VZ[4 DW qDF; VFIF ×cc15 
 ÝSl`T S[ DFwID ;[ DFGJ S[ DGF[EFJF — SF[ Ý:T qT SZG[ SF ÝIF; 
lSIF C{ × —SF{G CF[ TqD mc DFGJ SF[ N[JTF ;[ µ¡RF Ý:TqT lSIF C{ × 
.;S[ V,FJF .; ;\U|C SL SlJTFVF— D — ZFUFtDS ÝF{- +TF C{ × .;D — SlJ SL 
SlJTF,¡ ;q5F9ŸI4 ;qUD4 EFJELGL ,J\ lJRFZF[¿[HS C{ × lR+DITF SFAZFHL 
SL SlJTF SF VF{Z ,S Uq6 C{ × NN" SF WF[;,F D — NN" SL NF:TFG GHZ 
VFTL C{ × pgCF —G[ NN" SF[ ,DCF SCF4 E¡JZF SCF4 SF ¡8F SCF4 RFNZ4 
;DgNZ4 l;ÉSF4 ,S RxDF4 DCFEFZT4 ,S SlJTF4 D\lH, SCF × NN" SL 
V,UvV,U 5CRFGv5lZEFØF N[SZ V5G[ ELTZ S[ NN" SF[ S,D äFZF 
Ý:TqT lSIF C{ × SFAZFHL G[ S<5GF D— EF[U[ Cq, IYFY" SF[ A0 +L ;rRF." ;[ 
V5GL SlJTF D — pTFZF C{ × SlJTF DFGJ S[ ;FY ;CH :i D — 
TFNFtDLSZ6 SZG[ D — ;DY" C{ VF{Z ;\J[NGF,¡ pEFZG[ D — ;XÉT × ICF ¡ SlJ 
G[ NN" S[ 5,Ä SF[ V5G[ XaNF — D — AF ¡WSZ ;q\NZ jIFbIF NL C{ × .; ZRGF 
D — G, VF{Z 5qZFG[ K\NF[ SL IF[HGF SZG[ D— SFAZF HL ;O, Cq, C{ × 
 —;FZlY4 D[Z[ ZY SF[ ,F{8F ,[c D— SlJTF4 ULT4 UH, TLGF — ZUF — D — 
SFAZF HL SF jIlÉTJ pHFUZ CqVF C{ × SlJ G[ DG qQI SL lJZF8 S<5GF 
SF[ Ý:T qT lSIF C{ × SlJ SCGF RFCTF C{4 CZ AFZ CZ jIlÉT ZY4 ZYL 
VF{Z ;FZlY SL ;\7F VF{Z lÊIF ;[ A ¡WF C{ × SlJSF pN[xI C{ lS ICL 
HLJG SL JF:TlJSTF VF{Z ;rRF." C{4 lH;D — SF[." D qÉT GCÄ CF[ ;STF C{ × 
TLG W}ZL 5Z R,TF C{ IC SFjIvSlJTF4 ULT VF{Z UH +, .GS[ V\TU"T 
V5GL ;\J[NGF ;D[8[ Cq, SlJ SL ;EL SlJTF,¡ lHGD — ;DFH4 WD"4 ZFHGLlT4 
 ccxi 
HLJG4 ;FlCtI VFlN lJlJW 5lZNx`I lRl+T Cq, C® × pGSL SlJTF IYFY" 
VF{Z jI\uI NF[GF — D — l,58L C® × DG qQI SF DG S{;F C{ IC pgCF —G[ V5GL 
SlJTF —DG SF A[,c D— Ý:TqT lSIF C{ H{;[ v 
——DG SF I A{, S[J, R,TF C{ 
R, R,SZ lUZTF C{4 
,[lSG A; 
SL,L S[ VF;5F; lOZTF C{ ×cc 
 DG qQI SF DG DF+ A{, SL TZC C{4 JC EL WFGL SF HF[ HLJG SL 
,S CL W qZL 5Z V5G[ SD" S[ ALH AF[TF C{ VF{Z IC R,G[ SF SFD JC 
p; 5[8 S[ l,, SZTF C{ HF[ SEL GCÄ EZF C{ × ICF¡ SlJ G[ .; SFjI 
D — ;rRF." SF[ :JLSFZ SZGF4 jIÉT SZGF VF{Z SlJ S[ ÝlT gIFI V5GFGF 
SF[." ;CH SFD GCÄ C{ × 
 ;FZlY4 D[Z[ ZY SF[ ,F{8F ,[ BF; lJX[ØTF K\N VF{Z ,I SL lJlJWTF 
Ý:TqT SZGF CL C{ × 
 SFAZF HL ACq VFIFDL SlJ C® .;l,, pgCF —G[ UH+,— VF{Z Ùl6SF,¡ 
l,BL C® × ;\U|C SL ,\AL SlJTF ;FZlY4 D[Z[ ZY SF[ ,F{8F ,[ VFWqlGS 
AF[W ;[ VG qÝFl6T ,S ;XÉT VF{Z p<,[BGLI ZRGF C{ × 8}8F CqVF XCZ 
SFjI D — DG qQI SL N qlGIF D — DG qQI SL JF:TlJSTF SF VwIIG VF{Z VG qEJ 
SlJ G[ A0 +L UCZF." VF{Z AFZLSL ;[ lSIF C{ × VFH S[ ;\NE" D — SlJ 
SCTF C{ lS ;tI VF{Z .DFGNFZL SF U,F 3F —8SZ HLGF ,S O{XG VF{Z 
5Z\5ZF C{ GUZLI ;eIF 5Z SlJ SF VFÊF[X pGSL lJX[ØTF C{ × VFH S[ 
HUT D — DFGJTF S[ GFD 5Z IC NN" CL X[Ø ARF C{ HF[ ,S 5, jIÉT 
CF[SZ G HFG[ SCF ¡ BF[ HFTF C{ m 
 
 ccxii 
 —8}8F CqVF XCZc D— SlJ SF NN" N[BF HFI[ TF[ H{;[ v 
——8}8[ XCZ SF[ HF[0 +G[JF,[ 5 q, SL TZC 
AF ¡C[ O{,F, ,[8F C} ¡ × 
GLR[ ;}BL GNL C{ 
lH;D — G UlT C{4 G ACFJ C{4 
A; 9CZFJ CL 9CZFJ C{ × 
5 q, 5}Z[ XCZ SF[ 
SF[,FC, SL TZC lGU, ZCF C{ 
SF[,FC, 5}Z[ XCZ SF[ 
SF[,FC, SL TZC p,U ZCF C{ ×cc!* 
 SlJ SL lJX[ØTF IC C{ lS IqULG ;\NE" D — HF[ lN, D — SRF[8 EZL 
C{4 pGD— EFZTLITF VF{Z EFZT SL ÝFRLG ;eITF O}8vO}8 SZ EZL C{ TEL 
TF[ JT"DFG pgC— SF —RTF C{ VF{Z 8}8L Cq." NXF pgC— jIlYT SZ N[TL C{    
H{;[ v 
——VrKF C{ T qdCFZF GUZ4 
VrK[ C{ T qdCFZ[ GFUlZS × 
,S AFT ATFVF — NF[:T ¦ 
IC —GFUlZSc GFU ;[ CL AGF C{ G ¦cc!( 
 SFAZF HL ;\J[NGXL, SlJ C{ × XFxJT ;\J[NGF S[ ;FÙFTŸ IqU SlJ 
C{ × JT"DFG lXÙF4 HLJG4 G{lTS D}<IF — SF ìF; 5FxRFtI ;eITF SF ÝEFJ 
VF{Z pgCF —G[ HLJG SL .; Ù6E\U qZTF SF[ E,LEF ¡lT 5CRFGF C{ VF{Z HLJG 
VF{Z Dt`Iq SF NX"G pGSL SlJTF D— ;FNUL ;[ jIÉT CqVF C{ × IC TF[ C{ 
pGSL SlJTF SL lJX[ØTF VF{Z :JZ × ;\Ù[5 D— 8}8[ Cq, J 8}8T[ Cq, jIlÉT 
 ccxiii 
J ;DFH SF ÝlTlA\A C{ × SFAZF HL SL lJX[ØTF C{ lS SFjI D — S<5GF4 
EFJ4 IYFY" VF{Z ;F ®NI" SF VG q5D ;ldDz6 5FIF HFTF C{ × 
 ckTqDlT C{ %IF;c4 —CFlX, SL SlJTF,¡*] —D® ,S N5"6 C}¡c SlJ SF 
GJLGTD SlJTF ;\U|C C{ × SlJ EFJqS C{ p5DF,\SFZ ,J\ ,FÙl6S ÝIF[U 
SlJ SL GJLG p5,laW C® × SlJ SF ìNI ÝSl`T5[|DL C{ × H{;[ v  
——;TZ\UL 3} ¡38 D — N `xIF — SL CF[04 
R qdAG SF[ YFD l,IF N5\U SF[ KF[0 +F 
; qlWIF — S[ 5G38 5Z 
A qNA qN SL EL0 + × 
AZUN S[ 3Z 5C q ¡RF 
JGJF;L RL0 + × 
VRZH SL 3F8L D — ;\XI SL NF[0 + ×cc!) 
 ICF ¡ SlJ G[ ULTF — SF ÊD Ý:T qT SZS[ ÝSl`T S[ VFC,FN SF[ DFGJ 
;\:5X" ;[ hShF[ZF C{ × —CFlX, SL SlJTF,¡c D — SFAZF HL S[ ìNI D — 
pt5gG ;D;FDlIS AF[W ;[ ;\A\lWT lR\TG Sl6SF,¡ Ý:TqT SZS[ V5GL lJnF 
SF ÝDF6 lNIF C® × D® ,S N5"6 C}¡ SlJ SF D qÉTS SFjI ;\U|C C® × 
pGSL SlJTF,¡ pGS[ D qÉTSSFZ SF[ jIÉT SZ ZCL C® × pGSL SlJTF D— 
VF:YF VF{Z lJxJF; SL VB\0 ßIF[lT lNBF." N[TL C{4 lOZ RFC[ I[ SlJTF,¡ 
CF[ IF VTqSF\T4 ULT CF[ IF UH +, CF — ;EL HLJG S[ G{S8I SF[ ÝF%T lSI[ 
Cq, C® × SFAZF HL G[ V5GL D qÉTS SlJTFVF — D — .;L jI\uI SF[ lG~l5T 
SZS[ V5GL lGHL VG qEJF — SF[ ;tI lÝITF VF{Z .DFGNFZL S[ ;FY Ý:TqT 
lSIF C{ × —lSXF[Z ;T;."c D — SFAZF HL SL ;FlCtI IF+F A\WG ;[ DqlÉT 
SL VF[Z p0 +FG EZG[ SL lNXF C{4 VYF"TŸ .; ZRGF S[ NF[CF — D — ÝSl`T ;[ 
,[SZ 5ZDFtDF TS HFG[ SL ;L-+L C{ lH; 5Z ;FT ;F[ ;FT VG qEJF — S[ 
 ccxiv 
5NlRgC V\lST C{ × SFAZF HL SL IC VGDF[, ;FlCtI ZRGF C{ lH;D — 
HLJG SF JC GJGLT C{4 lH;[ SlJ G[ lR\TG4 DGG4 VG qE}lT VF{Z ;}1D 
lGZLÙ6 SF[ lJJ[SL SL S;F{8L 5Z S;G[ S[ AFN CL p;[ NF[C[ S[ :i D —     
-F,F C{ × SFAZF HL SL ICL lJX[ØTF :5Q8 SZGF RFCT[ C{ SlJ G[ ;DU| 
HLJG SF NF[CG ;T;." S[ NF[CF — D — jIÉT lSIF C{ D\U,FRZ6 D— CL EFZTLI 
;\:Sl`T S[ VG q:i —lSXF[Z ;T;."c SF VFZ\E lSIF C{ v 
;ASF[ 5lZJlT"T SZ[ lGtI VF{Z VlJZFD × 
lSgT q :JI\ A,[ GCÄ4 ÝS `lT T qh[ Ý6FD × 
AFN,4 lAH,L4 .gãWG q4 hZDZ4 D};, WFZ × 
5, 5, JØF" SZ ZCL S."vS." X ` \UFZ ××cc20 
 ICF ¡ ÝSl`T ACqlJlW VFIFDF — SL jI\HS C®4 ÉIF —lS V\TZ R[TGF VYF"TŸ 
,S AFZ R[TGF SL WZTL SF[ 5S0+ ,[TF C{4 J ÝSl`T:Y CF[ HFTF C{ × 
SFAZF HL G[ NF[CF H{;F ÝFRLG K\N :JLSFZ SZS[ p;D— SyI VF{Z lX<5 SF 
GFJLgI ;\5}6" VY"vUF{ZJ S[ ;FY ;\HF[IF C{ HF[ l;âC:T SlJ4 I qUWDL" CF[G[ 
SF ÝDF6 N[TF C{ × —lSXF[Z ;T;." p;L ; qNL3" 5Z\5ZF SL ,S DCÀJ5}6" 
S0 +L C{ × NF[C— D[ SlJ G[ CZ XaN S[ jIlÉTtJ SL UlZDF SF wIFG ZBF 
C{ IC pGSL ,FÙl6S S,D SF V\NFH C{ × SlJ SL BF; lJX[ØTF C{ lS 
SlJ G[ SyI SF[ VlWS A\WS AGFG[ S[ l,, lDYSF[ SF[ lG~l5T lSIF C{ 
H{;[ v 
——5tGL SF{X<IF N q."4 5 q+ C q, Z3 qGFY × 
VFH A —S SL 5F;A qS4 ,U UIL pGS[ CFY ×cc21 
 ;T;." ZRGF D— NFX"lGS lJRFZ Ý:TqT SZGF SFAZF HL S[ 
VFwIFltDS 5C,q SL 5CRFG C{ × lHgNUL S[ AFZ[ D — A0 +L ;8LS ;F J6"G 
lSIF C{ H{;[ v 
 ccxv 
—Z\UD\R C{ lHgNUL4 CD VlEG[TF DF+ × 
SZT[ ;ASF[ C ® ICF ¡ V5G[vV5G[ 5F+ ×cc22 
 SlJ SF HLJG CTFX VF{Z lGZFX CF[ SCTF C{ v  
 J`âFJ:YF G[ CDSF[ lSTG[ ;FZ[ SQ8 lNI[ × .TGF CL GCÄ V5G[ ;A 
;5G[ Cq,4 ;5G[ Cq, lJlGQ8 × SlJ G[ IYFY" SF[ pEFZSZ ;FDG[ ZBF C{ × 
.; ZRGF D — DVFGUZF — SF 5F54 S q;L"G[ VFH S[ HLJG SF[ lSTGF         
l3GF{GF AGF lNIF C{4 —JGvDCF[t;Jc S[ BF[B,[ 5G SF[ IYFY" :i ;[ ÝS8 
lSIF C{ × 
—J `Ù pUFVF — U|\Y SL ÝlTIF ¡ K5L VGgT × 
CZ ÝlT S[ 5LK[ C qVF NF[ 5\0F — SF VgT ×cc23 
 .; ÝSFZ SlJ SF ;\N[X I qU ;\N[X C{ × SlJ G[ N qlGIFNFZL S[ l,, 
EFJqSTF SF[ NF[Ø S[ :i D — :JLSFZ C{4 lSgTq ;H"GF S[ l,, IC VDT` SF 
SF[Ø l;â CF[TL C® × SFAZF HL S qK SlJTF,¡ CF:I Z; D — 0}ASZ VFG\N 
ÝNFG SZFTL C{ × ,[;L VlWSF\X SlJTF,¡ ;F,[ SL S5`F ;\U|C D — ;\Sl,T   
C{ × CF:I J{;[ EL HLJG SL ,S DCGLI VFJxISTF C{4 lH;S[ VEFJ D— 
HLJG N}EZv;F ,UTF C{ × IC CF:I CL C{ HF[ ,S G." TFHUL ÝNFG 
SZTF C{ × SFAZF HL SF jIlÉTtJ EL .;L ÝSFZ SF C{ × pGS[ HLJG D — 
EL UCZF."IF ¡ VlWS C{4 pY,F5G SD C{ × .; CF:I VF{Z jI\uI5}6" 
SlJTFVF — D — V5G[ DGSL SYFvjIYF SF[ jIÉT SZG[ SF V\NFH VG}9F C{ × 
pGSL ;DSF,LG SlJTF,¡ G, ÝTLS4 G." pN ŸEFJGFVF — D — ZRLvA;L C{ ×        
—;F,[ SL S5`Fc SlJTF D — jI\uI VrKF SZFZF C{ × H{;[ v 
 ——;A SCT[ N qlGIF ,S VF[Z4 ALAL SF EF." ,S VF[Z4 
 D{ SCTF ALAL ,S ;CL4 ALAL S[ EF." ;EL VF[Z × 
 
 ccxvi 
 .G ;F,F — SL DlCDF SF[ UFSZ SF{G ; qGF ;STF ;F,F4  
 S qK T qD ;F,[ S qK D ® ;F,F4 IC ;FZF HU CL C{ ;F,F ×
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 ICF ¡ ;F,F XaN SF[ ,[SZ jI\uI lSIF C{ × .;S[ V,FJF U`C Iqâ4 
Sl,I qUL ZFJ64 EFZT IF DCFEFZT4 V\W[4 U}¡U[ VF{Z ACZ[ AgNZ VFlN 
SlJTFVF — D — IqULG ;\NE" 5Z ZFHGLlT4 Iqâ4 gIFI jIJ:YF4 DGF[J`l¿4 ;DI 
SL JT"DFG J`l¿4 VJ;ZJFlNTF4 ZF[HDZF" SL lH\NUL4 SELvSEL HFU HFG[JF,L 
VFwIFltDSTF VFlN SF[ Ý:TqT SZS[ HLJG SF[ G." jIFbIF N[G[ SF ÝIF; 
lSIF C{ × ÉIF —lS SlJ JØF[" ;[ DCFGUZ ;[ H q0F CqVF C{4 .;l,, IqU SL 
;DSF,LG SlJTF D— DCFGUZ SF lR+64 ÝN qlØT JFTFJZ64 p;D — NF{0TL4 
EFUTL4 CF\OTL lH\NUL SF ;}1D lR+64 5F{ZFl6S SyIF — SL VFJxISTF VFlN 
SF[ GJLG ÝTLSFtDSTF D — AF\WSZ V5GL S,D S[ HlZI[ Ý:TqT SZGF RFCTF 
C{ × ICL pGSL ,FÙl6S lJX[ØTF,¡ C® × 
 .; ÝSFZ ;[ SlJ SFAZF HL EFZT SL ;D:IF SF[ jIÉT SZG[ S[ 
ÝIF; D — ZC[ C® VF{Z pgCF —G[ V5GL ;FlCtI ZRGFVF — D — .;[ Z[BF\lST SZG[ 
SF VNE}T ÝItG lSIF C{ × 
 SFAZFHL HCF ¡ lSXF[Z4 I qJF VF{Z J `â 
DFGJ SF[ V\lST SZT[ C{4 JCÄ pGSL N `lQ8 
AF, VJ:YF 5Z EL C{ × lCgNL D — AF, 
;FlCtI SF lGTF\T VEFJ C{ × MkW- lSXF[Z 
HL G[ AF, ;FlCtI l,BSZ .; SDL SL 
5}lT" SL C{ × pGS[ AF, ;FlCtI S[ V\TU"T 
lTT,L S[ 5\B4 l8Dl8D TFZ[4 AF, ZFDFI64 
AF, S `Q6FIG4 VFH IF{JG G[ 5 qSFZF N[X SF[ 
 ccxvii 
C{ × .;D — lJØIUT E[NF[E[N C{4 DGF[Z\HG C[T q4 
7FG C[T q] p5N[X C[T q4 JLZ J pt;FCHGS4 
DGF[J{7FlGS4 , [lTCFl;S4 SF<5lGS VFlN pGSL 
BF; lJX[ØTF C ® × —lTT,L S[ 5\Bc SF[ 
lJJ[RSF — G[ GJLG p5,laW S[ :i D — DFGF C{ 
× AF,SF — SL DGF[J `l¿ S[ VG q;FZ SFAZF HL 
G[ AF, ;FlCtI SL ZRGF SL C{ × IC pGSL 
BF; p5,laW C{ × —lTT,L S[ 5\Bc4 —,F{8F 
N[ 5{;Fc4 —SFUH SL GFJc4 —lTT,L ZFGLc 
.tIFlN D — lXÙFÝN ULTF — SL ZRGF SL C{ HF[ 
VFH S[ ;\NE" D — DCÀJ5}6" C{ × —l8Dl8D 
TFZ[c D — SFAZF HL G[ V5G[ EFJF —4 lJRFZF — 
,J\ D}<IF — SL HF[ l+J[6L ACF." C{4 JC A0 +L 
CL ; qgNZ AG 50 +L C{ × IC pGSF lCgNL 
AF, HUT S[ l,, lJX[Ø p5CFZ C{ × .;D[ 
—.gãWG qØc4 —ULT SYF A\HFZF[ SLc4 —D}B" 
SF{VFc4 —p5SFZ SF AN,Fc4 —UF{TD A qâc 
.tIFlN SlJTF D — ;LB N[G[ S[ ;FY ;D:IFVF — 
SF[ EL p9FIF C{ × IC ;D:IF,¡ ZFQ8=LI WFZF 
;[ H q0 +L C q." C{ VF{Z .;D — SFAZF HL SL 
ZFQ8= S[ ÝlT lSTGL ÝlTAâTF C{ .;SF 
bIF, VFTF C{ × ;RD qR SlJ ZFQ8=Ý[DL C{ × 
 ccxviii 
.; ;\U|C D — —5FGL D qh[ l5,F NF[ T qDc SFjI 
D — VK}TF — SL NIGLI l:YlT SF J6"G lSIF 
C{ × H{;[ v  
I qU v I qU ;[ , [;F R,TF YF4 
ClZHG CL ;CT[ ZCT[ Y[ × 
%IFZ[ AF5} SL VF ¡BF — ;[ 
VF ¡;} S6 ACT[ ZCT[ Y[ 
5Z VFH GCÄ , [;F CF[UF CD G}TG ßIF[lT H,F,¡U[ 
BF[, —U[ lN, S[ äFZ ;EL ClZHG SF[ U,[ ,UF,¡U[ ×
25
 
 .; TZC SlJ 5Z UF\WLJFNL lJRFZWFZF SF ÝEFJ lNBF." N[TF C{ × 
SlJ SFAZF HL SF ìNI ;EL WD"4 HFlTIF — S[ l,, A0 +F ;\J[NGXL, C{ × 
SlJ SL lJxJvA\W qtJ SL EFJGF SF[ HUFGF SlJ SL ;FlCltIS p5,laW C{ × 
 SlJ S qK ;\N[X N[GF RFCT[ C{ × 5F{ZFl6S SYF S[ DFwID ;[ VFH 
S[ ;\NEF[" SF[ pHFUZ SZS[ S qK N[GF RFCT[ C{ × SlJ SF VF\TZZFQ8=LI AF, 
JØ" S[ NF{ZFG —AF, ZFDFI6c ,S VG}9F GHZFGF C{ × AF, ;FlCtI D — 
EFZTLI ;\:Sl`T VF{Z VTLT SF[ Ý:T qT SZGF RFCF C{ × SlJG[ .; ZRGF D — 
AF,SF^04 VIF[wIFSF^04 VZ^ISF^04 lSlQSgWFSF\0c ;qgNZSF^04 ,\SFSF^0 
VF{Z VÙZSF^0 C{4 .; ZRGF D — ZFD S[ HgD ;[ ,[SZ ZFJ6vJW TS SL 
SYF SF[ VtI\T CL DFlD"S -\U ;[ Ý:T qT SZGF SlJ S,D SL VGF[BL 
5CRFG 5F." HFTL C{ × SlJ G[ lJlEgG Z;F — SF ÝIF[U SZS[ Sl`T S[ CFN" 
SF[ ;\E, ZBF C{ × AF, ;FlCtI D — .; ÝSFZ SF U|gY VtI\T N q,"E C{ 
.;l,, SFAZF HL SF IF[UNFG VD}<I C{ × —AF, S`Q6FIGc D — GFIS SQ`6 
C{ HF[ lNjI 5q~Ø S[ :i D — VJTL6" CqVF C{ × 5F ¡R ;U" SL ZRGF D — 
SQ`6 HgD SF J6"G ;qgNZ -\U ;[ lSIF C{ × H{;[ v 
 ccxix 
B q,[ äFZ ;A 8}8[ A\WG4 
lGãFJX Y[ 5CZ[NFZ × 
5,G[ D — Y[ N[JlSGgNG4 
Y[ J; qN[J GUZ S[ 5FZ ×
26
 
 SFAZF HL G[ zL SQ`6 SF ,l,T :i SF[ C}AC} Ý:TqT lSIF C{ × 
SFAZF HL G[ .; —AF, SQ`6FIGc D — SQ`6 SF RlZ+ pNFT :i ;[ Ý:T qT 
SZS[ UFUZ D — ;FUZ EZG[ SL ÙDTF SF ÝDF6 lNIF C{ × K\N D — SCL U." 
IC SYF AF,vULT 5Zd5ZF SF[ ,S G}TG DFU" ÝX:T SZG[ SL ÙDTF SlJ 
SFAZF HL D— lNBF." N[TL C{ × SlJ EFJqS C{ VFH IF{JG G[ 5qSFZF N[X SF[ 
pGSL EFJ;EZ ;FlCtI Sl`T C{ × IC ZRGF EFZTLI IqJFGF — D — R[TGF SF 
;\RFZ SZFG[JF,L C{ × pNFCZ6 Ý:T qT C{ ×  
N[X S[ AFU SF[ U q,HFZ AGFT[ C{ GF{HJF ¡4 
H\U D — VF ¡B SL T,JFZ AGFT[ C{ GF{HJF ¡ ×
27
 
  V5GF ZFQ8= ;A;[ p ¡RF C{ p;S[ ÝlT 
pGSF :G[C V5FZ C{ × IC VFW qlGS AF[W 
ÝS8 SZGF RFCT[ C{ lS ;A;[ DCFG V5GF 
JTG4 V5GL DFT `E}lD C{ × V5G[ ZFQ8= SF[ 
SF[l8vSF[l8 J\NG C{ × VFH S[ I qULG ;\NE" 
D — ZFQ8=ElÉT VF{Z ZFQ8=Ý[D SF DCFD\+ SL 
U}\H .;D — :JlZT CF[TL C q." lNBF." N[TL C{ × 
ULTF U[I X{,L D — Ý:T qT SZS[ V5GL lJäTF 
SF NX"G CD — SZJFIF C{ × ICL C{ pGS[ 
;FlCtI HUT SL p5,laW × .; TZC V5GL 
 ccxx 
S `lTIF — D — pgCF —G[ AF, DGF[lJ7FG SF[ 5}ZL 
TZC wIFG D — ZBF C{ ,J\ EFZT S[ AF,SF — 
S[ HLJGvlGDF6" S[ ;HU 5CZ[NFZ S[ :i D — 
SFD lSIF C{ × pGSF :G[C 5F{ZFl6S 
;FlCtIJ `l¿ 5Z 5}ZF gIF[KFJZ lSIF C qVF 
lNBF." N[TF   C{ × ZFD VF{Z S `Q6 S[ HLJG 
SF[ ,[SZ A0 +L CL DGF[CFZF4 p5N[XFtDS VF{Z 
lGDF"6SFZL VG qE}lTIF ¡ Ý:T qT SZS[ ;FlCtI SF 
VGDF[, BHFGF lCgNL ;FlCtI SF[ ;Dl5"T 
lSIF C{ × SlJ G[ AF,SFjI D — lH; EFØF 
SF ÝIF[U lSIF C{ JC ;Z,4 ; qAF[W4 
WFZFJFlCS4 ÝEFJSFZL ÝF\H, ,J\ AF[WUdI ZCL 
C{ × SFAZF HL HGSlJ C{ ÉIF —lS V5G[ 
SFjIF — S[ SyIF — SF[ EFØF4 XaN4 V,\SFZ4 
K\N4 U q6 SL ;DU|TF ÝNFG SL C{ × ;rR[ 
VY" D — SFAZ HL DF ¡ ;Z:JlT S[ ;FWS C{ 
XaN S[ HF{CZL C ®4 EFJF — S[ lBJ{IF C{ × 
VFH 5lxRDF\I, SF T[H:JL l;TFZF C{ × 
AC qD qBL ÝlTEF ;d5gG SlJ ,J\ lJäFG C{ 
.;D — SF[." ;\N[C GCÄ C{ × SFAZF HL 
VFW qlGS AF[W S[ lRT[Z[ C{4 ,J\ lJlJW SFjI 
:iF — S[ l;â Ýl;â ;FlCtISFZ C{ × 
 ccxxi 
 lSXF[Z HL ,[BG SFI" D — ,U[ C{ R,T[ CL U, C®4 R,T[ CL U, C® 
pGSL IF+F A0 +L ;O, CL ;O, ,J\ ;FY"S Cq." C{ × IlN ,[;F G CqVF 
CF[TF TF[ .TGL D\lH, S{;[ TI CF[ HFTL m 5lZJFZ S[ AF[lh, NFlItJ SF EL 
:J[RKF ;[ :JFgTo ;qBFI HF[ lGJF"C lSIF C{ JC J:TqTo ;J"YF :TqtI C{ × 
.;l,, VF5 klØk6 ;[ EL D qÉT CF[ UI[ C{ × VF5G[ V5GL VGJZT 
;FWGF ;[ lCgNL EFØF VF{Z ;FlCtI SL ;[JF SL p;[ HF[ ;Dâ` AGFIF JC 
VFUFDL 5L- +L S[ l,, lGxRI CL Ý[Z6F SF ;A, :+F[T CF[UF × VF{Z pgCF —G[ 
VA TF[ 5}ZF HLJG ;FlCtI SF[ ;Dl5"T SZ lNIF C{ × lSTG[ ,[;[ ,F[U C{ 
HF[ V5GL S,D SL lS\DT VF ¡ST[ R,T[ C® —:IFCL SF ,[BF HF[BFc ;`HG 
5F+ SF Ý:YFG VFJxIS YF ×  
 SFAZF HL SL DF{l,S pNEFJGF4 DFGJDG SL D}, ZFUFtDS J`l¿ 
GJLGTF S[ ÝlT VlWS VFSlØ"T SZGF4 Ù6vÙ6 SFjI D — GJLGTF N[GF4 
EFJE}lD SL Nl`Q8 ;[ G,vDFGJ jIlSTtJ SF TYF HLJG NX"G SL ÝlTQ9F 
SL C{ IC C{ pGS[ SFjI SL p5,laWIF ¡ × ;\Ù[5 D — SCF HFI[ TF[ IqULG 
;\NEF[" D — VFW qlGS ;\J[NGF S[ ;FY DFGJLI 5lZJ[X S[ ;DqR[ J{lJwI SF[ 
G}TG lX<5 D — VlEjIÉT SZGF pGSL S,D SL lJX[ØTF C{ × pGSL SlJTF 
D — VFXFJFNL Nl`Q8SF[6 SF[ EL Ý:TqT lSIF C{4 TFlS VFH SF DG qQI H0 + 
:JFYL"4 ;\J[NGFCLG VF{Z R[TGFCLG AGTF HF ZCF C{ p;S[ ELTZ ,S GIL 
VFXF4 GIL VF:YF VF{Z GIL R[TGF SF ;\RFZ CF[ × SFAZFHL G[ V5G[ SFjI 
D — JT"DFG IqU SL DFGl;STF SF[ Ý:T qT lSIF C{ TFlS VFH SF DG qQI IC 
N[B ;S[ lS JC SF{G C{4 ÉIF C{4 JC ÉIF SZ ZCF C{4 SCF ¡ HF ZCF C{ 
VF{Z lS; lNXF SL VF[Z HF ZCF C{ m SlJ G[ VFH SF DFGJ V5G[ 
ElJQI S[ l,, ;\Tql,T E}lD SF lGDF"6 SZG[ S[ l,, .;D — VFCJFG lSIF 
C{ × SCF HFTF C{ lS ;rR[ SlJ D— W q8F CqVF NN" CF[TF C{4 HF[ p;S[ ZF[D 
 ccxxii 
ZF[D ;[ AF[,TF C{ × SlJTF ,S VgT"WFZF C{ HF[ HLJG S[ lABZFJ SF[ 
;D[8TL C{ × SFAZF HL D — IC lJX[ØTF 5FIL HFTL C{ × ÉIF —lS JC D},To 
SlJ C{4 ZFQ8= S[ p5F;S C{ × ,S lCgNL HUT S[ ;Dl5"T ;FltISFZ C{ × 
pgCF —G[ GJF[lNT SlJIF — S[ l,, ,S ÝFZ\lES ;\lJWFG AGFIF C{4 lH;S[ SqK 
;}+ C{ v H{;[ ÉIF SlJTF l,BGF VF5S[ l,, ìNI SL W0 +SG lHTGF 
VlGJFI" SFI" C{ m ÉIF SlJTF SF[ VF5 IX VF{Z VY" SL AHFI VFtDFG\N 
ÝNFG SZG[JF,L 5}HF DFGT[ C{ m KgN4 ,I4 DF+F4 IlT4 UlT SL HFGSFZL 
,J\ VKFgN; SL 5CRFG C{ VF5 SF[ m ÉIF VF5S[ l,, :JI\ SF[ :JI\ D — 
N[BSZ4 :JI\ ;[ :JI\ SF[ V,U SZG[ SF IF[U C{ m I[ ;EL CF[ TF[ SlJTF 
VJxI SZ[4 SlJTF ;Z:JTL SL VFtDF C{ p;S[ p5F;S AG[ × ,[;F ;\N[X 
SFAZF HL G[ V5G[ SFjI äFZF lGlN"Q8 lSIF C{ × VFW qlGS DGF[lJ7FG S[ 
5lZÝ[1I D— lSXF[Z SFAZF HL ,S ;\J[NGXL, ÝlTEF;\5gG ;Dl5"T SlJ ,J\ 
;FlCtISFZ C{ × ;rR[ VY" D — ÝA\WvR[TGF S[ Ý7F 5 q~Ø C{ × VYF"TŸ 
XFxJT ;\J[NGF ,J\ ;DSF,LG SlJTF S[ Ý7Fv5q~Ø C{ × lX<5 S[ VlWQ9FTF 
C{ × NIF4 S~6F4 ;\J[NGF4 EFJqS ìNI S[ ;\JFCS C{ VF{Z DFGJD}<IF — S[ 
lRT[Z[ C{ × VFW qlGS pNEFJGFVF — S[ pNWF[ØS C{ × lCgNL HUT D— pGSF 
:YFG ACqT p¡RF C{ p;D — SF[." ;\N[C GCÄ C{ × SFAZF HL VFW qlGS AF[W S[ 
VwI[TF C{ VF{Z DFGJLI ;\J[NGF S[ ;H"S C{ ×  
 ccxxiii 
;\NE" ;}RL o 
ÊD Sl`T ,[BS 5 `PG\P 
1 5lZTF5 S[ 5F ¡R Ù6 lSXF[Z SFAZF 71 
2 5lZTF5 S[ 5F ¡R Ù6 lSXF[Z SFAZF 14 
3 WG qØvE\U lSXF[Z SFAZF 1 
4 WG qØvE\U lSXF[Z SFAZF 10 
5 WG qØvE\U lSXF[Z SFAZF 43 
6 WG qØvE\U lSXF[Z SFAZF 9 
7 GZF[ JF SqHZF[ JF lSXF[Z SFAZF 18 
8 p¿Z DCFEFZT lSXF[Z SFAZF 49 
9 p¿Z DCFEFZT lSXF[Z SFAZF 256 
10 p¿Z ZFDFI6  lSXF[Z SFAZF 29 
11 p¿Z ZFDFI6 lSXF[Z SFAZF 129 
12 p¿Z ZFDFI6 lSXF[Z SFAZF 27 
13 p¿Z ZFDFI6 lSXF[Z SFAZF 155 
14 p¿Z ZFDFI6 lSXF[Z SFAZF 165 
15 H,T[ 5G38 AqhT[ DZ38 v 
VFH 5G38 CZ VWZ S[ 
5F; VFIF 
lSXF[Z SFAZF 3 
16 ;FZlY4 D[Z[ ZY SF[ ,F[8F ,[4 
DG SF A[, 
lSXF[Z SFAZF 5 
17 8}8F CqVF XCZ lSXF[Z SFAZF 13 
18 8}8F CqVF XCZ4 GFUlZS lSXF[Z SFAZF 22 
 ccxxiv 
19 kTqDTL %IF; C{4 kTq SF[ 
ZF[DF\R CqVF 
lSXF[Z SFAZF 29 
20 lSXF[Z ;T;."4 ÝSl`T lSXF[Z SFAZF 11 
21 lSXF[Z ;T;."4 5 q~Ø lSXF[Z SFAZF 32 
22 lSXF[Z ;T;." lSXF[Z SFAZF 21 
23 lSXF[Z ;T;."4 5lZJ[X lSXF[Z SFAZF 43 
24 ;F,[ SL S5`F lSXF[Z SFAZF 8 
25 l8D l8D TFZ[4 5FGL D qh[ 
5L,F NF[ T qD 
lSXF[Z SFAZF 5 
26 AF, SQ`6FIG lSXF[Z SFAZF 9 



















ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS q ;\5FNS q ÝSFXS ;\:SZ6 q 
ÝSFXG JØ" 
sSf VFWFZ U|\Y 
D qÉTS SFjI ;\U|C o 
1 H,T[ 5G38 o 
AqhT[ 5Z38 
MkW- lSXF[Z SFAZF4 VlEGJ EFZTL v 
VCDNFAFN 
1972 
2 ;F,[ SL S5`F MkW- lSXF[Z SFAZF4 VlEGJ EFZTL v 
VCDNFAFN 
1975 
3 ;FZlY D[Z[ ZY SF{ 
,F{8F ,[ 
MkW- lSXF[Z SFAZF4 VlEGJ EFZTL v 
VCDNFAFN 
1976 
4 8}8F CqVF XCZ MkW- lSXF[Z SFAZF4 ;FlCtI ;ZSFZ v 
lN<,L 
1983 
5 kTqDlT C{ %IF; MkW- lSXF[Z SFAZF4 lRgTF ÝSFXG v 
lN<,L 
1990 
6 CFlXI— SL SlJTF,¡ MkW- lSXF[Z SFAZF4 S6F"JTL ÝSFXG v 
VCDNFAFN 
1995 
7 D® ,S N5"6 C}¡ MkW- lSXF[Z SFAZF4 VlJZFD ÝSFXG v 
lN<,L 
1996 
8 R\NG CF[ UIF C}¡ MkW- lSXF[Z SFAZF4 5lxRDF\R, ÝSFXG v 
VCDNFAFN 
1999 
 lSXF[Z ;T;." MkW- lSXF[Z SFAZF4 XF\lT ÝSFXG v 
ZF[CTS sClZIF6Ff 
1997 
ÝA\W SFjI o 
1 5lZTF5 S[ 5F ¡R 
Ù6 
MkW- lSXF[Z SFAZF4 :D`lT ÝSFXG v 
.,FCFAFN 
1979 
2 GZF[ JF Sq¡HZF[ JF MkW- lSXF[Z SFAZF4 ;FlCtI ;ZSFZ v 
lN<,L 
1984 
3 WG qØ E\U MkW- lSXF[Z SFAZF4 ,;P R\N ,^0 S\5GL 
v G." lN<,L 
1952 
4 p¿Z DCFEFZT MkW- lSXF[Z SFAZF4 VlEjIlÉT v lN<,L 1990 
 ccxxvii 
ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS q ;\5FNS q ÝSFXS ;\:SZ6 q 
ÝSFXG JØ" 
5 p¿Z ZFDFI6 MkW- lSXF[Z SFAZF4 VlJZFD ÝSFXG v 
lN<,L 
1994 
AF, ;FlCtI o 
1 lTT,L S[ 5\B MkW- lSXF[Z SFAZF4 VlEGJ EFZTL v 
VCDNFAFN 
1992 
2 l8Dl8D TFZ[ MkW- lSXF[Z SFAZF4 VlEGJ EFZTL v 
VCDNFAFN 
1995 
3 AF, ZFDFI6 MkW- lSXF[Z SFAZF4 ;NlJRFZ 5lZJFZ v 
VCDNFAFN sÝP ;\Pf 
1977 
4 AF, ZFDFI6 MkW- lSXF[Z SFAZF4 zL SQ`6 HgD:YFG 
;lDlT släP ;\Pf 
1979 
5 AF, SQ`6FIG MkW- lSXF[Z SFAZF4 zL SQ`6 HgD:YFG 
;lDlT släP ;\Pf 
1974 
6 AF, SQ`6FIG MkW- lSXF[Z SFAZF4 5FxJ" ÝSFXGv 
VCDNFAFN 
1998 
7 AF, SQ`6FIG MkW- lSXF[Z SFAZF4 zL SQ`6 HgD:YFG v 
DY qZF 
1979 
8 VFH IF{JG G[ 
5qSFZF N[X SF[ 
MkW- lSXF[Z SFAZF4 ;NlJRFZ 5lZJFZ v 
VCDNFAFN 
1985 
sBf ;CFIS U|\Y o 
1 VFW qlGS lCgNL 
SlJTF o lJSF; 
S[ VFIFD 
lGZH 9FS qZ4 lR\TF ÝSFXG4 l5,FGL4 
ZFH:YFG 
1986 
2 VFW qlGS lCgNL 
;FlCtI 
lCgNL ;FlCtI 5lZØN4 VCDNFAFN 1995 
3 MkW- lSXF[Z SFAZFo 
jIlÉTtJ ,J\ 
Sl`TtJ 
MkW- 3GxIFD VU|JF,4 XF\lT ÝSFXG v  
ZF[CTS 
1995 
4 UqHZFT SF 
:JFT\ÈF[¿Z lCgNL 
,[BG 
MkW- Z3qJLZ RF{WZL v MkW- VF,F[S U q%T4 




ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS q ;\5FNS q ÝSFXS ;\:SZ6 q 
ÝSFXG JØ" 
5 WG qØ E\U o ,S 
VG qXL,G 
MkW- 3GxIFD VU|JF,4 lNjIF ÝSFXG4 
VCDNFAFN 
 
6 ;FlCtI S[ lJlJW 
VFIFD 
MkW- zLWZ lDz4 VlG, ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
1986 
7 GIL SlJTF MkW- äFZSFÝ;FN ;F\RLCZ4 lR\TF ÝSFXG v 
l5,FGL4 ZFH:YFG 
1986 
8 GIL SlJTF o GI[ 
SlJ 
lJxJ\EZ ^DFGJ*] ,F[SEFZTL ÝSFXG v  
.,FCFAFN 
1990 
9 UqHZFT S[ 
;F9F[¿ZL SlJ4 
;FlCtISFZ 
MkW- .lgNZF VU|JF,4 XF[WvÝA\W H}GFU- 1968 
10 GIF SFjI o GI[ 
D}<I 
,l,T XqÉ,4 ÝUlT lÝg8;"4 lN<,L 1979 
11 VFn lAdA VF{Z 
GIL SlJTF 
SQ`6 D qZFlZ lDz4 ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 GIL 
lN<,L 
1980 
12 GIL SlJTF o 
D}<I DLDF\;F 
J[HGFY l;\C,4 XFZNF ÝSFXG4 GIL lN<,L 1981 
13 Hl8, ;\J[NGF S[ 
SlJ o D qlÉTAF[W 
VF,F[S Uq%T4 5FxJ" ÝSFXG4 VCDNFAFN 1993 
14 G." SlJTF 5qZFTG 
;}+ 
DFGl;\C JDF"4 ZFWF 5la,S[XG4 G." lN<,L 1991 
15 VFH SF lCgNL 
;FlCtI o ;\J[NGF 
VF{Z Nl`Q8 
MkW- ZFDNZX lDz4 VlEGJ ÝSFXG4 
lN<,L 
1975 
16 EFØF VF{Z ;\J[NGF MkW- ZFD:J:i RTqJ["NL4 IF+L ÝSFXG v 
!4 lN<,L 
 
17 X{,L lJ7FG EF[,FGFY lTJFZL4 XaN ÝSFXG4 lN<,L 1977 
18 lCgNL ;FlCtI VF{Z 
;\J[NGF SF lJSF; 
ZFD:J:i RTqJ["NL4 ,F[SEFZTL ÝSFXG 1986 
19 lCgNL SlJTF 
AN,T[ :JZ 
MkW- V\AFX\SZ GFUZ4 GJHLJG ÝSFXG4  
VCDNFAFN 
1973 
20 ;F9F[¿ZL lCgNL 
SlJTF 




ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS q ;\5FNS q ÝSFXS ;\:SZ6 q 
ÝSFXG JØ" 
21 SlJTF S[ GI[ 
ÝlTDFG 
GFDJZl;\C4 ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L 1968 
22 :JFT\ÈF[TZ lCgNL 
SFjI D — HLJG 
D}<I  
MkW- EZTSqDFZl;\C4 XaNXlÉT ÝSFXG4 
SFG5}Z 
1993 
23 VFW qlGS 
DGF[lJ7FG SF 
5lZRI 
MkW- xIFD:J:i H,F[8F4 ,1DLGFZFI6 
VU|JF, 
lXÙF ;FlCtI S[ ÝSFXS4 VFUZFv# 
 
24 lCgNL SlJTF SL 
ÝUlTXL, E}lDSF 
ÝEFSZ zF[l+I4 ÝUlT lÝg8;"4 lN<,L 1978 
25 lCgNL SFjI D — 
DFGJ TYF ÝSl`T 
MkW- ,l,TFÝ;FN ;É;[GF4 lCgNL ;FlCtI 
E\0FZ4 ,BGµ 
1962 
26 VFW qlGS lCgNL 
SlJTF D— 
DGF[J{7FlGS VFIFD 
lGZH 9FS qZ4 lR\TF ÝSFXG4 l5,FGL4 
ZFH:YFG 
1980 
27 VFW qlGS lCgNL 
SFjI D — jI\uI 
AZ;FG[,F, RT qJ["NL4 ÝEFT ÝSFXG4 lN<,L 1973 
28 :JFT\ÈF[TZ lCgNL 
SlJTF D— 
DGF[J{7FlGS VFIFD 
MkW- R\R, XDF"4 HIzL ÝSFXG4 lN<,L 1998 
29 lCgNL ;FlCtI SF 
.lTCF; 
ZFHGFY XDF"4 ,FIA|[ZL AqS ;[g8Z4 lN<,L & 
30 lCgNL ;FlCtI SF 
.lTCF; I qU VF{Z 
ÝJ`l¿IF ¡ 
VXF[S ÝSFXGv lN<,L 1993 
sUf 5+v5l+SF,¡ o 
1 EFØF;[T q VdAFX\SZ GFUZ 
VFP Z3qGFY EÎ 
 
2 ZFQ8=JL6F VCDNFAFN  
3 ÝSZ lN<,L  
4 ;qWFlAgN q VCDNFAFN  
 ccxxx 
ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS q ;\5FNS q ÝSFXS ;\:SZ6 q 
ÝSFXG JØ" 
5 U|\Y,F[S GJGLT 
slSXF[Z ;T;."f 




6 ZFQ8=JL6F sGZF[ JF 
S q¡HZF[ JFf 
;FlCtI ;ZSFZ v lN<,L 1984 
7 DW qDTL ;FlCtI VSFNDL v ZFH:YFG 
;\P ZFW[xIFD XDF" 
 
s3f XaN SF[X o 
1 lCgNL XaN ;FUZ xIFD ;qgNZNF;  
2 ;\lÙ%T lCgNL XaN 
;FUZ 
;\P ZFDR\N JDF"  
3 XaNSF[X zL WLZ[gã JDF"  
4 GgCF SF[X VG0F ÝSFXG4 VCDNFAFN  
 
??? 
 
 
